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H U E S T E S T E U T O N A S S I G U E N 
A V A N Z A N D O E N L A T R A N S Y L V A N I A 
R E S U L T A D O D E L A N U E V A O F E N -
S I V A B R I T A N I C A E N F R A N C I A . 
L O S S E R B I O S A N O T A N U N A V I C -
T O R I A A l O E S T E D E M O N A S T I R . 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E AIJEMAX 
Berlín, Noviembre 13. (vía Inalám-
hrita de Sayvüle.) 
El Ministerio de la Guerra comu-
nica hoy que las tentativas de las 
uopas de la Entente de avanzar en-
fre el Añore y el Somrae ayer iraca. 
¡Jon, debido al fuego de la artille-
ría alemana. "Z.. . 
En la ixirte superior de Alsacia la 
ofensiva francesa fracasó completa-
mente. 
NOTIOL^S D E L O N D R E S 
Londres, Noviembre 13. 
Se«rún el corresponsal de la agen, 
cia Reuter en el Cuartel General 
j ^ s . — L a s tropas británicas en su 
nue\a lofensiy^ ¿san avanzado una 
milla: capturándoles a los alemanés 
lag poblaciones de líeaumonh Hamel 
y sanit Pieire Divión. 
Continúan los combates en los al-
rededores de la población de Serré, 
a unas dos millas de Beaumonh-Ha. 
mel. Dos mil prisioneros han caldo 
en poder de los ingleses. 
LA BATALLA D E L AÑORE 
Londres. Noviembre 13. 
Lo que pueda llegar a conocerse 
por la batalla del Ancre, se inició 
hoy al asestar las tropas Inglesas un 
nuevo golpe contra el frente alemán 
en la región del río Ancre. E n esto 
sector no bahía ocurrido ningún 
lombatc de importancia desde que 
los ingleses empezaron a avanzar el 
primero de julio, cuando la línea bri. 
tánica de ataque se extendió dnco 
millas al Norte del Ancre hasta Som-
mc Court. Pero después de unos días, 
al ver que no se progresaba en esta 
reglón, todos los esfuerzos se concen-
traron más al Sur. 
Los frecuentes ataques a las trin. 
cheras, recientemente, indicaban que 
se proyectaba algún nuevo movimien 
to; pero el mal tiempo reinante, que 
no ba permitido llevar a cabo nin-
guna operación de importancia des-
de el 21 de Octubre, cuando se inl. 
ció el último fuerte ataque en el 
sector de Sch\vaben-le-Sars—, demo. 
ró el golpe. 
Parece que los alemanes fueron 
sorprendidos, por lo que no ofrecie. 
ron gran resistencia, a no ser en 
frente de Serró. E l ataque se llevó 
a cabo en un frente que se extiende 
cinco millas en ambos lados del An-
cre contra posiciones que los alema-
nes' habían ocupado durante dos 
años y que ellos creían inexpugna-
bles. 
E l resultado fué la caída de Beau-
mont-Hamel y Saintpíerro Dlvion, 
con la adquisición de un nuevo te-
rreno de un espesor máximo de una 
milla y la captura de un gran núme-
ro de prisioneros que ascienden de 
tres a cuatro mil. 
Las posiciones al Norte del río se 
consideran extremadamente fuertes. 
líeaumont-Hamel. iguala a Thiep-
val en la extensión y seguridad de 
sus cuevas. 
Los combates continúan al Norte 
de Serré. Este ultimo avance britá-
nico, en combinación con el de la 
línea de Schawaben Lesars. amenaza 
d envolvimiento de Miraumont en la 
línea férrea de Alberh-arras. 
NOTICIAS D E L O N D R E S 
Londres. Noviembre 13. 
E l ataque de hoy por los ingleses 
parece extenderse en un frente de 
cerca de ocho mil yardas. E n este es-
pado, la línea Inglesa ha sido avanza 
da, en algunos puntos a una distan-
cia de dos mil yarílas y la mayor par 
te del objetivo inglés se ha logrado, 
según noticias, no oficiales, recibidas 
aquí. 
E l número de prisioneros asdende 
de 3.000 a 4.000 con cerca de 70 ofi-
ciales. 
(PASA A L A OCHO) 
L A m . m a m . 
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D E L A S J U N T A S P R O V I N C I A L Y M U N I C I P A L . DENUNCIA D E L SEÑOR F E R N A N D E Z A R E C E S 
E L P R O X I M O S A L O N D E 
B E L L A S A R T E S 
L a A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s y E s c u l t o -
r e s i n i c i a s u l a b o r . - C o n v o c a -
t o r i a a l o s a r t i s t a s . 
B U Q U E S D E V E E A L L E G A R O N 
D E A L I C A N T E C O N O B R A S D E B A R R O 
UNO TUVO M A L T I E M P O Y E L O T R O E N C O N T R O UN S U B M A R I N O 
AUSTRÍACO. I N T E R E S A N T E S D E T A L L E S S O B R E SUS R E S P E C T I -
VOS V I A J E S . L L E G O E L " A T E N A S " D E N E W 0 R L E A N S . E L " E X -
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DA. E L " B A R C E L O N A " E N S A N T I A G O D E C U B A . A V I S O S O B R E 
L A P E R T U R B A C I O N 
hOS V E L E R O S D E A L I C A N T E 
Procedentes ambos del puerto de 
Alicante, en España, llegaron ayer 
^ barca uruguaya "Hieronymua" y 
61 Pailebot americano "Clara Davls", 
"•mbas con pargamento de obras de 
" r̂o, mayormente tejas. 
La primera invirtió 61 días en el 
ĵe desde ganarlas, donde hizo es-
mm s -
C A 
'^EMNIZACION A L O S V 0 C A -
CESANTES D E L A J U N -
TA DE P R O T E S T A S 
ferias primas y aparatos excep-
t o s del recargo arancelario. 
^ReDúhT610 clel señor Presidente de 
'los (iLn 'Ca' y a consecuencia de fa-
de Jullff.'0s Por el Tribunal Supremo 
llábana ^ de la Audiencia de'la 
^ DPOL80 üisI>one el pago de siete 
1&15; cor! e? Bonos del Tesoro de 
XWwVn(lemn,zación a los seño-
9 O ^ T ? 0 Alfonso y jorgef 0scar 
Va!a!ba ia Maza' y José Sánchez 
^on H« , ^"^Pto de Vocales que 
Por ot! J Junta de Protestas. 
Nreo-f.0 de<:reto se exceptúan del 
Neto iaHo establecido por ol 
fr-ater; lo- de Febrero de 1904, 
hzan l o / í u Pnmas y útiles que uti-
^ c i a n t ^ ^ ^ ^ t e s de calzado y co-
^ el de^vJ'?1301'1^01"63 de pieles pa-
ísis Arrollo de esa industria en el 
9 se1^0 L p o r Decreto Presiden. 
^ la * ptuan de recargo arance-
r iInnort^qUÍnaria y demás apara-
N Aria* 08 P0r el señor Luis Ba-
\de tejfdojara establecer una fábri-
£!a: na1!̂ 0,' por otra disposición tfc 
^^dos dM za ^edan también ox. 
co ,^ ef60?^0 R e c i a r i o una 
Cldüoa ri'P ta, Lo^sviUe pata secar 
C l ^ A A« ta lmPortada por la 
* Hieio Anomma de Nueva Fábrica 
cala, procediendo desde Barcelona y 
habiendo encontrado malos tiempos 
en la travesía que le causaron varias 
averías. 
E l "Davis" demoró solo 59 días a 
causa ele haber encontrado mejores 
tiempos, en su viaje directo desde 
Alicante. 
Esta es la primera vez que este 
velero viene a la Habana, no así la 
"Hleronymus", que ya nos ha visita-
do varias veces. 
E l pailebot americano trae a am-
bos costados del casco pintada la 
bandera de su nación en gruesos ca-
racteres. 
Al entrar en puerto el "Darels" es-
tuvo a plinto de estrellarse contra las 
rocas frente al Malecón, por causa 
del fuerte brisote reinante, teniendo 
necesidad de echar el ancla en aqued 
sitio y solicitar el auxilio de un re-
molcador para entrar en in bahía. 
Según nos informó el capitán de 
este mismo buque, el viaje anterior 
que realizó fué fletado por el gobier-
no francés llevando un cargamento 
de petróleo desde New York hasta 
Argelia, en el que no tuvo novedad. 
Al salir d« Alicante para la Ha-
bana, después de dos días de viaje, 
vió cerca a un submarino austríaco 
que había echado a pique en aquellos 
días a dos vapores noruegos que con-
ducían contrabando de guerra, res-
petando dicho submarino la nacio-
nalidad del velero americano y su 
cargamento de obras de barro des-
tinado a la Habana, por cuyo motivo 
no lo atacó. 
E l "Clara Davis" desplaza 630 to-
nelada brutas y 545 netas. 
E l mal tieanpo que azotó a la "Hie 
ronymus" fué de consideración, vién 
dose esta barca obligada a arribar 
forzosamente a Las Palmas de Gran 
Canaria para reparar las averías que 
sufrió. 
De Las Palmas a la Habana tam-
bién encontró mal tiempo, aunque 
logró llegar sin novedad de mayor 
Importancia. 
E l , PASATfe DEfc «ATENAS" 
De New Crleans ll^gó ayer a las 
tres de la tarde el vapor americano 
"Atonas", con carga, 83 pasajeros 
para la Habana y 10 en tránsito para 
Panamá. 
(PASA A L A D I E Z ) 
Como de costumbre, ayer ceiebi'ó 
dos sesiones la Junta Centrad Electo-
ral. / ^ 
Se dio cuenta, en primer término, 
de un escrito del señor Julio Batista, 
miembro suplente del Partido Con-
servador ante la Central, participan-
do embarcarse para los Estados Uni-
dos por motivos de salud, y de una 
comunicación del doctor Ricardo Dolz. 
Presidente de dicho Partido, remitien-
do certificación expresiva de la desig-
nación hecha por el Comité Ejecutivo 
de la referida agrupación política a 
favor del doctor Mario Díaz Irizar pa-
ra el cargo de miembro suplente en 
sustitución del señor Batista, que se 
ha embarcado enfermo para la vecina 
república americana. 
L a Junta acordó que no habiéndose 
justificado satisfactoriamiente por el 
s^ñor Batista el motivo de salud que 
invoca ni que ha de impedirle en lo 
absoluto el desempeño de sus funcio-
nes por lo que resta del actual perío-
do, no ha lugar a declarar la vacante 
de su cargo y sustitución de dicho su 
píente. 
Se acordó conceder cuatro días más 
de prórroga a la Junta Municipal d^ 
Cienfuegos para que termine el es-
crutinio, debiendo insistir aquélla da 
la Provincial para que le remita inme. 
diatamente los documentos que nece-
sita. 
Se leyó un telegrama de los seño-
res Mendieta, Vázquez Bello y Mén-
dez Péñate, pidiendo que se ordene a 
la Provincial de Santa C a r a que no 
entregue la documentación del colé, 
gio del primer distrito de Ranchuelo, 
acordándose transcribirle lo ya re-
suelto por la Junta, o sea que la Pro-
vincial de las Villas retenga por aho-
ra la documentación del mencionado 
colegio. 
Dióse cuenta de ima comunicación 
del doctor Dolz, Presidente del Par-
tido Conservador, quejándose de la 
forma en que ha acordado la Junta 
Provincial de Oriente practicar el es-
crutinio, y de un escrito del señor 
Félix del Prado, sobre el mismo par-
ticular, acordándose pedir informes a 
la referida Junta. 
Dado ei considerable número de 
asuntos pendientes de resolución, se 
acordó que la Junta Central quede 
constituida en sesión permanente. 
E l Secretario informó que debido al 
¿xcesivo trabajo se hacía necesario 
crear una plaza más de empleado 
temporero, acordándolo así la Junta y 
designándose para de-iempeñarla al 
señor Manuel Fernández. 
Se acordó no acceder a la prórroga 
que solicita la Junta Municipal de 
San Juan y Martínez, alegando que 
hay protesta contra el escrutinio. 
Por último, la Junta conoció de va 
rios telegramas de petición de docu-
mentos v abrió diversos sobres que 
contenían las hojas de boletas vota-
das, etc., de diferentes colegios elec-
torales. 
L a sesión terminó cerca de las sie-
te de la noche. 
tar que la Junta Central Electoral no 
tiene misión de Junta escrutadora. 
Dicha Junta solo conoce de ios es. 
crutinios en grado de apelación y 
hasta ahora no se ha recibido ningu-
na apelación contra los escrutinios de 
la? Juntas Provinciales, que, por otra 
parte, todavía no están terminados en 
ninguna de las seis provincias. 
La Junta, cuando resuelva las ape-
iaciones que se establezcan contra 
esos escrutinios, es cuando determi-
nará, con los pliegos que enviarán en 
su día las Provinciales, si se ha apli-
cado estrictamente la ley y el dere-
cho. 
L A J U N T A E L E C -
E n la Junta Central Electoral «o 
lian recibido ayer varios telegramas y 
telefonemas preguntando si era cier-
to el rumor de qua se hicieron eco va-
rios colegas, relativo a haberse sus-
traído documentos Importantes de di-
cho organismo oficial. 
A todos los que solicitaron^ infor. 
mes se les afirmó que carecía en lo 
absoluto de fundamento dicho rumor, 
pues de las oficinas de la Junta no 
falta ningún docum-ento de los recibi-
dos. 
Confinna esa declaración terminan-
te la información que publicamos 
ayer, desmintiendo de manera categó-
rica el falso rumor. 
Sabemos que pi-estigiosos miem. 
bros de la Jvtnta Central han censura-
do enérgicamente que se propaguen 
noticias falsas que solo sirven para 
excitar los ánimos y mantener en es-
tado de agitación al país. 




[ | G u a j i r o , c é l e b r e f a l s i f i c a d o r 
m o n e d a s , c a y é a y e r e n p o d e r 
d e l a p o l i c í a N a c i o n a l 
Y A L S E R R E G I S T R A D O E N L A T E R C E R A E S T A C I O N S E L E O C U -
P O U N P E S O D E L O S Q U E SUS MANOS D E P I C A R O V I E J O H A C E N 
S A L I R D E L O S B L A N C O S T R O Q U E L E S D E Y E S O 
P A R A NO F A L T A R A S U C O S T U M B R E E M B A U C A D O R A , CUANDO 
S E V I O A P R E H E N D I D O D I O U N N O M B R E S U P U E S T O 
Desde hace veinte años, poco más 
o menos, el sujeto conocido por dos 
alias, " E l Guajiro" y " E l Camagüe-
yano", viene dedicándose día por día 
a la falsificación de monedas. Cuan-
do empezó en tiemipos de la colonia, 
pudo ser detenido, y abrumado por 
las pruebas ingresó en el presidio, 
donde cumplió una larga condena de 
años; pero este sujeto, cuyo verdade-
ro nombre es Ensebio Velázquez y 
Barroso, no se regeneró entonces en 
las celdas del presidio, v así que al-
canzó la libertad, volvió de nuevo a 
su industria delictuosa con más 
bríos que nunca. Y también con mu 
fácil a la policía probárselo. 
Benito Gómez Martínez, residente 
en Casa Blanca y que so dedica a lle-
var de un lado a otro de la bahía, con 
su bote, a toda clase de pasajeros, 
recibió en la noche de antes de ayer 
un desagradable y para él triste im-
presión: Tin individuo de estatura un 
poco más que mediana, de pelo ya 
canoso y grandes bigotes y vestido 
de camisa blanca y pantalón de dril 
crudo, y con alpargatas, lo había to-
mado en alquiler, pagándole al llegar 
a Casa Blanca el importe de su viaje 
con un Peso plata clel cuño nacional, 
el cual se guardó sin fijarse en él . 
P R O V I N C I A L 
T O R A L 
R E C U R S O D E A P E L A C I O N 
Ayer se celebró ante la Junta Pro-
I vinoial E'lectoral la vista del recurso 
de apélación establecido por los con-
servadores contra' ei acuerdo de la 
Muiniicipa'l de Regla que anuló las 
elecciones en varios colegios de aquel 
término. 
Sostuvo el recurso el doctor Carlos 
M. de la Cruz y lo impugnó el doc 
tor Fernando Sánchez Fuentes. 
L a Junta dictará su resolución 
déhtro de breves días. 
E L E S C R U T I N I O 
L a situación de los candidatos se-
gún el escrutinio que viene practi-
cando la Junta Provincial Electoral 
do la Habana, era ayer, a las seis le 
la tarde, como sigue: 






Federico Morales 17,078 
Vito M. Candía 
J . M. Mesa . , 
E . H . Gato • . . 16,245 
E . Casuso 17,950 
E . Sardiñas; 19,442 
C . M . de la Cruz 19,679 
J . González 18,505 
A . F . Criado 17,249 
E . A . Hernández 16,244 
J . Acosta 16,232 
Ambrosio J . Hernández . . . 16,911 
Germán López 19,211 
Vicente A . Puig 18.814 
Para Gobernador 
Armando André 17,666 
Para Consejeros 
Amador de los Ríog 19,538 
A . León 18,673 
Eduardo de Cárdenas 19,158 
J . Fryere 17.780 
R . Artola 16,952 
P A R T I D O L I B E R A L 
Compromisarios Presidencia-




Cecilio Acosta 20,391 
Fernando S. Fuentes. . . . 19,634 
José R . del Cueto 22.394 
Modesto Morales 20,302 
Andrés Lobato 20,436 
Mariano Robau 19,194 
José L . Castellanos 20,186 
Manuel M en cía 20,912 
Octavio Zubizarreta 20,807 
Luig V . Carrero 19,800 
Ignacio Remírez 20,623 
José R . Cano 21,901 
José M. Cortina 21,187 
Gerardo R. de Armas. . . . 22,617 
Para Gobernader 
Alberto Barreras 20,857 
Para Consejeros 
Perecto J . García I9'956 
queñas condenas correccionales que 
lo envialbain al vivac por varios días, 
nunca había podido la policía apresar 
lo, como esta vez, al día siguiente de 
realizar un delito, el cual le ha sido 
cha suerte, pues salvo algunas pe- p0r |a mañana, al dirigirse a un p 
" queño kiosco que se encuentra situa-
do en el muelle de Caballería y ha-
cer una oompra. aqucl peso le fué re-
chazado, era fa'lso, y falso de la peor 
especie. 
Entonces comentó el hecho con va-
rios compañeros y uno de ellos que 
conocía al señor Domingo Tebal, ins-
pector especial de la Moneda, delega-
do que es de la Secretaria de Hacien-
da díjoselo a éste, el cual acompa-
ñado del botero Gómez Martínez y 
de los vigilantes Manuel Rodríguez 
y Celestino E s p i i ^ u pertenecientes 
a la tercera estación de policía y de-
logados a las órdenes ele <Ucha Secre-
taría, se presentó en la Policía del 
C E S A R I A 
Con este título pubülca nuestro 
muy estimado colega cienfueguero 
" L a Correspondencia", el interesante 
y elocuente artículo que reproduel-* edicióm de ayer por la mañana 
mos a continuación, y que ha insp: 
rado el artículo de fondo de esta edi-
ción. 
Dice así el colega: 
"Nuestro colega local " L a Voz de 
Jagua", al referirse a los procedi-
mientos puestos en práctica por ' su 
adversario para ganar las elcccionea 
<PASA A ~ L A D I E Z ) 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
P ^ S o ^ V h ü o la denuncia ¿el caso'i b p. m 
de la que dimos cr^nta en nuestra i nlie ^ oHí: 
Fué el M A R I O D E L A MARINA 
de los que con mayor convencimien-
to propio augruraron—a principio 
del año actual—la hermosa realidad 
que para mejorar al ambiente artís-
tico de Cuba representaba la cele-
bración de un Salón anual de Bellas 
Artes. 
Con Ig-ual fe afirmaJmos que la 
perseverancia do las celosas persona-
lidades que acometieron la implan-
tación de tan edificante y necesaria 
iniciativa seria coronada por un ha-
lagüeño éxito. 
Y , felizmente^ ya comienzan los 
hechos a probar, para enseñanza y 
estímulo de tibios y descreídos, que 
la efectividad de esa Exposición 
anual vendrá a engalanar prestigio-
samente los anales artísticos de Cu-
ba. 
L a Directivr de la Sociedad de 
Artistas ha iniciado ya su compleja 
labor preparatoria y gustosmente— 
como siempre—damos a la publici-
datí la siguiente convocatoria: 
L a Asociación de Pintores y Es-
cultores de la Habana^ constituida 
legalmente con el fin de contribuir 
a la afirmación y desenvolvimiento 
de las artes plásticas en Cuba, te-
niendo por objeto inmediato para la 
consecución de sus fines la celebra-
ción anual de un Salón de Bellas Ar-
tes en esta ciudad, convoca por este 
medio a todos los artistas cubanos 
y extranjeros residentes en Cuba, y 
cubanos residentes en el extranjero 
para que concurran con sus obras 
al mismo. 
REQUISITOS P A R A E L E N V I O Y 
E X P O S I C I O N D E LAS OBRAS 
!•—Las obras que se admitirán se-
rán de pintura, escultura, arquitec-
tura y artes derivadas de éstas. 
2. —No se admitirán fotografías 
ni grabados mecániioos. 
3. —Las obras que se envíen han 
de ser originales y no deben haber 
sido expuestas en el primer Salón de 
Bellas Artes celebrado en esta ciu-
dad. 
4. —«Las obras podrán enviarse di-
rigidas al señor Secretario del Sa-
lón de Bellas Artes al local de la 
Academia de Ciencias (Cuba púme-
ro 84 A ) , desde el día primero hasta 
el 15 de diciembre inclusive^ de 8 
a. m. a 5 p. m., hora en que se ce-
rrará definitivamente el plazo de ad-
misión. 
5. — E l Salón de Bellas Artes se 
inaugurará oficialmente el día 2 de 
enero de 1917, permaneciendo abier-
to hasta el día 31 del propio mes. 
6. —Oa«ia artista al enviar sus 
obras las acompañará de una rela-
ción de las mismas y su duplicado, 
en el cual se le firmará el recibo de 
ellas por la comisión designada al 
efecto. 
7. —Como las obras expuestas pue-
den ser objeto de solicitud por las 
personas amantes del arte que visi-
ten el Salón y deseen adquirirla^ los 
autores de las mismas deberán fijar 
el precio en que estimen cada una 
de ellas para dicha eventualidad. 
8. —Cada artista enviará una re-
seña personal con su nombre, dos 
apellidos, domicilio, lugar de sus es-
tudios y otros datos anáJógosi asi 
como los que hagan relación a la 
obra u obras que exhiba, todo lo cual 
será utilizado para la formación de 
Catálogo del Salón. 
9. —Una vez expuestas las obras no 
podrán ser retiradas por los señores 
expositores hasta la clausura del Sa-
lón. 
Habana, Septiemibre 14 de 1216. 
. J . J . Crespo de la Serna. 
Secretario. 
Federico Edelmann y Pintó. 
Presidente. 
NOTA.—Se ruega a los periódicos 
de provincias y del extranjero la re-
producción de esta convocatoria y 
envío del número o números en que 
se sirvan hacerlo^ al domicilio so-
cial: Cali© 12 número 13. Vedado. 
V I O L E N T O I N C E N D I O E N 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
C U A T R O G A S A S D E T A B A C O , DOS D E V I V I E N D A Y L A H E R R E -
R I A , P A S T O D E L A S L L A M A S . $30 .000 D E P E R D I D A S . A P L A U -
SOS A L A G U A R D I A R U R A L 
(Por telégrafo) 
San Juan y Martínez. Noviembre 13. 
Esta mañana se declaró un violen-
to incendio en la finca "Vivero", pro-
piedad de la Cuban Land y dedicada 
al cultivo del tabaco en gran escala. 
E l fuego, en breves momentos, hi-
zo ruinas cuatro casaR de tabaco, dos 
de vivienda y el taller de herrería 
contiguo. 
E l fuego se propagó con rapidez 
inusitada alentado por el fuerte Nor-
deste reinante, haciendo imposible el 
íjalvamento de todas las casas situa-
das en la misma dirección. 
Afortunadamente, del siniestro no 
hay que lamentar desgracias perso-
nales. Pero las pérdidas materiales 
ascienden ya a treinta mil pesos. 
Merecen gratitudd del pueblo de 
Vivero tas autoridades municipales 
y la Guardia Rural, al mando del te-
niente Rivera, primera persona que 
llegó al lugar del suceso, que traba-
jando en unión de los jornaleros de 
ía finca, contribuyó a la extinción del 
fuego. 
E S P E C I A L . 
B R O C H E D E L R A M O 
S E R A f I N A D I A G O Y C A R D E N A S 
POR C O N D E KOSTIA 
Antonio Alentado . 
Mamerto González. 
José D . Zubizarreta 





Colegios escrutados 204 
por escrutar 
(PASA A L A D I E Z ) 
283 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
A partir de ese momento los vigi-
lantes consignados no se dieron tre-
gua en sus investigaciones para ave-
riguar quien fueia a^uel sujeto que le 
dló el peso falso al botero Benito. Y 
En la depresión que se observa des-
de hace dia^ en la mitad occidental 
¿el mar Caribe, B"parece haberse for-
mado una perturbación atmosférica, 
cuyo centro se halla cerca de la Isla 
de Swan. 
No puede fijarse aún con exactitud I 
do apetecido. Ayer, desde las últimas 
horas de la tarde y a ellos tenían ia 
•̂ S ( P A S A A H A ONCE) 
trará en el golfo de Méjico o seguirá 
rumbo al N. 
Luis G. y C a r b o n o 
L a "fiancée" de mañana, llena de 
sonrisas que aureolan de felices pro-
mesas rosadas lia cinta de días que el 
porvenir desenvolverá ante su paso. 
L a que sería, por su belleza y su gra_ 
cia "ensorcelante", un querubín en el 
cielo si no hubiera preferido iluminar, 
como un serafím la tierra, haciendo 
de ella un reflujo del cielo. L a blonda 
nma cuyo primer paso al salir de la 
adolescencia- es ei pas0 dado hacia 
las gracias del ara donde sella el PA-
dre universal do los seres el juramen-
to infrangibie de dos seres que en-
trelazan en la pureza dei amor sus 
vidas. Tal es para cuantos la han vis-
to y admirado—verle es admirarla— 
la esbelta ideal princesita cubana que 
cambiará mañana el fino aro de oro 
—símbolo de confianza eterna—con 
el de su elegido, en la linda sagrada 
capilla de la casa morada del Mayor 
General J osé Miguel Gómez padre del 
desposado—y pade adoptivo, por ley 
de acendrado afecto—de la futura se. 
ñora de Gómez Arias. 
E l abolengo ilustre de la novia, re-
lacionada por lazos de sangre y amis-
tad íntima con los apellidos más no. 
bles y jerárquicos de Cuba, la belleza 
dulcemente exótica de la celebrada jo-
ven, la posición envidiable, política 
y social del segundo Presidente de la 
República de Cuba, las páginas de 
Evangelio qu^ son la vida de hogar 
de la ilustre familia en que entrará 
Serafina—como una perla de rocío se 
confunde absorbiéndose en la tersura 
de un manso río de vida, la simpatía 
Ilimitada que ha rodeado esos amores 
de una atmósfera adorable de cariño-
sas felicitaciones ininterrumpidas (a 
ella por él y a él por ella) hacen de 
este acontecimiento, a pesar del ca-
rácter de intimidad que reviste, un 
"succés" habanero. No hay salón de 
la ciudad donde no se comente entre 
frases de encantadora aprobación la 
anunciada boda y como discos de oro 
enviados ai través de las conversacio-
nes vuelan las sanciones aprobativas 
al excédate ffusto da Mintió; Maria-
no y a la acertada elección de Sera, 
fina. Y refiriéndose especialmente a 
ella, los labios evocan en frases ad~ 
mirativas como ai humo dorado del 
recuerdo, la presencia en esag mismas 
salas de la señorita Diago, dando a 
la refinada elegancia de los salones 
de nuestro gran mundo, la nota de 
encarnto de la distinción juvenilmente 
personal. Qiuén dirá ese encanto— 
con palabras que aromen como lirios 
1—, de la linda novia, mañana cuando 
k sombra nivea y cristalina del velo 
nupcial acentúe para seducción infi-
nita de todos la pureza de su cara de 
"madonna" y la línea impecable de 
su talle de Diana? Hay figuras por 
encima de todq elogio, superiores al 
aplauso y más sublimes que todo pri . 
vllegio. Serafina Diago es de esas. 
La elocuencia de la palabra cede mu-
(PASA A L A S I E T E ) 
B f l l s a d e K e w M 
N o v i e m b r e 1 3 
EDICION DEL EVENIN8 SllH 
A c c i o n e s l . 4 8 9 . 6 0 0 
B o n o » 4 . 0 3 4 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
importaron 
« i M n n 
MERCADO J E VALORES 
E n la sesión de la mañana U Bolsa 
n g i ó expectante, operándose en 500 
acciones de F . C . UnidoR a 98 7|8 al 
contado; en 100 i<i*ni del Banco E s -
pañol a 103 314 para 90 días y en 100 
Ídem de Havana Electric. Comunes, a 
102 1|2. E n la sesión de la tarde el 
mercado estuvo menos activo, ope-
rándose en 150 acciones del Banco 
Español a 101 3!4 y en 100 de F . C . 
Unidos a 98 7|8; en 500 Ídem de H . 
E Ry- Comunes a 103 para el mes y 
50 idém idcm a 102 314 ad contado. 
Llamamos la a'fcencíón de nuestros 
lectores de 'a recaudación del H . E . 
Ry . que publicamos en esta sección. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 101 l!2 a 102 1|2. 
F . C . Unidos, de 98 718 a 99 1|8. 
H . E . Ry . Preferidas, de 105 3|4 a 
106 114. 
Id Comunes, de 102 3^ a 103. : 
Teléfono Preferidas, de 94 a 95. 
Id Comunes, de 90 314 a 91 1|2. 
Naviera Preferidas, de 94 a 95. 
Id Comunes, de 78 112 a 79 1|2. 
f t e u d a c i ó n de 
Electric 
Devana 
Para dar una idea de la prosperi-
dad de esta Empresa publicamos la 
recaudación total desde primero de 
Enero hasta el 30 de Septiembre. 
Los vaflores de la H . E . Ry. han dcí 
tener un alza grande a medida que 
pase el tiempo y los rentistas vean 
oue e« el mejor v más sólido valor 
del porvenir. 
Recaudación de lo . al 30 de Sep-
tiembre de 1916: 
Entradas brutas $ 507.562 
Gastos de explotación . . 187.561 




Neto $ 330.841 
Recaudación del lo. de Enero al 30 
de Septiembre: 
Recaudación bruta. . . . $4.407.453 
Gastos de explotación . 1.692.626 
Utilidad neta 
Entradas varias. . . 
$2.714.827 
99.929 
Utilidad neta. . . . $2.814.756 
Del lo. de Enero al 30 de Septiem-
bre tiene recaudado de más, compara-
do con igual fecha del año anterior, 
$312,748 y aún faltan tres meses que 
son los de mayor movimiento. 
í v i m S T a m e s 
Según datos do los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales dn esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el 13 del ac-
tual, fué como sigue: 
Toneladas 
R E C I B I D O : 
En los seis puertos princi-
pales 




E X P O R T A C I O N : 
Por los seis puertos princi-
pales 





E X I S T E N C I A S : 
E n lo8 seis puertos princi-
pales 








ta ciudad j al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Con.p?adores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Según datos del Colegio de Corre-
dores correspondientes al mes de Oc-
tubre; 
Guarapo polarización 96. 
Primera quincena: 4.54 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.91 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.74 centavos libra. 
Míe] polarización 89. 
Primera quincena: 3.83 centavos li-
bra. 
Segunda quincena: 4.20 centavos li-
bra. 
Del mes: 4.03 centavos libra. 
L A E S P E C U L A C I O S D E AZUCAR 
E N L A LONJA DEL. C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
feei ExtíHange, base centrlfuea de 
Cuba polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
abrió ayer de alza y deollnando algo 
c'uramte el día. cerró acusando baja 
de 1 a 6 puntos comnarado con los 
tipos cotizados a la apertura. 
Las ventas ascendieron a 13,450 to-
neladas', realizándose en la forma si-
guiente: 
Para Noviembre. 1.650 toneladas; 
para Enero, 1,600 idem; para Marzo, 
250 idem; para Diciembre. 6,250 idem, 
para Febrero, 1,500 idem y para Ma-
yo, 2,200 idem. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Noviembre 5.45 5.50 
Diciembre 5.17 5.20 
1917: 
Enero 4.60 4.65 
Febrero 4.29 4.35 
Marzo ; 4.25 4.30 
Abril 4.28 4.33 
Mayo 4.33 4.38 
Junio 4.42 
M u í e r e s q u e s u f r e n 
Gran 
s en lo* 
Muchas mujeres sufren-sleunas más que otras-durante ciertaí épocas de «as ridM. 
parte de este sufrimiento es innecesario y. en muchos casos, debido solamente a molestias 
ríñones ó en la vejiga, k ninguna otra causa. Por supuesto, el clima ejerce inflnenaa considerable 
en la acción de los riñones para sn detrimento. La misma acción perniciosa ejercen la costumbre 
de beber agua y el método de vida que se lleve. Pero, con todo y con eso, la mayoría de las 
personas no está cierta de cómo puede reconocerse la presencia del mal de ríñones lie aqm 
algunos de los sintonías : dolores y sufrimientos en varias partes del cuerpo especialmente en la 
espalda; mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama debilidad en la vejiga con 
mal de piedra ó fuego interno; hinchazón debajo de los ojos; un estado general de irritabilidad , 
" l tU Las personas que sufren de reumatismo, ciática, mal de piedra, cálculo, dolores de MnM| . 
cistitis (inflamación de la vejiga), ó dolores en las músculos y en las articulaciones, padecen todo» 
estos males porque tienen en desorden ó debilitados los ríñones pues Ules son los síntoma* del 
mal de riñones. .„ . . . <l 
Las Pildoras De Wilt para los Riñones y la Vejiga procuran un maravilloso alivio porque 
van directamente á los riñones, en ves de pasar por los intestino» como hacen muchas de las 
pildoras para los riñones. Cuando Usted vea que la orina se vuelve de un color azulado turb o 
tenga Usted la seguridad, sin dudar un solo momento, que esto remedio ha tocado en el punto 
débil, esto es, los riñones y la vejiga. Las 
P i ldoras D e W i t t p a r a los R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
que se venden en todas partes el precio de 70 céntimos y 11.40 la caja, son de abetos 
escrutadores v penetrantes y no contienen ingredientes venenoso» niño mas delicados bl Ud. 
encuentra dificultad en obtener las legitimas, que tienen un sello azul en el tapón del frasco 
que las contiene, pídalas acompañatido el importe, á Johnson y Compañía, Habana ; José 



















C A M B I O S 
Con escasa demanda v sin haberse 
efectuado operación alguna, rigió 
ayer el mercado. 
Los precios cotizados sobre todas 
las divisas no acusan variación. 
Cotización: 
Bananeros. 
Londres, 3 d|v, . 4.77% 
Londres, 6 d¡v. . 4.74% 
París, 3 d¡v. . . , 1$ 
Alemania, 3 d|v. . 28^ 
E . Unidos . . . . P 
España, 3 d!v. . . 1% P 
FJortn holandés. . 42í4 
Descuento papel 











d e l muu mmm 
L O N D R E S 
Continúa cerrado el mercado de re-
molacha. 
NTEV/ Y O R K 
E l mercado americano quieto y sin 
operaciones. 
E l mercado por azúcar refinado no 
acusa variación, cotizándose a 7.50 
menos el dos por ciento. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisaj Rfty, de % a 12 «julgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, ds % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, d« % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los 
costumbre. 
d« 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACÍON O F I C I A L 
OÜBA 
Inactivo y sin variación en los pre-
cios1 abrió ayer el mercado local. 
F L E T E S 
Firme rige este mercado, cotizán-
dose a 35 centavos nara New York y 
40 centavos para Boston. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes predea: 
Azúcar centrífuga polarización 98 
a 5.06 centavos oro nacional o amo-
rican0 la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.35 centavos oro nacional o ameri-
cano la Hora, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacé» público en ea. 
Comer. 
Bauqueros. dantos 
Londres, 3 d|v. . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 6 djv. . 4.74% 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 15 16 D. 
Alemania. 3 d|v. . 28% 29% D. 
E . Unido?, . . . . % P % D 
E&paña, 3 d|v. . . 1% P % D. 
Florín holandés. . 42% 41% 
D escu ento pape i 
comercial . . . 8 10 D. 
AZÚCARES 
Azúcar centrífuga <je guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 5.06 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de míe] polarización 89, 
para la exportación, 4.35 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficia 1 de la. Bolsa Privada: P . A . 
Molino y Antonio Fuertes. 
Habana, Noviembre 13 de 1916. 
Francisco V. Roz, Sindico Presi 
E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N LA HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N S U PROPIO E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, aseprura fincas urbana» y es-
tablccimk ntos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual oue 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. H 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ w qsfi 99/ nn 
Tm0brriea<ÍÍ9S16PW ^ ^ t f el 3(i ¿e" ¿ e p - $ ^ ' 2 2 ^ 
Cantidad devuelta y que se' está devolviendo á 'lo's * socioi $ 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 socios. 
Sobrante del año 1914, que se devuelvo en e*te de IQIR * < 
Sobrante de 1913, que se devolverá " n m ? ' I 
piedades. Hipotecas, Bonos de la República 
del Ayuntamiento de la Habana ' - P - ' 







C.jn y en los ¿ ¡ ^ FOWfcr C ^ Efectivo 
Habana. 31 A. nctuhre de i a i s . ^ 446,997-65 
Consejero-Director, 




A s i s t i r a l e n f e r m o 
1 
Pildoras 
D e W I T T 
pura los Ríñones 
y la Vejiga 
dente, p. s. r.—M. Casquero, secrtta-
rlo-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
N O V I E M B R E 13 
O B L I G A C I O N E S . O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99^ 102 
Ex-cupón. 
Id. id. id. (Deuda in-
terior 95% 97% 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 102 106 
Id 2a. id. id 100 105 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. , . . ., N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gl-
bara-Holgnín. . . . N 
Bonos Ca Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 120 
Id. H. E . R. C (En 
circulación). . . . 94 95 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . Tj. 
U . de la Habana.. 75 Sin 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A . , dol 
Banco Territorial de 
Cuba N 





lación) 92 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id, Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 100 
ObligíicioDea genera-
les consolidadas Gai 
Habana 102 105 
Empréstito de la Re-
pública do Cuba . . 86 90 
BoriOs l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
f Agrano garantiza-
das (cürcula-cíión) 9̂  % 110 
Puno? Cuban Teiepho-
íiie Co 78 83 
S A N C O E S P A Í 0 L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L ¿ f i o 1 S 5 « OAPITALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O K C A W O T>K JJOm B J I . M C 0 9 D B I * P J L I S 
OCPOSITARIO DB LOS FOKDO» DEL B A N C O T ( R R I T O R i A L 
M í a Mral: AfiUIAR, 8i y 83 
SurarsalK en H ratsma RABANI: { Oailano 188—Mente ZOZ.-Ofio'ra 42. B*» laacoafn ZO.-Egido 2 . -Pasea tf« Martí 124 
S U C U R S A L E S K M E L I N T E R I O R 





Finar del Río. 
•anetl Spíritua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Maezandle. 
QuantAnamo. 




















8an Antonia da loa 
Baftoa. 
Victoria da laaTunaa 
M c ó n y 
Stnt» óomlnga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P K S O E N A D E L A N T E « r s 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
* S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D <> 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
6 
A R E L L A N O Y M E N O O ^ 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 






Ciego de Avila . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter* 
nacional. . . . . . .1 85% 
A C C I O N E S 
Banco Español de 
Isla d« Cuba. . . . 101% 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 175 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada 98% 
Ca. Eléctrica de Sajy 
tiago de Cuba. . . 20 
O . F . del Oeste. . . 140 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . .i 
Id. id. id. Comunes . 
Ca. F , C . Glbara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
SanctI Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R . 
Llght P . C . (Pretfe-
ridás) 104 
Id. id. Comunes . . . 102 y» 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
$150,000) 105 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. ami 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 77 
Id. Id. Beneficiarlas . 10 
Cárdenas City Water 
Worka Company. .1 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica d« 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes. . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
Tlie Cuba Railroad Co 
Pref 
Banco The Trust O . 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . . N 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 93% 
Id. id. Comunes. . . . 78% 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . . . 97 
Id. id. Comunes. . . N 
Compañía azucarera 
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P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
Caja de 4 latas cU 23 libras, a 15% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Jbs., a 
15 8|4 centavos libra. 
De los Estados Unidos, a $13.50 
caja. 
De maní, a $1 1|8 lata. 
A C E I T U N A S . g ; 
De 31 a 45 centavos lata. 
. \RROZ. 
Valencia, a 6 centavos libra. 
Siam Carden, de 4 112 a 5 centavos 
libra. 
Omdlla viejo, a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 centavos libra. 
E . Unidos, de 3.1|o a 
AJOS. '^-aSctg. 
Capadreg, de 30 a 35 ct. 
na. <-lfl 
De Méjico, a $1 50 „, 
De Montevideo! a 3oCaQasto. 
cuerna. * cenUvo>fc 
A L C A P A R R A S . ^ ? 
Latas a 25 centavos 
E n galones, a 33 centa^ * 
ALMIDON. centavos. 
De yuca grano, a 6 i|2 
ALPARGATAS3 
^ D o Mallorca, a $1,75 docejH 
Vizcaínas corrientes A* . ^ 
$1.75. ' d* $1.00 
A Z A F R A N . ' 
Puro, a $12 libra.' 
B A C A L A O . 
Noruega, de $15a$15.50m 
Escocia, sin existencias aIa» 
c S t f * a 8-30 
Del país, dft 21 a 23 cts M 
Hacienda, de 23 a 24 cte J H 
Clases finas, de 24 a 26 ¿ti a ^ 
C A L A M A R E S . 
A 9 centavos cuarto 
C E B O L L A S . 
De Islas, a 5 centavo. 
Gallegas, a 4 1|2 cts 1 ^ ' 
COÑAC. a \ 
Francés, en cajas de U botelL 
$16 1|4 y en litros a $19. ^ 
Español, en cajas de 12 botri). 
$13, v e n litros a $15.50 ^ 
Del país, de $4.50 a $10.60 cak 
en garrafón de $5 a $io ^ 
CHICHAROS. 
Se cotizan a 9 cts. libra 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $l . i |2 a $1 510 
E . Unidos, de $1.3|8 a $ 1 3 1 ^ 
Bilbao, de $ 3 . 1 i 2 a $ 4 . V K 
medias latas. 0 
Del país, de 87 centavos a $1 U 
F I D E O S . w ^ 
Kepa/ñoles, de $2 a $2 1:4 caja 
Del país, de 1 1¡4 a $1 3 4 caia" 
F O R R A J E . J • 
Maíz del país a 2 1|2 cts. Ib A 
Maíz de los Estado8 Unidos a 2 3 
cts. libra. 
Argentino, de 2 112 a 2 314 centaTi 
Übra. 
F R I J O L E S -
De Méjico, negros, a 8 cemUvojt 
bra. 
De orilla a 11 centavos libra. 
Blancos de Méjico a 9 centavos 
Colorados americanos, de 11 a 
centavos libra. 
Blancos de los Estados Unidos,« 
12 a 12 314 cts. libra. 
GARBANZOOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. libra,' 
Monstruos, a 11 cts. libra. , • 
Gordos, a 9 centavos libra. 
Españoles, de 8 a 5 cts. Ib. 1 
G I N E B R A . 
De) país, de $4.75 a $6 jarrafón. 
De Amberes. de $12 a $13, ¡egrá 
marca. 
Holandesa, a $12. 
G U I S A N T E S . 
Españoles, a 8.3|4 centavos rafia! 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases corrientes, & 
cts. el cuarto y los finos de 8.1|2 
9.1|2 cts, el cuarto. 
HARINA. 
fíe cotiza de $10.50 a $12 saco;* 
gún procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo catalfa. 
$8.114 qtí. 
Mallorca blanco, a $7.7|8qtl. 
Americano, a $4.50 caja de IM 
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 ^ 
Ib y l a pierna de 23 a 27 cts. Ib. 
De España, de 40 a 60 cts. 1& /" 
(PASA A L A ONCE)' 
N . G E L A T S & C o . 
11 G U I A R , f a a j N o u i s J I O » B J L B A N * 
v o n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S P M » ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RactUmo* «fepóafoM « n «««« StrWrti 
P«C«ado i m f r t n m mi l p ¿ mmmaL 
tambltepar**"*0 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
A C T I V O E N C U B A . . 
. . . $ 7.948,357-4» 
, . "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p * * t e $ 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahórroa abona ©1 3 per 100 d« i»* 
terés anual 8obr<» las cantidades depositadas cada m«* 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagand* m i cuentas coa C H E Q U E S podrá rec 
Ufl««r cualquier diferencia ocurrida «n «1 P»8* 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N O V I E M B R E 1 4 J ) E 1916 W A R I U D E L A B l A R m ^ 
PAGINA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
FUNDADO E X IH'.W 
103. A P A R T A D O lOlO. DmEcciorí THi.naRAP'icAi D I A R I O HARAN'A 
pRA00, _ X^KDACCÜON A>C30Í, A D M O X . A-6201. IMPRENTA A-S334 
Ti i1 KON P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L H A B A N A 
« 1 4 - 0 0 12 meses $ 15-00 12 meses S 21-00 
unieses * 7-00 6 Id 7-50 6 Id. ,,11-00 
1? Id " 3.75 3 Id 4-00 3 Id. „ 6-00 
| Id 1.25 1 Id 1-35 1 Id „ 2-25 
1 Id " ü Q S E D I C I O N K S D I A R I A S 
i-- 1:1-
p r i H O D I C O DK MATOR C I R C t T L A C I O X D E I^V R E P U B L I C A . 
E D I T O R I A L 
¡ i ! V I V A S N I 
Cargado está de razón y de sentido 
común "La Correspondencia" de 
Cienfuegos en su muy oportuno artí-
culo "Cordialidad necesaria" que re-
producimos en otro lugar de este nú-
mero. Los españoles de la Isla desean 
con honda sinceridad la convivencia 
fraternal con los cubanos. Pero por 
este mismo fervoroso anhelo quieren 
que en las contiendas políticas, en las 
campañas electorales se los deje tran-
quilos en el prudente y discreto retiro 
tjc^su neutralidad. Tienen al menos 
el derecho de que se respete su abs-
tención en las luchas de partido y en 
las exaltadas porfías del sufragio; de 
que no se pretenda hacerlos causa co-
mún en los mutuos apasionamientos y 
fogosidades; de que no se los tome o 
como blanco de sus airados desaho-
gos y anatemas o como enseña de 
sus entusiasmos y fervores. Tan mor-
tificantes, imprudentes y desafinados 
nos parecen los gritos de "muera el 
gallego" a que alude " L a Correspon-
dencia," como las voce^. de "viva 
Weyler," "viva España" y "arriba la 
alpargata" proferidas en las fogosida-
des de la contienda electoral. Ni los 
"gallegos," ni España, ni Weyler tie-
nen nada que ver con esa pugna de 
grupos y de candidatos que ha de ser 
exclusivamente cubana y que ha de 
resolverse tan solo entre ciudadanos 
de Cuba, por el sufragio cubano y en 
las urnas cubanas. 
Esos mismos políticos profesionales 
que ahora toman el españolismo o el 
antiespañolismo como arma de sus lu-
chas sectarias suelen ser los más ce-
loso» para exigir no solo la neutralidad 
de los españoles, sino también su abso-
luto silencio aun sobre asuntos de in-
cumbencia común, su pleno someti-
miento aún a disposiciones que per-
judican sus intereses, su abstención 
en todo cuanto signifique censura y 
protesta. Esos políticos son los que 
han hecho ya lugar común del califi-
cativo de "extranjeros perniciosos." 
En cambio de ese celo y de esas exi-
gencias absurdas bien pueden los es-
pañoles pedir un poco de respeto a 
sus sentimientos patrióticos, un poco 
de prudencia para que sea positiva y 
sincera la cordialidad hispano-cubana. 
Cualesquiera que sean los antece-
dentes y la cuna de un candidato bas-
ta que la voluntad de su partido lo 
haya designado como tal para que se 
le estime tan cubano como un caudi-
llo de la revolución. ¿No es el voto 
popular, base de las democracias, el 
que le ha otorgado la candidatura? 
¿No son ciudadanos de la Repúbli-
ca los que por los méritos que ha 
contraído, por los servicios que ha 
prestado a Cuba lo han estimado dig-
no del cargo público que quieren con-
ferirle? E l que haya nacido en Espa-
ña o el que de algún modo le hubie-
se servido durante el régimen colonial 
no alterará para nada la neutralidad 
de los españoles ni contribuirá en lo 
más mínimo a atraer sus simpatías o 
antipatías hacia el aludido candidato. 
Esa misma contradicción de los gri-
tos de uno y otro bando prueba la po-
ca sinceridad y el ardor circunstan-
cial, ocasional y acomodaticio con 
que se lanzan. Pero es a la verdad 
harto ligero e indiscreto el acudir co-
mo a recurso de combate electoral a 
algo que está íntimamente relaciona-
do con un elemento tan digno de to-
do respeto como el de la colonia es-
pañola de Cuba. 
M C I O U I D E F I A N Z A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 . ° . T q l . A - 1 0 5 9 
Presidente: Vicepresía^nte y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flo-
res, W. A. Metrchant, Tomaa B. Moderos, Enrique Milagros, Bernar-
do Pérez. 
Administrador: Manuel L Caüvot.—Secretario Contador: Eduar-
do Tóllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas. 
Contratistaa. asuntos Civiles > Criminadles, Empleados Públicos, pa-
ra las Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL ' $ 1L800.000 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.236.000 
ACTIVO T O T A L $234.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A 1 CINCO S U C U R S A L E S 
NEW YORK, cor. William & O d a r Sta .—LONDRES, Bank Bul-
«"nes, Prlnces St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
. Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
o*™8 pinzas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a In. 
^es desde CINCO PESOS en adelante. 
PCT^,63^1^11 C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros «m L I B R A S 
^ Í U N 0 N A S 0 P E S E r r A S V A L E D E R A S JGSTAS SIN D E S C U E N T O 
- n r i ^ V 1 1 8 ^ 1 3 8 E N L A HA B A N A — G A L I ANO 92. — MONTE 118. 
MURALLA, 52.—VEDADO, L I N E A 67. 
Oficina principal, OBRARIA, 33. 
AdmiBistradoresj R. D E A B O Z A R E N A, F . J . B E A T T T . 
^ N ^ ^ ^ ^ ^ N ^ ^ ^ ^ M ^ i ^ M ^ ^ ^ f e ^ ^ M ^ M ^ ^ ^ ^ M f e $ í 
A L M E N D A R E S " 
Barómetros de precisión 
«n todas formas y precios. 
Microscopios de 
varios modelos 
de 90 a 2,000 
Diámetros. 
O B I S P O , 5 4 
Entre Habana y Compos ie la 
¿Ouién no conoce la gran casa de 
Optica 
" E L A L M E N D A R E S " ? 
Unicamente los que usan espejuelos 
malos o no perfectos. 
¿Ha estado Vd. en Nueva York? ¿Ha 
visto Vd. allí alguna casa de óptica tan 
bien surtida y montada como 
" E L A L M E N D A R E S " ? 
Nuestros optometristas graduados 
no cobran nada por reconocer la vista, 
son varios y los mejores. 
E n nuestra Fábrica de espejuelos, 
única en Cuba, se hacen los trabajos 
pronto y con precisión matemática. 
Si nos trae la receta de su Sr. Ocu-
lista, se la despacharemos con exactitud 
por un 10 por 100 menos que en cual-
quiera otra parte. 
No se deje engañar por los que di-
cen ser nuestros Agentes o Represen-
tantes. Esto nos causa satisfacción, 
puesto que es prueba evidente de que 
nuestra casa es la que goza de más fama 
y prestigio; pero a la vez lamentamos 
que se dejen engañar por los que ile-
galmente utilizan nuestro nombre. 
Gemelo para ver a larga 
distancia. 
Gemelos de teatros, bue-
na calidad, para caballero». 
Idem de nácar y esmalte 
con o sin mango para seño-
ras y señoritas. Muy ele-
gantes. 
Gemelos prismáticos 
para campo, marina y 
teatro. 
J m p e r t i n e n t e s d e c a -
r e y , d o r a d o s , d e p l a -
t a , e n c h a p e d e o r o , 
o r o m a c i z o y p l a t i -
n o . M o d e l o s m u y 
e l e g a n t e s . 
¡ O J O ! 
C u i d a d o c o n l a s 
i m i t a c i o n e s . 
S i l l a s " R O Y A L ' 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s * 
J . P a s c u a l - B a l d w i n * 
O b i s p o , l O l . 
Cámara Municipal 
NO HUBO S E S I O N 
Por falta de "quorum" no pado ce-
labrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
Cuando Se pajeó lista coló había eu 
ol salón doce señoras concejales. 
D e H a c i e n d a 
A L Z A D A S D E S E S T I M A D A S 
Se ha declarado sin lugar ei re-
curso de alzada establecido por ©1 se* 
ñor Miguel Alvarez Pérez contra la 
liquidación de Derechos Reales nú-
mero 1657 practicada por iá Admt' 
nistraclón de Rentas de Matanzas} 
porque conforme a lo ordenado en el 
artículo 81 dal Reglamento del Im-
puesto, habiéndose adquirido el In-
mueble de que se trata por la suma 
de $1.900, reconociendo el comprador 
una hipoteca que grava el mismo por 
valor de $2.000, hay que agregar al 
precio el vaílor de la hipoteca poí 
tratarse de una carga deducible. 
También se ha decl'arado sin lugar 
a alzada interpuesta por el señor 
Narciso Rodríguez Leiva contra la li-
quidación número 23 del año 1915 
practicada por la Administración de 
Rentas de Santa Clara, por cuanto en 
las informaciones posesorias y de do-
minio debe abonarse el impuesto con-
forme al artículo 29 del Reglamento 
y número 30 de la Tarifa, cuando s« 
refieran a actos ocunidos deispuéai 
¿e regir 'la Ley Hipotecaria en Cuba. 
D r i i m a n d o C r u c e t 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De vuelta de su viaje científico, so 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado, 20. Te-
léfono A-4021. 
20970 6 d 
" L A P A S T O R A 
L a mantequilla más popular, ¡a 
mejor y ia más agradable. Reconoci-
da químicamente resulta nn produc-
to de superior calidad y ello hace que 
el que la prueba no quiera otra 
PRSJBBELA H O Y MISMO 
De venta en las casas de víveres. 
Depósito príBdpal: NICOLAS MERINO 
Esperanza, 5. Teieíooo A-2550 
cid LA C0IVIPAÑIA D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S estable. 
c da en Teniente Roy número 10 necesita un buen loctl en la 
comercial anticua de la Habana, prefiriendo que haga esqui-
u De la calle Habana al mar y de Teniente Rey a Empedrado. 
ed-9 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O C A M I N 
Y a se han puesto a la venta las úl-
timas poesaís de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
L a Moderna Poesía, Obispo, 135; Cer, 
vantes, Galiano 62; L a Esfera. Ga-
liano 106; Wilsoa, Obispo 52; L a Nue-
va, frente al teatro Maatí y ea L a 
Burgalesa. Monte número 45. 
MEDICINA H I G I E N I C A 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda a las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pudieu-
do usar'o lo mismo los dispépticos 
que los sujetos sanos, es el Elíxir E s -
tomacal de Sáiz de Carlos. 
" L A C A S A N U E V A " 
MAL0JA, 112. T E L . A.7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie* 
Ventas al contado y a precios do 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974,\ 
C o n s e j o d e S e -
c r é t a n o s 
V A R I O S E X P E D I E N T E S D E CA-
R A C T E R A D M I N I S T R A T I V O 
Ayer de mañana se reunió en el 
Palacio Presidencial el Consejo de Se-
cretarios. 
Asistieron los señores Secretarios, 
a excepción del de Gobernación, se-
ñor Hevia. 
Se dió cuenta comí varios expedien-
tes de carácter administretivo. 
A las doce y 45 p. m. se levantó la 
sesión. 
El Coronel Hevia 
enfermo 
E l señor Secretario de Gobernación, 
coronel Hevia, n© asistió al Consejo 
de Secretarlos celebrado ayer en Pa-
lacio ai a despachar en ®u Departa-
mento por impedírselo un ataque 
reumático, que le obliga a guardar 
cama. 
Le deseamos pronto restableci-
miento. 
TOMOBES D a C U R I O 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
DIIECTU BEL HOSPITAL "POCDRüll-. 
S«flrua i * Grande. 
D e G o b e r n a c i ó n 
J U G A D O R E S D E T E N I D O S 
Fuerzas del Ejército del destaca-
mento de Consolación del Sur, sor-
prendieron ayer de matlrugada a va-
rios asiáticos que jugaban ai prohibi-
do en dicha villa. 
Tres de los jugadores fueron déte, 
nidos y ocupadas fichas y dinero. ) 
A U T O M O V I L VOLCADO 
A las nueve y cuarenta minutos de 
la noche del domingo, volcó OBI auto-
móvil cerca de Santiago de lías Ve-
gas, cuya máquina se incendió resul-
tando con quemaduras graves los co-
merciantes de esta ciudad señoras 
Tomás Fernández y Aníbal González, 
quienes después de ser afiistidos por 
uno de lOg médicos de la villa citada, 
fueron traisladados los señores referi-
dos a esta poblacióm-. 
M U E R T O E N R E Y E R T A 
E n la colonia "Ponce" del término 
de Cienfuegos, riñeron el blanco Ma-
nuel Benítez y los pardos Rosario y 
Ramón Jiménez resultando muerto el 
último de un machetazo. 
E l autor del hecho fué detenido por 
fuerzas del Ejército del destacamen-
to de Martín. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
Por haberse daído de la bestia que 
«montaba, resultó muerto el menor 
Gonzalo Soto, vecino d'e la finca "An-
gel ita", perteneciente también al tér_ 
mino de Cienfuegos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S E R O B A N L O S F A R O L E S 
E l sub-administrador de la Havana 
Electric ha pasado una comunicación 
al Alcalde, manifestándolo que desde 
' primero de noviembre a la fecha se 
lian robado diez y ocho faroles del 
alumbrado público en distintos luga-
res de la ciudad. Y que con este nio-
tiyo, ha dado conocimiento de estos 
hechos a la Jeflaitura de Policía, a 
fin de que tomen medidas eficaces 
para la captura de los ladrones. 
P L U M A D E A G U A G R A T U I T A 
E l señor Andrés Alonso, condueño 
de la finca " L a Prslora", situada en 
el kilómetro 3 de la «arretena de 
Vento, ha dirigido una istancia al 
Ayuntamiento, solicitando que sea 
ratificado el acuerdo que se adoptó 
ei 25 de Noviembre de 1912, sobre 
concesión gdatuita y a perpetuidad, 
de una pluma de agua, al igual que 
se ha hecho en otras fincas colindan-
tes que cita, y por donde también 
atraviesa la cañería maestra. 
P A R A E S T U D I A R A V I A C I O N 
María Granados, vecina de esta ca-
PARA C U R A R UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
G R A N L O C A L 
Se alquila, loe bajos de Muralla, 
£ 7 , propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, COK 
todas las comodidades. ípformei 
en el alio. 
^-3447 la . 22 jo, 
pital, ha dirigido una instancia al 
Presidente del Ayuntaaniento, solici-
tando una pensión de 500 peoos„ por 
una sola vez, para estudiar aviación. 
L I C E N C I A S 
E l Jefe del Registro de Entradas de 
la Administración Municipal, señor 
Gerardo Castellanos, ha solicitado un 
mes de Ucencia. Igual solicitud han 
hecho ios señores Emilíatno Pérez L a . 
go, empleado de Sanidad Municipal y 
Marcelino Cruel, escribiente del De-
partamento de Fomento. 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpftdde es nn Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una pru«t>a para Juzgar 
de la eficacia do un artículo, y con-
ílste en demostrar qu« cumple io qu« 
de él se espera. Muchoe vigrirlzado-
res del cabello tienen btt«aa aparien-
cia y htusta huelen bien; paro el pun-
to es: ¿quitan la caspa « Impiden la 
calda del ca/beFlo? 
No, no ro Hacen; pero di "Herpicl-
do" sí, porque llega a la rain del mal 
y mata el gérnven que ataca la sapi-
11a, de la que reetbe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
gente de posición declarando que el 
"Herpicide Newbro' 'trlunta de un 
"ensayo prolongado". Ee una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite. Cura la eomeaón del cuero 
cabeHuido. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . SarrtL—Manusl 
Johnson, Obispo, 5S y 66.~A«eiitM 
especiales. 
A 
Para fumar sabroso 
y sacarse la lotería 
F L O R D E T O M A S 
G U T I E R R E Z 
L A S P O S T A L E S D E L O S C I G A -
R R O S - B O U Q U E T S " S E C A M -
BIAN POR O B J E T O S E N L A F A -
B R I C A Y P O R 25 P O S T A L E S S E 
E N T R E G A N en T O D A S P A R T E S 
Una fracción de (tálete de la 
Lotería Nacional 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-4 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DEl 
L A MARINA. -
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Todo lo que es muy difuso y com-
plicado Se presta a confusiones y en-
redos. Nuestra ley electoral bajo ^ste 
concepto CG Hai poema de dificailtades. 
A los trece días de efectuados los co-
micios en una República, de dos millo-
nes y medio de habitantes aun no 
sabemos el i'esultado completo y de-
finitivo. 
Y nuestro colega E l Mundo, comen-
ta el caso de esta manera: 
"Á los trece días de celebradas las elee-
( ¡"ims en Cuba, aún no conocemos el re-
sultado de las mismas. Este hecho basta 
páro juzgar y condenar ei rógimen elec-
toral vigente. Los inirtidos liberal y con-
servador, únicos a los qne ese régimen 
Concede el privilegio dé representación en 
las .1 untas electorales, se atribuyen cada 
nno a la victoria. Es chocante, es hasta 
un tanto ridículo que a los troce días de 
efectuadas las elecciones aún po se co-
nozcan sus resultados, ui podamos decir 
a los representantes extranjeros acredita-
dos cerca de nuestro gobierno (inlónes ban 
vencido. Otr.is grupos políticos hay que 
al'irman enfáticamente que se les han es-
camoteado los votos que obtuvieron en las 
elecciones del día primero del corriente 
mes de noviembre. Liberales y conserva-
Üoret se acusan mutuamente de haber co-
metido fraudes. Dentro de los liberales 
ha habido candidatos que se han refor-
zado a expensas de sus compañeros de 
lista. Inútil es decir que los reforzado-
tea han comprado muy caro el retuerzo. 
Lo propio han hecho ciertos candidatos 
candidatos ton servad o r¿s. Con dinero 
abundante han comprado el refuerzo que 
les asegurará la victoria sobre sus cole-
gas de lista. Esto ha sido un "sálvese el 
que pueda." Los que no han tenido pe-
cunia que derramar a manos llenas se han 
ahogado en este mar do corrupción elec-
toral. 
Aviado queda el sufragio con esas 
filigranas^ Parece €1 muñeco espan-
tapájaros "el qug se rien estos mien. 
tras picotean el granero. 
E l Financiero, discurre sobre la es-
tabilidad del crédito d« Cuba y dice: 
La par osU asegurada bajo todos con-
ceptos. Los mismos que en un momento 
de ofaecaclfin Insinuaron la posibilidad 
de alterarla, aconsejan nhora In calma, y 
si ésta llegara algún día a perderse, las 
circunstancias que nos rodean nos obliga 
rían a recobrarla. 
Pero hay algo más elocuente que cuan-
tc.s razonamientos pudiéramos nosotros 
íortnular. algo que ii" deja lugar a duda 
y que convencerá a los más pesimistas. 
Sabido es que el barómetro más sensi-
ble de la tranquilidad pública es la Bol-
sa, porque siendo el capital tan asusta-
dizo que se esconda al menor síntoma de 
revuelta, cuando sale de las casas y se 
invierte en negocios, prueba que no hay 
riesgo alguno para él. 
Bastará iijarse en algunos hechos con-
cretos para convencerse de la veracidad 
de lo que dejamos dicho 
Cuantos valores se proponen en venta 
so tolocan inmediatamente sin la menor 
dificultad. 
En no pocos casos después de hechas 
las operaciones han mejorado su cotiza-
ción. 
L a tranquilidad del pafs es comple-
ta y descansa en buena bese: la for-
mal promesa de los jefes de partido 
comprometiéndose a aceptar lo que 
arroje el escrutinio general. 
Ha reaparecido E l Fígaro, de la Ha 
baña, después de una corla interrup-
ción. Echábase de meaos el colega 
que tantos añoc ha sido un adorn0 in-
dispensable en los hogares do Cuba. 
Sea bien venido. 
E l reciente número cott que acaba 
de reanudar su publicación es intere-
sante em su aspecto artístico y litera-
rio. De sos páginas tomamos este be-
llo trozo, del señor Isidro Méndez, 
vecino de Artemisa que describe con 
admirable sentido poético los goces 
do la vida en leus pequeñas poblacio-
nes. 
E l señor Mcno.ez habla de Artemi-
sa y expresa así su noble sentimien-
to: 
Las alegres mañanas domingueras con 
mis amigos esperando el paso de las gua-
pas jóvenes que van a misa; las tardes 
de los días sin faena pasadas en grandes 
filosofías con el lírico Robalnas; los no-
bles discreteos artísticos bajo el techo 
ancestral, dulce y nmigo. de los I.lerenas, 
donde fué hasta nace poco patriarca el 
llorado don Felipe, y es confortadora la 
presencia de doña Sica y amena la charla 
de Elvira y Carolina, allí en "el salón ro-
i jo" donde tomamos el mejor café del or-
be; y las noches de Artemisa, albas, si-
lenciosas, que convidan al paseo donde 
i Ubaldo concebía la belleza para sus tro-
vas y donde Bernal fué desterrando su pe-
j slmismo amoroso y, poco a poco, haclén-
i dose poeta... 
| Todos estos recuerdos, todas estas co-
i sas del sentimiento, frutos delicados del 
j compañerismo y de la amistad, de M cul-
• tura, de la educación y de la bondad, vle-
j nen a mi memoria cuando me hallo fue-
| ra de Artemisa y me hacen sentir ese 
artemlseñisino arraigado en el alma, 
j Yo soy casi artemisefio y como el hn-
i hlar de las cosas propias en alabanza, puo-
• de tomarse como vanif.ad, digo que me en-
cuentro muy bien en Artemisa, y que, 
de no haber nacido en Asturias, no hubie-
ra querido haber nacido en ningún otro 
lugar que aquí. 
L a vida en los pueblos pequeño» 
dotados de cierta cuiltura y con facl-
Ikl'ad de comunicación con las caipi-
tales, tiene un encanto particular, 
[una poesía que engloba la tranquili-
I dad del campo y las comodidades do 
ciudad y la vida natriarcal de una 
sociiedad seutílila y modesta. 
Nuestro grande y admirado amigo 
Luis G. Urbina viaga por España y 
la contempla con sus ojos de artista 
y de pensador noble v profundo, po-
niei.ido el corazón en todos sus actos 
y decires. 
E n su crónica última del Heraldo 
de Cuba-, habla de Toledo, y dice: 
Toledo entero está lleno de este espí-
ritu enfermo de la divina locura del cre-
ído. Toledo es del Greco; nadie le puede 
disputar esta soberanía. Es su dominio; 
su feudo; su monumento. 
HR visitado las iglesias, los palacios, 
las fortalezas, las ruinas, las meznultns. 
las sinagogas; el portento de la Catedral 
.me ôhrei-oirp como el misterio del "más 
allá;" el alcázar poblado de espectros es-
plendentes. El arte mudejar, la nrqultec-
tura muzárabe, las maderas incrustadas 
de nácar, las techumbres sobrecargadas 
de marfil; las alharacas, que son graní-
ticas bordaduras. y han removido en mí. 
el mundo fantástico de los recuerdos. Las 
joyas, de trémula pedrería; las vestidu-
ras de brocado magnífico; las capas mag-
nas de gemados diseños; los tapices de 
colorido Inmarcesible me han herido los 
ojos con deslumbramientos de milagro. 
El sepulcro de don Alvaro de Luna, el 
sarcófago del Cardenal Mendoza; Irt es-
pada dé Alfonso VI; las Insignias del 
Cardenal C'isneros; el San Francisco de 
AM'S d» Alonsa Cano, limpiaron en mi fan-
tasía el panorama de la historia. He so-
ñado leyendas, he recitado romances, vien-
do templar una hoja de acero, junto o 
una vieja fragua, y contemplando en BU 
capilla silenciosa, al Cristo de la Vega. 
Mas cosa nlngumi me ha tocado el co-
razón ni me ha producido emoción míife 
honda QUC C] rincón de la Iglesia de San-
to Tomé, donde viví qnién sabe enántos 
siglos en el breve tiempo en que logró 
mi alma alcanza i la elevación del éxtasis, 
ante el muro que sostiene el prodigio del 
Entierro del Conde de Orgaz. 
As í hablan los corazones grandes 
des, las aímas nobles y los ingenios 
sutiles que tienen una visión ciara y 
excelsa da la realidad y penetran en 
el servido íntimo de la^ cosas; y sa-
ben evocar las bellezas del pasado que 
prende la vida el hombre de verdade 
ra ilustración elevEVndo el espíritu a 
las alturas domdte se admira el pre 
senté y ei pasado a la luz de un sol 
de bondad y de poesía que esplende 
y refulge en las almas y en la natu-
raleza, dentificándoflo todo en una 
sola realidad magnifícente, sin mez-
quinas apreciaciones de Qo que debe 
ser olvidado. 
Leemios en La Voz do la Razón: 
Nuestro ilustre amigo el señor Arturo 
R. Díaz, competentísimo redactor de la 
sección "Motivos Escolares", en el culto 
periódico "La Nación," se ocupa de la Pro-
posición de Ley presentada por nuestro 
Director solicitando un crédito de 800,000 
Ilesos destinados a abonar a los maestros 
o Inspectores, la diferencia de sueldo de-
vengada de julio a la fecha, a virtud del 
aumento establecido por la Ley de 4 de 
dicho mes. 
El señor Díaz, luego de reproducir la ci-
tada proposición de Ley precedida de 
unes líneas encomiásticas a nuestro Direc-
tor por el interés que siempre se toma 
por el magisterio nacional, hace los si-
guientes comentarios : 
"En opluióu nuestra, no es necesario 
modificar la Ley de 4 de julio de este ano 
para que los maestros cobren el aumento 
de sueldo concedido en la mencionada Ley. 
Lo que se necesita es cumplir la Ley, co-
sa que no ha hecho aún el Ejecutivo Na-
cional. Los sobrantes de la Secretaría de 
Instrucción Pública y los del Departa-
mento de la Renta de Lotería tienen que 
aplicarse fotzosamerile al pago del au-
mento de los sueldos de Jos maestros a 
partir del 4 de Julio, amigo, señor Escoto 
Cardón, tiende a solucionar una sitúa-
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clón, que no debe prolongarse.' 
Celebraremos que al fin se venzan 
todas las dificultades que obstruyen 
«i cumplimiento de la ley en favor de 
los nuestros. 
t r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
Recurso establecido por la casa de 
Crusellas contra resolución de la 
Junta de Protestas. 
Se ha radicado en la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-administrativo 
de esta Audiencia el recurso conten-
cioso establecido por la casa de Cru-
sellas y Hermano, de esta plaza, con-
tra resolución de 4 de Octubre último 
de la Junta de Protestas, dictada para 
resolver las números 7,865 y 7,864, 
sobre aforo de envases de lata litogra-
fiadas. 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados para 
celebración los juicios orales de las 
causas contra Paul Herriman y Pau1 
Utemes, por atentado; contra José 
Eeig, por calumnia; contra Manuel 
López Rodríguez, por lesiones; contra 
son base y fundamento de cuanto va- José Manuel Casañas, por estupro; 
le en el presente. Así abarca y com- ! contra Rogelio González Vafldes, por 
S A B A N A S V E L M A 
robo; contra Pedro Gutiérrez, por le 
siones; contra Sergio Martínez Fiallo, 
por tentativa de violación; contra 
Francisco Pérez Valdés, por atentado; 
contra Ernesto Gamoneda, por hurto, 
y contra Serafín Monjiote, por tenen-
cia de instrumentos dedicados al robo. 
E l pleito de h. "Compañía de Defen-
sa Comercial de Créditos" y otros. 
Ante la Sala de lo Civil y Con-
tencioso-administrativo se celebraron 
ayer las vistas siguientes: 
L a del juicio de menor cuantía, pro-
cedente del Juzgado del Sur, estable 
cido por don José Mei^án Vázquez con-
tra don Antonio Pereira. 
L a del juicio de menor cuantía, pro-
cedente del Juzgado del Este, estable, 
cido por la sociedad d? Hernández, 
Pastoriza y Torree contra doña Clara 
A. Pérez y otros. 
Y la del juicio de menor cuantía, 
procedente del Juzgado del Sur, esta-
blecido por la "Compañía de Defensa 
Comercial de Créditos" contra don 
Manuel Rivera Lago. 
Estas vistas quedaron conclusas pa-
ra sentencia. 
E l doctor Arturo Fernández 
E n la Secretaría de la Sala de lo 
Civil se interesa la comparecencia, 
con cai'ácter urgente, del doctor Artu-
ro Fernández, para notificar'e una re-
solución recaída en un importante 
pleito en el que aparece como letrado 
director. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Ezequiel García, por tenta. 
tiva de cohecho. Defensor: doctor De-
mestre. 
Contra Raúl Betancourt Valdés, por 
hurto. Defensor doctor Rosarlo. 
Contra Manuel Trespalacios, por 
nisparo. Defensor: doctor Arturo Fer-
nández. 
Contra José H. Thompson, por alla-
namiento. Defensor: doctor Miguel 
Angel Campos. 
Sala Segunda 
Contra Enrique Te-tar Abad, por 
disparo. Defensor: doctor Mármol 
Contra Angel Morales Armenteros 
por rapto. Defensor: doctor Rosado 
Contra Evaristo Colino, por false-
dad. Defensor: doctor Méndez Capote. 
Contra Sebastián García Lamy, por 
estupro. Defensor: doctor Soublett, 
Contra Justo de Coro, por homicl. 
oio. Defensor: doctor Miguel Angel 
Campos. 
Sala Tercera 
Contra Jesús Alonso, por abusos. 
Défensor: doctor Rosado. 
Contra S. F . y otra, por adulterio. 
Defensores: doctores Rosado y Morís 
Centra Demetrio Gorrín, por asesi-
nato. Defensor: doctor Angulo, 
j Contra Luis Pons Jaulet, por fafót: 
xicacion. Defensor: doctor Arturo Fer-
nandez. 
Contra'Charles J . Reims, por mal-
versación. Defensor: doctor Mijru-l 
Angel Campos. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
'o Civil y Contencioso-administrativo 
' ^ S t ^ 1 1 ^ ' ^ h ^ *** * * 
Norte.-Ca.rlos Ruja Peña contra 
herencia vacante de Rosa Peña Me-
nor cuantía. - Ponente: Presidente. 
Letrado: Jiménez. Parte. Estrados. 
.)rSuT-~Ricardo PaHí contra Manuel 
nlaiÍ!nev MartíneTz- Menor c"ailtía. Pe-
ESradoI^1100- LetrM0: M a - Parte-
„ ÍÍÍÍST^ A- Hurtado contra Ma-
nuel de la Portilla. Menor cuantía - i 
bados VlVanC0- L e t ^ o . Parte. Es-
do?o rTÍ i M-, S ^ ? r á a contra Teo-
doro Cardenal. Oposición de embareo 
P . I T T V Z - - Ponente: Valle ¿ t S 
Yañiz al y Pagés- P a r a d o r : 
r i ^ - T 1 ^ , ^ P a ñ í a do Defensa 
^ r f lA (}etsCréditos e f o r m e s 
PoJr-nf níréR Sacz- Me,lor c u a n t í a , -
r £ l M'- P?™4**? Letrado: Gutié-
rrez. Mandatario: Acosta. Estrados. 
tt j S Z r i ^ ^ O Veiga contra Luis 
Rodríguez Ferreiro. Indldente, —Po-
nente: Trelles. Letrado: A. M. & 
Puente. Partes. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la A 
diencia (Sala de lo Civil) las p « l 
ras siguientes: 
Letrados „, A 
Ramiro F . Morís. José G. SánJJ 
Antonio Mesa Valdés. Raúl Gai'f' 
Gustavo Alonso Castañeda, 
Lavedán, Raúl de Cárdenas, ^aci 
Martínez. 
Procuradores „ ^ 
Luis Hernández, Pereira, W 
Espinosa, Bilbao, Arango, 
Llanusa, Stcrling, E . del Pi"0-J¿s;i 
Leanés, J . A. Rodríguez, / l ^ y e l , 
Monnar, P. P. Soldevilla, J-
Luis Calderín, Mazón, López ^ 
Toscano, G. del Cristo, A. Rota. 
Mandatarios y P»1"169 ya'-
Joaquín G. Saenz, ^ ^ ^ T ^ í ; 
verde Figueroa, José ViHal^' n̂, 
nio Tav^l Marcano, Migue1 ^ ^ j ^ -
Francisco M. Duarte, ÜnT1f , M i v 
rro Mosquera, Rafael de A^zv 
Francisco G. Quirós. 
laJüflíaflaciBPal(ie8aPi^ 
Hoy celebrará sesión extra | 
ría, a la hora de costumbre e- ^ 
ganismo, con la siguiente oru 
tiía: , 
Lectura del acta anterior. f 
Escrito dol señor Otto Dr^eroS; 
bre la clausura de la casa f ^ en el 
Proyecto de AlcaJitarilla^o df 
Reparto "Oña", en Sagua ia ^ 
Proyecto do Acueducto ea ^ 
Informe del doctor DiaZ ^^Spíaff 
edificaciones de madera J f c m W l 
poblaciones donde no exis 
''informe del doctor 9 ¿ £ *' 
irito del Colegio Médico *; de pf0" 
uso de medicamentos capace 
ducir hábitos viciosos. ^ W. 
Discusión del Articulado 
glamento para conceder ^eao^, 
.-ondicional y absoluta a ^ L ^ e ^ 
apilados en la Escuela ^ 
para Varones. 
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H a b a n e r a s 
A S b o d a s d e l a s e m a n a 
I i nan una sene. 
K primera, y la de más resonancia. 
Pde Serafina Diago y el doctor 
Si<?uel Mariano Gómez. 
Tse celebrará mañana.. 
p el jueves están concertadas 
l i a s en la sociedad habanera, 
en la"glesia parroquial derVe-
• ̂  oue es la de Dulce María Mq-
S v el joven abogado José Eligió 
Gomn. celebrándose a las nueve y me-
v Jp la noche. 
Otra de las bodas del jueves, se-
- i ^ oara las nueve en la parro-
Dal!dde Monserrate. es la de Pilar 
García Menéndez y Teodomiro del 
o'0 y Tamames. , , , A 
Y a iguel hora, en el templo del An-
I un¡rán esa noche sus destinos Ma-
Sa'Isabel Suárez Vera y el joven re-
dactor de La Discusión Rubén López 
Miranda. 
Apadrinarán el acto la señora ma-
Jre de la desposada, Micaela Vera 
Viuda de Suárez. y el padre del no-
vio, doctor Sixto López, Miranda, ca-
tedrático de la Universidad Nacional. 
Designados están como testigos de 
la señorita Suárez Vera el general Emi-
lio Núñez. Secretario de Agricultura, 
el doctor Juan M. Menocal. Magistra-
do del Tribunal Supremo, y el coronel 
Cosme de la Tórnente. ex-Secretario 
de Estado. 
Y como testigos por parte del novio 
el Secretario de Obras Públicas, coro-
nel José R. Villalón. el licenciado Juan 
M. Cabarrocas. Magistrado del Supre-
mo, y el director de La Discusión, co-
ronel Manuel María Coronado. Sena-
dor de la República. 
Y cerrando el capítulo de las bodas 
de la semana, la de Isabel Paz y el 
joven Esteban Isasi y Orúe. que se 
efectuará a las nueve y media de la 
noche del sábado en la parroquia del 
Cerro. 
¿Alguna boda más? 
No lo sé. 
Porque sólo he cuidado de hacer re-
ferencia en la relación anterior de 
aquellas para las cuales he recibido 
invitación. 
B L A C K C A T 
Está decidido. 
Se inaugura mañana Black Cat en 
el local que se construyó para No-
velty en pleno Prado. 
Local que se ha transformado. 
Desaparecieron las pinturas primiti-
vas, que tanto afeaban el salón, para 
adoptar el decorado del famoso Do-
mino Room de Nueva York. 
¿Nuevo el alumbrado, 
•r^y. nuevo también el mobiliario. 
Del antiguo Novelty sólo queda el 
dueño de la finca, don Apolinar So-
telo, aunque ajeno a la empresa de 
Black Cat, que es netamente ameri-
cana. 
De ella es General Manager el en-
tendido y diligente Fausto Campu-
zano. 
En la fiesta inaugural de mañana 
habrá patines desde las nueve hasta 
las once de la noche. 
Después, baile. 
Sólo éste por espacio de una hora. 
De las invitaciones se ha encarga-
do un comité que forman distingui-
das señoritas, una de las cuales, como 
presidenta, muy celebrada siempre en 
las crónicas. 
No exime la invitación de abonar 
una módica suma a la entrada. 
Lo que ya regía anteriormente... 
Todos los días, a partir del jueves, 
habrá tres secciones de patines, de 
nueve a once de la mañana, de cua-
tro a seis de la tarde y de ocho a 
once de la noche. 
Continuará funcionando así Black 
Cat hasta fines de año para conver-
tirse entonces en un cabaret que ha de 
hacerse el favorito de nuestra socie-
dad. 
Se montará a todo lujo. 
Ya entre nosotros. 
Llegaron ayer en el Morro Castle 
primero y en el Excelsior más tarde 
los artistas esperados para el Circo 
Santos y Artigas. 
Vinieron los leones. 
Y además de éstos, en número de 
diez, que trajo el vapor de la Ward 
Line, otros muchos animales amaestra-
dos. 
A la inauguración del Circo, seña-
lada para el jueves o viernes, prece-
derá una parada en la que han de for-
mar todos los elementos, en artistas 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
y en animales, que integran la Com-
pañía Santos y Artigas. 
Recorrerá a los acordes de una ban-
da de música las principales calles 
de la ciudad. 
Santos Chocano. 
Nos ha dado su adiós el poeta. 
Anoche, en el Central, se dirigió 
a Santiago de Cuba acompañado de 
su esposa, la joven y distinguida da-
ma Margarita Batres de Chocano, hija 
de un ilustre escritor guatemalteco. 
En aquel puerto tomarán el vapor 
que ha de llevarlos a 'Guatemala, 
donde quedará la señora de Santos 
Chocano, al lado de queridos familia-
res, continuando viaje el cantor de 
mu d e l d r . mm d i a g o 
Enfermedades Secretas y de Señoras .— 
Electroterapia. 
De 1 a ¿-Horas especiales previo aviso. 
TELEFONO A.2490. — EMPEDRADO, 19 
E v i t a d O p e r a c i o n e s 
á on«Lm-U;,eres no debían someterse 
nroC , ones Quirúrgicas sin antes 
V P ^ T ! ? suficiente el Compuesto 
ConSíf1 de ia Sra. Lydia E . P inLam. 
se ntf e5ad <5UÍ casi toda operación que 
P i t K u á las mujeres en los hos- t t ^ i 
ÍQJUÍA iSláo hecha necesaria por 
ÍITP^ i -J16, ciertos síntomas como 
c i e S arid,ades y desvíos. Es muy 
DUfx̂  q!íe los ma,e8 propios del 
Een-]Ie&ar á un estaSo en q 
sexo 
que la ODCPÛ  Í ** u" csLaao en que ia, 
Pero ̂ ,0nuSeael único recurso posible, 
muchas señoras han sido curadas por 
Q Compuesto Vegeta l de la 
J r a . Lydia E . Pinkliam 
Ûe& de creerse que sólo con una operación sanarían. 
^mor0̂ 11̂ ?08̂  ̂ uba-—"Por muchos años he estado enferma ; tenía un 
mi creen 'a matr'z' hemorragias y el corazón casi no latía. E r a 
ritos de la^n0 e1l?.contrar salvación para mí. Entonces vi uno de los lib-
^ecciníl a' PpWwHn y me decidí á hacerle una consulta. Seguí sus 
sentaro"!8 y 4 fraseos del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham me 
y mi en* ^ ^ ^ s a ^ e n t e . Al presente encuéntrome en perfecta salud, 
reunir naMÍ ^ 'os sufrimiéntos de antes han desaparecido. No puedo 
1,16 ha nr a . Para concertar á Ud. mi agradecimiento por el socorro que 
^CONCEPI^0'0^^0 con sus maravillosos remedios y consejos valiosos." 
Por tr • . PRIETO, Vda. de Abreu, Industria 22, altos. Habana, Cuba. 
?inkham e l ^ •anos ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
4 miles TJT̂ 01" reir»ediopara los males femeninos y ha devuelto la salud 
^. ue "lujeres. 
?.e^ea^n «ÍÍ !^ l I ,L^R^EN40 . alpruna de estas e s í ^ m e d a d e s y 
^ i n k h n ^ ^ V . ^ P * 1 0 1 3 1 ' e scr iba c o n f i d « n c i a l m » n t e á L v d i a 
sida y contest 
confidenci^L 
^erií ab ier tT Y * ' iIIVine 1 0- ^y*™* Mass., K . u , de A . Su c a r t a 
^ r t c t a m ^ J r 1 " 3 ^ contestada por u n a s e ñ o r a y cons iderada 
L y n n , 3Iasí... E . V . e .  c r t  
P a r a l o s p r i v i l e g i a d o s , p a r a l o s i n t e l i g e n t e s , p a r a 
a q u e l l o s e x c l u s i v o s q u e s a b e n a p r e c i a r l a s j o y a s d e l 
a u t o m o v i l i s m o , e s t á n h e c h o s : 
E l L o c o m o b i l e , 
E l S t e a r n s - K n l g h t , 
E l P e e r l e s s s 
E L R E O . 
V é a l o s , e x a m í n e l o s y d e n o s s u o p i n i ó n . 
G a s t ó n , W i l l i a m s & W i g m o r e , I n c . , 
o f C u b a . 
I N G E N I E R O S - C O N T R A T I S T A S . 
O ' R e i l l y , N o . 9 . T e l . A - 3 6 0 8 
Acaba de practicarse el del certa-
men de la revista Cuba Cinematográ-
fics. y su resultado, consignando los 
votos obtenidos, fué el siguiente: 
Adelita Campanería 1 -637 
Elisa Colmenares 1 .521 
María Antonia de Armas. . . 1.506 
Conchita F . de Castro. . . . 1.493 
Nena Machado . 1 .462 
Julia Sedaño. . . . . . . . 1.311 
Eloísa Angulo. . • 1 .299 
i Ada del Monte 1 .290 
María Amelia R. Gavilán. . . 1 .283 
María Teresa Fueyo. . . . . 1.274 
Zoila María Oses. 1.237 
Merceditas Ajuria 1.115 
María Teresa Falla 1.052 
!Nena Rodríguez Knight. . . 1.004 
El retrato de la bella y gentilísima 
Adelita Campanería, triunfadora por 
segunda vez, se proyectará esta se-
mana en el lienzo cinematográfico del 
Cine Prado. 
Enhorabuena, Adelita! 
El duelo de un compañero. 
Tan querido como el amigo y toca-
yo Enrique Coll, quien acaba de reci-
bir la triste nueva del fallecimiento, 
ocurrido en Barcelona, de su herma-
no. 
Era éste, el doctor Laureano Coll, 
establecido en la capital catalana. 
Mi testimonio de pésame. 
Alma América hacia la República de 
Honduras. 
Allá, para Marzo, se propone visi-
tar la Habana nuevamente. 
Con más de un proyecto. 
Mariage. 
Se casa una vecinita de la Víbora, 
de las más bellas, de las más genti-
les de la próspera barriada. 
Es Julia María Villa. 
Unirá su suerte la encantadora se-
ñorita a la del afortunado joven Gus-
tavo E . López, celebrándose la boda 
el lunes de la semana próxima, a las 
nueve y media de la noche, en la igle-
sia parroquial de Jesús del Monte. 
Agradecido a la invitación. 
M A I S O N M A R I E 
Vestidos y sombreros, se 
reciben todos los meses 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
C6899 alt. In.-14n. 
Días. 
Son hoy, y me complazco en sa-
ludarlo, los del distinguido doctor Se-
rapio Rocamora y Varona. 
Felicidades! 
De vuelta. 
Llegaron ayer en el Morro Castle 
el Cónsul de Cuba en Holanda, señor 
Antonio B. Zanetti, y el Cónsul de 
Cuba en Toronto, señor Jorge A. Mu-
ñoz. 
Llegaron también en este vapor el 
señor Bernardo Barrié con su familia, 
el señor Valentín Rodríguez, el señor 
Federico Castillo con su distinguida 
esposa y la interesante dama Angéli-
ca Barrié de Karmann. 
Y por la vía de Key West regresó 
el aplaudido compositor y amigo que-
ridísimo Eduardo Sánchez de Fuentes 
de su corta temporada en Nueva 
York. 
Mi bienvenida a todos! 
Misa de Réquiem. 
Se dirá mañana en la iglesia de Be-
lén en sufragio del alma del que en 
vida fué el excelente y apreciable ca-
ballero don Fernando López. 
Cúmplese un año, en la fecha del 
15 de Noviembre, de su sentida muer-
te. 
Al acto, señalado para las nueve 
de la mañana, invitan su señora viuda 
y sus hijas, las señoritas Nena y Ma-
ría López. 
Acto de piedad y recuerdo. 
Hoy. 
El paseo de la tarde. 
Paseo de los martes, por el Prado 
y la Avenida del Golfo, con el ali-
ciente de la retreta en la rotonda del 
Malecón por la Banda de Artillería. 
Matinée en Campoamor, de la se-
rie elegante, que resulta tan animada 
y concurrida como todas las anterio-
res. 
Noche de moda en el Cine Prado 
con el estreno de la cinta Orgullo del 
nombre en la segunda tanda. 
Y una novedad en Fausto. 
Consiste en la exhibición de los tres 
S á b a n a s y 
F u n d a s 
L a s p i d e t o d o e l m u n d o , 
p o r s u f i n u r a , s u b e l l e z a 
y b u e n a c a l i d a d . 
Sábanas cameras, medio ca-
meras, para solteros, que no 
quedan cortas en las camas, 
porque tienen el ancho y el 
largo que deben tener; tam-
bién las hay de medidas ex-
tras, fundones y cuadrantes 
D E L I C I O S A 
satisface el gusto más exi-
gente, por la clase especial 
de la tela con que está hecha. 
D E L I C I O S A 
SOLO CUESTA UN 
POCO MAS QUE 
L A ROPA DE 
CAMA CO-
R R I E N T E 
S E V E N D E 
EN TODAS LAS TIENDAS 
BUENAS. 
AKÜNCIO DE VADIA-Aguiar, 116, 
C68S8 ld.-14 
Sexto escrutinio. 
L6S MEJORES MUEBLES 
BelascoaíD, 2S. Tel. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
primeros episodios de E l brillante ce-
lestial, nueva película, de gran lujo 
y gran interés. 
Va en la tercera tanda. 
Enrique FONTANILLS. 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores de Cabeza y Neu-
I ralgia en que se puede fiar es HEADINE. Alivia 
prontamente.Vendido por Droguistas por ma» de un 
I cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
por. B. H. HUHST0CK CHEMICAL CO. ST L0UIS. MO. U. S. A. 
¡ ¡ S U P R E M A M E N T E O S T E N T O S O • • 
S E PRESENTA E L 
I N V I E R N O D E 1 9 1 6 - 1 9 1 7 
E n nuestra próspera R e p ú -
blica entra p o r puertas de 
oro... ¡Bienvenido sea! — — 
= LOS 
" G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C I A N " 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
E N S U 
M A G N A E X P O S I C I O N 
E l estilo redingote de este 
elegante traje, es la última no-
vedad de esta temporada. 
cabardina de lana, los bordados 
a mano que le adornan gozarán 
de gran popularidad durante 
este invierno. Cuello de lana 
b'anco, botones mUv chicos de 
seda.—Colores obscuros. 
PRESENTAN LAS U L -
TIMAS CREACIONES 
EN 
T R A J E S S U S T R E 
Desde $15-00 en adelante.. . 
S A Y A S D E LANA, SEDA, MOARE, 
C H A R M E S Y T E R C I O P E L O . D E S . 
D E $3.00 HASTA $50.00. 
B L U S A S 
; ¡CUANTA P R E C I O S I D A D D E S E -
DA, C R E P , C H I F F O N , V E L O S E T C . 
V E S T I D O S 
DE 
L A N A , T A F E T A N , C R E P , G E O R . 
G E T T E , MOARES, S E D A S Y T E R -
C I O P E L O . 
A b r i g o s p a r a S e -
ñ o r a s y N i ñ a s 
BOAS Y E X Q U I S I T A S P I E L E S 
Y la variedad asombrosa de 
modelos en Trajes de Niños 
y Niñas, de Lona, Sedas y 
ti i i ¡ i Terciopelo u » u 
Lindo es el modelo de vestí, 
do que ilustramos. Se desliza 
por la cabeza y es d© consi-
g u i ó t e práctico. Las líneas lar-
gas y rocías son particularmen-
te elegantes y sientan bien a 
todas las figuras. De hermoso 
tafetán en colores obscuros y 
cuello color arena. O blanco. La 
hilera de botones del frente y 
mangas así como las bor'as que 
rematan la banda son do muy 
distinguido conjunto. Colores 
obscuros. 
T o d o s l o s t r a n v í a s 
p a s a n p o r l a 
p u e r t a . 
A b i e r t o l o s S á b a -
d o s h a s t a l a s 
1 0 D E L A N O C H E 
S A N A T O R I O 
de enfermedades Nerviosas y Mentales 
airecíor residente: Dr. ARMANDO SE C0SD8TA 
Catedrát'c», Jefe de Clínica de Enfermedades nerviosas y móntale» 
de la Universidad Nacional. 
E n una extensión de una cabalaría de tierra. Gran arbolado, Par-
quee, Jardines, HortaJizas, todo genero do distracciones y juegos de 
sports al aire Ubre. Accesible por los tranvías del Havana Central, 
¡Línea de Guanajay. que hacen parada en eL Sanatorio y por la ca-
rretera de Marianao Teléfono 1-7 y llamar al 7006, oficina «n la 
Habana: Neptuno, 61, de 1 a 3. Teléfono A-8482. 
la. 19 Nev. 
CC 882 
l a c E L R l A Y 
C T ? I 5 T A I & P I Á 
/ D E . O T A O I A U R R U C H r Y - C o - . 
N O V I E M B R E 14 D E 19 , 
B R I L L A N T E 
P r i m o s , p e r o g r a n d e s e n e m i g o s 
S e e s t r e n a r á m a ñ a n a , M a r t e s , 1 4 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 e n e l 
G r a n T e a t r o F a u s t o 
L a p e l í c u l a m a y o r d e l m u n d o , 6 1 . 0 0 0 p i e s d e l a r g o , 3 0 e p i s o d i o s , 10 n o c h e s d e 
e s p e c t á c u l o , 3 e p i s o d i o s c a d a n o c h e . 
A r t e , l u j o , b e l l e z a , i n t e r é s i n u s i t a d o , e s c e n a s i n t e n s a s d e a m o r , 
a u d a c i a i n v e r o s í m i l . L a v i d a r e a l l l e v a d a a l c i n e d e m a n e r a m a -
g i s t r a l . P i d a a r g u m e n t o e n l a C o n t a d u r í a d e F a u s t o . 
R e p r e s e n t a n t e d e e s t a p e l í c u l a p a r a C u b a : A d o l f o R o c a , S a n M i -
g u e l , 7 6 . T e l é f o n o A - 8 6 2 3 . H a b a n a . 
¡ N i t r o s " L u J 
D e s d e 4 0 h a s t a 1 . 5 0 ( W 
Una luz PerfecíanM 
L a l á m p a r a m á s fuerte, niás K, 
ta y m á s económica . Una p ^ ^ 1 
hace conocer. ^ ' i 
Be Venta en Tadas P̂ rfe 
€6038 3 d . l l 
T e a t r o C a m p o a m o r 
u y p r o n t o , 
A N A P A V L O W A 
E n l a M U D A D E P O R T 1 C 1 . R e p e r t o r i o d e l a U n i v e r s a l 
C COIJS 4cM2 
T E A T R O S 
, MAETI 
Confetti, E l Príncipe Carnaval, quo ano-
che obtuvo un succí-s fon, y E l Key de 
las mujeres, se pondrin boy en escena, 
j E n fecha i próxima se estrenará E l gal-
i tero, zarzuela de Perrín y Palacios con 
música de Nieto. 
E l escenrtgrafo señor Pt'-ris ha pintado 
valiosas decoraciones para la nueva obra. 
COMEDIA 
Mi amiga, humorada cflmica. estrenada 
Xon extraordinario ó.vito en Madrid, se 
estrenará esta noche ou el teatro de la 
Comedia. . _ ^ 
Mañana, miércoles, celehrarfi función el 
cuadro dramático del Centro Catalán. 
E l jueves, Flor de los pazos, por la 
Compañía Gnrrldo-Roriano. 
Luneta con entrada para toda la fun-
ción, una peseta. 
FAUSTO 
E n la primera y pegunda tandas se es-
trenaran dos películas del repertorio de 
la Compañía Europea de Casanova y Com-
pañía. 
Y en la tercera tanda (doble), empeza-
rá la exhibición de E l brillante celestial, 
cinta que, como ya se ha dicho, es la 
mayor del mundo. 
Está escrito el argumento por un nota-
ble escritor norteamericano. 
L a fotografía es irreprochable y el co-
lorido esplendido. • 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
L o s famosos barristas "Trío L a f e l l " que han nido contratados para de-
ntar en Payret en esta semena en e l circo "Santos y Artigas". Proceden 
el gran circo "Gol lmar." 
ACIOXAI. 
Con éxito muy favorable terminó ano-
te su temporada en el Teatro Nacional 
. Compañía dramática de Luis Blanca. 
"Kl Místico", drama que escosió el no-
!ble actor para su serata d' onore, fué 
terpretado con acierto por los artistas 
j"*Maudido con entusiasmo por el pú-
11 co. 
La Compañía de Luis Blanca tiene en 
;o.vecto una tournóe por a República. 
Pubülones prepara au debut en el Na-
onal. 
AYRET 
Hoy se continúa la exhibición de Los 
E L R E Y m u 
E S E L R E L O J SUIZO M A R C A 
A . B . C . 
C A B A L L O D E B A T A L L A , 
F A B R I C A C R E A D A H A C E 
¡ ¡ 1 4 6 A Ñ O S ! ! 
' Estos m a g n í f i c o s relojes 
son los m á s exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados el m i n u t o . 
Hay variedad de modelos 
en oro g r a b a d o , c i n c e l a d o , 
l i so y g u i i l o c h é . Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de r e l o j b r a z a l e t e , 
extens ión para s e ñ o r a s ; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 
fina, igual calidad a las de 
oro . 
C ín ico i m p o r t a d o r : 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , 
a h n a c ú n d e J o y e r í a , de O r o 
y b r i l l a n t e s , 
M U R A L L A , 27 ( A L T S S . ) 
Misterios de New York. 
E n la segunda tanda de hoy, martes, 
serán estrenados los episodios cuarto, 
quinto j - sexto, titulados E l viaje mor-
tal. E l cable aéreo y el aeroplano roto, 
de Las aventuras de Elena. 
E n la primera tanda se estrenará La 
cantantes del regimiento. 
Mañana, miércoles blanco, función de 
moda, se terminará la exhibición de Las 
aventuras de Elena. 
CAMPOAMOR 
L a matlnée do hoy es de moda. En ella 
so exhibirán dos obras del Repertorio de 
L a Universal: Ojos qne matan y E l cami-
no de la dicha, esta última de la famosa 
i marca Pluma Roja. 
Ambas películas se exhibirán también 
| en las tandas segunda y tercera de la 
| función nocturna. 
E l jueves próxinjo se estrenará una cin-
I ta titulada Foco de llamas. 
Pronto se dará n conocer la fecha del 
i estreno de la magnifica cinta L a muda de 
Portici. interpretada por Ana Pavlowa. 
Una numerosa orquesta está ensayando 
la partitura de.Auber. 
U S E E L 
A C E I T E W C í T A l 
= = MEXICANO 
Del Doctor 
F6Wx Martin Espinosa 
(que es ol legitimo) 
No es una tintura. Ne 
contiene nitrato de pla-
ta. No mancha la p4el ni 
ensucia la ropa. 
Se usa como cualquier 
otro aceito de tocador 
y d e v o l v e r á al pelo su 
color natural, ya sea 
"Rubio", "Caataño" • 
« N e g r o " . 
Se garantiza su resul-
tado. "Cuidado con las 
imitaciones.". 
No admita otro 
(De venta Boticas y 
P e r f u m e r í a s ) . 
D E I O S E L O U . D E A . V I E N E E S T E 
C A R A B O D E I I C I O S O D E M A S C A R 
NO D E B E T R A G A R S E * — S O L O P A R A M A S C A R . 
E s delicioso y r e f r e s c a n t e . S u costo e s p e q u e ñ o 
y g r a n d e s los beneficias que ofrece , S u a v i z a a l f u -
m a d o r re fre scando s u b o c a y su g a r g a n t a , 
F a c i l i t a el apetito y l a d i g e s t i ó n . A y u d a a c o n s e r -
v a r la d e n t a d u r a , E s t á p r e p a r a d o en dos del ic iosos 
perfumes c a d a paquete contiene 5 b a r r a s g r a n d e s . 
J U v 
C A L M A 
L A S E D . 
P E R F E C T G U M " F T ^ 
^ Z f / ¿ é ^ ¥ ^ M ^ ^ M { f ^ W P E R F U M A 
S P E A R M I N T 
, W R i G 
C H E W i N G G U M 
E L 
A L I E N T O . 
Puede obtenerse en l a s F a r m a c i a s ) c o n f i t e r í a s y 
otros e s tab lec imientos . 
C U P O N E S D E B E N E -
F I C I O C O O P E R A T I V O 
E N C A D A P A Q U E T E . 
B U E N O S P A R A MU-
C H O S Y M U Y V A L I O -
S O S P R E M I O S . 
sábado se efectftaríi la jirimera matlnée y 
la primer funei<5n de moda. 
CIKCO O'JIALI.OKANS 
Un cubano emprendedor, qne lleva un 
apellido irlandas, el Joven Justo O'Hallo-
nms. ha levantado una bonita carpa en 
Cuatro raminos, y el día 18 del corrien-
te inaugurará su temporada de circo y 
variedades. 
Justo, en reciente viaje a Norte Améri-
ca, contraté varios números en Chicago, 
Nueva York y Boston. 
Entre loa artistas que figuran en su 
elenco, sobresale la domadora rusa Miss 
Margat, intrépida hija de retrogrado que 
con cuatro leones presenta un acto ver-
daderamente impresionante. 
L a temeraria rusita es muy joven y 
muy bonita. Lástima seria que un zarpa-
zo de la terrible fiera desfigurara algún 
día su bello rostro! 
E l nuevo empresario dará solamente dos 
funciones en Cuatro Caminos, luego ac-
tuará en los barrios de la capitHl y por 
filtimo saldrá a recorrer el campo en 
muy bella. Lástima sería que un zarpa-
donde podrá actuar con gran éxito. 
Los precios del circo O'Hallorans son 
muy modestos: Luneta. 50 centavos; ni-
ños y entrada genera!. 20 centavos; 
Mucha suerte deseamos al señor 0-Ha-
llorans. 
r/r * * j r j r * * * - j r j r * * - ¿ r j r * * * * * * * * 
B r o c h e s d e l r a m o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
da ante la elocuencia de sus oj0s aná-
logos a pozos do- luz incrcadaj de yu 
alba frente donde los -fazmioies toma-
rían sus matices y de su cabellera de 
ero donde el sol parece esconder sus 
m á s acariciadores reflejos. 
Y ei escritor, inutilizado para la ex-
pres ión de todo ^so inaccesible a su 
pluma, se limita a expresas sus voto., 
de felicidad continuada- a los 4igno's 
de merecerla. 
" r C oBA t>6 
Unicos Representante» Muelas y Mai 
tínez.—Apartado >'úm. 47. Matanzas. 
L a presentación es magnífica y está 
Interpretada por bellas mujeres, entre las 
cuales sobresale Lettie Pickford, la que 
hace el role de protagonista. 
Esta noche se estrenan los tres prime-
ros episodios titulados L a herencia de 
odio, Ojo por ojo y Los dos rivales, 
Fausto anuncia para el Jueves, día de 
moda, el .estreno de la película/^La taber-
na negra, por Francesca Bertlni y Alber-
to Collo. 
HABANA (Antes Maxim.) 
Hor continuará la exhibiclAn de los 
episodios de la película Barceolna y sus 
misterios. L a obra se continuará hasta su 
terminación a razón de dos episodios dia-
rios. 
Pronto habrá acontecimientos en el 
Gran Teatro Habana. 
PRADO 
Día de moda. Primera tanda, Debajo 
de la tumba. Segunda, E l orgullo del nom-
bre. 
El c a l z a d qué satisface 
<«•••» 
Se Teaden en Isc í>rincipale« pe leter ía* de la I s la . Agente 
vendedor local H . L R a é e n b l u m . Hotel F lor ida , Habana . Cuba . 
Fabricados por F . M. H*yt Shoe Co . , Manchestcr. N . H . : U . S . A . 
FORNOS 
Primera tanda. Un destino o la vengan-
za de un moribundo. Segunda tanda. Alma 
transmitida. E n la tercera tanda. Un dea-
tino. 
LA FALENA 
Dentro de pocos días se estrenará L a 
Falena. 
Santos y Artigas estrenarán pronto E l 
rescate del brigadier Sanguily 
nacional. 
Trátase de Amok igorrote de las mon-
tañas de Luzor (Filipinas), antiguo gue-
rrero, trepador do cucañas y lanzador de 
flechas y grpones. 
Amok posee la fuerza de un león, la 
actividad de un tigre y la agilidad de un 
mono. 
E l día 18 se embarcará en New Orleans 
la troupe Siegrlest, notable grupo de vo-
ladores. 
E l miércoles llegan Ninchi y Arafilta, 
los aplaudidos excéntricos españoles, re-
yes de la risa y artistas de mucho mé-
rito. 
E l circo número 2 de Pubülones actuará 
esta noche en Puerta de Golpe. 
Y mañana en Consolación del Sur. 
Los guajiros están asombrados con las 
focas y con la bella italianita señorita 
Villani que da cinco saltos mortales lii 
cnhallo 
E N V I O 
A Enr ique Fontan i i l s : desde la B i -
blioteca del U n i ó n Club—mi mejor sa_ 
I la de t r a b a j o , — a ñ a d o unoi recomeaida-
; ción a mis l í n e a s en honor de l a prin-
i cesita tan m a g n í f i c a m O n t e avasa l la -
dora. 
j T ú , querido c o m p a ñ e r o , indiscutible 
i y aceptado Maestro de Ia Crónica 
mundana habanera, a quien toca el 
: honor de 'narrar para la just i f icada 
| curiosidad del púb l i co habanero—del 
i públ ico cubano—de los lectores del 
i D I A R I O , la conmovedora, ceremonia 
I en el hogar A r i a s - G ó m e z , moja tu me-
; jor pluma en el m á s nuevo de tus t i a . 
, teros. Danos con tu estilo preciso y 
i coloreado la i m p r e s i ó n total del r e ü -
I gloso acto—el decisivo en el orden 
| fundamental de la uraova existencia. 
, Sobre todo, danos el retrato, en pió , 
i de ella, la adorada de é l y ensalzada 
i de todos y que en tus p á r r a f o s finos 
• y a é r e o s como un á l b u m de acuarelas, 
fulgure la blonda n iña con su inquie-
i tud gozosa de p á j a r o a l borde de un 
nido abierto sobre el azul de la v i d a . 
T ú que sobresales en los tonos dul-
ces, en las espirituales observaciones, 
e » las ternuras i n g é n u a s , en los r e s ú . 
mencs g r á c i l e s , en las delicadezas d^i 
mundanal estilo que han consagrado 
tu pluma de escritor, h a r á s , a p r o p ó -
sito de ese á n g e l adolescente todo 
dulzura, lodo espiritualidad, todo t s r . 
nura, todo gracilidad, todo delicade-
zas, la nota1 habanera que todos lee-
r á n , todos a p l a u d i r á n como la este-
n o g r a f í a deliciosa do u n homenaje 
lindamente dado a la man linda de l a » 
novias y a l a m á s encantadora de las 
lindas en su d e c i s i ó n irrevocable: la 
que refrenda el cielo descendiendo 
hasta e l ara . 
Conde R O S T I A . 
S T 
D e S a n i d a d 4 
L O S M A E S T R O S P L O M E R o c 
Por el s e ñ o r Duibois. *}fe del Kr 
ciado de I n g e n i e r í a Sanitariif T?^0" 
nal se ha elevado un informe a 
r e c c i ó n del Departamento pro-n 
do que sea obligatorio '©i nje^1" 
maestros plomeros e s t én nreaentp 
el acto de real izar las inspeccione^ 
las instalacioniqs, samitarias que \-
gen, y f irmen el piieff0 ^ ajJ-
Con esto se tiende a evitar ia -y^t 
m i s i ó n de las f irmas " ™ 
T R A S L A D O D E R E S T O S 
L a D i r e c c i ó n do Sanidad ha n̂tori 
zado a l a s e ñ o r a Amel ia Hemánd 
p a r a que pueda trasladar de un luw 
a otro en el Cementerio de Colón lo 
restos del n i ñ o Pedro Hernánder 
S E A U T O R I Z A D E S E M B A R C 4 P 
U N C A D A V E R 
H a sido autorizado el señor Salva-
dor S a r d u r i para que pueda deaem! 
barcar ep Manzanillo y llegar al Ce-
menterio de la localidad el cadáver 
embalsamado d» la señori ta Mercedes 
Arce , restos mortales que proceden 
deí Cementerio de Santiago de Cuto 
P L A Z O C O N C E D I D O 
A l Jefe Loca l de' Sanidad en Cruces 
le ha participado la Dirección del 
Departamento quo debe decir a la zo-
na f iscal que aclare el ingreso de $20 
deiposátados al l í en el sentido de qüe 
sen del s e ñ o r Maximino Rodríguez, 
por el pago de un a n á l i s i s de agua 
de la f inca San Raifaél, de ese tér-
mino. 
A l propio J ^ e local se le ha dicho 
que conceda una p r ó r r o g a para la ter-
m i n a c i ó n de lais obras en el matadero 
de Cruces, con objeto de dar tiempo a 
la ins trucc ión del debido excediente.. 
S E I N S T A L A R A N F I L T R O S EN 
L A S E S C U E L A S 
E l Director de Sanidad ha interesa-
do de l a Secretarla de Obras Públicas 
se exi ja en las Escuelas Públicas 
la, ciudad de Cienfuegros la instalación 
de filtros para l a nurificación dsl 
agua, as í como toallas y demás mate-
r 'a l para el ageo d^ loa n i ñ o s . 
S U S T I T U C I O N 
A l Jefe local de Sanidad de Reme-
dios se le h a ordenado que mientras 
d u r a l a licencia concedida al jefe lo-
cal del Departamento en Vueltas se 
haea carero de esta Jefatura 
U n C o r t a d o r 
d e S a s t r e r í a . 
Con muy buenos informes desea co-
l o c a c i ó n ; no pone inconveniente en ir 
a l interior; es t a m b i é n camisero. 
D i r e c c i i ó n : Monserrate 45, altos. 
27,500 
el pios mientras 
a la pista. 
CinCO SANTOS Y ARTIGAS 
da una vuelta 
Ya ha llagarlo a la Habana una gran 
parte de los artistas del Circo Santos 
y Artiiras. 
Hoy probablemente llejrarán los fa-
mosos elefantes de Mr. Eobínson. 
L a banda de música del Circo Gollmar 
tocará esta» noches en los terrenos de 
exhibición de las colecciones de fieras. 
Prado y San José. 
Para el jueves, por la tarde, a las dos, 
se ba dispuesto el paseo de los artistas 
película I partiendo 1» comitiva de Prado y San 
Josv, Monte. Amistad, Ileinn. Belascoaín, 
San Lázaro y Prado, acera de los pares, 
P i m i I X O M X S hasta el punto de partida. 
Un uuevo artista ha llegado de Europa 1 Por la noche habril fuegos artificiales, 
para la empresa Publllones. L a Inaufairnclfln será el viernes y el 
D R . O R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
D o l o r e s 
QUÍTESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia Es 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo e! re* 
medio m á s eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de as 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. ^ 
se puede estar sin él. Nunca deja de curdi 
y no es capaz de dañar o quemar la pie 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general unfrasco del linimento Minara. 
M i o a r t o Linimenl Mfg. Co. 
Framingharo, Mass., E . U . 
l l N I M E H T O 
Fundada 1752 
F r e c u e n t e s e n t o d a 
e d a d y s e x o . S u s 
e f e c t o s : — D e c a i m i e n t o j 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l , 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
A p e t i t o , D i s p e p s i a , I n -
c a p a c i d a d C e r e b r a l , 
P é r d i d a s S e m i n a l e s , 
I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
s e v e n c e n c o n e l 
Cordial de Cerebrina 
de! D r , U l r i c i 
Y 
A N E M I A 
C u a n d o Q u i e r a V d , P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e "Vegetales. 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
L a s Pildoras de F-RANDRETH, purifican la 
sangre, actavan la d iges t ión , y l impian el e s tó -
mago y los intestinos. Est imulan el h ígado y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y tortalece e l sistema. 
Para el Estreñimiento. Blüoald.d. Dolor da Cabeza. Vahídos, Aliento Fétido. 
Dolor de ESt6inaeo. Indigestión. Di.pepsla. Mal del Hígado. Ictericia, y los des-
arr^los que d.manan de la impureza de U sangre, no tienen igual. 
D E VENTA EN LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. 
m í 
abado Acérqre «1 % 
i los ojos y r 
Vd. la pildora en"*1 
en la boca. 
C E R E B R I N A 
U L E I C l 
n o a d m í T a o I r o 
Fundada 1847. ^ — 
Emplastos Porosos d e A l l C O C K 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un empi 
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PRECIOSA ENTRADA DEL PARQUE DE RESIDENCIAS 
Está provisto de avenidas de macadam-asfaltado, que no produce polvo como los caminos 
^ corrientes y que amortigua el ruido. Tiene agua, alumbrado y todas las mejoras moderna» de una 
urbanización completa y además, un sin número de elementos de belleza en consonancia con el ca-
rácter especial de este Parque, en el que se conserva la forma rústica y en el que se ha aumentado 
el arbolado existente, añadiendo también gran número de plantas y de flores ornamentales. 
Posee un bello lago, río, etc., lo cual, unido a las restricciones que la Compañía impone con 
respecto a la disposición y arquitectura de las construcciones, limitando su uso al de Residencias 
Privadas, hará de aquella extensión de fértil suelo, el lugar más pintoresco y el sitio más agradable 
para vivir, formando un hermoso conjunto panorámico. 
Todas las parcelas miden, por lo menos, 2,500 metros cuadrados y ya hay vendidas un buen 
número c|e ellas a personas muy conocidas de la alta sociedad y. del alto comercio de Cuba, estan-
do ya asegurado el éxito del Parque. 
Hay invertidos hasta ahora más de doscientos mil pesos en obras de urbanización y em-
bellecimiento y se están construyendo actualmente residencias por valor de más de cien mil pesos. 
Los trabajos se están realizando con gran actividad y todo aquel floreciente lugar será en 
breve el preferido por las familias de distinción de la República. 
Las ventas se hacen a plazos cómodos y al contado, con un buen descuento. 
Uaa visita al Parque de Residencias, Cilindante cen el C I 1 M CLUB, 
es un Pasee atrayente al cual invitamos eustosos 
UNA PERSPECTIVA DEL PARQUE DE RESIDENCIAS 
P R A 
propl0e°ariaSeñ0ra María (V,uda de £>l,va)> 
lí^'ano.* Sr. Adolfo K., Contratista. 
Q*nMby; Sr. W. H., Central "Soledad." 
los £17' Sr- H- L- . Jefe de Trúfico de 
\ . „ f " c a r r i l e s Unidos de la Habana. 
ti¿ul?r ,U1 E"8ebio S., Secretario Par-
CartA, ' Prpsl<lente de la Ucpflblica. 
Hahqn, ' Sr- ^¡tnuol P.,. Propietario, 
JJn^ y Uimagüey, 
A & S n M: , TV:- i A-' „ Comisionista y 
Clnrk ÍC f e r i a l e s do .Construcción. 
Silnl(la,í Habaiia86 A"' Departaulento de 
^ s S a r 8 ^ 1 " Lli?ns A- Co- Cuban Ca-
M Cruz nPCoXP0,ratiou. Habaua. 
do. ' "r- Larlos Manuel de la, Aboga-
Jfw'n D£; ty?10 Dw-' Abogado. 
The Tn,Qt r. :sornlí,n H.. Presidente de 
Díaz u¿; T0mpnny i»f-€nba. Habana, 
baoo. or- d »nu B., Almacenista de Ta-
«FSánhdPfr-QR- Ra«1oer, Erbsloh y Co. Hj 'tnaez. Señora.María A., Propieta-
D0 Dr. Enrique, Médico Clruja-
^¿•ímii tes . Suáréz^ Galban y Co.. 
Cor£rcáianS3mírez' Sr- E - ' Gíllbán y Co., 
S^ále8/- ^'icolJ?s. Comerclimt.>. 
i-^mniond L . ^0,ñio' Comerciante. 
Tir- ^nido, L r111' !>• Ineeniero Jefe., 
« a m s T * ? 8 ^e I» Habana. 
l í^ntes E- G- H""is Bros Co., Co-
Il'erclañte8Sr" L L - Har"9 Bros Co., Co-
Ifürtenstein, Sr. nugo.' C. H . Thrall Elec-
trical Suirply. Co. 
Hastings. Sr. F . W., Comerciante. 
Healy. Sr. \V. A., Sub-Gerente de Morris 
y Ca. 
Himely. Sr. H. A. Representantes de 
Federal Sugar iíefining Co. 
Hopgood, Sr. .T. M.. Tesorero, The Trust 
Coijipany of Cuba. Habana. 
% Hornsby, Sr. O. A,. Vice-Presidente The 
Trust Company of Cuba, Habana. 
Howard. Sr. Thos. J . , Comerciante. 
Klellesvifí, Sr. Magne. Comerciante. 
Lobo, Sr. H. Galbán y Co., Comercian-
tes. 
Llchenheim, Sr. J . , Harris Bros Co., Co-
merciantes. 
Ucrandi, Sr. Manuel Llerandi y Co., 
Comerciantes. 
Martínez, Sr. Ramftn J . , Abogado. 
Mederos, Sr. Tomás S., Propietario. 
Mendoza. Sr. Miguel G., Propietario. 
Ittller, Sr. Gideón. Comerciante.^ 
Montero, Dr. Julio D., Ingeniero Ci-
vil. 
Moré, Sr. Marcos, Departamento de Lo-
tería. 
Nflñez, Dr. Enrique, Herederos. 
. Ogilvle, Sr. W. E . Presidente Havana 
Central Rallroad. 
Orr, Sr. R. M.. Administrador Ferro-
carriles Unidos de la Habana. 
Pantlu, Sr. Leslle, Almacenista de Ta-
baco. 
Porro v Orfila, Sr. Federico, Tesorero 
y Sub-Ad'mlnlstrador Havana Electric Ry. 
L y P. Co. 
Pullum, Sr. W. Güyton, Central "Tri-
nidad." Trinidad. 
Revuelta, Sr. A., Comerciante. 
Rhomo, Dr. Byrou L . , Cirujano Dentis-
ta, Habana. 
Riquelme, Sra. Herminia, (viuda de L a -
cazette). Propietaria. 
Rivero. Sr. Dn. Nicoliís, Director del 
Diario de la Marina. 
Rojas y Orla, Dr. Antonio, Abogado, 
Remedios, Cuba. 
Ross, Sr. L . B.. Automóviles Ford. 
Rubio, Pedro. Sr., Propietario. 
Rutherford. Sr. E . F. . Presidente Coun-
try Club Park lavestment Co. 
Schoff, Dr. J . J , , Droguería "Interna-
cional." 
Sénior, Sr. Heury, Centrales "Jagüe-
yal" y "Piedrecitas." 
Silva, Comandante Eugenio, Ayudante 
del Presidente de la Repflblica. 
Smith. Capt. AValter Fletcher, Hotel 
Plaza, Habana. 
Snare. Sr. Fredorick, Snare y Triest, 
Contratistas. 
Sola. Sr. Francisco J . , American Steel 
Company of Cuba. 
Stapleton, Capt.- C. H. . Hagan* Coal 
Co. 
Surtrez Murías. E . R.. Comerciante. 
Theye, Dr. Carlos,- Universidad do la 
Habana. 
Thrall, Sr. C. H. Thrall Electtic Com-pany. 
Tolón, Sr. Samuel T., Agente de auto-
móviles "Hupmrthile" and "Mercer" 
Vlllalón Sr. José R.. Secretario de 
Obras Pfiblicas. 
Warif. or. AV. H. American Photo Co. 
M lutnor. Sr. J . M.,- Country' Club Park Investmen Co. . 
Whltner. Sr. Wmra. The Trust Co of 
Ciilia.. .Tefe Departamento de Bienes 
(Algunos rio los compradores han ven-
dido ya sus parcelas a precio muv su-
perior, obteniendo así una buena utili-
dad). 
P A R A M A S D E T A L L E S D I R I G I R S E A 
O B I S P O 5 3 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 
Edificio de THE ÍRÜ8T C O I M OF m i 
t í . 
O B I S P O , Q V z 
TELEFONO 11-1688 SUNTUOSA RESIDENCIA EDIFICADA YA EN E L PARQUE 
P A G I N A O C H O P J A i í i U Ü L L A M A R I N A 
t 
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PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S , 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
V A L E CENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
/ C -9549 C 
E N L O S B A L K A N E S . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
X O n C l A S D E P C E T R O G R A D O 
Londres , K o r i e m b r e 13. 
L o s rusos han cruzado el Danubio^ 
en Dobrudja . en dos puntos a l Sur 
de Tchernavoda, y l a escuadra rusa 
h a reanudado el bombardeo de Cons-
tanza, s e g ú n noticias de Petrogrado 
recibidas aqu í . 
D í c e s e que oí Fold 3Iar isca l Von 
Mackcnsen c o n t i n ú a su retirada, con 
sus fuerzas desmoralizadas y mer-
madas. 
P A R T E R D M A J Í O 
B u c a resf. Noviembre 13. 
E l 3 f l n l s t e r í o de l a Guei-ra en su 
]>arte de hoy dice: que en una bata-
l la que d u r ó todo un d ía en l a re-
g i ó n de Dragoslarele , a l Noroeste del 
campo T lung , a l Sur de 1.a frontera 
de Transy lvan la , los rumanos sostu-
r leron sus posiciones. E n la margen 
derecha del r í o Alt , sin embargo, las 
fuerzas rumanas tuvieron que ceder 
terreno. 
H A B L A B E R T J I X 
Berl ín^ No^embit; 13, (^-ía i n a l á m . 
brlca de Say\-ille.) 
E l Ministerio de la Guerra- en su 
nota de hoy dice: que las tropas axis 
tro-alemanas capturaron tres pobla 
clones y rechazaron varios ataques 
rumanos ayer, en la frontera de 
T r a n s y i r a nia. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Noi-iembre 13. 
E l Ministerio de l a Guerra h a pu-
blicado lo siguiente: 
" E j é r c i t o de Oriente. E n l a r e g l ó n 
de C c r n a l a batalla que se viene 11. 
brando hace dos d í a s c o n t i n ú a con 
gran violencia. A l parecer, el encuen-
tro s e r á un brillante éx i to p a r a nues-
tras armas . 
"Apoyados por el intenso fu^qro de 
la a r t i l l e r í a francesa las tropas ser. 
bias en el recodo del C e r n a han al -
canzado una nueva victoria sobre 
las huestes b ú l g a r a s - a l e m a n a s , quie. 
nes d e s p u é s de un encarnizado com-
bate se vieron precisadas a abando-
nar l a a ldea de Iven, y ret irarse una 
distancia /.e tres k i l ó m e t r o s h a d a el 
Norte de dicho lugar, bajo la victo-
riosa p r e s i ó n de nuestros aliados. 
Cinco contra ataques fueron efectua-
dos por e l enemigo, que d e f e n d i é n . 
dose tenazmentei no ptido contener 
nuestro avance. 
"Destrozado por nuestro fuego de 
a r t i l l e r í a en el centro y atacado a 
l a bayoneta por la in fanter ía serbia, 
el enemigo se v i ó obligado a retro-
ceder , en desorden, sufriendo bajas 
considerables. Mas hac ia el Oeste 
las fuerzas serbias que han sido re-
forzadas con in fanter ía francesa, ex-
tendieron su avance hacia el Norte 
de Vftlyeselo, en el recodo del C e r -
na. M á s de mi l prisioneros han sido 
contados l iasta ahora. 16 nuevos ca-
ñ o n e s fueron capturados en e l c a m . 
po de bata l la abandonados por el 
enemigo. Desde el d í a 14 de Septiem-
bre cuando se in ic ió nuestra ofensi-
va los alemanes y b ú l g a r o s h a n de-
jado en manos de los aliados de l a 
Entente , 6.000 prisioneros 72 c a ñ o -
nes y 73 ametralladoras". 
P A R T E - A L E M A N 
B e r l í n , Noviembre 13, (v ía Sayvi-
l le .) 
Texto del parte oficial publicado 
hoy por e l Cuarte l Genera l : 
"Frente del Archiduque Carlos 
F r a n c i s c o : E n las m o n t a ñ a s G y e r g . 
yo los batallones alemanes y austro-
h ú n g a r o s capturaron a Dicta y a 
Arsur l ler . E n las alturas a l E s t e de 
Belfor y t a m b i é n en la margen orlen 
tal del r í o Putna , los rumanos efec-
tuaron varios ataques en Infructuoso 
esfuerzo p a r a disputarnos el terreno 
conquistado. I x » avances enemigos 
en las m o n t a ñ a s en ambos lados del 
Paso de Oituz, fueron rechazados. 
••AI Norleste de Capulung n ú e s , 
tras tropas ocuparon a Candesti . 
A d e m á s de las bajas sufridas, m i l 
rumanas cayeron prisioneros". 
P A R T E R U S O 
Petrogrado, Noviembre 13. 
E a s fuerzas austro-alemanas est&l 
efectuando violentos ataques contra 
las posiciones rumanas en la r e g i ó n 
de Campulung , dice un parte oficial 
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U N H O M B R E V I E J O Q U E 
R E J U V E N E C E 
I N F O R M E D E U N R E P U T A D O 
M E D I C O D E 
P A R K E R S B U R G , E . U . 
, H e prescrito Hormotone en e l caso 
ae un hombre cíe 71 a ñ o s que vino 
a pedirme le prescribiera algo para 
Eonerlo fuerte y darle a lguna v ida e di una muestra de Hormotone 
d e s p u é s de algunos dias eH hombro 
v o l v i ó a pedirme m á s , d i c i é n d o m e quo 
antea se levantaba siempre con un 
fuerte dolor de cabeza y ahora se 
Elente como un muchacho. 
Hormotone es un producto o p o t e r á -
pico de los modernos laboratorios de 
G. W . C A E N R I C K C 0 , New York^ 
j a que la Opoterapia es e l tratamien 
to de las enfermedades por los ex-
tractos de las g l á n d u l a s de animales , 
eiendo la m á s reciente conquista do 
ia medic ina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes; 
Secretogn; para enfermedades del 
estomago. 
K i n a z y m e ; especial para la tubercu-
losis. De gran e f i c a í i a cuando hay 
falta de apetito. 
T r y p s o g e n ; 12 a ñ o s de é x i t o s con-
tinuos en e] tratamiento de la dlabe. 
Mandamos una cajita con muestras 
y l ibros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro A m e r i c a n a 
FT01"51̂ 1 J r a n < Í u e o a l a d irecc ión de G 
£ ; ¿ A 3 l K R f b t f 0 0 . , 23-27 S u l H v a r 
^ l & S S r * * DoCtor No. 
N u e s t r a s tabletas se venden en laa 
p r m c i p a l r s farmac ia© y d r o p u e r í a s 
D E P O S I T O S — H A B A N A : D r o í J e -
r í a s : B a r r e r a , Johason, Majó S a r r * 
Taquechel . " * <irra' 
S A N T I A G O D E C U B A : Megtr* v 
E s p i n o s a , O. Morales y C í a , Ravelo 
y Berenguer , 
E L D I A 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s p a r a a b o n a r , 
e n s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
B a n c e s y C a . 
R i g a , y en una o c a s i ó n los alemanes 
desembarcaron d e t r á s de la l ínea ru -
sa. E l heclio de que solo se emplea-
ran a buques de guerra ligeros «i 
viernes, demuestra que el objeto del 
Almirantazgo A l e m á n e r a slmplemen 
te realizar una imíurs ión ráp ida . 
L O Q U E D I C E E L C A P I T A N D E L 
C O I y U M B I A N " 
C o r r u ñ a E s p a , Xoviombro 13, 
I f l c a p i t á n Fredor iok Curt ís , del 
vapor americano •'Columbian", que 
l l e g ó a q u í con l a t r i p u l a c i ó n de su 
barco, m a n i f e s t ó a un corresponsal 
de la Prensa Asoc iada hoy^ que ha-
bfa. estado pris ionero a bordo del i 
submarino a l e m á n "L'-49", durante Cfon0s de B ^ u m o n t - H a m ^ I y St . P ie -
í l a destr i ir íJnn ^ ' • 
S E N E C E S I T A L O C A i 
a m p l i o , e n l a p a r t e c o m e r c i a l d e la 
c i u d a d . R . J . B e y n o m , c a l l e 2 , n i í m « 
r o 1 2 3 . T e l é f o n o F - 4 4 9 6 . 
2765859 
1%. 
seis d ías , d e s p u é s de l a d e s t r u c c i ó n r ^ A ^ T " ^ * 1 7 ^ ' / í 
de su barco. Toda la t r inu lac ión 
ruso publicado esta tarde. L o s míma-
nos d e s p u é s de haber tenido que re . 
troceder en la r e g i ó n del valle de 
Oituz, atacaron a los teutones a l 
Norte y a l S u r de Toivenollng, ocu-
pando una serie de alturas. 
L o s submarinos rusos han desple-
gado gran actividad en el Mar Ne. 
gro cerca del Bosforo. í n va;ior fué 
destruido, una goleta fué hundida y 
otra conducida a Sebastopol. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
L A G U E R R A E N E L M A R 
D E L A L M I R A N T A Z G O A L E M A N 
B e r l í n , Noviembre 13. 
YA Almirantazgo A l e m á n , anuncia 
que u n a flotilla de torpederos JIle-
manes p e n e t r ó el viernes por l a no-
che en el Golfo de F i n l a n d i a y efi. 
cazmente b o m b a r d e ó la base naval 
rusa en el B á l t i c o , disparando a cor-
ta distancia. E l pueito del B á l t i c o 
bombardeado se h a l l a cerca de la 
rusa de K e v a l . Dicho p u m o es e l 
terminal del ferrocarri l del B á l t i c o . 
Pctrogrado, Noviembre 18. 
Ofirtaimenic se anuncia que la 
m a y o r í a do los barcos alemanes que 
tomaron parte en e l bombardeo U-
bnulo en el Golfo de F in landia , fue. 
ron hundidos. L o s barcos alemanes, 
dice la nota oficial, eran torpederos 
de 36 mulo:,1. 
PetTOgradO, Noviembre 13. 
E l texto del parte dice: 
•«Mar B á l t i c o . — E n l a noche del 
viernes una flotilla enemiga de tor-
pederos e n t r ó en la b a h í a de F i n l a n -
dia. L'na espesa neblina ocultaba los 
barcos «b-i enemigo y esto le d i ó l a «^.«w ca"* ivs^uaruaoa por las for 
oportunidad do bombardear l a costa talezas de Helslngfors, Hango y R e 
b á l t i c a durante algunos minutos. vel. 
••Unas cien granadas, la mayor L a mayor parte t.e l a actividad 
parte Shrapnel , fueron disparadas, a lemana en l a guerra con R u s i a h a 
Siete individuos del elemento c i r l l . sido en los alrededores del golfo de 
U n a m u j e r y 
cuatro soldados resultaron heridos. 
Var ias casas recibieron desperfectos 
y doce caballos fueron matados por 
las granadas. 
" E l enemigo se r e t i r ó precipitada-
mente; pero nosotros logramos hun-
dir l a mayor parte de los torpede-
ros. L a neblina y e l haber descubier-
to la t rampa que nos t e n í a prepa-
rada el enemigo, hizo que abando. 
n á r a m o s l a p e r s e c u c i ó n de los bar-
cos hostiles." 
E l Golfo de F i n l a n d i a es un bra-
zo del Mar B á l t i c o , entre F i n l a n d i a 
y las provincias rusas del B á l t i c o . 
E n el extremo oriental de l a b a h í a 
se ha l la Kronstadt , el puerto exte. 
rior de Petrogrado. L a entrada a l 
golfo e s t á resguardada por las for-
t i p l i  com 
puesta de 109 hombres se s a l v ó , dijo 
el c a p i t á n . 
E l c a p i t á n C u r t í s dijo que el "Co-
lumbian" f u é avisado antes de ser 
torpedeado y hundido. L a t r ipu lac ión 
estaba en los botes salva-vldas# cuan 
do se llevaron a l c a p i t á n a bordo del 
submarino. 
E L S U B M A R I N O ' D E I ' T S C H L A N D ' 
New Ix>ndon, Noviembre ^3 . 
Todo Indica que de u n momento 
a otro z a r p a r á p a r a B r e m e n el sub-
marino mercante a l e m á n "Detusch-
land". 
Veinticinco toneladas de p e t r ó l e o 
que llegaron esta noche a ú l t i m a ho-
ra , fueron bombeadas a los tanques 
del submarino, que tienen y a 125 to-
neladas de combustible l íquido . E l 
submarino tiene a bordo todas sus 
provisiones de boca y los carniceros 
han recibido ó r d e n e s de que entre-
guen la carne pedida m a ñ a n a a pri -
mera hora. 
L A C A M P A B A S U B M A R I N A 
Washington. Noviembre 13. 
E l Presidente W l l s o n h a conferen-
ciado hoy extensamente con su Se-
cretarlo de Es tado sobre l a actividad 
desplegada por los submarinos ale-
manes. D í c e s e que no hay pruelKis 
suficientes que cause a los Estados 
Unidos una m o d i f i c a c i ó n en l a po-
l í t i ca acordada respecto a l a c a m p a , 
n a submarina. 
nea de trincheras enemigas en var ias 
partes. 
De tres a cuatro mil alemaneg fue . 
ron hechos prieioneros e n ei ataque. 
L o s alemanes, aparentemente, ofre-
cleron poca resistencia, aunque s,|S 
posiciones estaban fuertemente forti-
ficadas. U n a ganancia m á x i m a de una 
mi l la de profundidad f u é hecha por 
los b r i t á n i c o s en el frente de las c 'n . 
co mil las . L a lucha c o n t i n ú a tenaz-
mente a l norte de S e r r é . 
L a nueva ofensiva tiene probable-
mente como objetivo, e l enderezar l a 
v e r i T ^ 
N O T A O F I C I A L 
Ber l ín , Noviembre 13, ( v í a Sayvi-
l le.) 
E n una c o m u n i c a c i ó n oficial ex 
pedida hoy se dice que los aviado-
res alemanes bombardearon con é x i -
to el viernes por la noche a L u n e v l . 
l ie y a Nancy, y nn d e p ó s i t o de avia-
c ión situada en esas c e r c a n í a s hir, 
zardo innumerables bombas >(etráa 
de las l í n e a s de l a Entente en el 
frente del Somme. E n dicha nota se 
informa t a m b i é n sobre e l resultado 
de los ralds enemigos efectuados en 
l a r e g i ó n de Saar , durante l a m i s m a 
noche, ataques que no causaron nin-
g ú n d a ñ o mil i tar, pero en cambio 
causaron l a muerte de vario? paisa-
nos. 
P A R T E I N G L E S 
Londres, Noviembre 13. 
Un e s c u a d r ó n i n g l é s de aeropla-
nos navales, arrojaron u n gran nú-
mero de bombas sobre las obras na-
vales a lemanas en l a b a h í a de Os-
tend y sobre los buques de guerra 
que se hal lan en d icha b a h í a , s e g ú n 
e l parte oficial i n g l é s de hoy.. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
OUAKTET. 
Noviembre 13. 
G E N E R A L A L E M A N 
T E A T R O D E GITERHA D E L O E S T E 
Entre el Ancre y el Somme hubo tem-
poralmente fuerte fuego de artiUerfai. Nues-
tro fuego dispersó a la infantería enemira 
delante nuestras fracciones al Sur de 
Warlenrourt j resultó efectivo eontra lo» 
Inifleses reunidos para el ataque en las 
trincheras al Oeste de Eaumonrt l'Abbaye. 
De la alde» de SalUy-Sáilllsel sostenemos 
la punta Este. E n ambos lado» de la al-
dea los franceses atacaron por la tarde 
con grrandes fuerzas, pero fueron recha-
zados. 
E l ataque en la AIsacia Superior, al 
Norte de Dollar, emprendido por los fran-
ceses después de preparación por la arti-
llería, fracasó completamente. 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E 
Entre el mar y los CArpatos nada de 
importancia ha ocurrido. 
T E A T R O D E ( iUERRA 
D E T R A X S 1 L V A M A 
E n las montañas de Syoergyc, batallo 
nes alemanes y austro-htlngaros captura 
ron a lílstrlca-Carslnler y rechazaron allí 
y en las alturas al Este de Relver y on la 
ribera oriental del Putua todos los ata-
ques rumanos repetidos rarlns veces sin 
resultado, con el fin de disputarnos el te-
rreno franado. 
También fueron rechazados los ataqnes 
enemigos en ambos lados del paso Oituz. 
Al Nordeste de Campolunir nnnstras tro-
pas tomaron a Candesti. Al Sudeste del 
paso Roterturm, en la carretera del paso 
Sznrduk y al norte de Orsora los ruma-
nos hicieran cnntra-atAqn^s Infrutctuosos, 
pero sufrieron pérdidas sajagrlentas y de-
Jaron en nuestras manos nsíis de 1000 pri-
sioneros. 
T E A T R O D E ( i f E R R A 
D E LOS B A L K A N E S 
Los destacamento» enemigos que estaban 
tanteando a lo largo del Danuhlo nues-
tra al» Ixqnlerda en la Dobrudcha sep-
tentrional, fueron ahuyentados. Cernayo-
da fué bombardeado infructuosamente por 
el enemigo desde el lado Izqnlerdo del 
Danubio. 
En el frente de Macedonia hubo fuerte 
fuego de artillería en la llanura de Mo-
nastir. Hemos sostenido completamente 
nuestras posiciones contra lo» ataques ene 
mieos cerca de Laxec y Kenali y al nor-
deste de Brod en el Cerna; el enemigo 
j sufrió grande» pérdidas. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nucva Y o r k , noviembre 13. 
L a l í n e a a l emana h a sufrido 
n u é v o y duro golpe en F r a n c i a , 
Comenzando u n a ofensiva que se 
extiende desd« l a margen meridional 
dei r í o Ancre hac ia e l norte, ea un 
f r é n t e de unas cinco mfllag, desde St . 
F i e r r e - D i v i o n has ta el norte d© Serre, 
ta ingleses k a n ocunado l a s pobla-
Para Destruir El 
GerneiDeLiCisp) 
E s un hecho bien *ahldo que el nr . 
men de la caspa es la can«a de tolai 
las enfermedades del cabello y.cuejj 
cabelludo, a s í como de la calvlci«*T 
las canas prematuras, paro lo que n9 
todo ©l mundo sabe es que el germea 
de la caspa es t a m b i é n respons^bl» 
d« muchos de los peores •caso» <ie ca, 
. . tarro y c o n s u n c i ó n . Naturalmeníí 
W-UM9 w  ODJ on , i  \  ^ e n db ést<>r tod08 
l í n e a br i tán ica hac ia e l norte ien la aprec iar el valor de un medio BÍJU-
r e g i ó n de Sars a l t r a v é s del A n c r e y xo p a r a destruir dicho grenn«a y por 
el de avanzar el a l a izquierda hac ia ¡ conelgruiente es con el mayor piac« 
Achiet-'e-Petit, punto de u n i ó n do los I ftue damos conocer a pnestrot l«o. 
ferrocarri les A r r a s - B a p a u m e y A r r a s . * 
Miraumont. 
Exceptuando en los frentes de R u -
mania y Macedonia, en los otros tea-
tros de guerra "o ha ocurrldo nada 
de importancia. E n los A lpes de 1» 
TraHsl lvania , Bucharest admite que 
los rumanos en el sector del r ío A H 
se han visto obligados a ceder terre-
no a los a u s t r o - h ú n g a r o s , pero ase . 
gura que los soldados d d rey F e r n a n -
do han sos t^ ldo sus posiciones con-
tra los ataques efectuados en el dis-
trito de CampuAung. Tanto V l e n a co-
mo B e r l í n anuncian nuevos a v a n c 6 » 
de las tropag teutouas a lo largo do 
este frente, habiendo ocupado las po-
b l á r o n o s de Dicta y A r s u r l l e r , a l nor-
te de las m o n t a ñ a s O y ^ g y o , y a C a n -
desti a l noroeste de Campuluug, en 
K u m a n í a . 
E n l a Dobrudja f l Minister io de la 
G u e r r a de Petrogrado in forma que la« 
tropas del F e l d M a r i s c a l V o n M a c . 
kensen se ha l lan t o d a v í a en re t i rada y 
que los imsos h a n cruzado e l Danu-
bio en l a margen occidental y que han 
llegado a do^ parajes a l S u r de T c h e r . 
navoda « n l a margen oriental de dicho 
r ío . B e r l í n asegura, s in embargo, que 
los aliados teutones h a n derrotado a 
rusos y rumanos que marchaban en 
la margen occidental de l Danubio. 
L o s sorbiog a l sudeste de Monas l i r 
han alcanzado una n u ^ a victoria so-
bre Io8 alemanes y b ú l g a r o s , habiendo 
ocupado i a aldea de I v e n , s i tuada d i 
la margen del r ío C e r n a a l nordest6 
de Po'og, haciendo r e t r o c e d í a l ene. 
migo unas dos mil las. Unos m i l hom-
bres cayeron p i l o n e r o s en esta ba-
tal la y varios c a ñ o n e s y pertrechos 
fueron capturados, s e g ú n los partes 
oficiales de Serbia y F r a n c i a . 
E n el frente austro-italiano solo se 
^bran duelos de artiUen'a. esmao .«ie saiud dei ĵ Tnpermi"» 
E n un raid aére© que e.fectuaron Franc i sco J o s é de Austr ia , que h* f»" 
los aus f iacos sobre Weadova fueron tado padeciendo de una ligera w^' 
muertas unas sesenta personas, in- d o n ca tarra l , ha mejorado, según fle5' 
duyendo mujeres y n i ñ o s , dice un pacho recibido de Viena . E l EniP^8' 
despacho de Roma. dor rec ib ió a var ias personas h*^ 
tores l a f ó r m u l a descubierta por va 
eminente hombre de ciencia, desiméi 
de repetidos experimentes, que Me* 
truye por completo el grmen de u 
oasrpa con s ó l o dos o tre* aplicado" 
nes. T a m b i é n hará, detener la c*[4» 
del cabello y en numerosas ocaslo 
nes h a ¡producido un nuevo creohnlen 
to de pelo d e s p u é s de a l g ú n tiempo di 
calvicie. Safca fóKmrla o receta pu«-
de ser compuesta en l a misma can 
o bien su boticario ee encargarA d« 
hacerlo. H é l a a q u í : B a y Rum (ilo-
cholo do) tSO gramos; mentol 2 gn. 
mes. Lavo na de Composeo, 60 gra* 
mos. A g í t e s e ben esta mercSa y des-
p u é s de dejarse reposar por media 
hora e s t a r á lista p a r a usarse. Apli« 
queso por l a noche y en la mafiana, 
f r o t á n d o l a bien en el perlcrAneo con 
las puntas de los dedos. S i n» desea 
perfumada puede agregárse lo 4 gra-
mos del perfume que máa le agrade. 
S e t a p r e p a r a c i ó n no es un tinte pan 
«1 cabello y sin embargo devuelv* il 








































































U n violento combate de artíltóri» 
se ©stá l ibrando en e l r ío Naraynvk», 
reff ión de Gal i t z ia y los rusos han re-
chazado fuertes ataqueg austrojle. 
manes en los C á r p a t o s . 
E l Cardenal Mercier , primado de 
B é l g i c a , en nombro suyo y de todos 
los obispos belgas, exceptuando pl 
Obispa de Bruges, h a publicado una 
protesta contra l a deportac ión de Bel. 
g ica h*cha recientemente por los alf-
manes de "millares de ciudadanos la-
ofensivos con objeto de d o r a r l o s » 
ti'abajos forzados". 
N O T A S V A R I A S D E L A GUERRA 
E L E M P E R A D O R D E AUSTRIA 
R E C O B R A S U S A L U D 
B e r l í n , noviembre 13. 


















p a r a P á r v u l o s v N i m i s 
C a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r T u l o s y á IoS 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n s u b s t i t u t o i n o f e n s i T O d é l 
E l i x i r P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s cal- , 
m a n t é s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e 
l a s l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e l o s TÓmitoS 
c a n s a d o s p o r l a l e c h e a g r i a , e u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s 
r e n t o s o s . C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n » 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a a y u d a 
á a s i m i l a r l o s a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s -
t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a 
e s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r de l o s n i ñ o s c o m o l a m ^ I . 
£ V USO POR M A S D E TREINTA A Ñ O S 
"He dado la Castor ia á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen h i j o s . " 
HILA A . WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
" L a Castoria es la re ina de las me-
dicinas para n iños . Tenemos cuatro 
niños y á todos lea damos la C a s t o r » 
como una verdadera p a n a c e a . " 
H E S T E R A . YARBROUGH, 
Waxahachie ( T e x a s ) . 
use 
"Damos l a Castoria ánuestrahij i 
que l a toma con mucho gusto, y 8 2l 
nueve meses de edad pes» 
l i b r a s . " _ LFTM 
ECHO M . GOODWIN, BroderickíCai"-' 
"Soy madre de cinco n iño»J^J 
Cas tor ia nos ba evitado en 
ocasiones e l tener que ' « ^ J 
m é d i c o . No comprendo como g : 
madre de familia puede R««5r?MH 
C a s t o r i a . " F . LANG, New Yori^Qt> I 
un Véase que 
« firma de cada envoW* 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de Fletche'' 
THE CENTAUR OOífPAKY. NUEVA YORK. E. ü. A. 
^ . v ^ R E 14 DE [916 Ü l A K I O V L LA lYlAKlNA 
PAGINA NUEVE 
ellas al Primer MI-
y-on Koerb^r. 
^ ' n T F S T 4 DEL CARDENAL 
._̂ c «ovionvbi'e 13. 
loV¿Tr*TAe.n*l >lercler, Primado d«* 
& 1 ba publicado una protesta 
B^.J3, al mundo civilizado contra 
dirig rfadón de bP»j?as a Alemania 
'» ^^írar los » trabajos forzozo*;. 
P»13 d^fH tiene fecha de noviembre 
^ f í S n a d a por el Cardenal ]\!*r. 
7 ? eS „ rombre de todos los obispos 
cier- en "entuando el obispo de Kru-
b*1̂ 35, fluían no pudo comunicarse. 
í4-' S r i L párrafos principaJeg de la 
n̂tre l°s ¡:ncuentran los slguientos 
P ^ ^ - n oublicados mañana por el 
que 5 célere" según anunc^ un des-
'̂ cho He Amstcrdam a la Agencia 
^"Autoridades mUitares diatla 
T i S f o í w * " c o l , t r a mUlares 
i»^ Sanos inofensivos para que 
fjuC"quc » ^abajos forzados. 
les £ Ztuhre 19 enviamos una pro-
i Job r̂nador general, copia de 
- los representantes) 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
test ar r mandó a los represen 
l a c n a l d e ^ santa Sede, a Es-
en los Estados Unidos y a los 
pa*4' aBaios. El gobernador general 
^conte^ción. no quiso dar paso al. 
las ordenanzas en ' " S aquella fe<*a 
solam ho- todos los hombres útilos 
^^«t idis en vagon€s y conducidos 
5011 esííavos a puntos desconocidos. 
^ enemigo procede por regiones. 
vagos han llegado de que 
Inf. rhecho detención^ en Tournai, 
Alost, pero no sabían bajo qué 
^ C t T o S b r e 24 y principios de 
. vr,. P1 enemigo opero en la ro. 
Mons. Qn¡evrain. St. Ghislain 
^fa^es De 800 a 1000 hombre 
? Je v^cWos diariamente. Maña. 
f u T s ' S ^ días, piensa operar 
114 viveües y Arconsissement. 
"'Bao P ^ 4 5 de tener necesidad 
. iKar a cabo obras públicas en te 
du„r ft belga, la Potencia ocupadora 
datado de obtener de las comu. 
K Ktas de los hombres que no tíe 
n 5 S j o , listas que la mayoría d̂  
¡̂ cSmunes' orgullosamente «ega-
3 
ron a dar. ^es d^etos del gobernador ge 
J i hau preparado ei golpe que he. 
^ f ^ i d ^ hoy. E l primero fué pu-
... 9d0 cn a-osto 13, 1915, ordenado 
S o orzado a los desocupado, ba-
fiSk&i de prisión 7 " multa, pero 
¡| que cosa de trabajar pa-
fecha era asunto de n Bélgi^-, 
to&frr para Bélgica; hoy eŝ cosa de 
Alemania par* beneficio trabajar C» 
M lroReORDBN DEL KAISER 
M,0 ia señora Jacques Mayer, esposa 
I r i c o americano, h» gido conde-
SrS W los servidos prestados cu 
' ^ T f l Í K A S E IMPERIAL 
p%ogrado, noviembre 13. 
Un Lkase Imperial autoriza la em'-
«ión de dos mil mUlones de rublos de 
hrmos del Tesoro, en el extranjero. 
TIRANTEZ DE RELACIONES 
\nisterdam, noviembre 13. 
* Un periódico a l ^ á n dice que el 
Reichtag será convocado para apio-
bar un proyecto de ley llamando al 
servicio a todos los ciudadanos aptos. 
Las relaciones entr€ Alemania y 
Noruega sobre la cuestión submarina 
ha alcanzado un grado de bastante se-
riedad. Los alemanes pretenden que 
«1 gobierno noruego ha adoptado una 
actitud perjudicial a ios sumergibles. 
D e M é j i c o 
LA COMISION MIXTA 
Atlantic City, Noviembre 13.—Des-
pués de la conferencia celebrada hoy 
por la Combión Mixta, se dijo que 
era probable se llegara a un acuerdo, 
antes que termine la semana, dispo-
niendo la retirada de la expedición pu-
nitiva. 
Luis Cabrera, el Presidente de la 
Comisión mejicana, al terminar la se-
sun matinal, se expresó en términos 
Mtajj.ías, diciendo que él creía que 
^ llegaría a un acuerdo dentro de po-
«s días. 
El señor Cabrera informó a tos 
m̂isionados americanos que el ge-
,wal Carranza había vuelto a prorro-
el plazo para que los propietarios 
minas puedan abrir sus propieda-
El nuevo plazo expira el 14 de 
^o; después de dkha fecha 
m* que no esté 
• roda . 
RELEVO DE TREVIÑO 
11 Paso, Texas, Noviembre 13.—El 
,! . ^ancisco Murgía sucederá al 
™ W Jacinto B. Treviño, como jefe 
a iona militar del norte, tan pron-
como u2gue a Chihu£hua C0J1 su 
pancada división. Dícese que Tre-
didft'J,0r ira20,le8 Pernales, ha pe-
?0 1»« !o releven de la comandL 
Ci 
toda 
en operación será 
|—T 1 u ^ i - — . ^ ^ p ^ ^ y . i ^ ^ c ^ y ^ | | v^ | |^ 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d é s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r í o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s » M a j o C o l o m e r , 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o » , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
militar de Chihuahua. eiabar» ^nmuanua. Créese, sm 
C « qUC 61 re,evo 56 Por ™ 
^o\e;i¡sntoapoder domiQar ^ m ™ -
RINA y ^ .DIARÍ0 D E L A M A -
7 antjnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E s t a d o s 
U n i d o s 
MUERTE DE UN SABIO 
Flagstaff, Arlzona, Noviembre 13. 
El doctor Perciva Lov/eU, fundador 
y director del Observatorio Lowell y 
astrónomo de reputación Internado, 
«al, falleció anoche en esta ciudad a 
consecuencia de un ataque de apople-
Cambridge, Mass., Noviembre 13. 
E l doctor Percivaí Lowell, cuyo fa-
llecimiento en un Observatorio par. 
(kular en Flagstaff, Arlzona, fué 
arunciado hoy, adquirió fama como e? 
pilnclpal exponente d© la teoría d̂  
que Martf- rstá habitado. Durante su 
vida estableció varios observatorios y 
desarrolló muchas teorías. Los astró-
nomos en genera', aunque reconocían 
su capacidad y su entusiasmo, consi-
deraban radicales muchas de sus teo. 
rías y no todas fueron aceptadas por 
tilos. 
E l doctor Lowell era hermano d? 
ÍJiwrcncc Lowell, Presidente de la 
Universidad do Harvard. 
LA TEMPORADA DE OPERA 
EN E L METROPOLITAN 
New York, Noviembre 13. 
Rico en repertorio, a pesar de Ins 
dificultades causadas por la guerra 
europea, y con aumento notable en la 
Usta de abonados, la Metropolitan 
Opera House abrió esta noche su tem-
porada. 
La primera noche d© ópera, que es 
siempre uno de los acontecimientos so-
ciales en esta metrópoli, fué la escogi-
da para la presentación de una obra 
nueva, desconocida do los dflettanl's 
americanos: "Los pescadores de per-
las", de Blzet, y la novedad fué red. 
bida con gran entusiasmo. 
Esta obra fué estrenada en París en 
1863 y dos de sus actos fueron canta-
dos en el Metropolitan Opera House 
hace veinte años, por Madame Calvé. 
La escena pasa en Ceylon. 
Frleda Hempej, Caroso, De Luca 
fueron calurosamente aplaudidos. La 
orquesta fué dirigida por el maestro 
Polacco. 
La temporada terminará el día 22 
de Abril. Durante la "«eason" se can. 
tarán dos obras nuevas: la adaptación 
hecha por Regináls do Kovens do 
"Los Peregrinos de Canterbury", de 
perey Mackaye, que se cantará en In. 
irles, y •'Francesca da Ramtni", de 
Z and o nal. 
LA HUELGA OTRA VEZ 
New York, Noviembre 13, 
La falta de cumplimiento del espí-
ritu e intención de la loy Adamson, de 
la jornada de ocho horas, por parte de 
las Compañías de ferrocarriles, dará 
por resultado que las cuatro grandes 
Hermandades de empleados ferrovia-
rios voten que se llevo a cabo la huel. 




l o m a i M u ñ e c a , 
R E A L I Z A C I O N 
B A R A T U R A S I N I G U A L 
A N S O R P R E S A 
e r í t * y C a m i s e r í a : C a l l e d e H a b a n a , n ú m . 7 1 , e n t r e 
O b i s p o y O b r a p í a . H a b a n a . 
M E N C I O N ! ! ¡ ¡ M U C H A A T E N C I O N ! ! 
SW8 « S2osPTerIor—Bo"-fguf Para «5.1o-\Pra„r- «•'•OO eu zapato v 
bor^fa ,charol y mate bíl-
^ . nir® charn, Senora- "apatos $1.49. 
tira y hebilla; 
W« ^íor o s, (0Íucí,a',hoI zapatos 
^M.PO1««I t« a/01 con tli 
«1.20; 
a 95 centavoi. 
fcHES?**» Precios. Pa-
ŝttiiset'g « (2ii Cai*pnciiioa de 
f^"^1 reforzad,00 ceilí«voB juego. 
J,atias, tupidas en punto 
a CO y 75 centavon. Crepé, finas y legríti-
mas, de Sauté, a 35 oentavos y 60. Cal-
cetines de a 25, 40 y 75 centavos. Caml-
petns oldn de lo IUJIS fino a $1.20; $1.40 v 
$1.C0. Cuellos a 20 centavos. Tirantes "a 
65 y 75 centavos, pañuelos desde 10 hasta 
CO 'centavos. Estos riltimos de h!Io. Li-
gas a 15, 25 y r>0 centavos. Pantuflas al-
fombra para sefiora a $1.88. Corbatas la-
de i zo a 17 v 22 centavos; de tira, finas, 50, 
éo v 90 centavos. Todas ell4_ Jhns. Cf»-
turones cuero a 60 y 00 «Mntavos. Tode 
superior y todo muy burato. Visite la ca-
sa v bapa comparaAín con los precios 
de otras y veréis 6n un 25 a na 40 por 
100 de ventaja. C»ile de Habana, TI, entre 
Obispo y Obrapfa. 
NOTA; Se remite por correo, sin recar-
go alguno, con cheque o importe del pe-
dido a la vista, 
27609 14 a 
é s t e 1 B o m b ó n , t a n r i c o . M a m a m e l o d a 
p o r J a s n o c h e s y , : c a d a i d í a 3 m e g u s t a 
m á s ; f S o n t m u y j s a b r o s o s . 
| Lee, jefe de la Hermandad de emplca-
{dos de trenes, después de una confe. 
¡renda celebrada entre los represen, 
¡tantes de las distintas Hermandad** 
• do los empleados ferroviarios. 
La conferencia se celebró para tra-
tar, y de ser posible llegar a un acuer-
do, acerca de lo que dispone la ley que 
estará en vigor el día primero de Ene. 
ro. 
Los representantes de las Herman-
dades dijeren que ya habían estudiado 
la interpretación de la ley de la joma-
da de ocho horas, pero que se habían 
uogado a divulgar el resultado de sus 
deliberaciones porque las Compañías 
de Ferrocarriles, o algunas de ellas, 
habían anunciado sus propósitos de 
anularla per medio de los tribunales. 
E L TRUST DEL ALMIDON ACU. 
SADO DE OBRAR DE MALA F E . 
New York, Noviembre 13, 
E l llamado "Trust del almidón", re-
presentando un capital de ochenta mi-
llones de pesos, fué declarado culpa. 
Lio de emplear métodos de mala fe 
pora hacer la competencia. Infringien-
do la ley anti-trust de Sherman; y se 
ordenó que se presentara un plan para 
su disolución, ante la Comisión Fede. 
tal de Comercio, dentro de los próxi-
irtls 120 días, por decreto definitivo en 
el pleito seguido por el Gobbiemo con-
1ra el trust, A la sociedad acusada, 
que incluye a la "Com Products Rc. 
fining Coinpany" y empresas anexa", 
se le prohibe continuar empleando 
métodos ilegales, pero no se le prohi-
be continuar su negocio, siempre que 
eus precios y métodos se presten a 
competir de una manera honrada, libre 
y de buena fe. 
El llamado trust al tratar de obte-
ner un monopolio en su negocio, dice 
el edicto, amenazaba, entre otros, la 
producción del maíz americano y con 
una invasión en los negocios de la Ro. 
yal Baklng Powder Company, si con-
tinuaba su negocio de almidón y glu-
cosa; llegando ambas Compañías a un 
acuerdo. E l «dicto también dice que el 
trust emprendió el negocio de confi. 
turas para perjudicar a la National 
Candy Company y otros fabricantes 
de confites, con el objeto de obligarlos 
a que compraran su glucosa a la Coru 
Products Rofinlag Company. 
LA EMPRESA DEL MADISON 
SQUARE CARDEN SE PRESEN-
TA EN QUIEBRA. 
New York, Noviembre 13. 
La Compañía F . y D., propietaria del 
Madî on Square Carden, se presentó 
en quiebra hoy con un pasito de tres 
ir ilíones 58,879 pesos y un activo de 
$2.753,151. 
IJA RECOLAMAOION DE OÜBA 
Washington, Noviembre 13. 
Kl Tribunal Supremo ha fijado 
el día primero de Enero para fallar 
sobre la querella que ha formulado 
el gobierno cubano contra el Estado 
do North Carolina por haber repu-
diado unos bonos ferroviarios. 
26 BAJO CERO 
Den ver. Colorado Noviembre 13. 
En varios Estados de las montañas 
rocosas el termpmetro ha bajado 
hoy a 26 bajo cero. 
E L VOTO D E LOS 3IlIirOIANOS 
St. Paul, Minnesota, Noviembre 13. 
La mayoría que llevaba Mi;. Hu-
ghes a Mr, Wilson fué reducida esta 
noche a 233 votos de los millcianoa 
que van favoreciendo al Presidente 
poco a poco, 
SCSTRACOION D E DOCUMENTOS 
OFICl ALOES 
Washington, Noviembre 13. 
La Embajada Alemana tiene mo-
tivos para creer que un número do 
importantes despachos oficiales de la 
mayor reserva, cuya falta se nota 
ahora, estaban cn el paquete del cual 
Kart Graves sustrajo los documentos 
por los cuales quería obtener tres 
mil pesos de la Condesa de Berns-
torff.Dcsconóocse los asuntos de que 
tratan estos despachos. 
Hoy se ha sabido que el Consejero 
de la Embajada, por cuyo conducto 
Graves se proponía conseguir los tres 
mil pesos no ha querido declarar en 
contra déT detenido. 
E l paquete de donde Graves sus-
trajo las cartas estaba sellado oficial 
mente por el Ministerio de Relacio. 
nes Exteriores de Berlín. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e g r a f i c a s 
Entró el vapor San Mateo, de Puer-
to Limón y Habana. 
Phfladelphla, Noviembre 13. 
Ha sido despachado el vapor dañé* 
Wilh Oding, para Antilla. 
Delatare Breekwater, Noviembre 13, 
Pasó el vapor noruego Malm do Pkl-
ladelphia para Sagua la Grande. 
Baltimore, Noviembre 13. 
Ha sido despachado el vapor Cuba, 
dist para Matanzas. 
Cape Henry, Noviembre 13. 
Pasaron los vapores Chiswlck, in-
glés, de Daiquirí para Baltimore, y 
Tordenskjold, noruego, de Daiquirí pa-
ra Baltimore. 
Mobüe, Ala, Noviembre 13. 
Entró «1 vapor noruego Viator, de 
Cárdena». 
Port Eads, Noviembre 13. 
Entró el vapor Chalmette, de la Ha, 
baña. 
Cristóbal, Noviembre 13. 
Salió el vapor Metapan, para New 
York, vía Habana. 
Barcelona, Noviembre 13-
Entró el vapor español Martín 
Saeni, de Galve8ton, vía Habana y 
Tenerife, 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Noviembre IS, 
El mercado local de azúcares crudos 
estuvo hoy un poco más animado, 
manteniéndose los precios sin varia-
ción en ausencia de negocioŝ  Lo^ re-
finadores siguen aguantando en espe. 
ra d© acontecimientos y precios más 
bajos, '•Cubas" para embarques en Di-
ciembre KC ofrecieron a S'/j c costo y 
fltte. Se cerró a c. para "Cubas" 
costo y fl^te, igual a 6.52 para centrí-
íugas y 5.65 para miele», 
£1 mercado local de azúcar refino 
estuvo quieto y los retiros fueron mo-
derados. Los precios no variaron, ex-
ceptuando un ififlnador, que avanzó 
una lista de precios 15 puntos a base 
de 7.75 para granulado refino, acep. 
Undo órdenes a 7.60. Los otros refina-
dores cotizaron a 7.50 para granulado 
fino. 
En entregas futuras el tono se man. 
tuvo firme al principio y los precios 
subieron un poco, pero la limitada de. 
manda por refino hizo que el mercado 
estuviese flojo. Se vendieron 13,450 
toneladas. 
Noviembre se vendió de 5.50 a 5.42, 
cerrando a 5.44. 
Diciembre se vendió de 5.19 a 5.13, 
cerrando a 5.13. 
Enero se vendió de 4.57 a 4.54, ce-
rrando a 4.54. 
Marzo se vendió de 4.22 a 4.21, ce-
rrando a 4.21. 
Mayo se vendió de 4.36 a 4.30, ce-
rrando a 4.30. 
Julio cerró a 4.38, 
VALORES 
New York, Noviembre 13. 
En este mercado ha prevalecido hoy 
un tono inseguro, aunque varias acclo. 
nes se mantuvieron fuertes y se esta-
blecieron varios records. E l movimien-
to de precios por momentos estuvo 
muy confuso, prevaleciendo el tono 
bajo, excepto en cobres, que se mantu-
vo establo. 
Los motores, equipos y otras indus-
trias bajaron de 2 a 3 puntos. Las ac-
ciones dol Atlantic, Gulf y West In. 
dies y las de la United States Steel 
perdieron dos puntos. E l total de ven-
tas de Witsteel and Cobres predomino. 
Se vendieron 1.525,000 acciones, 
% j ( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s i n i ñ o s ^ l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a ; s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . á 
D e p o s i t ó : " E l C r i s o r , N é p t u n o y M a n r i q u e 
; D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
AOOTOENTE DE AVIACIOJÍ 
Buenos Aires, Noviembre 13. 
Fierre Macho, volando con un pa-
sajero, sufrió un accidente^ de re-
sultas dol cual murió el pasajero y 
el aviador salló herido. 
E L NUEVO GOBERNADOR 
Ottawa, Noviembre "13. 
Acompañado de su esposa y dos 
hijas, hoy llegó a esta el nuevo Go-
bernador General del Canadá, Du-
que do Devonshire. 
RENUNCIA DEXi GENERAL 
HUGHES 
Otawa, Noviembre 13. 
E l general Slr Sam Hughes ha re-
nunciado como Ministro de Milicia 
y Defensa. Su renuncia fué solicita, 
da. 
E l rompimiento entre el general 
Hughes y el Jcfo del Gobierno, Mr. 
Borden y otros miembros del Gobier-
no Canadensc, fué motivado por di-
ferencias surj^as sobre la política y 
detalles de L^idministración. 
ENTREVISTA OON E L 
PRESIDENTE 
Panamá. 13. » 
He visitado, en nombre del DIA-
RIO DE LA MARINA, al Presiden, 
te de la República panamefia. 
La entrevista fué cordialísima. 
Después visité la Colonia Españo-
la, donde, como representante de ese 
periódico fui objeto de sinceros aga-
sajos. % 
Servando. 
UN NUEVO SUPER DREAD-
NOUGHT JAPONES 
Kobc, Japón, Noviembre 14, 
Fl super dreadnought "Jsc" fué 
botado al agna hoy. 
Al regresar de la ocremonhi una 
lancha de gasolina explotó, dc#itni. 
yendo ai submarino número cuatro. 
Sois oficiales del sumergible fueron 
lesionados gravemente y ocho mari-
neros recibieron heridas de poca im-
portancia. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Noviembre 13. 
Entraron los vapores leñadores, de 
Bocas del Toro, Puerto Limón, Cristó-
bal y Habana, y Esperanza, de Tampi 
co, Veracruz, Progreso. Habana y 
Nassau. 
Boston, Noviembre 13. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 227. 
Cuba Cañe Sugar, 71.7|8. 
South Porto Rico Sugar, 224 112. 
Bonos de la República de Cuba, 
&9.5Í8. 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
LIBRAS 
A 60 dias: 4.71.114. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Por letra: 4.75.5!8. 
Por cable: 4.76.318. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84.1|2. . 
Por cable: 5.83.113. 
MARCOS 
Por letra: 69.3|4. 
Por cable: 69.718. 
CORONAS 
por letra: 12.118. 
Por cable: 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Poc letra: 6.42 114. ' 
Por cable: 6.41518. 
R U B L O S 
Por letra: 32.Sj4. 
Por cable: 32.718. 
Píata en barras: 71.314. 
Peso mejicano: 55.1 4. 
Interés sobre pyéstamos a sesenta 
dias, noventa dias y seis meses, de 
3.1j4. 
BOLSA D E T L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 83.112. 
Consolidados: 56. 
BOLSA DE PARIS . 
Renta del 3 por ciento; 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 87 fran-
cos 85 céntimos. 
Cambio sobre Londres: 27.81 112 
céntimos. 
O t r o a g r a d e c i d o 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, Farmacia 
"La Caridad".—Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle que 
he venido usando su inmejorable re-
medio "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
durante un mes para curarme de una 
pertinaz dispepsia que me había te-
nido sufriendo horriblemente más de 
cinco años, habiendo logrado con su 
maravilloso preparado llevar a vías 
de curación esa terrible enfermedad; 
pues me hallo completamente cura-
do con un solo mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que 
me hallo muy agradecido del insupe-
rable preparado al cual debo mi per-
fecto < Piado de salud. Queda usted por 
timto autorizado por este medio para 
que haga con este escrito el uso que 
a bien pueda tener. 
De usted atentamente, S. S., 
Gervasio García González. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es el 
mejor remedio en el tratamimto de la 
Dispepsia, Dlarr^ns, Vómitos, Neu-
rastenia Gástrica, Gases y en general 
todas las enfermedades dependientes 
del estómago e intestinos. 
DIARIO MAR NA 
PAGÍNA DÍEZ DIARIO t5E U MARINA 
NOVIEMBRE 14 DE 
l a J u n t a C e n t r a i 
(WENE DE LA PEIMERA.) 
L \ JUNTA MUNICIPAL ELECTO-
RAL 
Ayer fué un día d« movimiento en 
la Junta Municipal Electoral de la 
Habana, a pesar de no haiberse es-
crutado colegio aílguno. 
La Junta celebró sesión, dándose 
por enterada de varias comunicacio-
nes de los capitanes de estaciones de 
policía participando la destrucción 
por la acción del aprua de varios plie-
gos de escrutinios fijados en las fa-
chadas de los edificios de los colegios 
electorales. 
Después se leyó un escrito de la 
Junta Provincial de la Habana, inte-
resando la devolución de las copias 
certificadas que han dado lugar a 
protestas de los candidatos, por apa-
recer el doctor Hortsmann coa mucha 
mayoría, con objeto de cotejarlas con 
los originales existentes en aquel or-
ganismo y poder determinar si ha 
habido o no error. 
Se acordó eniviar a la Provincial 
dichos certificados como lo ha solici-
tadlo; pero estampándose en los mis-
mos medias firmas y dejándose co-
pias . 
A petición del vocal conservador, 
señor Arissó, se acordó nedlr una se-
gunda prórroga a la Junta Central, 
para terminar el escrutinio, por mo 
haber Uegado aún todos los docu-
mentos solicitados de la Provincial. 
En dicho escrito se harán constar 
los motivos que oriírinan alabas 
prórrogas, traivscribiéndos1© las co-
municaciones remitidas a la Provin-
cial, a ese efecto. 
E l Presidente, doctor Francisco 
Gutiérrez, votó en contra de la últi-
ma parte del acuerdo que precedo, 
por estimar envolvía una censura do 
negligencia a un organismo superior-
La Junta accedió a una petición 
del candidato don Domingo Vallada-
res, relativa a que se l'leven a la 
misma los pliegos de escrutinos que 
están fijados en las fachados de los 
colegios a que se contraen las certi-
ficaciones origen de las protestas de 
los candidátos1. 
La junta se suspendió para «mti-
nuarla hoy, a loe dos de la tarde. 
UNA DENUNCIA DEL SR. FER-
NANDEZ ARECES 
E l candidato a concejal por el Par-
tido Liberal, señor Manuel Fernán-
dez Areces, presentó aver tarde il 
Juez de la Sección * Segunda la si-
guiente denuncia: 
" A L JUZGADO: I 
MAXüEL F E R N A N D E Z A R E C E S , ma-
yor de edad, propietario y vecino de esta 
ciudad, en la Avenida de Acosta esquina 
a Felipe Poey, en el barrio de Arroyo 
Apolo, y candidato a concejal por el Par-
tido Liberal, ante el Juzgado comparece 
y, conforme a derecbo, digo: 
Que vengo a denunciar al Juzgado la 
realización de los slguiontes hechos de-
lictuosos, comprendidos en el número 10 
del artículo $42 de la Ley Electoral. 
E l día 11 del corriente mes, en la Jun-
ta Municipal Electoral, se continuó el es-
crutinio que se viene realizando para la 
determinación de la candidatura o candi-
1 4 tklic<8 
ose 
adhesión 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
C E N T R O D E 
















M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o F , , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
A Las Mujeres que temen la 
n'dad. Niños Rol 
sanos y fuertes 
Está probado que con el 
C o m p u e s t o M s t c h e l l a 
lo hay para que temer más a los dolores de 
|i maternidad. E l hace desaparecer los acha-
lucs del embarazo, suprime los dolores del 
üumbramiento, procur?. un rápido restableci-
hicnto, ejercita acción 'sobre los pechos y 
flándulas secretorias de la leche ciando lugar a 
[ue la madre pueda alimentar al recien 
lacido, y alivia a las mujeres nerviosas, 
lebiles o que sufren de períodos i r r e g u i a r e s 
i d o l o r o s o s . No contiene ninguna sus-
fcncia nociva a la madre o criatura próxima 
i nacer, y no necesita dieta. 
"Pídanos un libro del Dr. J . H ? D y e que 
i enviaremos gratis y el cual contiene 
Ddos los detalles que le interesa saber." 
E l C o m p u e s t o M i t c h e i l a y demás 
« r e p a r a d o s del Dr. Dye, se venden en 
\s buenas B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
DEPOSITOS: 
Habana: Drog-uorías Sarrá, M. John-
son y F. Taquechel. 
Santiago Mestre y Espinosa y O. 
I'Iorales y Ca. 
Cienfuegos: "La Cosmopolita". 
c. 6893 i d - U 
daturas triunfantes en las próximas pa-
sadas elecciones. 
llesulta que algunos colegios elpctora-
les, en número de 2H, en vez de remitir 
los pliegos de escrutinio a la Junta Mu-
nicipal, los remitieron a la Junta Provin-
cial Electornl, la que ha vertido enviando 
a la Municipal certificaciones de los plie-
gos de escrutinio de dichos colegios, a 
medida que los ha ido escrutando y con 
las cuales se há estado y se seguirá prac-
ticando el escrutinio de esos colegios en 
la Junta Municipal Electoral. 
E l referido día 11 fueron escrutados los 
colegios de Chávez m'imero 4, Peñ.ilver 
números 1 y 4 y San Nicolás número 4, 
npareciendo en irs certificados de los plie-
gos de escrutinio de esos colegios, que se 
leyeron, el candidato a concejal señor Os-
car Horatmann, con un número de votos 
exageradamente excesivo y distinto del 
que, en realidad, obtuvo en cada uno de 
dichos colegios; llegando a arrojar, con 
ése aumento, el colegio número 4 do Pe-
úalver, más votantes que electores pudie-
ron hacer uso en él del derecho de su-
fragio, cou lo cual queda plenamente com-
probado el fraude electoral cometido por 
medio de la expresada falsificación. 
Así se ve que en él Colegio námero 4 
de Chávez todos los candidatos liberales 
aparecen, por término medio, con 73 vo-
tos y el señor Hortsman con 27.'?. E n el 
colegio número 1 de Peñalver. esos mis-
mos candidatos figuran con $6 votos, y 
el señor Hortsmann con 186. ̂ n el cole-
gio número 4 de Peñalver, todos dichos 
candidatos a concejales, con 86 votos y el 
señor Hortsmann con ."Sfi. Y en el colegio 
número 4 de San Nicolás, esos mismos 
candidatos con 55 votos, por término me-
dio y el señor Hortsmann con 353. 
Cuando esas certificaciones de la Junta 
Provincial Electoral fueron leídas en la 
Junta Municipal Electoral, todos los can-
didatos a concejales allí presentes, tanto 
liberales como conservadores,. señores Ma-
nuel Martínez Peñalver, Gerónimo Beri-
ciartu. Manuel Méndez, Arturo Romero, 
José Várela Baquero, Juan Martínez, Ra-
fael Martínez Alonso, Agustín del Pino, 
Miguel Albarrán, Federico Casariego, Jor-
ge Ibarra, Emilio Rodríguez y Juan Fra-
ga, en unión del que suscribe, protestaron 
del contenido de las mismas; habiéndose 
acordado por la mesa de dicha Junta Mu-
nicipal, en su vista, pedir a la Junta Pro-
vincial Electoral la rectificación o ratifi-
cación de esas certificaciones tachadas de 
falsas y originarias del fraude. 
Por mi parte, entiendo que, tanto esas 
certificaciones, como los pliegos de escru-
tinio a que se refieren, han sido falsifi-
cados y suplantados con el único propó- j 
sito de obtener de ese modo la proclnma-
ición como concejal» electo del candidato 
señor Oscar Hortsmann, con perjuicio evi-
dente de los demás candidatos del mismo 
Partido Liberal que, con ese aumento 
fraudulento de votos, quedan en condicio-
nes de Inferioridad en el escrutinio gene 
ral que viene practicando dicha Junta; 
rúes, varios miembros de mesa de esos 
colegios electorales han expresado ya en 
público que no hubo en ellos refuerzo, pa-
la ningún candidato y, mucho menos, inie 
el señor Hortsman obtuviera los que apa-
recen de ese modo; además de que, por 
otra parte, debe llamar la atención del 
Juzgado acerca de la diferencia oue apa-
rece entre la tinta empleada en dichos 
certificados y la usada para anteponer las 
palabras cien, doscientos y trescientos al 
número de votos que aparecen en ellos 
como obtenidos por el señor Hortsmann. 
Recomiendo muy especialmente la consi-
deración del Juzgado sobre la circuns-
tancia del día H del corriente mes se leyó 
en la Junta Municipal Electoral el certi-
ficado del pliego de escrutinio correspon-
diente al Colegio número 4 de San Nico-
lás, que no fué escrutado en la Junta 
Provincial Electoral hasta el siguiente día 
once,̂  después de la 1 p. m. 
De'modo que la Junta Municipal Elec-
toral ha utilizado un certificado que no 
ha podido expedirse hasta el siguiente día, 
porque hasta ose momento no ha tenido 
conoclmieuto de su contenido la Junta 
Provincial Electoral que ha aparecido ex-
pidiéndolo. 
A los efectos de la Investigación que 
intereso se decrete para la comprobación 
de las falsedades que denuncio, expongo 
a continuación los nombres de los miem-
bros de mesas de esos colegios que deben 
ser examinados sobre los hechos objeto de 
este escrito, y son: Tomás Castells, veci-
no de Sitios 100, vocal liberal del colegio 
número uno, de Peñalver,; Julio María 
Riquelme, escribiente , liberal del colegio 
número 4 de Peñalver y vecino de Lealtad 
1S9; líasilio DInz, vocal del mismo colegio 
y vecino de Maloja 110; Luis Delgado, 
vocal conservador del colegio número 1 
de Peñalver y vecino de Peñalver 30; Be-
nito Aranguren, Presidente de Mesa, em-
pleado en la Secretaría de Sanidad como 
Secretario particular del señor Secretarlo 
de Sanidad y Beneficencia: Pedro Córdo-
va, vocal del colegio número 4 de tSan 
Nicolás: Marcos Pujol, Presidente del 
mismo colegio; y Manuel Martínez Ortiz, 
vocal del mismo colegio número 4 de San 
Nicolás. 
Importa también la ocupación inmedia-
ta por el Juzgado de los libros de vota-
ción, de los pliegos de escrutinio, de los 
certificados de dichos pliegos y relación 
de boletas votadas correspondientes a loa 
referidos colegios de los barrios de Peñal-
ver números 1 y 4, Chávez número 4 y 
San Nicolás número 4, utilizados por las 
Juntas Municipal y Provincial; así como 
cuantas más diligencias de prueba estime 
pertinentes el Juzgado y encaminadas a 
la comprobación de los hechos denuncia-
dos y determinación de sus autores. 
E n tal virtud, suplico al Juzgado que 
habiendo por presentada esta denuncia, 
se sirva disponer la radicación de la co-
rrespondiente (Clusa, así como la práctica 
de las dlligenc|is solicitadas por este es-
crito y las demás que estime procedentes; 
bactóndd oportunamente los correspon-
dientes pronunciamientos de Ley.—Haba-
na, noviembre trece de 1916. 
Otrosí: Procede se comunique inmedia-
tamente a la Junta Municipal Electoral la 
presentación de esta denuncia y la radi-
cación de la causa correspondiente, una 
vez que sea acordada. Suplico al Juzgado 
se sirva acordarlo así oportunamente. Fe-
cha ut supra. 
(Fdo.) Manuel Fernández." 
Bolatcoain, 4, afttlfuo—Te*. A-2617 
LOS DUEÑOS DE AUTOS QUE 
NECESITAN CHAUFFEURS ex-
pertos o ayudantas, pu«>de& llamar 
al Teléfono A-2S17. 
Los Chauffei'rs qu« deseen em-
pleo bueno y rápkhiment^ tleuen 
que inecrifcirae «n el "CENTRO 
DE CHAUFFEURS", 
Gran Academia de Enseñanza, 
para manejo y mecanismo de au-
tos de lujo o alquiler, para aspi-
rantes a Chauffeurs. Tramitación 
rápida para el título, etc. 
Habitaciones amuebladas para 
aspirantes a Chauff^urs que vie-
nen del campo. 
Gran -taller de reparaciones d* 
automóviles, magnetos, acumulado-
res, arranques y alumbrado eléctri-
co. 
Gran planta para recarga de acu-
muladores, bî n y barato. 
Dueños de autos: Si la máquina 
de usted necesita de ser completa 
o parcialmente reparada, mándela 
a la CASA CEDRINO; será trata-
do bien, pronto y borato. 
Hará de su máquina un super. 
cuatro o un super-slx. Reconstruc-
ción de cilindros. 
"Compañía Cubona de Se-
guros de Accidentes", nece-
sita AGENTES productores y 
DELEGADOS en el interior. 
Personas activas y solventes 
podrán dirigirse al Agente 
General de la Compañía Cu 
baña de Accidentes, Amar-
gura, I I , esquina a 8. Ignacio 
V E R M I F U G O 
m m 
D A R A A L I V I O E N TOOOS LOS 
C A S O S DONDE E L M A L HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
<•* P A R A t.OS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE V£NTA DONO"QUIERA 
D E S D E I ñ 2 7 
6 . A . F A H N E S T 0 C K COt 
P l T T S B U R C H t P A . E . U . D E A . 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
do bis hemorroides, sin dolor, ni etn-
tJeo de anesté«lce. pudiendo el pacien-
te eonthiuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Neptuno, 198 (altos), entre Belas* 
co«n y Lucena. 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A . 5 Í A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o c a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
Sio rival para el ESTflMliGO, HIGADOS y les RilOflES 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 . 
les,— cariño y simpatía y 
noble y aincera. 
"Aquí ni hay ni debe haber en el 
actual momento más que liberales y 
conservadores. Los p:alletfft»s nada 
tienen que ver ni pué hacer con el 
problema que se debato, y mucho 
menos debe deprirnírselcs, siquiera 
sea inconscientemente. Los/vivas a 
España deben reservarse para oti'a 
ocasión, en que denoten el sincero 
amor de este pueiblo hacía la. inación 
descubridora, progénitora y civiliza-
dora, Y menos a/ún deben darse vi-
vas a Weyier, porque toda esta al-
garabía resulta, por su sarcasmo, de-
sagradable para: elementos .que de-
eean sinceramente vivir un- amibieuto 
¿e paz y armonía y aspiran a que en 
el orden moral se les respete y con-
sidere, como tienen d'ereOho a exigir-
lo por su actuación en esta tierra, a 
la que aman como a su misma pa-
tria. 
"ICombatan los liberales al señor 
Rey en el terreno de sus aptitudes 
políticas, administrativas, intelectua-
les y morales, cómo cubano; analicen 
su gestión en el Acueducto; exami-
nen los conservadores la gestión del 
señor Cabrera y su conducta cinda-
idfam» y saquen unos v otros de su 
análisis las consecuencias oue la ra-
zón o el apasionamiento les dicten; 
pero prescindan de recursos mezqui-
nos, que causan a todos incalculables 
perjuicios, porque engendran nuevos 
odios, y el deber de cuantos aquí vi-
ven es, ahora más que nunca, hacer 
que la serena razón v la cordialida-i 
se abran piso, para evitar a Cienfue-
gos días tenebrosos." 
D o s b u q u e s d e 
pasajeros y ^ 
el que vienen más artistas 
circo "Santos y Aírtig-as" 
, . C.omo proeccíe de New 
quedó en cuarentena 
Mil 
•••• 
LAS MAQlliNÁS ÜE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ^ ^ i k ^ l x o 
R U T A D E l ^ A F L O R I D A 
£ í ^ í d « t í í * p t a * a d o lo" domlnpo» y Jncve» DB8DB L A HABANA. L A 
^ a . r ™ E u C í ; V - , R A F I I > A ' co:«OI>A V fcA MAS COKTA POR 3tfAB PA-
BA TODAS P A R T E S D E LOS ESTADOS 11MÍ>08—ÍA ruta ofleUi 
«eutre Ouba y loa Estado* Unidos. ' 
P«r Mta Bate tn paode Ir » «nalqnler punto wan lero o a ««aUnlor o*-
U»l<. do loa Estad** Unidos, sin neoostdad do pasar oor la ciudad do 
Naova Yo.-k con sos niños. K-»»r 
5 7 [ | d e l a H a b a n ^ a N e w Y o r k / u ¡ d a y v u e i i a 
TALIDO P0B S£!S m i % DESDE EL OIA DE LA SAÜDA. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
27448 14n. . A G U L L Ó 
Direoto din «amblar de trenos © oon prlviWlo de huer esoate a 14 Ida 
^ADViMrrAAtH,,?íoJoíi; ^ j f™ • '"tL:^j , ,^ i t i i rBAiTiMo. 
B E , P I L A D E I ^ r i A y demás «iudttdeR en el camino .̂ 
Desdo Key lVr»t el mejor serrlolo.. por FerrooarrU «n »air»ffle»a earro* 
palacios PnlUnan. Todos do acero, iwn alumbrado y abaeioos e iO^i -
eos; carro» dormitoríoa con oomparttwdentos camarotes y do litera*, ca-
rros rootanrants a la Arta . ' 
Par» Informes, rosor^oione* y billetes dirtrlno a te 
Peninsular and Oceideotai l \ m % % Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C U R R Y A Q E J S X R D E P A S A J E S 
C o r d i a l i d a d . . . 
(VIENE DE LA PRIMERAS 
em Cienfuegos, haMa despectivamen-
te de lo que llama el carrllllsmu ga-
llego de Cienfuegos. 
"Hace algún tiempo que nuestro 
corresponsall en la Habama —que 
el director de esta publicación—dedi-
có una de sus "Postales" a este as-
pecto de la lucha electoral, ceirasuran-
do a los que, para comlbatir al señor 
Rey, ¡o califivin. de gallego, y decla-
rando que el cVididato conservador a 
la Alcaldía de Cienfuegos, no debe 
ni puede ser atacado en ese terreno, 
porgue el señor Rey, a los efectos 
políticos y patrióticos, es tau cubano 
como el que más, puesto que, al hacer 
dejacíÓTi de su ciudadanía v empuñar 
las armas en defensa do la indepen-
dencia de Cuba, prestó servicios que, 
si podían hacerle desmerecer, sería 
entre nosotros, los españoles; en tan-
to que, entre los cubana, su acción 
debía ser meritísima, porque nada le 
obligaba a esos servioios. máxime 
habiéndolos prestado cuando la cau-
sa de Cuba no brindaba un porvenir 
halagüeño a ios que la defendían, 
para quienes sólo se abría uin hori-
zonte preñado de grandes persecu-
ciones y sufrimiento®. 
"Escribimos estas líneas no con el 
objeto de defender al señor Rey, 
puesto que lo que hacemos es repetir 
argumentos ya expuestos por 'tuoso-
tros en otras ocasiiones, los cuales 
reiteramos en este momento, oportu-
no, porque dada la situación en que 
se halla el problema, electoral local— 
más adverso que favorable al señov 
Rey—no podrá ipresumirse que des-
cendemos a la guataquería andante. 
"El objeto del presente artículo 
tiene uña finalidad más alta: evitar 
c¡ue la cordialidad ouo existe aquí en-
tre españoles y cubanos s© siga re-
sintiendo como consecuencia do acti-
tudes, palabras y escritos poco medi-
tados, de los que Se viene haciendo 
uso en el ardor de la contienda elec-
toral, sin fijarse unos v otros en que 
ofenden gratuitamente a un ele-
mento que es nervio do la República, 
cuyo suelo riega con el honrado su-
dor do su frente, el cual se halla li-
gado por los indestructibles vínculos 
del idioma, los intereses y la sangre, 
al presente y al porvenir de esta tie-
rra. 
"Los gritos de muera el gallego, 
viva Weyier, arriba la alpargata, vi-
va España, y otros, empleados des-
pectivamente por liberales y conser-
vadores en la presente campaña, y 
que aún se siguen empleajido, deben 
borrarse por completo; no deben 
usarse más, ei 6fl aspira a que en 
Cuba el español se limite a trabajar, 
a crear familia, a pagar las contribu-
ciones, a dar su dinero para campa-
ñas electorales que no le interesan, 
y a que, a camíblo de todo esto, tenga 
para Cuba y sus hijos,—millares de 
los cuales son hijos de esos e-spaño-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Entre los primeros llegaron lio.5» 
comerciantes españoles señores José 
M. Pardo y familia^ Domingo Corbei 
ro, Victoriano Guerra. José Rodrf-
gueẑ  Francisco Guerrero, Argcmiro 
Vila y el sacerdote Jesñs Pelayo; el 
comerciante mejicano señor Manuel 
Ortiz y señora, ios sacerdotes meji-
canos José Mora y Carlos Villegas, el 
comerciante cubano señor Mariano 
Mora; el Cónsul de Cuba en Galves-
ton señor Eduardo Patterson y fa-
milia, el "trainer" de caballos "W. 
S. Wisbard^ los señores Wiiliam B. 
Me. Kinley, señora Manuela Caceres, 
Eugenio Dixon, Roger Mazzano San 
tiago Niverola, Hairry E. Kerr, H. 
A. Alien y familia y otros. 
O T R A R A T A B U B O N I C A 
La patente "del "Atenas" especifi-
ca que el lo. de Noviembre fué con-
firmada como positiva de peste bu-
bónica otra rata encontrada en New 
Orleanŝ  la cual hace ei número 345. 
También señala dicha patente la 
existencia de 5 casos de viruelas. 
E L "EXODIASTOR' ' L L E G O D E 
N O C H E 
Anoche a las nueve entró en puer-
to 01 vapor americano "Excelsior", 
Orí, 
P«-ra se. 
paehado hoy por ra mafiana 
NO VINO Kl; " ( U J V ^ 
Por demora del treh de KevVj 
no pudo" llegar ayer el vapor 
de la Florida "Olivette", qUe j, 
hov por la mañana. 
VN AHKOí I KO A MATA>7»-I 
El vapor ingles "Barón (wü 
que-llegó, hace dtas.de la Injjj 
cairgamento de arroz, ha, sido á 
ohado para Matanzas con. carJ' 
tránsito. ai 
. ' MKmvv' A MT-.noo 
El yaipor americano "Medina" 
sido despachado para 
Puerto Méjico y Tamplco, cojf 
ga de, maquinarla y exjploavor 
tríinsito de New York. 
HL MOLDERGAHD" OON OA 
Con cargamento de carbón 
ral llegó ayer t;irde de 
News el vapor americano "MÍ¿ 
gard". 
IKXS POLTRONES J APONESES | 
En el ferry-boat "Flagler", 
ron ayer dos polizones de nad 
lidad japonesa. 
El departamento de TnmigratíJ 
se hizo cargo de ellos dispoDleti 
"que sean reembarcados. 
E L "BARCELONA" EN SANTIA» 
Desde Barcelona, vía Canariajj 
Puerto Rico, ha llegado este 
de Pinillos al puerto de Santiafol 
Cuba, de donde seguirá a la Haba 
Para nuestro puerto trae 
mil pasajeros y créese deje otroej 
tos en la provincia oriental. 
( l ARENTKNA CONTRA 
MARTOlf! 
La Jefatura de Cuarentenas 
comendado se implante cuarenta 
por fiebre amarilla contra la 
de Martinica. 
GOLETAS 5TTETADAS 
Por infracción del Reglamm 
del Puerto, la Capitanía ha impw 
to 25 pesos de multa a los patroi! 
de las goletas costera "Angelita'1 
VIGTTiANTE CONDENADO 
Ayer ha sido condenado por 
Juzgado Correccional a una mi 
de cincuenta pesos, el vigilante di 
la policía del Puerto José Saaj 
por detención ilegal. 
AZECAR PARA NEW YOEX 
Ayer llegó a Cienfuegos el 
"Isabela" que tomará un cargamefr 
to.de azúcar valuado en cuatrocieJ 
tos mil pesos, con destino a K« 
York. 
E L "JOSEPH PARROTT 
Ayer tarde llegó' de Key West d 
ferry-boat "Parrott" con 25 carnn 
de carga, en su mayor parte mafi-
narias y útiles para varios 
AVISO SOBRE E L TIEMPO 
El Observatorio Nacional comrf-
có a la Capitanía del Puerto »•i 
tres de la tarde de ayer lo si&uien» 
"Existe una perturbación en » 
inmediaciones de la Isla de S*J-
sin que pueda definirse su rum̂  
siendo peligrosa la navegación P* 
el Sur y Oeste de Cuba". 
N O P A G U E M A S O E $ 7 - 8 1 ) 
• S a l v a r a 9 0 
P r e c i o n o m a y o r q u e e l 
f i j a d o p o r l a S e c r e t a r í a 
d e S a n i d a d . - P i d a s o l i -
c i t u d i m p r e s a e n l a :-: 




Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
: RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
I LA MARINA. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á a c e r , L u p u s , H e r p e s * 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a » 
y t u m o r e s . k 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n s u í t a s d e 12 a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a 
E M I l L S l O N f £ C A S T E L L 5 
D w t & Ü l * debiIidad general, escrófula y raquiHsmo de l o ' ^ i 





r-^rovecto para la construcción del 
<* O ^ p a í q U e residencias y diversiones de 
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lJ>103iVO, 'Í Uuridad de que aquel individuo no 
=ra ̂ ro más que Ensebio Ve ázquez 
.-Wn^ v Barroso,. (a) " E l guajiro" o " E l ca-
e N,^ ^ y a n o " , por lo cual comenzaron 
atcflces a buscarlo. r-íi¡<t¿. « 
Li guajiro", como buen picaro, no 
iau nuucj u.n solo domicilio ni un 
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14 D t J I A R 1 0 D E L A M A R I I S 
p E P O R T I V A S 
P O R M . 1U D E L I N A R E S 
L A s a r m a s e n u h a b a n a 
Ecos de la Fiesta de ayer. 
-raos ayer la fiesta esgri- rts Narciso Macía, Sefrundo García 
CoV0 glebrada en los jardines de Tuñón a quien una desgracia de fa 
nii^a 
-La 
,1" Dor los alummos de 
^ S í n o ^ E s p a ñ o l de la Habana 
u»:4í 2 r ™ éxito competo, 
¡nJin? Vde ellas v vistos los mag-
resultados se expuso por ral-^ final 
rifico5 ,̂ ^"s "concurrentes la necesi-
0*°$ ¿ r e r más frecuente esos con-
^ d e í e armas al aire libre y queN 
c ^ - A M a a propuesta del maestro 
¿ó ^Tosé Martínez Ascnsio que el 
.eñer ce,iebre el mes de Di-
cróxifflo se « 
f:embre- ]og ^eesivos que 'se 
^ / o f r e c i e r o n premios los seño-
N o t a s V a s c o n g a d a s 
milia impidió asistir a la fiesta del 
domingo, Armando Cuervo y J . Bar-
quín. 
E l primero enviará una Copa de 
plata dedicada a un concurso libre de 
esgrima, el segundo otro trofeo igual, 
el tercero lo mismo y el último de los 
citados un par de sables de lujo, y un 
par de espadas. 
Para concluir estas notas diremos 
que el ilustre campeón i,cñor Ramón 
Fonta prepara para fecba próxima un 
campopMato cuyas bases se publicarán 
dentro de poco 
" H A B A N A Y A C H T C L U B 
AclaTando un error. 
TT™ rectificaciión tenemos que ha-




junta celebrada en *1 
Yaclit Club" el domingo 
la playa de Marianao lo presentó la 
"North Havána Land Co". y se lo ad-
judicó la "Compafiía de la Playa de 
Marianao" a la que representó en la 
reunión antes dicha el Señor Carlos 
M. de Céspedes. 
Queda enmendado" el error. 
lugar Mu-
¡a-) unas veces en medio del Prado, 
inmigra* .tras., en el Campo de Marte, cuando 
dispoí iU en «1 Parque de Luz y Caballdo, 
't̂ de donde atisba las puertas de ia 
svm.r. Secreta, cuya impot^cia para dete-
CanaZ .«lo en eHos últimos ticmpos llena, 
este v» «lo ce algún regocijo. < 
antiml^ero ayer parece que se lanzo a la 
iüa con menos dicha que de costum-
pu«8 al transitar por el Campo 
Marte los ojos de los policías es-
peciales que ansiosamente lo busca-
cn tropezaron con gl. Y lo siguieron 
por toda la calle de Monserrate has-
ala Manzana de Gómez, donde se 1c 
ó ™ * ! 6 ^ a conocer y eR calidad de de. 
J enido lo condujeron hast ala Tercera 
ístación, practicándole aquí un re-
ristro, pudiendo encontrarle muy bien 
iculto en el forro de la badana del 
Ptobrero un peso falso, de los que 
D¡^.. ii mismo confecciona. 
A las tres de la mañana &e dio 
cuenta del hecho por el teniente k r -
:uro Nespedreira, de guardia en ¡a 
Tercera Estación, ai Juzgado de guar. 
lia. 
En la mañana de hoy los referidos 
rigilantes especiales en servicio llo-
rarán a cabo la práctica de un r*-
[isno en determinada casa de vecin-
-ad del Cerro, que es donde, según 
^ confidencias que ellos tienen, " E l 
guajiro", durante las noches, con tro. 
íueles "ad hoc", se dedica a la falsifi-
tación de monedas. 
Ensebio Velázquez no puede negar 
le ninguna manera el delito a q'ée 
fede hace tantos años se dedica, pues 
raas^o fué detenido anoche tenía to. 
sus manos un tanto quemadas 
IOÍ- los áqidos que necesariamente 
ifae qué emplear para su falsa, in-
Jnstria de monedero barato... 
r e s o j u r i o i c o 
No obstante «i predominio de ios 
untos electorales en nuestro actual 
5eaio ambiente, la • organización del 
J'm r̂ Congreso Jurídico Nacional 
jeto can: pas0 firme, al más úson-
^ de los éxitos. 
inm0lJtraba;,Os recitido3 para ser 
pe ídos a las deliberaciones del im. 
Petante certamen de la ciencia ju-
ianntSQ" ya "umerosos y de gran 
(Jponancia Ic^ temas desarrollados 
(L «, JÚ7Euense para convencerse 
í f f . p 0 r los siguientes escogidos 
&0,bre f o r m a s indispensables 
Otr í Sas tlc ,a^Ley Hipotecaria. 
hv\ i gran trascendencia sobre el 
OÍ!ro íe ^ Propiedlad. 
Otro f e C0ntratos de cólones, 
social l amPlísima e-.fera de acción 
íiQili.5! r? la familia natural y ia 
T11» legítima. 
v 0̂ s10bre aparcerías. 
s u í í ^ niáa 01116 h'aría11 algo lar-
coto* «e sueito y que iremos dando a 
están organizando las juu. 
Vorm?110111168 en cada capital. Es-
^sión H ya hPm0S dicho ^ otra 
^cutiv acuer(l0 c0n l& Comisión 
^ \ntan^entpal <iue Presíde el se-
í tuya £ Sanchez de Bustamante 
í-íls d ^cret3ría desempeña ei señor 
*! dootL Ü así 001110 ^ tesorería 
«¡i-M en r^^Sio Sardinas,- manten-
g o riM interIor de la isla vivo el 
Alante ,CntuRÍasmo y harán más 
\ Para ,exito de cate Congreso. 
J cuaiquio,- asun-to relacionado 
k a ' h o n dirigirse los interesa-
So de Av„ecr?taría. sita en el COle-
A^gados, Cuba y Chacón. 
S U C E S O S 
^ez u Santia-rro Arencibia, de 
S^atado^1"10,16810^ leves.al 
r «ro n, de 0lLra con nna cana, 
moijor al qno no conoce. 
^ n u r ^ U ^ L M E N T E 
íf?ió r, ̂ .^to Vila. de Cádiz 21. 
süpe llerida monos grave en el 
íomic0¡l: 31 caerse easualmente 
^ c i 6 P ^ C 0 R R E 0 
Salv- , EnKenlo Guad'aluoe, de 
«avió quc Ede l inWEchar-
,,ilt*. ^ ^ carta •̂ or correo a sn 
« l a cual la veja e insulta. 
^ hpní? , Un vl<Íí"io se produ-
j o Y ¡ \ ^ - en el antebrazo 
'^o 38 0 F^*yo. de Velázqwz, 
SIN L U Z 
Mandfostó Raúl González, dte Tro-
cadero 13, que Carmen Valdés, arren-
dataria do la casa c;uo habita el de 
nuncianee, le ha quitado la luz eléc-
trica, por ""lo que ce considera coac-
cionado. 
SUS M U E B L E S 
Participó Ignacio Arango, de Si-
tios 9, que Matías Fonseca, de Agui-
la 114, se niega a entregarle vadios 
muebles que le dió a puardar. 
DANDO C R A N Q U E 
E l chauffeur César Alvarez, vecino 
de Zanja 70, sufrió la ractura del ra-
dio izquierdo al darlo cranque a un 
automóvil, en la puerta de su domi-
cilio. 
POR TOCAR 
E l músico Santiago López, de E s -
peranza 129, fué arrestado por el vi-
gilante 473, -por acusar'-o Ramón Chi-
mer, de Animas ''21. de haberle inte-
rrumpido el sueño con el ruido que 
formaba ai tocar un cornetín. 
CON A G U A H I R V I E N D O 
E l menor Víctor de la Cruz Her-
nández, de San Rafael 87. sufrió que-
maduras menos graves al caerle un 
jorro co iragua hirviendo. 
MOLINA, ACUSADO 
E l asi tico Antonio Cheo, de Sa-
lud 154, denunció que un individuo 
apellidado Molina lo maltrató de 
obra, causándole Icciones leves. 
D E UNA E S C A L E R A 
L a menor Isatoel Echevarría Mar-
tín, de Teniente Rey 75, sufrió le-
siones leves al caerse de la escalera 
de BU domicilio. 
PIÓANDO P A P E L 
Pi-cando papal con una máquina 
se produjo una herida en la mano 
derecha, Nicolás Fernández, de Mu-
ralla 23. 
D E S D E C A B A N A S 
Noviembre, 12. 
Boda. 
Antonio Pleras y Pon y. Modesta líarha 
y Eoliesabal, hitn unido sus dcatinos y 
bendijo la nupcial el cura puroco de es-
te pueblo, señor Rodolfo Suftrez. 
Tuvo efecto estn boda en la colonia San 
Pedro "Central Animales," v fueron pa-
drinos Vlctorio Barba y Triijlllo y Apo-
ionia Oomlla y Gomila. Testigos: JuIIúu 
Podríguez y liodríguoz y anuel Salguei-
ro. 
Pertenece la señorita Parba, hoy espo-
sa del sefior Pieras, a una respetable fa-
lullia, modelo de virtudes y el expresado 
señor Pieras, es im Joven cultísimo, due-
ño de la importante casa comercial del 
"Central Hramales." 
Una copcurrencla escogida presencie» el 
enlace de la slmpAtk-a parej.i, la cual dis-
fruta d'.> un buffet exquisito, al terminar-
se el tracendental acto, todos los concu-
rrentes hicieron votos por la felicidad do 
los desposados y después se baihi un buen 
rato, lamentando el olvido de alguna de 
1¡.K ̂ respetables damas v damltns me per-
mitiré hafer relación de las que vienen a 
mi memoria. lie aquí sus nombres: 
Señonis: .Insta Echesabal de Salgueiro, 
Isabel Fernández de Rodrignez, Martina 
TrisAn de Barba, Josefa Barba de Otarto, 
Dolores Barba de Ota ño, Berta Barba de 
Veca, J'atrocinia Barba de Otaño, Paula 
Laza de González. Elisa Kodríguez de 
Pairet, Adela H. de Prieto. 
Señoritas: María Manuela Salgueiro, 
liosa María Franceda, Julia Romero. .T. 
.7 nanita Bocourt, "La Reina." Catalina 
Pajrtet, Polonieta Gomila, Juana Miiri;j 
Parcelo y Gomila. Zermira Echesabal v 
Rodríguez, Nieves Rodrípruez, Pura Rosa-
rio Rodríguez, Regla María Rodricuez, 
Eladia, Creseencla, Epifanía v Gregoria 
Prieto, Brígida González, Otilia Salgueiro, 
Blanca González y Rosa Romero. 
Por esta bfeve reseña, se puede ver que 
el sexo bello os abundante por esos andu-
rriales y yo afirmo a los lectores de es-
tas notas que además de abundante cada 
una de estas Jovencita es un dechado de 
virtudes y que harían la felicidad de cual-
quier varrtn que supiera cumplir como 
Dios nmnda los deberes de un buen espo-
so y voy a terminar deseando o los es-
poso» Ploras y Barba una luna de miel 
interminable y haciendo botes porque Ja-
más se nuble la felicidad entre ambos. ' 
De polftira en general. 
La opinión pública ha recibido con se-
ñalada conformidad los últimos acuerdos 
que los prohombres de la política han 
acordado ñnlco camino legal que depurar 
los derechos a quien los tenga ¡ la calma 
va renaciendo poco a poco y es esperado 
con alguna impaciencia la fermlnacirtn del 
escrutinio, se dice de suspensiones do pa-
gos o paralización de más gastos on re-
fracciones a los colonos; no obstante esto 
que perjudica notablemente son pagadas 
l;i> <nentas en esos misinos Ingenios a su 
presentación. El escrutinio de este pue-
blo aún no se ha terminado, debido a la 
falta do tres colegios y otías irremilari-
d.i'lcs, no obstante esto en el ánimo de 
todos los elementos políticos existe la se-
purida I de qu > el triunfo en este muni-
cipio es de ios libeniles. 
?.:• zafra se aproxima. 
El central "Rramales" ya hn dado órde-
nes para que fien principio los cortes de 
lefia y reparaciones do trasbordadoros y 
arreglos de puentes. 
"La Mercedita Sugsr Co.." que con tan-
to celo dirige ej sefior Ernesto Longa, 
está activando ios trabajos de costosas In-
ncvaclones como son un resfrladoro mons-
truo como do sesenta columnas y otras 
mejoras en la casa de caldera, tal vez en 
Diciembre, en la primera quincena ya es-
tarán los Ingenios de estn zona J»aciendo 
su fnzrs; refc¿vlondo nuevamente (a 
anlntaelón y la caflt crece descomnnalmen-
t-, ño se reucerda época tan próspera en 
crecimiento: ya so piensa on la celebra-
ción de las pascuas tal es la animación do 
los agricultores ligeramente afectada por 
el enredo político que para bien de la pa-
tria será solucionado con Justicia, cual 
corresponde hacerlo a un gobierno hoy re-
gido píftr un hombre superior más patrio-
ta que polítloo. 
E L CORRESPONSAL. 
—Se ha verificaido el acto de toma 
do posesión del "chalet" adquirido en 
la callo del Cristo por la Junta protec-
tc>a de la infancia para refugio do 
niños abandonados. Asistieron al ac-
to el director, el doctor Pulido, el 
gobernador, el alcalde, las damas de 
la Junta y demás autoridades. 
—Interrogado ol señor Vázquez de 
Mf-Ma acerca de la situación: política, 
h i hecho las siguientes manifestacio-
nes: 
Dijo el señor Mella que no se pro-
ponía asistir a la abertura del Parla-
mento y que permanecería una tem-
pciada en Asturias v Galicia, pues su 
ñi-moría cuenta con ilustres diputados 
jV'-ra defender los ideales comuines, 
si necesidad de estar él presente en la 
Cámara. 
Estima, como todos los .políticos, 
que sera improcedente abrir en la* 
Cortes un debate aobre política inter-
nacional, por estimarse unánimemen-
te que esto dificultaría nuestra situa-
ción diplcmáticá. 
Por eillo, él no forjará al Gobierno 
B plantear este debate, inspirándole 
do patriotismo; poro si por otros se 
piovocara, acudiría ftn seguida al Par-
lamento para, Intervenir con la signi-
ficación y criterio que tianc sustenta-
dos. 
Duda que ei Gobierno se obstine en 
S'acar íntegro de la Cámara el pro-
yecto de beneficios de guerra, pues 
está amagado de crisis y el manteni-
miento deí proyecto del señor Alba 
aceleraría ésta, por la ruda oposición 
que han de hacer las minorías. 
Refiriéndose a los propósitos atri-
buidos a los ministros de Guerra y 
Marii.a de prohibir a los militares 
( veriban crónicas, dijo R! señor Mella 
que tal medida constituiría un noto-
rio atentado a la Prensa, y que ade-
r.;ás todas esas disposiciones serían 
ineficaces, pues un crítico militar 
siempre podrá comunicar con el pú-
blico por mediación de tercera perso-
na de-carácter civil. 
— E n la Universidad de Deusto ha 
s'do inaugurado efl curso académico 
de la nueva Universidad Comercial. 
SAN S E B A S T I A N 
Con ol teatro lleno dió su segundo 
concierto la Banda Municipal de Ma-
vrid, obteniendo un triunfo tan com 
pleto como ol anterior. Ha tributado 
un homenaje a la música vascongada, 
tocando de nuevo Las golondrinas". 
Después ha tocado, acompañada d^l 
Orfeón, la composición de Usandiza-
ga "La huerfanita", que Usandizaga 
escribió para orquesta y orfeón y que 
nc llegó a oir. Ha sido un éxito 
grandioso. 
—Ha sido detenido en sujeto que 
se dedicaba a la recluta clandestina 
dtí obreros para Francia. 
Fué metido en un calabozo del Go-
bierno civil y se le impuso una mul-
la de 500 pesetas, que satisfizo mo-
mtntos después un pariente suyo. « 
E l Juzgado de instrucción entiende 
en el asunto, porque el delito cometi-
do, además de desobediencia a las dis-
posiciones del Gobierno, constituyo 
el do estafa, pues contrataba a los 
obreros en Irún para trabajar en una 
casa de Hendaya, presentaba los con-
tratos de trabajo y entregaba en la 
Delegación de Hacienda las cantida-
des correspondientes, y luego, al lle-
gar a Hendaya, eran enviados a pun-
tes distintos para el que hablan sido 
contratados. 
L a policía trabaja activamente para 
detener a otras personas mezcladas 
eu «I negocio. 
— E l presidente dol Orfeón Catalán, 
acompañado deíl presidente del Donos-
tiarra, ha depositado una corona al 
pie deí monumento a Usandizaga. 
—Se ha verificado la conducción del 
cadáver d©l general don Adolfo Ro-
dríguez Bruzón, asistiendo en repre-
sentación del Rey, ei }feneral Aranda. 
E n el duelo figuraban los generales 
marqués de Valtierra y Mata y un hi-
jo del finado. 
Por la estancia de S- M., no se hi-
cieron al cadáver honores militares. 
— A l regresar de las carreras de 
caballos un autom'ml que hace el 
s'-rvicio público al Hipódromo, arrolló 
a la salida del túnel del Antiguo a la 
arciana Francisca UrM.-ga. que murió 
en el acto, quedando su cadáver des-
trorcado; 
Eí "cauffeur" fué detenido, aunque, 
a lo que parece, ol accidento fué ine-
vitable. 
—Circulan inslctentes rumores, que 
parecen proceder de fuente» autoriza-
das, según los cuales aseguran que 
jerá fusiladp en Bayona un español 
que residía en un pueblo próximo a 
esta capital y quo hacía frecuentes 
viajes a Francia, donde estaba en in-
teligencia con otros esoañoles que !e 
faci,!taban datos respecto al movi-
uvento do buques franceses, datos que 
suministraban a los clomanes. 
Dicho sujeto estuvo la semana pa-
sada e» Oloron Sainte.Marie, en cuyo 
punto se entrevistó con un compa-
tiiota suyo. L a Policía le detuvo en 
Hendaya, y al registrarle le encontra-
ron en el fondo del sombrero, envuel-' 
to en papel de seda, una porción do 
dalos que se supono eran comunica-
dos a los submarinos alemanes por 
medio de la telegrafía sin hilos. 
E l detenido fué conducido a Bayo-
na, donde ^e lo formó Connejo d̂e 
guerra, que le condenó a la pena de 
muerte. 
La Diputación provincial inauguró 
sus sesiones, acordando convocar a 
las Diputaciones hermanas para tra-
tar del reglamento de los .secretarios 
de Ayuntamiento. 
— E l embajador de Bélgica ha 
asistido a la clausura de la Exposición 
de ios cien dibujos de la guerra de 
Luía Raemacckers, que ha sido un 
éxito enorme. 
- V. 
61. —Con motivo d© un escrito del 
señor Secretario de Sanidad fecha 30 
de Noviembre de 1915 en el que pro-
pone que dada ,1a dificultad para trans-
porte <ie leprosoR por ferrocarril, la 
Comisión acuerda síñalar un ' esti-
pendio módico para el trarsporte del 
esos enfermos; poro la Comisión, vis-
to el informe negativo de las Compa-
ñías, contesta a la Secretaría de Sani-
dad que existe^ una tarifa aprobada 
por la Comisión Tiara traineporte de 
enfermos y. qu^ no puede modificar, 
como las demás, sino cada dos años 
y que la Comisión tendrá en cuenta 
lo que se propone para esa oportuni-
dad. 
62. —-Aprobar la tarifa especial en-
tre Habana. Matanzas. Cárdenas y las 
estaciones del ramal de vía estrecha 
di- la Cuban Central excepto Placetas 
combinada'por los F . C. Uwidos de la 
Habana y The Cuban Central Rail-
ways, siempre que »e dé itrual trato 
do trasbordo a las mercancías en trá-
fico local, en las cue concurren Us 
mismas circunvstancias de competen-
cia con l a carretera. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- — U N L I B R O 
A TODOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIOAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E 6 A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Losdrei. 
Trata de la más crael enferme» 
dad que sufres los hombres, 
| les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO — 
S I N T í M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
% ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
I 
D e l a S e c r e t a 
SUSTRACCION D E UNA P E R R A 
Y D E T E N C I O N D E LOS AUTORES 
E l señor Francisco López Calde-
rón, residente en Malecón 51, bajos, 
denunció que en el automóvil 2243̂  
llegó un individuo el cual, al mar-
charse, le sustrajo una perra valua-
da en 45 pesos, marchándose en el 
auto a gran velocidad. 
Pocos momentos después el detec 
tive Luis Perna, detuvo a José Fran 
cisco Alvarez Ripe, vecino de Reina 
96, y a Bruno Barros Muguesat el 
primero por ser el autor del hurto, 
y el segundo por ser el que conducía 
la máquina. 
Los detenidos fueron remitidos al 
vivac por no haber prestado fianza 
de cien pesos. 
C A R R E T O N ESTAFADO 
José Martín Rodríguez, vecino de 
la finca "La Ernestina" ubicada en 
Bau»^, término munioSpaJl de Ma-
rianao, acusó ayer a José Sánchez 
Rodríguez, vecino que fué de Hoyo 
Colorado> de haberse apropiado de 
un carretón valuado en 75 pesos, 
que le entregó en el mes de Marzo 
para que se lo enseñara a otro in-
dividuo que pretendía comprarlo. 
HUIITO DE DINERO 
En lu Jefatura de la Rerretn se pre-
sentv» el joven Jorge Lamlerman Oliva, 
ve it)o de Ciinlenas 29, altos, denundan-
cro que de un "burean" nuo tiene en las 
oficinas ostahleriflas en Inflnstrla 88, le 
sustrajeron la suma de $20. sospechando 
que fuera el nntor un Individuo nombra-
do Esteban del Rio Porrasp^a, domicilia-
do en San Mipnel 274. 
A CUMPLIR CONDENA 
Ambrosio Capote, vecino de Amistad 
75. Ingresó ayer en la Cárcel para cum-
plir una condena impuesta por lu Sala 
Segunda de lo Criminal, en causa por 
atentado. ' 
L E LLEVO LA CADENA 
Kalblna Méndez Souza, vecina de Mon-
serrate 115, (Icnuucift que un sujeto al que 
sftlo couoce de vista, le sustrajo del cue-
llo una cadena de oro con su medalla, 
valuada en $12.50. 
DENUNCIANTES Y POLICIAS 
En las oficinas de ln Secreta se presen-
taron ayer Agustín Díaz y Manuel Frey-
re Flórez, domiclliadoa en Com postela Ort. 
conduciendo a .Tos»j Dtaz OonziUez (a) "El 
capitanclto", vecino de Paula (>fl. por ser 
el que en unión de Waldo Santana, (a) 
"El zurdo", les sustrajeron d e su habi-
tación ropas y prendas. 
El acusado fue puesto a la disposición 
del Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera. * 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Centro de Socorros del segundo 
distrito fué asistida por el doctor Iz-
quierdo Francisca Pngés y González, de 
10 años v vecina de Suárez 37, de una In-
toxicación grave producida por la inges-
tión de pern<a¡#c:anato de potasa, que to-
mó con el proposito de suicidarse por es-
tar aburrida de la vida. 
L E QUIERE PEGAR 
Ante el Juez de Guardia denunció ano-
che Armando Pérez de lu Osa. vecino de 
Zequelra 02, que el vigilante SiU, de ape-
llido Santamaría, perteneciente a la Sép-
tima Estación, anoche, en San Lázaro y 
Belascouln, lo amenazó con darle varbts 
palos, temiendo que Heve a vías de hecho 
sus amenazas. 
CHOQUK DE AUTOS EN CALABAZA U 
En el Centn de Socorros de Jesús del 
Mente fué asistido anoche por el facul-
tativo de guardia el joven Luis Coboa, na-
tural de la Habana, do 18 afios de edad 
y vecino de Oquendo esquina a Soledad, 
por presentar múltiples desgarraduras, 
contuslofies v heridas diseminadas por to-
do el cuerpo, hemorragia por la nariz y 
los oídos y fenómenos de conmoción cere-
bral, que sufrió al chocar el automóvil 
en que vlafaba en el poblado del Calaba-
zar con otra máquina que se dirigía a 
Santiago de las Vegas. ' 
De este suceso conocerá noy el señor 
Juez de Instrucción de la Sección Terce-
ra. ' 
E L ALTOR DE UN IMPORTANTE 
HURTO. DETENIDO 
El vigilante número 180, de la Policía 
NtulomL detuvo anoche a David Praga 
Hernández, ocupándole un par de aretes 
de brillantes quo hubo de hurtarle a la jo-
ten Amparo Noval y Méndez, vecina de 
Picota número 92. 
Dhvld, que es vecino de la finca San 
Juan, en Rauta, fué presentado ante el 
señor Juez de guardia esta madrugada 
y remitido al Vivac. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
E S T A F A D O fcPOR U N F A L S O DOC-
TOR E N MEDICINA. 
En el Juzgado de instrucción do â 
t-ección primara de esta capllal com-
pareció ayer el señor Emilio Mederos 
y Pérez, vecino de la casa número 55 
de la calle de la Merced, denunciando 
que Atanasio Salcedo y García, fin-
giéndosele doctor en medicina le dijo 
~***r****** jrjrMjrwM "¿rjrrjr^^/rM* 
que lo iba a curar de Una lesión ingui-
nal, recetándole, entre otras cosas, el 
û o de un aparato, por todo lo cual le 
ha estafado $123, pu«8 no se ha cura-
do y sabe que Salcedo no es médico, 
debido a investigationes que practicó 
particularmente. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E N E L V E D A D O 
E l vigilante número 1,028, de la Po-
licía Nacional, detuvo ayer a José Ro-
dríguez Rodríguez, de 18 años de 
edad y sin domicilio conocido, por acu-
sarlo el chauffeur Manuel GonZv.lej 
Portóla, vecino de la calle de I núme-
ro 37, en el Vedado, de haber escalado 
'a cerca del jardín de BU domicilio y 
haber violentado la cerradura de una 
de las puertas que da al patio de 1 la 
casa, con el propósito de robar. 
E l acusado fué remitido al vivar 
por orden del señor Juez de instruc-
ción de la sección segunda. 
F R A C T U R A D E U N H U E S O 
Alberto Caride Caride, vecino de la 
Calzada del Monte número 83, sufrió 
la fractura del hueso húmero dere-
cho, al caerse casualmente transitan-
do por la calle dondo reside. 
E l doctor Scull, médico de guardia 
en el primer Centro d^ socorros, lo 
asistió, certificando su estado de gra-
ve. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n el Centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido ayer Paulino 
Mcnéndez Hernández, vecino de la ca-
ra Empedrado número 14, por presen-
tar quemaduras graves diseminadas 
por todo el cuerpo. 
E l paciente manifestó a la policía 
que, con el ánimo de suicidarse, se ro-
ció la* ropas con alcohol y después se 
dió fuego. 
Por encontrarse delicado de salud, 
ha renunciado el cargo de Represen-
tante general del diario " L a Campa-
ña", el señor Ramón Enríouez, quien 




U R O S D E 
L E T R A i 
N. Ge la t s y C o m p a ñ í a 
108, Agnlar, 108, esquina » AmBTjrn-
ra. Hacen pasos por el cable, fa-
cultan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
I» ..^lACEN pagos por cable, giran 
IIH i letras a eorta y larga vista 
{LSJBI sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de loa Sata-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas d« crédito so-
bre NCTT York, Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rle, Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRE Nueva York, Nueva 
Orleans, Veraeruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburíro, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Genova. Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turfn, Me-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANABXAS 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
[EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisirtn de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de Espada, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
J . Baiceiis y Compañía 
8. «n O. 
A M A R G U R A , Ñ u t a . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Eapafia e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios 
"ROYAIi.,, 
G. LAWTON CH1LDS Y, CO 
L I M I T E D 
COXTIM APOK BASTOARlé 
TIRSO K/.íllERRO 
BANQTKKOS. — O'KEILLT, 4. 
Caita nriglnalmentc esta-
blecida en 1814. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobro las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa, y con especialidad 
sobre ««Espafiu. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-m6. Cable: Cbllds. 
J . Í . B a i i c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
TELEFONO A-1740. • OBISPO, 21 
G i r o d e l e t r a s . - C u e n -
t a s c o r r i e n t e s . - D e p ó -
s i t o s c o n o s i n i n t e -
r é s . - D e s c u e n t o s y 
p i g n o r a c i o n e s . : : : : 
C A J A D E A H O R R O S 
Corrasposales del Banco de fis-
palla ©a la Isla de Cuba 
P U B L I C A C I O N E S 
' T O L A S O A N A R I A S " 
Esta acreditada revista semanal, 
órgano de la Colonia Canaria, ha en-
trado en el noveno afio de vida in-
troduciendo Importantes mejoras en 
sus páginas. E l sumarlo del núinero 
correspondiente a la semana que ter-
mina, es e¡ siguientfte: 
" E l problema ..de Canarias'^ de re-
dacción: L a literatura de la gu€rra, 
por González Díaz; Good sabe the 
king, por Matías Real; Perspectivas, 
por Hipólito S. Gonzáñez; Desterra-
dos ilustres por Leoncio Rodríguez; 
Dos niños tristes, por Manuel Ver-
dugo; Efemóricfís canarias; De la. 
Palma a Cuba; Tenerife al día; Cró-
nica de Gran Canaria; Cartas del 
Hirro; Lanzaroteñas; Notas de la 
Gomera; De Fuerteventura; Asocia-
ción Canaria; ÍJotas; ca8ia Salud; 
E l azúcar; E l tabaco; Desde los Lla-
nos; Desde los Sáneos; Corresponden 
ola de la Guanciha; de leed, de la 
Orotava, de Candelaria^ y otros tra-
bajos de interés para los canarios. 
Ilustran este núipiero varios foto-
grafías de actos celebrados en la ciu-
dad del Paso; E l Barranco del Río, 
de la Palma; L a procesión de la Na-
val en Aguimes; E l crucero "Reina 
Regente" en ol puerto de la Luz; L a 
procesión del Rosario en Valverde; 
Varias notas de la fiesta del Cristo 
en leed; Un precioso rincón de los 
campos tinerfeños, y otros grabados 
de asuntos de la guerra Europea. 
L a confección tipográfica y la im-
presión del número que nos ocupa> 
hacen honor <• los talleres del cole-
ga. Amargura 53. 
Merece un ajplauso Pérez Cuesta, 
por el original dibujo que trazó para 
esta portada de "Islas Canarias". 
S E C e i O N v-
M E R C A N T E 
( V I E N E D E L A DOS) 
L A C O N E S . 
Ventas a 27 c«ntavos libra. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
E n tercerolas, a 20 314 centavos li-
bra. 
Compuesta, a 16.50 centavos libra. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 Ibs., de 84 
a 36 cts. Ib. 
Del país, en ¡atas de 4 libras, de 23 
a 26 cts. libra y en latas de 1¡2 libra a 
36.112 cts. 
M O R C I L L A S . 
De $ l . l | 8 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . • 
Americanas, en barriles, a $6 112 
barril; y en sacos a 4 centavos libra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a 8 centavos cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 37 a 40 cts. libra. 
Estados Unidos, de 22 a 36 centa-
vos Ubra. 
SARDINAS. ' 11 & 
Americanas, a 4 cts. lata. 
S I D R A 
Caja botellas a $4 y de medias a 
.$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a ,$5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 112 cts libra. 
TOCINETA. 
De 18 a 20 Ü2 d » . libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 24 centavos libra, 
y salado a 20 centavos libra. 
Americano, a 19 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Los cuartos, de $22 a $22.50. 
Navarro, en cuartos, de $23.112 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.112 a $24 
uno, 
B o q u e s i r c i f l í a j e 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
Noviembre 13 
Caibarién goleta Angelita Ginadt, 
patrón Ferrer, 93 pailos caoba, 
Nucvitasy, goleta Catalina, patrón 
Vich, 2100 sacos carbón. 
Caibarién gojeta Almansa, patrón 
Aleraany, 1200 sacos carbón. 
Sagna vapor Campecbe, capitán 
González, con efectos. 
Cuba y escalas, vapor Habana, ca-
pitán Jauma, 458 sacos maíé, 244 sa-
cos cacao, 200 cajas y 2 bocoyes hon, 
549 sacos cocos secos. 2 barriles miel 
de abejas, 9 sacos cera. 725 racimos 
guineos, 26,000 plátanos. 24 cajos 
chorizos, 190 palos de caoba y efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Matanzas, goleta María, patrón Sei-
jaa, con efectos. ' 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 13 
Entradas del dia 12: 
A Bcilarmino Alvarez, de Varios lu-
gares, 300 macos. 
A Revilla y Escobar, de Guáimaro, 
100 machos. 
Salidas del dia 12: 
Para Cárdenas, a Antonio Vargel, 
58 machos. 
Para Guanabacoa. a Simeón Mar-
tely, 65 machos. 
Para JoveUanos, a Agustín Lima, 
90 machos. 
Para Marianao, a Octavio Pérez, 10 
machos. 
Para idem, a Adolfo González, 2o 
machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
RPses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 148 
Idem de cerda 100 
Idem lanar 47 
296 
Se deta^ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va* 
cas, a 29, 30, 31 v 32 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 42, 44, 46 y 50 centavos 
MATADTRO D E L U Y A N O 
Reges sacrificadac hoy: 
Ganado vacuno , 75 
Idem de cerda 60 
Idem lanar o 
135 
Se detalló ía carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29, 31 v 32 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa. 
vos. 
PAgfflA O N C E 
MATADERO D E R E G L A 
Reges sacrificadas hoy: ' 
Ga/nado vacuno * * 
Idem de cerda J 
Idem lanar * » • 
« 
Se dotalíló la carne a los slguiei 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
L A V E N T A E N F I E 
Se cotizó en los corrales durante < 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 8.118, 8.1|4 y 8.1|2 cts. 
Cenda, a 8.1|2, 9 v 10 centavos 
Lanar, a 81|2, 9 y 9.1|4 centavos. 
Venta de gebo 
Se vendieron en el mercado duran 
te egtos días y permaneciendo firm< 
por ahora, el uulntal de sebo elabora* 
do, de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron laj 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es a $15.00 la, tonelada. 
— .i I 
Venta de huesos 
Se compra en d mercado la tone* 
lada a $17.00. 
E s cotizada en el mercado a $40 li 
Venta de Canillas 
E s cotizada en el mercado la tono, 
lada a $17.00. 
Crines do cola de res 
Las cTines d« cola de res se pagaij 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaza para el • » 
tranjero, según el análisis, de $55 4 
$80 la tonelada. 
C U E R O S 
Las operaciones últimas recibidaí 
de los Estadas Unidofe, sobre los cue-
ros, demuestran su aba. 
Los cueros del campo de Cuba soa 
pagados a 23 centavos la libra. Quia* 
tal a $23.00. 
Los cueros de los mataderos de la 
Habana o sea de Luyanó e Industria^ 
a 25 centavos la 'libra. Quintal $25. 
Esta subida de precios puede des-
cender de un momento a otro segnin 
sean las existencias. 
Así que le llamamos la atención á 
los tenedores y ctynpradodes sobra 
este particular. 
Esto es lo que nos comunica el car 
ble último de esa. 
L A P L A Z A 
De Vuelta Arriba a Manuel Revilla < 
un tren de ganado que vendió de 8.1|2 
a 8.114 (8.112 a 8.114) centavos. 
Tomás Valencia de Santa Cruz del 
Norte, 40 toros que vendió a siete 
y treg cuartos (7.3|4) centavos-
Betancourt y Negra y Ca 297 toros, 
de Trilladeras que se vendió a ocho y 
un octavo (8.1!8) centavos. 
R E S U M E N S E M A N A L 
Se han beneficiado en los tres ma^ 
taderos de la caTitaJl, durante la ee^ 
mana, el siguiente núinero de anH 
males: 
Matadero de Regla, jfanado vacuno, 
32 cabezas; cerda, 21 ídem'; lanar, II 
ídem. 
Matadero de Luyanó. ganado vaCTT 
no, 596 cabezas; cerda.503 ídem; la-< 
nar. 0 idem 
Matadero Industrial, iranado vacn^ 
TÍO, 1098 cabezas; cerda, 867 idem; 
lanar, 271 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1,726 cabezas; cerda. 1,381 idem; la-» 
nar, 272 idem. J 
R E C A U D A C I O N S E M A N A L 1 
Se an recaudado on lo-j tres matade^ 
ros de la capital por conceptos de de-' 
rechos de ímipuesto por matanza, laal 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla. $86-0 
Idem de Luyanó. 1.291.25 
Idem Industrial. 2,500.50. 
Total recaudado: $5.877.75 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
Carne de res: 29 a 32. 
Carne de cerdo, 36 a 40. 
Carne de carnero. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 8 a 8 í4 . 
Cerdo, 8 a 10. 
Manteca "Sugarland": No hay. 
• "Palmiche": No hay. 
„ " L a Perla" Granosa 16*4 
" L a Perla" Lisa : 16 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada caja.;' 
Salchichón marca "A." 
M "B": 25. ' 
„ " C " : 22. 
Salchichas "Wciners. 
„ Bolonia. 
M de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Lykes, Bros, Inc, 
2526S 31 o. 
M a t a d e r o l o d u s l r i a l 
T E L E F O N O 1 - 1 0 2 4 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
P R E C I O S D E L DIA 
Cerdos en pie, desde 7 112 a 10 cts, 
libra. 
Carneros en pie, desde 8 a 9 cts. 
centavos libra. 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
Cerdos sacrificados, de 34 a 40 cen. 
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kl'o. 
También se venden lechónos y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos Ubra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ee hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
D E M E T R I O CORDOBA Y C L L 
Cuatro Caminos. Habano. 
J o s é Aiitooío Rodríguez 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase da mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
PAGINA DOCE 
DIARIO DE LA MARINA 
El Club del Concejo 
d e N a v a e n L a T r o p t e í l 
Fiesta_galana. 
Severo Redondo. Pr^sidento de eate 
cT-an club asturiano, presidente por su 
íondad, presidente por 
laridad y su p:raai amor a Nava, a los 
i a v X y a los auo no son pavotos. 
después de trabajar treinta an^, en 
6entó un día a descansar. Y mientras 
recogía «1 sudor de su frente, un tan-
to arrugada por el trabajo y la cavi" 
9ación honradas, pensó en que debía 
volver a Nava a echar la cana del sa-
srrado cariño por la tierra de sus 
ameres y fué. Fué y volvió desequida 
como decimos ahora los intelectuales 
asturianos; volvió más fuerte que se 
fué, alegre, satisfeoho. feliz, Y a re-
cibirlo fueron y lo recibieron con ban-
• dera y música, como a um general, los 
hermanos navetos oue tienen por este 
amable Severo una debilidad harto 
justificada; Severo es bueno con bon-
dal; sincero sin doblez, moble sin des-
! lealtad, cariñoso, efectuóse, servicial, 
.cin espasmos de vanidad: en el tra-
bajo es infatigable. Y además de re-
cibirle como a un gemeraJl quieren tri-
butarle varios abrazos y una ovación 
en la fiesta que el Club del Concejo* 
de Nava celebra para contento de to-
dos el próximo domingo om La Tro-
' pical, mamonclllo abueQo. E l caos de 
"la alegría, "Cadhos". 
He aquí el programa de la gran ji-
ra organizada por este Club para el 
dia 19 de Noviembre d« 1916, en los 
Jardines de La Tropical, histórico ma-
anonciUo: 
lo 9 a. m. Sailida de la plana ma-
yor de la casa del señor Presidente 
don Severo Redonde, Oquendo núme-
ro 2. 
2o Llegada de la mímsa al lugar 
de la Jira siendo recibido a los acor-
des de la música, gaita y tambor. 
3o 11 a. m. Será servido a los 
asistentes un aperitivo 
4o 12 m. Dará principio e'l gran. 
banquete servido por ei acreditado 
Restaurant "Ambos Mundos" con el 
eiguiente menú: 
Aperitivo: Vermoutlh Torino y Cin-
zano. 
Entremés: Jamón, legítimo de As-
turias. Gelatina de Pavo Trufado. Em-
buchado de la sierra. Aceitunas ali-
ñadas. 
Piste Mancego. Filete de Pargo 
Regente. Pol̂ o Cacerola. Ensalada 
mixta 
Postres: Peras de ag^a y uvas de 
Almería. 
Vinos: Rio ja Bodegas Bilbaínas. Si-
dra Reina Victoria. Café superior 
"Amibos Mundos". Tabacos Cremas de 
Prendes, hechos para el Club. 
Y después el gran baile amenizado 
por la gran orquesta de Félix Gonzá-
lez con las más escogidas piezas de su 
repertorio. 
También habrá gaita y tambor. 
Nota.—Los que doseon invitaciones 
pueden solicitariaív en la "Villa de 
Nava", Zanja 140: 
La fiesta promete. Pronto más de-
talles 
D. F . 
Placetas; Baez; Fomento; Manlcara-
¿ua; San Juan de loR Yeras; Pelayo; 
Caracas; Gauracabulla; Cruces; San-
ta Clara; Nuevltas; Martí; Jatlboni-
ce; Majagua; Ciego de Avila; Piedre-
cita; Camagüey; San Andrés; Vegui-
ta; Guisa; Baire; Santa Lucía; Santa 
Rita; Santa Lucía; Jiguaní; Bueyci" 
to; Bañes; Bartle; Cauto; Holguín; 
Velazco; Gibara; Bayamo; Palmari-
to; Cayo Mambí; Sagua de Tánamo; 
Central América; La Maya; Songo; 
Tlguabos; Mayan'; Felton; Cobre y 
Cristo. 
inspeccios 
A ver visitaron los doctor José A. 
López del Valle, Rafael Menocal, Do-
mingo F. Ramos y, Antonio F. Barro-
ras, la vaquería modelo que tienie es-
tablecida el señor Ramón Mendoza, en 
la finca Remedios", ubicada en el 
Wajay. 
Dicha vaquería ha sido instalada 
teniendo en cuenta todas las exigen-
cias de las Ordenanzas Sanitarias. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ̂  ~ — 
" [ U T E R P f " 
La junta mensual reglamentaria se 
celebrará en el locafl social Egido 2, tro Santo tuvo doce años, abrazó el 
altos, el lunes 13 del corriente, a las rel̂ loso- * a los veinticinco le n 
8.1 2 p. m. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 1892. 
24702 81 o 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Su Santidad XV contesta 
a los Prelados Alemanes 
D i s p e n s a r i o 
L a C a r i d a d 
Ingresado: 
En metálico: 
En efectivo: $132.20. 
En especie: 
Latáis de leche, 8; cajas de leche, 8; 
Arroz canilla, 8 arrobas; pan, 1 saco; 
Galletas, 1 caja. 
Gastado 
En efectivo: 
Por la- gratificación a dos Siervas 
de María, $30.00; Por el sueldo de la 
Conserje, $10;; Por el ilaivado de los 
paños del botiquín v de ia cocina, $3; 
Por el pan para el desayuno, $22.30; 
por ocho libras ú> café, $2.80; por ja-
bón sapolio, 20 cts.; Por alcohol des-
naturalizado. 20 cts.; por el pedido de 
medicinas. $2.40. 
Totail 71-00. 
En especies: . 
Fórmulas despachadas, 300; Desa-
yuno diario 90, al mes 2790; Latas de 
leche empleadas, 248: Botellas de le-
che, 651; Latas üe ledhe empleadas, 
217; Cartuchos de arroz de una libra, 
200; galletas, 1 caja. 
Familias que haim remitido sus do-
nativo®: 
Señora E . B- viuda de Hidalgo, 4 
cajas de leche, 8 arrobas arroz; Sr. 
Antonio García iSola, 1 caja de leche; 
Sr. Manuel de J . Eymil, $3 m. o.; En 
memoria de Cecilia Goicaría, $5 m- o.; 
Sr. N. N. , 1 caja de leche; Una seño-
ra que oculta su nombre. 8 latas de 
leche; Los niños Pepito y Ma. Teresa 
Esquerro, 1 caija de leche; Sra. de Qas-
tón, 1 caja le leche, 1 caja de galletas, 
6r. Fomagueras. 1 saco de pan; Sr. 
José Menéndez, $5 m. o.: Sr. Leopoldo 
'Sola, $5 m. o.; Sra. viuda e hijo de 
ovue/l Camacho, $4 m. o.: En el cepi-
llo del Dispensario, $110'20. 
Dr. M. DELFIN 
€ 1 t i e m p o 
r — 
OBSERVATORIO NACIONAL 
13 Noviembre 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwlcíh: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 759.50; Habana, 759-68; Ma-
tanzas. 760.50; Isaibela. 759; Santia-
go. 759; Songo, 761. . 
Temperatura: 
Pinar, del momento 24; máx. 28; 
mín. 24. 
Habana, del momento 24; máx. 26; 
mín. 24. 
Matanzas, del momento 25; máx. 
SO; mín. 24. 
Isabela, dei momento 27; máx. 30; 
mín. 24. 
Santiago, del momento 25; máx.28; 
28; mín. 20. 
Songo, del momento 24: máx. 28; 
mín. 18. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por sejfundo: 
Pir>ar, NE. 8.0; Habana. E . 88.0; 
Matanzas. E . 6.0; Santiago, NE. 6.0 
Songo, E S E . 8.0. 
Lluvia en milímetros: 
Tongo. 2.0 mlm. 
F -tníío t t ci<*lo: 
Pinar, psrte cubierto; Habana v 
Matan/a? cutoierto; Santiago y Bon-
go, despejado. 
Ayer llovió en San^José de la« La-
jas; 
Su Santidad Benedicto XV ha dirigido 
una extensa carta al Cardenal Hartiuanu, 
Arzobispo de Colonia, y demás Obispos 
de Alemania, reunidos eu Fulda para 'ce-
lebrar la acostumbrada asamblea anual. 
Eu dicha carta expresa el Papa su agra-
declmlento por el Mensaje que aquellos 
le enviaron con motivo del segundo ani-
versario de su coronai irtn pontifhia. 
Las palabras de su Santidad reflejan la 
tribulación de su alma al contemplur ol 
terrible drama que actualmente ensan-
grienta la tierra, y al ver que los repeti-
dos esfuerzos suyos en favor de la paz 
tropiezan en unos con sospechas Indignas, 
y en otros, con una abierta negación, co-
mo si en lugar del interí-s del bien ge-
neral, la perspectiva de un interés parti-
cular hubiera sido el móvil de sus pala-
bras, o como si el deseo del Santo Padre 
fuera ver terminada la guerra, con una 
paz que no esté basada en la equidad y 
en da Justicia. 
Afirma que solo la perturbación de los 
espíritus, ofuscando el Juicio e Impidien-
do el conocimiento de la verdad, puede 
dar lugar a que se dude de que el Pon-
tífice, como Vicario del Rey de la Paz 
en la tierra, sea el Padre de los cristia-
nos. 
f̂ ns palabras de paz no son más qno la 
expresión de eu alto ministerio. Y cuan-
do amonesta y exhorta a que termine la 
sancrrlenta lucha, no lo hace en bf%eflcIo 
de una sola porción de beligerantes, sino 
en favor de todos. 
Reconoce y elogia las organizaciones 
benéficas instituidas por el Episcopado, 
el clero y los "católicos de Alemania para 
aliviar las desgracias de la guerra, asi 
icomo las atenciones dispensadas a los 
prisioneros. 
Exhorta a todos a que, mediante la ca-
ridad, procuren borrar los odios y dosha-
fer la enamistad engendrada por la gue-
rra. 
Termina rogando la perseverancia en la 
oración y recomendando eficazmente la 
comunión de los niños; porque el sacri-
ficio unido al poder de la inocencia su-
plicante es lo linico que puede alcanzar de 
Dios la deseada paz. 
Roguemos, cristianos, conforme nos lo 
pide Su Santidad, y llevemos a los 011(08 
a ofrecer la Sagrada Comunión, para al-
canzar de la Divina Misericordia la tan 
descada paz. 
PRIMITIVA REAL, Y MUY ILUSTRE AR-
CKICOERADIA DE MARIA SANTI-
SIMA DE LO DESAMPARADOS.— 
KíLESIA DE LA MERCED.—PRESI-
DENCIA. 
I La Junta Directiva de esta Arclilcofra-
| din, confiando en la devoción de los se-
I ñores Hermanos a la Santísima VirKcn de 
| los Desamparados, Jm determinado con 
' motivo de las festividades del presente 
afío. hacer un nuevo llamamiento rogán-
doles encarecidamente tomen especial em-
peño por ingresar en la ArchI'cofradía 
personas adictas a la Santísima Virgen de 
los Desamparados. 
Como es natural, siempre ocurren bajas 
de asociados que la Directiva y Comisio-
nes de propaganda procuran reponer por 
todos los medios a su alcance, a fin de 
que no decaiga el rango de esta Ilustre 
Corporación, encargada de tributar solem-
nes cultos a María Baíttfslña, bajo la con-
soladora advocación de Madre de los De-
samparados; más estas gestiones de la 
IMrectiva llevadas a cabo Con el mayor 
celo, resultarían bien limitadas por cierto 
con relación al noble fin a que van en-
caminadas, si no son robustecidas con la 
eficacísima cooperación de los señores 
Hermanos, aportando cada uno su esfuer-
zo Individual para alcanzar el logro de las 
constantes aspirclones de la .Tunta, esto 
et<, el engrandecimiento de la Archofradin. 
Xn es la primera vez que la Directiva 
exhorta a los stfiores Hermanos en este 
sentido, complaciéndome consignar que 
sus propósitos han encontrado siempre fa-
vorable acogida. A ellos so dirige hoy 
Ifl Directiva Insistiendo con igual súplica 
Y respecto a los sefiores Cofrades que en 
otras ocasiones han enviado propuestas 
para inscribir Asociados, después do dis-
cernirles la Junta un cumplido voto de 
gracia que sirva de pública manifestación, 
les estimula a que perseveren en sus tra-
bajos para aumentar el número de Her-
manos, esperando lo hnrán con el desin-
terés y entusiasmo que siempre han de-
mostrado en pro de la Institutión. 
El Marqués de Esteban, 
Presldoute. 
• 




XHI.—Como ejercicio de misericordia 
corporal sería hermoso que el din de Pa-
trocinio se diese una buena comida a los 
fnclanos pobres de las Hermnnitas, en ho-
nor del Santo Patriarca. 
XIV.̂ —Para ganar las indulgencias de 
la Congregación hay que estar inscrita 
en el libro registro de San José, que se 
llevará de todas las Sodas; recibir la Im-
posición de la medalla y a la cédula de 
agregación firmada por el P. Director. 
Ef.ta medalla se llevará en todos los actos 
de Congregación. 
EL ROSARIO PERPETUO 
4o. Glorifica a Moría.—Parece entrar 
en los designios de Dios que María sea 
en nuestros días más conocida y más hon-
rada en la Iglesia. Evidentemente se co-
noce que marehrmos hacia esta glorifica-
ción de la Santísima Virgen, y sí bien 
tenemos ya mucho adelantado, no estamos, 
sin embargo, en el término. La definl-
Hón dogmática de su Innuiculada Concep-
ción no ha sido más que la risueña au-
rora, a la que seguirá un día más bri-
llante y más puro: porque María no de-
jará sin recompenza el honor y la gloria 
que la Iglesia le decretó con este motivo. 
Muchas almas tienen cierto presentimlen-
t« de una época de grandeza y de pros-
peridad, que será como el reino de María 
en la tierra. Esta es también la dulce es-
peranza que regocija j iiACe rebozar en 
1 alma atrlbuliwi de nrvestro Santo 
EL ROSARIO DE LAS ANIMAS 
Sabido es por muchos quo en 1906, con-
cedió Bu Santidad Pío X que los que in-
vocasen los nombres d© "Jesús, María y 
José," pudiesen ganar siete nfios y siete 
cuarentenas de Indulgencias cada ver qi-o 
esto hiciesen, y u»a plenarla al mes, apli-
cable a las Animas benditas. 
Asi es que si se repite o reza dicha ja-
culatoria ciento cincuenta veces, lo cual 
puede hacerse con reverencia en tres mi-
nutos, se habrán podido ganar en sufra-
gio de las benditas Animas del Purgato-
rio (Además de las plcnarlas, en su caso) 
más de mil ciento setenta y cinco años de 
Indulgencias, que comprenden un período 
de cerca de doce siglos. 
Puede esta devoción practicarse pasan-
do, si se quiere, una cuenta del Rosario 
Cada vez que se diga "Jesús, María y Jo-
sé," pensando en cada uno de los miste-
nos del Santísimo Rosarlo durante el 
tiempo que se Invierta en rezar diez veces 
la expresada Jaculatoria. 
¿Quién no se animará a ganar en tan 
breve tiempo tan preciosas indulgencias 
en favor de las Animas benditas! 
UN CATOLICO. 
DIA 14 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manlflesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Lorenzo, obispo y confesor; Jo-
safat. Serapio, Clementlno y Filomeno, 
mártires; santa Veneranda, virgen y már-
tir. 
San Lorenzo, obispo y confesor. Este 
Santo tan descollante por la nobleza de 
su alcurnia como por sus talentos y vir-
tudes, nadó en Irlanda. Sus virtuosos e 
ilustres padres nada perdonaron para dar-
le una educación sólidamente cristiana; y 
el niño correspondió a sus desvelos de la 
manera más satisfactoria. Cuando nues-
estado 
nombra-
ion abad del monasterio de Glendenoch. 
Aunque Joven para el cargo de supe-
rior de una comunidad religiosa y tan 
numerosa como la de Gleudenoch, la go-
bernó como un sabio, con el acierto, sa-
biduría y prudencia de un anciano. 
No hay que ponderar su amor a los 
pobres, que brillaba en todas ocasiones; 
pero cuando más resaltó fué durante los 
estragos cte un hombre, que duró cuatro 
meses, Lorenzo fué como otro José, el sal-
vador del país por su Inmensa caridad. 
Dios sin 'embargo, quiso que la santidad 
de su siervo fuese probada en el crisol 
de la tribulación. Algunos malos reli-
giosos, a quienes incomodaba la regula-
ridad de la disciplina, emplearon la ca-
lumnia para manchar la reputación de 
Lorenzo, cuya bondad y paciencia triun-
faron de sus enemigos. 
A la edad de treinta años fué elegido 
y consagrado arzobispo de Dublin; en su 
largo pontificado tuvo tiempo para des-
plegar su infatigable celo por la reforma 
de la disciplina ^eclesiástica, y las cos-
tumbres públicas. Distinguióse sobre to-
do por una prudencia consumada y una 
caridad sin limites. 
Su vida fué siempre acompañada de bem 
diclones, y su muerte, acaecida el día 14 
de Noviembre del año 111, fué también 
gloriosa en el Señor, 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Consola-
ción en San Agustín. 
Organo y acompañamiento de voces. Be-
zo de la novena con gozos cantados. 
El programa de la Gran Salve y Fies-
ta Patronal se publicará oportunamente. 
Dr. 
C 6977 
José M. Domeñé, 
Mayordomo, 5-13 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Desde el 15 del actual, empezará en esta 
la novena del gran P San Juan de la 
Cruz, a las 8 misa y' a las 6i/j de la 
tarde Rosario. Letanía y novena del San-
to. 27318 »1 " 
L e Petit Tr ianon 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consulado, TeL €751. 
el 20 de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
¥a p o r e s ( d ! e 
de 
W A R D 
L a R u t a P r c f e r í á a 
SERVICIO HABÁNA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana, 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
La carga se recibe a bordo de las 
"Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE "162.50 
Torcera P R E F E R E N T E . . "118.50 
TERCERA " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
so nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 (altos.) 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán CORBETO 




<;1 30 de noviembre a las cuatro d© la 
i ardo llevando la correspondencia pu-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
a v i s o ; 
VINO ARTES". DE UVA PÜKA. SIN alcohol y sin encabezar. Cosecheros y expendedores: Capdevlla y Hermano. Ca-
lle Santa Clara, 9. Habana. 
27309 9 d-
Admite carga y pasajeros, a ôs 
que se ofrece el buen trato que esta 
¡ antigua Compañía tiene acreditado 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS i611 sus diferentes Imeas. 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS teBemos en nnei-
tra bóveda construí-
da con todo* los ade-
lanto» modernos f 
i las alquilamos pura 
Eoardar valores de todas clases ajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o n i p , 
BANQUEROS 
„ . E L N I Ñ O DE a t , ^ 
Colegio y Academia NU ^ 
telado en su antiguo ed>t¡ 
da su capacidad, a« % i 
Hario ^ " ^ m á s Í N , 
Kindergarten: párvulos^ ^ 
P^aratona para 
Carrera comercial co0 ^ 
Idioma inglés. Mecano t-
Taquigrafía ' T i t m ^ ^ 
1 
14 H Pihnan.' 
Clases mercantiles 
nocturnas: de 7 i]2 
mente beneficiosas \ ¡B 
Alumnos internos y ^ 
Amplias facilidades 
campo. H a 
Prospectos por correo 
Director: Francisco L r ^ 
Amistad, 83-87. reo' 
Teléfono... 
C 3626 
| «en. algunas h o n ^ ^ J S ^ f c ^ 
ohe. para enseüar imrifi, lhre8 UÍ?' 
Informan: Dominicas ii'/.ancí«íBf o Virtudes. 18. TeléfonoT7g«. 
26778 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
TE, EN ^A S. L CATEDRAL DE LA 
HABANA DURANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DEL CO-
RRIENTE AÑO 1916 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
I. doctor AndrCa Lago. 
Noviembre 19. Domingo III (de Miner-
va) por el M. I. doctor don Alberto Mén-
3 es. 
Diciembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Biázquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. 1. doctor Alfonso Biázquez. 
Diciembre g8. Jubileo Circular (por W 
tarde) por el M. I. doctor don Andrés La-
go. 
Diciembre 21 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de AJ. lento 
por ei M. L sefior doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 II Dominica de Adviento, 
por el M. I. seiíor doctor don Enrique Or-
tiz. 
Diciembre 17. III Dominica de Advien-
to, por el M. L señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M I. señor licenciado don Saotiasro 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior dlstrlbu 
dón de los sermones que se predlc.-rán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. B. B.. qne 
certifico. 
-I- EL OBISPO. 
Por mandato de S. FJ. B.: 
Dr. Tléndez. 
Magistral Secretarlo. 
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Progre-
so, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
Primitiva Real y muy ilus-
tre Archicofradía de 
María Santísima de 
los Desamparados 
Instalada canónicamente en la 
IGLESIA DE LA MERCED 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DK 
Antonio López y Cía. 
(Provisto* de IA Telesraff» sin hilos) 
El Vapoi-





Sobre el día 17 de noviembre, lle-
vando la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1:2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasag'ero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de ia marcada en el 
billete. 
Las pólizas da carga se firmarán 
por el Consignat«Tio antes de correr-
ías, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben log documentos de embar-
que hasta el día 28 y la carga a hor-
co de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escr^Ir so-
bre todos los bultos do su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
d«g sus letras y con la mayor claridad. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
CAJAS DE SEGURIDAD, 
AS tenemos «a nues-
tra bóveda ceutrof-
J« coa todo» los ade* 
laníos moderaos pe-
I ra guardar acciones, 
documentes y oreadas bajo la pro-
pia custodia de los iateresados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, ni» 
mero 1. 
H . U p m a n n £ ? C o . 
BANQUEROS 
v 
SKSOKITA AMKRirAXA, EMPLEADA durante el día, desea hospedarse en 
una casa particular de familia fina, con 
idea de aprender el idioma castellano. 
Mlss Williams. Neptuno, 5. 
P ŜG 14 n. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
y3L tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentes de em-
barque hasta el día 16, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 17. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con In mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto ai-
puno de equipaje que no Heve clara, 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
Demás pormenores impondrá su 
consiguatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
F' Vapor 
A L F O N S O X I I 
Interesada la Junta Directiva de esta 
Beal y Muy Ilustre Archlcofnulfn y los 
Bomberos de la Habana, en el mayor es-
plendor de las festividades del pVesente 
año en honor de MAUIA SANTISIMA DE 
LOS DESAMPARADOS costeadns por la 
Archicofrndía, conjuntamente han acor-
dado celebrarlas en la forma que indica 
el presente programa, ropando a todas 
las personas devotas de la SANTISIMA 
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS su j LA ADMINISTRACION asistencia a tan solemnes actos. 
PROGRAMA 
MARTES 14 
MAífANA—A las (fó—mtim cantada ron 
Organo y acompafiadlento de voces. Re-
zo de la novena con pozos cantados 
NOCHE—A las 7%—el santo rosarlo y 
después rezo de la novena con pozos can-
tados. Quinta conferencia por el P. San-
tiago G. Amlpf). 




MAxANA—A las S'̂ —misa cantada con 
Organo y ncompafiamlento de vrttfs. Re-
zo de la novena con gozos cantados 
NOCHE—A las 7%—el santo rosarlo v 
después rezo de la novena con gozos 
cantados. Sexta conferencia por el P San-
tiago G. Amlprt. 







e' 19 de noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pti-
bMca, QUE SOLO SE ADMITE EN 
DE CO-
RREOS 
Admite pasajeros y carga general, 
inclu.so tabaco para dichos puértos. 
Dospacbo de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tardo. 
Tndo pasajero deberá estar a bor 
rio DOS HORAS antes de la marcafia 
en el billete. 
La car^a se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 17. 
Los dornmentos de embarque se ad-
miten hasta el día 16. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano 
Primera CLASE $190.50 
"Í62..-0 
"118.50 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Y PASAJEROS i Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle paii 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella- i 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
JUEVES 16 
MASAN'A -A las SVi— misa cantada con 
Organo y ncompafiamlento de voces. Re-
zo de la novena con gozos cantados 
NOCHE.— A las 7«4—el santo rosarlo v 
después rezo de la novena con gozos can-
tados. Séptima conferencia por el p 
Santiago G. AmlgO. 
A la terminación, el himno del compo-
sitor üheda con Organo y acompafía-
m lento de voces. 
VIERNES 17 
MACANA—A las 8̂ —misa cantada con 
Organo y acompañamiento de voces. Re-
zo de la novena con gozos cantados. 
NOCHE—A las 7%—el santo rosarlo y 
Benedicift XV, en med!v> de todas ' <1PSP"̂ S rezo de la norena con (rozos can-
ens amargurm. I tados. Octava conferencia por el P. San-
i Quién, pues, no re, cuan .-«dnJlrahlomen- tlapo G. AraigO. 
te se armoniza el Rosario Pe.i«>tno con [ ,A^^^r™1" _ "J^'_-_. _ "̂el -.<,0,nP0 
Santa María del Rosario; Colum-j ^TgTesía" - i ' ^ - S S S ? 1 ^ 
bia; Playa; Arroyo 
del 
El t . jU_ I to de v - • Arelas; Punta lOgloa y natural ha ' 
Brava; San Diego del VaVl«; Zulueta; j!a8 glorias de María cia esta nueva era de 
altor Ubeda con Organo y acompafiamien-
SABADO 18 
MARAÑA—A las SV̂ —misa cantada con l 
TERCERA " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO.^ 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bulios de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, co» 
todas sus letras y con ia mayor c'a-
ildad. 
E l Consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio. 72 ( altos. 
E l Vapor 






Profesora de Solfeo y Piano. 
Graduada en el Conservatorio de Madrid 
y París, con 15 aflos de práctica en la 
enseñanza de música, prepara excelentes 
discípulos para el examen general de la 
carrera, procedimiento rápido y a precios 
mOdlcos, a domicilio y en casa. También 
se dan lecciones de corte, una hora, al-
ternas, a $2. Galiano, 75, altos. Teléfono 
A 5004. Informes en "La Opera", comercio 
de tejidos. 
27232 16 n. 
SANTO TOMAS 
Gran Colegio de Primera y Se-
•gunda Enseñanza, Comercio, Idio-
mas, etc. Reina, 72-78. Teléfono 
A-6568. Director: Rodolfo J . 
Cancio. Seriedad, cumplimiento y 
garantía de todos sus actos. Es-
pecialmente para internos. Pida 
Reglamento e informes. 
Academi M»rtl. Corte 
Directora: SRA. 
m i ? 
H A B A n a 
3 
>-nndadora en este sutem." 
Habana con Medalla de o* NHÍK 
premio de la Central ifcrtl H 
Consulado, 98, altoi '' 
Credencial que me autoriza preparar alumnas para el M •• sorado con opciOn al título d« B*l celona. 8 "«•I 
La alumna después del nnJ mes puede hacerse sus vestlM la misma. «««di 






ACADEMIA DE INGUT 
Clases especiales diarias y a dom» 
Clases generales nocturnas en la jS 
mía. Sistema rápido y práctico. IiZ 
en Galiano, 101, por San José TMJ 
A-4434. 25879 ^ 
IXSTITCTRIZ ESPADOLA, QUE" el francés y con carrera de io|£| 
plano, se ofrece para dar lecciones ij 
micillo. Galiano, 75. altos. TeL A-Muí 
27233 
de 
^ SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia ComerdJ 
Clases especiales para señoritas: í | S de la tarde. 
Director: LUIS B. CORI 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono H 
La mejor recomendación para el «L 
CÍO do Cuba, es el título de Teneí»il 
Libros, que esta Academia propotcioul 
•us alnmnos. 
Clases nocturnas. Se nfimlten lite 









F A R M A C I A S 
i 
27187 18 n PKOFKSORA, EXTRANJERA, TITULA-da por idiomas, incluso español, edu-
cación general, música (Conservatorio). 
Experiencia, excelentes referencias, desea 
colocación o clases. Dirigirse; Institutriz, 
180, Animas, bajos. Teléfono A-7558. Suel-
do iji-ÍO a $50. 
27555 19 n 
ACADEMIA DE MI SICA: INCORPORA-da al Conservatorio d»»! sefior Peyre-
llade. Plano, Canto y Solfeo. Directora: 
Rosarlo Iranzo, viuda de Giner. Compos-
teln, 179, altos. 
27022 7 a 
DOS PROFESORAS. UNA PROFESO-ra Inglesa, de Londres, da clases a 
domicilio, a precios mOdlcos, de idiomas, 
que enseña en cuatro meses, música e 
Instrucción. Otra desea colocarse como ins-
titutriz o dará algunas lecciones en cam-
bio de casa y comida, en la Habana. De-
jar las señas en Campanario, 74, altos. 
27469 15 n 
UNA SEÑORITA AMEKICÁNA, RECIEN llegada, empleada durante el día, de-
sea ser huésped de una familia ilustrada, 
a cambio' de clases o conversación en in-
glés. Tiene buenas referencias. Dirigirse a 
Misa V. Número 18. Fornos House. 
P-287 14 n. 
TTNA 
U cías 
SESORITA, PROFESORA, DA 
ses a lo más selecto del Vedado; 
dispone de dos horas y desea ocuparlas. Da 
lecciones de toda clase de bordado, en-
cajes, mallas, flores artificiales e instruc-
ción a domicilio; también tiene Acade-
mia. Obispo, 111, entrada por Villegas. 
26453 4 d 
Solidaridad Musical 
La Directiva, a petición de un nú-
mero reglamentario de asociados, ci-
ta a Junta General para el jueves 16, 
a las nueve de la mañana, en el sa-
lón bajo del Centro Gallego. 
Habana, 12 de Noviembre de 1916. 
El Secretario, 
Miguel González Gómez. 
P-287 15 n. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Incancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-2634. E l lunes, día 4 de 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
J * ™ 17 n. 
P í S ^ l i MECANOGRAFIA. TAQÜIGRA-
KffiomAa-d7& F- ^ - - A V á c r * 
26400 20 n 
L 
R O S E 
I M P R E S O ^ 
LAURA L . DE B E U A R D 
de tnrié.. T T K K H , TeiKdarte d. , Libro», Mecni.oKrnfl» y Pl»n«. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
-6767 30 n 
ALMORRANAS 
Curación radical con ia p̂ l 
mada de Nuestra Señora 
Lourdes. 
EN 3 D I A S DESAPARECEN ! 
De venta en farmacias y «li-
tros de específicos. 
Depositario: Droguería-fai'| 







P é r d n d b 
Gratificaré con el valor de lap" í _ 
da, por ser recuerdo, al ^ ^ 
gue en la caUe 14, número 
entre Línea y 11, Vedado, «n* i 
je forma medalla, con miaalei ,^. , 
traviado. 
15» 
POR FAVOR. LiA PERSONA Qj^i '^1 ya encontrado o pu**1" una perrlta amarilla, S 0 ^ 1 ^ ^ 
chiquita, orejas recortadas, 











¡ C a s a s y P j ? 3 5 , 
JE S O L I C I T A TJOCAL AM* 
parte comercial _;lej_- ^ Beynorn 
27586 Calle 2, 
la 
número 
LA CITADRATl'BA DEL CIRCULO Y su descubrimiento, por J. Coronel 
Tratado Científico de suma utilidad para 
los Matemfltlcos. Ingenieros, Maestros Pe-
dagogos, Mecánicos, Astrónomos v Agri-
mensores. Se recomienda a lis Escuelas 
y a los discípulos estudiosos «onozcañ 
esta nueva ciencia al mftdico precio de 
25 centavos. De venta: Neptuno, 49 v en 
las librerías. Para los pedidos del Inte-
rior acompaflen 5 centavos para fran-
queo, a José Coronel. San Ignacio, 24 Ha-
bana. Cuba. 
WJMO lo ó. 
" S A N L U I S G O N Z A G A 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e 3 * 0 Z ^ o f | 
C a l l e 2 a . . e n t r e L a ^ u e r u e l a y G e r t r u d i s , 
Si desea usted que sos hijo* adquieran u n sólida easeSansaT ^ \ 
cin buena salud,, inscríbalos en estas escuelas, las nú» ** 
Habana. 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 






S ^ U - T T Í ^ r p E ^ ^ s e alquila uu 
Itvv* , — c ^ . v 7 MA 
9 
"eo. 
í ^ ^ d o o Vedado, «na ^ 8ala( 
rfLprt^tciSr ^ o 8 - I n f o r m e s : 
XA ^ n s S ¿ d a B^nco. I n t o r ^ . 
S > e r " 7 2 J L . 
t ^ T d o f ' l o c ^ » . ^ los 
V * 8 ^ItuadOB » r"nan ea el taller de 
s % « ^ | ^ s a S l a A s a l e t a come^ 
" r ^ . " ^ 0 3. Teléfono A - ^ x . 17 n 
» ÍT b«3os; ^Itofl lo mismo en los al-
V 
7 a doBia 








: a n g e í 
Comerá 
oritas: de i )LAZ 
ORRAIÍ l u V 
âra el m ^ 7 
¡o Tenedít Í?MQ 
propoieM 
üten taten 
1 4 D E 1 9 1 6 D I A K 1 U D t L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
\ \ ^ S ^ t ^ de la .nisma. 
2T<£ — T ^ V 40 PESOS. LOS AXr-
Ca-lnoV ^ t r a c U bajo8i e 
^o? T e u e ^ b U 40. alto8. i i 
forman en 
SE A L Q U I L A N 
en l a cal le de Neptuno , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo , los altos 
de las casas n ú m e r o s 2 1 2 - Z y 2 1 4 - Z , 
y los bajos de l a casa n ú m e r o 2 1 4 - Z ; 
son frescos y espaciosos. 
Se compone caJa depa . lamento d e : 
sala, saleta, comedor, cuatro hab i t a -
ciones, cuar to pa ra criados, dos ino -
doros e i n s t a l a c i ó n sanitaria moderna . 
I n f o r m a n en M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , 
esquina a San J o s é , p e r f u m e r í a de 
P l a n t é . 
C 4724 I n . 3 «. 
"1 TBIORA, ««O UNA CASA NTEVA, J A R -
V din, portal, sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor corrido, cuarto de cria-
do, baño completo con aprua caliente y 
fria, luz eléctrica, cielos raso» de yeso, 
doble serriclo, patio, traspatio. Concejal 
Velga entre Estrada Palma y Avenida, Luis 
RstéTez. a la (jue hace esquina. La llav-
en el nümero 9, su duefía Neptuno, 78, 
teléfono A-6880. 
27470 IT. n 
JESUS PEI., MONTK: A l,<jr II-KRES. San Lázaro, entre San Mariano y San-
ta Catalina, en cuarenta peso»; portal, 8:i-
la, tres cuartos y uno alto, comedor al 
fondo y doble servicio. Informau: Lealtad, 
número 42. 
SE AEQl IEAN, EN $115, EOS "EHPEEN-dldos altos de Carlos 111, nflmero 219, 
esquina a. Sublrana. Pueden ver»e a to-
das boras. La llave en Estrella y Subl-
rana^ Informan en Sa., entre San Fran-
ci»co y Milagros. Teléfono 1-2171. 
27179 16 B 
SK AEQf lLAN- LOS ALTOS DE L A recientemente construida casa San Ra-
fael, 105, compuesta de sola, recibidor, tres 
curirto», con- un lujoso cuarto de baño, 
comfldor y una sralería de persiana», en lo» 
alto» crtclnn, cuarto de criado y servicio 
para lo» mismos. Informe» tú lo» mlfuno». 
20902 14 n 
1" EAETAD, 44, BAJOS. SE AEQUILAX _J esto» espléndido» bajo», de niiéra con»-
truccifin. La llavo en el café esquina a 
Virtudes. Informan: Banco Nacional de 
Cuba- Cuanto 50^ 5o. Piso. , 
269!?2 14 n 
SI A R E Z , 54, BONITA CASA, SE A L -qullan altos y bajos, cuatro eaplén-
dldas habitaciones, sala y saleta comple-
ta, lastalacldn d* grft» y electricidad, to-
do completamente nuevo. En el alto i n -
forman. 250 23048 
ce A L Q U I L A N C A S A S 
„ 1 Cammission C m p a n y . 
T r U ^ 2 2 . ( a l t r ) 
C o m p a ñ í a A d m i m s t r a ' l . r a . 
T e l é f o n o ^ . 9 4 3 ^ ^ 
n9ted n f ^ 1 1 * ^ vivienda o Industria, 
& a r e m o » por una mO-
ffeomUl^- 10 d / 
•400 ^ - r ^ T T T T O S , MODERNOS, CON 
COSTA, 38. AYre8 cuarto» grande» y 
sala, .''^1!t,1• n w a de persianas, buen 
*11*' wAa tr s n a 1511»""°" * 
l " j ^ ' ^ a i e r í
l de criado, ^ " ' ^ ^ o i , próxima al co-
rio ^ B^„"ot„ 04. altos; de 2 a 4 
crines. - Y . ^ ^ ^ 
lífono F - i - ^ -
,S " . ^ r n s ALTOS DE TRO-
^ « ^ f n t r e Co í íu l ade y Pradb, adero, 9. emrL Informes. F-4407. 
— van 
vestldoi, 
rías $5. u 
í A^M--.- ntrc consuiauu .» - - " ••r 
^ f e ^ i a m u l n a . Informes: 
6̂5 . • 
fx- T OS "MODERNOS ALTOS 
. ^ U i n - ^ ^ ^ f r e Chacón y Teja-mbwa, 60. ^ e bo(lega. Su 
« La-Valoma, Santa Clara, 
de 
(RESPO 
; ilor ' 
. A« EV S40, SALA, COME-
í ^ s ^ r u a r t o s . cuarto de criado y 
•más servicio». 16 n . 
777,1 I I \ LA CASA, CALLE RE-
| ALQi * ^ T,r,mf.ro 15 altos, de sala, 
TlllaRl?^tVo "ar tos y servicios sa-
«ueílor, e":lÍrr1?„qC.U H nave en el núme-
W ^ r^;"»0.?8 t rato! leléfono A-2Ó0S. 





PE SAN FRANCISCO F B K N -
la casa Correo», se alquila un 
apuesto de sala, cuatro cuartos, 
completa. Entrada y agua Inde-
os Tambii'n sirve para una »ran 
por ser todas las liabitaclone» 
ventiladas. M N 
P A R A C A F E . 
bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
alquila. Buena p r o p o r c i ó n . I n t o r -
C 0 L 0 M 1 N A S , S A N R A F A E L , 
| óm. 32 
IROPIA PARA ESTABLECIMIENTO: 
se alqulhi la casa Compostela. 128. 
iforman en el número 124, casa de compra 
venta de muebles, prendas, etc. ' La Po-
21245 1J S 
m Ja po 
lora 11 
ARECEfiJ 
as y cffl' j 
uería-f^l 
ra. 
Jl AUU ILA LA ESQUINA DE LOS 
5 bajos de Merced, 89, esquina a Picota, 
Dtes carnicería, para lo que quiera ocupar-
el inquilino. Llave en la lechería; due-
, hotel La Paloma, Santa Clara, 10; 
da barata. 
127250 17 n 
SE A L Q U I L A N 
Principe de Atares, n ú m e r o 14, 
ína casa nueva, compuesta de sala, 
Jeta, 5 habitaciones, g ran pa t io y 
patio. Se da muy bara ta . In fe r -
an: Reina, 33. A l B o n M a r c h é . 
19 n 47242 
ALíK'ILAN LOS BAJOS DE VIRTL'-
KS. I.:;, con sala, comedor y cuatro 
' «M, La llave en la hodefra de la es-
tntdfQiei eu Lamparilla, 0. 
17 n 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 80, bajos, esquina a Luz, sala, sa-
leta, comédori cinco grande» cuarto», do-
ble «erTiclo sanitario, en $45 mcnaualesi. 
Para informe»: R. García y Cá. Mura-
lla. 14. Teléfono A-2803. 
26480 15 n 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a l q u i l a n , e n $ 6 0 , l o s b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y l o s a l t o s p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n g u s t o . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 !n 28 oct 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a BU» depoaitante» fianzas para al-
quileres de casa» por un procedimiento 
cómodo T gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. ¿- de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417, 
C « U I N . lo. L 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE CAE/A-da, 134, con Bala, comedor, tre» cuar-
to», galería, doble servicio, gran terraza. 
Puede verse a todas horas. Informan en 
12, nftmero 72, entre Calzada y Linea. 
27604 21 n. 
P E HOEICITA E N E L VEDADO, PARA 
O un matrimonio, sin niño», una casa 
amueblada, con tre» cuartos, por cuatro 
o »el» meses. Apartado, B47, Habana. 
27458 15 n 
EDADO, 19, NUMERO 483, ESQUINA A 
12, se alquila una ca»ita que tiene 
portal, sala, comedor, 2 cuartos y BUS ser-
vicios e Instalación eléctrica. Informes 
en Ifl bodega. 
27495 15 n 
SE A L Q U I L A EN L A CALZADA DE L U -yand, 124, una casa preciosa, acabada 
de fabricar, compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones y todo el servicio moderno. I n -
forman : Reina, 33. A l Bon Marché. 
27240 19 n 
H O T E L 
] C u b a , n ú m e r o 2 4 , f r e n t e a l m a r 
; Casa para personas honrada», solamente. 
I La más fresca, higiénica y ventilada, habi-
taciones espaciosas, con pisos de mosaico, 
i cielo raso, lavabos, agua corriente y luz 
eléctrica, a ocho, diez, doce y quince peso». 
Se piden y dan referencia». No »e admiten 
niño» ni matrimonios aliados. Pedir el 
proapecto al encargado. 
25715 20 n. 
SE A L Q U I L A , EN EA LOMA D E L MA-ZO, la hermosa casa O'Perrlll, 48, de 
construcción moderna. Informan en la 
Lonja del Comercio, 412 y 413; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
27305 17 n. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN RAMON, nümero 35, con dos cuartos, sala, ser-
vicio sanitario. La llave en la bodega de 
en fronte. Informan en Línen, nflmero 05, 
entre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
27203 10 n 
D E A . Y I L L A N U E V A 
S a n L á s a r o y B e l i t c r a l a 
Todas la» bui-iiacloüe» con bsBiT priva-, 
do, agua caliente, teléfono y ele- ador, día 
jr noche. Teléfono A-6303 
26S33 ao n 
VI B O R A : SE ALQUILA E L CHALET calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
bafío; cuartos de criados y garage. Infor-
man ! Gertrudis, 24, Víbora. 
27023 15 n 
I^ N PROGRESO. 22, A MEDIA CUADRA 'j del Parque Central, se alquilan habi-
taciones amuebladas, altas y bajas con 
todas comodidades, casa nueva y tranqui-
la, de moralidad. Se prefieren hombres so-
los. 27484 oí n 
K K T L L V , 30, T R E S AMPLIOS D E -
•^r pnrtamentos, dos con balcón al fren-
te, aguii interior, servidos inmediatos. Ca-
sa de moralidad, 5̂ 8 cy. 
27491 15 n 
C E R R O 
SE A L Q U I L A : RODRIGl EZ, 53; sala, tres cuartos, patio y traspatio, portal, 
$20. Informan: Cuba, 87. 
27559 21 n 
S E A L Q U I L A N 
| habi taciones con b a l c ó n a la cal le , 
'muebles o s in ellos, a hombres solos 
! o ma t r imon ios s in n i ñ o s . Vi r tudes , n ú -
1 mero 13, esquina a Indust r ia . 
1 2 7 5 2 6 19 n . 
JESIS D E L MONTE, 342: hE A L Q U I -lan los magníficos altos de esta casa, 
s i túada en lo mejor de la Calzada, cerca 
de la iglesia. Tienen sala, recibidor, come-
dor, galería, siete habitaciones, etc. Infor-
man en el Bufete del doctor Juan Ale-
mán y Fortrtn. Mercaderes, 4. Teléfono 
••MUS y A-4515. 
27574 23 n 
QUINTA SANTA A M A L I A , ARROYO Apolo. So alquila, por meses, con quin-
ce m i l metro», arboleda, jardín . agua 
Vento, electricidad, teléfono, capacidad 
do» larga» familias, con gran lujo y co-
modidad. Informes: Prado, 31, altos". Te-
lÉfono- A-J)598. 
27635 21 n 
SE A L Q l ILA T NA ( ASA, BN LA CA-lle de La-vvton, entre San Mariano y 
Vista-Alegre, Víbora. Tiene 8 cuartos, sa-
la, comedor, buen patio y traspatio. Ren-
ta $30. Informan en la bodega, 
27639 17 n 
CERRO: SE A L Q U I L A L A HERMOSA casa acabada de fabricar, en Vista 
Hermosa, nflmero 22, próxima al parque 
de Tul ipán, con sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos y dos altos, baño, cocina y doble 
servicio sanitario. Instalación eléctrica y 
üe gas. Informan en Tulipán, 28. 
27332 14 n 
EN LOS ALTOS DEL BANCO NACIO-nal, se alquilan buenas y frescas ha-
bitaciones, con luz eléctrica y balcón a 
la calle y ducha; para hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
27322 22 n 
SI A L Q l I L A N HABITACIONES, AMUE-bladas. con toda asistencia, luz eléc-
trica, teléfono. Precio» sumamente módi-
cos, en ca»a de familia. Cárdena», 17. 
27343 22 n 
H O T E L L 0 U V R E 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de due-
ño» este magnifico y acreditado hotel, tan-
to aquí como en el extranjero, ofrece 
para familias estable» y turl»ta» esplén-
didos departamentos con servicio» priva-
dos y todos los adelantos modernos, 
una excelente comida; también se sirve 
a la carta. Teléfono A-4536. 
27394 18 n 
P A L A C I O G A L I A N 0 
entrada por San José, esta casa, que se 
encuentra situada en uno de los luga-
res más céntricos de la Ciudad, se al-
quilan espléndidas habitaciones, con lava-
bos de agua corriente y esmerada comida. 
27395 . 18 n 
SE A L Q U I L A : LA NUEVA Y E8PLEN-dida casa Calzada del Cerro, nflme-
ro 633, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, dos patios y servicio 
aanltario completo. Informes v llave en 
la bodega de la esquina de Auditor. Su 
dueño A-4071. 
27380 18 n 
p iASAS PARA FAMILIAS, 2 FRESCAS 
I habitaciones, con balcón a la calle, 
acabadas de pintar, S15, Figuras, 50; Mon-
te, 177, con balcón, $112; Monte, 38, $9; 
Monte, 105, $8. 
27377 20 n 
E N $ 5 0 
Se alquila la cómoda y fresca casa Pa-
blo, nflmero 1, en el Cerro, está a 40 pa-
sos de la Calzada, tiene Jardín, portal 
grande, sala, saleta. 4 cuartos con sus 
entronques para lavabos, magnifico cuar-
to baño, espléndida cocina, con su entra-
da Independiente por el pasaje. Informan 
en la misma o la dueña, en Neptuno, nú-
mero 74, alto». 
27293 13 n 
SALUD, 19, ESQUINA A SAN NICOLAS, »e alquilan habitaciones hermosísimas 
y muy frescas, todas con vista a la ca-
lle, casa de mucha moralidad, precios mó-
dicos. . . . 4 d - l l 
SE DESEA ALQUILAR EN E L VEDADO, una casa de construcción moderna, con 
seis cuartos, comedor, sala, baño, garage 
y cuarto de criado, entre 17 y 21 y D y 6. 
Avise a Consulado, nflmero 57. Teléfono 
A-7763. 
27346 14 n 
VEDADO: EN L A CALLE 28, ENTRE D y Baños, a media cuadra del 
Parque Medina, se alquila una casa, con 
sala, comedor, 7 cuartos, 3 independien-
tes, doble servicio, gas y eléctrlcidad. Pre-
cio: $50. Informes: "La la . de Aguiar," 
Obispo y Aguiar. 
27234 19 n 
VEDADO, CALLE TERCERA, E V T R E Dos y Cuatro, se alquilan unos her-
mosos altos. Precio: $50. Informan en la 
misma. 
27300 27 n. 
T T E D A D O . ALQUILO S CASAS ALTAS. 
V a $60 cy., sala, saleta, 7 cuarto», do-
ble» servicios; 11 entre L y M ; la llave, 
altos de la bodega. 
27199 16 n 
L I N E A , N Ü M . 6 0 
esquina a D, en el Vedado, se alquila. 
Allí informan a toda hora. 
27181 18 n 
Diilnn 
d e k f f l 
que 
mero " j j ] ^ LOCAI.T^TT'^FRAM'ASA KI. I .T 





\]- ALQUILAN LAS CASAS. ACABA' 
?«a> .ic fabricar. Cienfuegos. 44. 44-A, 
- entiv Gloria v Apodaca; compues-
' ' 'o Hanta bhja. 1er. piso y 2o., te-
Pw carta piso las comodidades sipulen-
(- '"i'-iia sala y saleta, tre» habltaclo-
r " ™ lavabo, cuarto de baño, complc-
¡i' i1'" eemedor. dos cuartos, una co-
Itinon i ^ 1 ' ' to,,a «ves t ida de azulejo 
E^iJMtalncloues elóctrlciis para t im-
o t'o, . , 08 y de gas. Agua callente 
íSrm.i . CM,a- I1'*508 >• escaleras de sr'.11"1 y mosaico. •1 - • • - -
O E ALQUILA UNA CASA, CON CUATRO 
¡O cuartos, sala, comedor, cocina y pa-
tio. Calle 4, número 4. Vedado. Informan: 
Galiano y Animas, café, 
20920 16 n 
írshii V, Con servicio, ducha v 
nu" pI''rJl Alados. Kn confort c higiene 
gg¡¡ informes en la misma. 
24 n 




- - M * ' n ? ™ ™ p E T O C A 
T o t t * ' ^ terrení, n - q.uen(l0' ('011 ,lna manzana 
i„r raJfc1 !ion<í« a nrL0-p n •v «rboledn, construc-
^ W , ''V.1"' ^ h u i l l a . , l u fo i -
M t ^ t * A-TOff"10' aümero 4()' *1-
f ^ V l ^ ^ «A.ÍOS DÉ ' LA 
B »nuV' ¿ <le lueva construcción, 
r*- PÍeeto & T cJ,art0S cuartos de 
J,tt ¿squln., , ^V 0̂1'"11111 en ^ bodega 
2115!) 1 lua ^ teléfono A-4571. 
10 n E 11 
'.EstroHa11^ ^ X HERMOSO PISO, E"* 
CP «aleta .8eKiindo. don sala, gabl-
íí? bnflo ^ m l 0 cuartos amplios, her-
^cio» niM0mc( 0^ cocina y cuarto con ^ ""o narn V ^ "'a y cuano con 
,ie ^ ! e coo^trucclón. Cincuen-
53 Í V ^ ' informa su dueño en 
'Tiss ^ en hora» de oficina. 
— — 2 3 n 
110, \ V 
, E N B E L A S C 0 A 1 N , 2 6 , 
?*? í» , , , , v " Ml«uel, se alquila una 
r ^ f ' l e p, crj"\oda, a familia decente 
^ Portero a toda hora. 
ŜF. 18 n 
í t ' : :^ , L?S FRESCOS Y HER-
Wr '«clbiío? 1 ̂ *u l a r . 112, con amplia 
^ "•Ciclos iVETAT 8eis «"«rtos, 'co-
un en Reina. 129, altos. 
Í ? ? A S A 
V E D A D O 
E n $ 9 0 . se a l q u i l a l a casa 
c a l l e K , n ú m e r o 1 5 0 , e n t r e 1 5 y 
1 7 . T i e n e seis h a b i t a c i o n e s , sa l a , 
c o m e d o r y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m -
p l e t o . I n f o r m a C i p r i a n o E c h a v a r r i , 
S a n I g n a c i o , 4 0 ; d e 1 a 5 . T e -
l é f o n o A - 1 8 6 8 . 
20M7 14 n 
J E S U S D E L M O T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S \: ALQUILA, CHALET, EN LA VIBO-ra, loma del reparto Chaple, de dos 
pisos, con seis habitaciones y mucha ven-
t i lac ión; no se admiten enfermos. Infor-
maran en Estrada Palma, 73; de 6 a 8. u m 
27440 « ir, n 
V IHO KA: ;-A.\ I R A.MISCO, 30, A l -tos, con sala, 2 saletas. 3 cuartos, co-
rma, baño y terraza al fondo, $35. Entre 
Srfft Buenaventura y San Lázaro. ' 
J f f JJ* , ^ 15 p 
SE ALQUILA, E N $25,"LA CARA OER". . trudlK. 2-11. Llave al ludo. Su dueñb : 
Uelna, 83. The Toy, Juguetería. 
27441 18 n 
SE ALQUILA LOS A MI'LIOS BAJOS DE Mango». 3. Jesfla del Monte. Informará 
el bodeguero de la próxima esquina. 
27434 ^ !{, „ 
E N 2 5 P E S O S 
se a l q u i l a en e l Repar to " L a s 
C a ñ a s " , calle de Ve la rde n ú m e r o 17 , 
una casa compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina , pa t io , tras-
pa t io y servicios sanitarios. L a l l ave , 
a l l a d o . I n f o r m a n en San J o s é , n ú -
mero 77, casa de compra-venta L a 
Sirena. T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
2 7 2 2 8 16 n . 
EN C RISTO, NUMERO 18, ALTOS, SE alquila una hermosa habitación a 
hombres solos o matrimonios sin nlflos 
o sefioras solas. Se desean personas de 
reconocida moralidad. Es casa particular. 
27307 U n 
CONSULADO, 59, ALTOS, SE A L Q U I -lan lujosísimas habitaciones con lava-
bos de agua corriente, sin comida, pre-
cios módicos ; también se vende. 
27283 19 n 
SE A L Q U I L A , E.V AGUIAR, 31, A N T I -guo, entre Chacón y Tejadillo, un de-
partamento de dos habitaciones y una 
habi tación sola, a persona de moralidad. 
27313 10 n. 
0 
R E I L L Y , 88, SE ALQUILAN H A B I T A -
clones, con balcón a la calle. 
27364 14 n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A CA-sa Calzada del Cerro número 877. com-
puesta de seis grandes cuartos, sala, sa-
leta y terraza. Én l a misma Informan. Su 
duefio: San Ignacio, 82 altos. 
28034 2 d. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
COMPAÑIA TERRITORIAL. CASAS E N Reparto "TOURECILLA." Se alquilan 
cinco bonitos y nuevos chalets en dicho 
Reparto, situados en La Lisa, Marlanno, 
tres de dos plantas y dos de una planta, 
con todas las comodidades que puedan 
desearse. Informes: El Encargado, en el 
Reparto; y en la Oficina de la Compa-
ñía, Cuba, nfimero 76 y 78, altos. Habana. 
27302 21 n 
REPARTO BI 'ENA VISTA, PASAGE A, 5a. Se alquila un buen local de mam-
posterla. con buena barriada para esta-
blecimiento de bodega. Informes: Benito 
Domínguez. Por los carros del Vedado. 
Paradero La Ceiba. 
20308 29 n 
V A R I O S 
SE ARRIENDA LA FINCA SAN ANTO-nlo, de cuatro caballerías de tierra, 
en Quemados de Güines. Partido Judicial 
de Sagua In (írande, forma parte de las 
tierras del Corral Sgntlagulllo y linda con 
el demolido Ingenio Luisa, no tiene ca-
sas ni cercas. Informará el Encargado de 
la Finca Salvadora y en Sagua el notario 
soñor Tomás Felipe Camacho. 
26939 14 n 
EN AMISTAD, 52, BAJOS, SE A L Q U I -lan dos habitaciones muy ventiladas, 
para hombres solos o matrimonios sin 
niños. 27146 16 n 
AGUILA, 106, ESQUINA A BARCELO-na. Habitación con halcón a la ca-
lle y a la brisa: luz eléctrica. A hombres 
de moralidad, $12. 
27098 17 n. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey. nfimero 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, t im-
bres, duchas, teléfono Casa recomenda-
da por varios consulados. Precios módi-
cos. 20928 14 n 
OJO, SE A L Q U I L A N , EN CUBA, 113, hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, altas y bajas, se dan baratas. 
28712 15 n 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a 
¡ a c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e 
m ó d i c o . P r e c i o s espec ia les p o r m e -
ses y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a ca -
s a : M u r a l l a , I S V z ? e s q u i n a a H a -
b a n a . 
26738 30 n 
ZULUETA, 26, ESQUINA ANIMAS, SE alquilan habitaciones. Teléfono A-3920 
25419 16 n 
I H a b i t a c i o n e s ! 
H A B A N A 
SE VLQUILA UNA HABITACION. E N casa nueva, con todo el confort mo-
dSinO. con balcón : i la brisa, MMfl lie 
páraúea v teatros, a persona sola o ma-
trimonio "sin niños. Corrales, 2-A, esquina 
ft /.nlueta, altos, primer piso. 
20075 1* n 
HERMOSAS HABITACIONES, CON ' balcón a la calle y al Pasaje, en el i 
punto más céntrico de la Habana, se ¡ 
áUfUllitA A personas de moralidad, a pre-
cios fconómicos" desde $10. Uiista .SiM ;il ! 
mes. Tienen todas las comodidades. Pra-
do, nflmero 93-B, altos. 
2-.->.-)7 | 17 n .! 
SE ALQUILA UNA HKKMOSA H A B I - ' taclón, con balcón a la calle. Otra en 
la ar.oten, con toda asistencia. A personas 1 
de moralidad. Neptuno, 120, por Lealtad. I 
27561 • • 21 n 
LOCAI, PARA TODA C L A S E DE ESTA-bleclmientos, de más de trescientos me-
tros planos,, sobre columnas y seis cuar-
tos al patio, se alquila. .7. del Monte, 150. 
Puente Agua Dulce. Informan en los al-
tos 274SS 21 n 
16 n 
e n í ^ONSTRL'IR, SE A L -
^ J * J k _ y J > 5 K > . calle de 
La 
y 
Cí0,teln. nfiñr.r eo2it0r-v baJ0- ta,1  d 
Sfcí?,''•'• tlen?i„r°, 207- ^ f o r m a n en "L ^n?u' 'a T. r f f,e teJ1,,os- Muralla ^Otti "• Adéfono A-S372. 
'Ox"",^ . 15 n. 
• . n a ^ r T ^ F0N,>0 aB 
^ T e ü l e n t e up"(lerii} «tender Dan ra-
PARA BODEGA, PROXIMO A DESOCU-parne el local, casa calle de Vlllanue-
va. esquina a Herrera, en el Luyauór en 
donde hace años eJclste una bodega, se 
alquila, puede verse a todas horas. Se da 
contrato. Informes: Habana, número 98; 
de 10 a 11 y de 3 a 5 tarde. 
-'TT.U I . ' n 
EN .TESIS D E L MONTK, A MEDIA cuadra «le la^ Calr.nda, se alquila en 
$25, la casa Atongos, 21, con sala, saleta, 
cuatro cuartos. La llave en la bodega. 
Informan en Monte, 43. 
27314 ^ 14 n 
EN PUNTO DE LO MEJOR, EN AGUI-la, 102, entre San José y BarceJona, 
se alquila una sala, baja, con dos rejas 
a la calle, grande y hermosa, propia para 
bufete u oficinas, por tener Instalación y 
entrada Independiente. 
27575 1S n 
SAN EONAOIO, 90, ENTRE SOL V S.W-ta Clara, habitaciones altas v bajas 
claras y frescas. No se admiten niños. 
Se exige referencias. 
27581 28 n 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habi tac iones altas, sin estrenar, amue-
bladas pa ra caballeros solos. Todo 
nuevo, f lamante , e s p l é n d i d o . ¿ E s us-
ted persona de gusto, caballero e n sus 
costumbres, y amante de la comodi -
dad , decencia y v ida t r anqu i la? ¿ D e -
sea usted pa ra mucho t iempo, habi -
t a c i ó n de cinco huecos, tres mampa-
ras, m o b i l i a r i o nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted a c á inmediatamen-
te. 26576 2 d 
REINA, 14; REINA, 49 T RAYO, 29, SE alquilan hermosos deportamentoa, con 
vista a la calle; hay habitaciones de seis 
pesos en adelante, con todo servicio, entra-
da a todas horas. 
25401 16 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE mediana edad, peninaular, que sepa su 
obligación y sea muy aseada. Informes: 
Prado, 115, altos. Secretaría del Centro 
Balear. 
27563 17 n 
SE S O L I C I T A 
V E D A D O 
L INEA, 11, ALTOS, HABITACIONES con o sin comida. Baños con agua 
callente. Mesa selecta, precios especiales 
para familias. Se piden y dan referen-
cias. Servicio esmerado. 
26407 15 n 
Q Ü SOLICITA UNA COCINERA, DX MI 
diana edad, para corta familia; n<> 
duerme en la colocación y ayudar a 1<>S 
quehaceres de la casa. Hopa limpia, 15 
pesos. Consulado, 99-A, bajos. 
UT.'.ffl 17 n 
ST í S O L I C I T A UNA ( R I A D A , TARA cocinar y ayudar a la limpieza, corta 
familia. Sueldo 4 centones. Informan: Mer-
cado Tacón, 36, l ibrería. 
27631 18 u 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N -ca, cubana o española, puede ser tam-
bién de color, para un matrimonio sin 
niños, dos personas, que sepa cocinar 
bUm. Calle Delicias, número 27, .Tesñs del 
Monte; de 11 a 12 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
27628 17 n 
I P E R S O N A S D E 
j I G N O R A D O P A R A D E R O 
O E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
tenga buenas referencias, pura corta 
famil ia; puede dormir en la colocación. 
Calle B, número 244, entre 25 y 27. Ve-
dado. 27604 17 n 
Se solicita vendedor con « I g ñ ^ co-
noclmlcnfo de ' n ^ s , para den 
correr rasa a comercia es 0,,¿ e¡cpe. 
rienda y cualidades, 10I"r u E 
a esta administración a ^ . ^ 4d 12 
elner Kommlsslons-flmia. n?h*n*. 
dre_asiren. Apartado nümero -.303. m n . u 
C O R R E S P O N S A L E S I N G L E S E S 
Mecanógrafos. Taquígrafos ^ . ^ K ^ 
xos. se solicitan para «mp^r '"te 
Deben saber perfectamente redaettf car 
tas v traducirlas. Ofertas detalladas con 
sueldo, etc. a A. B. Apartado 171* -
-'7521 '' ' -
O E S O L I C I T A UN D E T E N 1)1 KNTE DE 
O farmacia, para el campo, cerca de Ü 
Habana. Informan: Villegas, 14. - • 
JOSE GARCIA NADO, DESEA SABER su paradero su hermana Isabel. Calle 
Línea, 122, esquina a 10, Vedado. 
27556 17 n 
SE SOLICITA SABER D E L PARADE-ro de Ja señora Pilar Grande Castro, 
de parte de su marido, Antonio Marqués 
López; la entrevista de 8 a 10 de la ma-
ñana, en la Calzada de Vives, esquina 
a Rastro, fonda del señor Antonio Perel-
ra. 27043 17 n 
DESEO UNA BUENA COCINERA. PA-ra el campo, con $20, para corta fa-
mi l ia ; viaje de Ida y vuelta pago. Y un 
buen criado, para la Habana, con buen 
sueldo. Monserrate, 137. 
27651 17 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para cocinera; no le Impor-
ta ayudar alguna limpieza, si es corta fa-
milia. Eu la misma una general cocinera. 
Clenfuegos, 16. 
27672 17 n. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Baldomcro Alvarez y Alvarez, de la 
provincia de León, Ayuntamiento de Cas-
tro. Su madrina lo solicita. Dirigirse a 
Manuel de la Torre. Carlos I I I , 40. Quin-
ta de los Molinos. 
27425 14 n. 
¡ S o l i o l t u i d l ® 
j S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se necesita una c r i ada , en el chalet 
de D . N i c o l á s R i v e r o , ( V í b o r a ) , pa -
ra la l impieza de tres cuartos y a ten-
der a un n i ñ o de seis a ñ o s de edad. 
Es necesario que sepa algo de costura 
y que t ra iga buenas referencias. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obl igación; sueldo: 3 cente-
nes; en la misma una criada, peninsu-
lar. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Lucena, 6, altos. Palacio de la Leche. 
27546 16 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en el acomodo. Sueldo: 18 pe-
aos. Monte, 275, altos. 
27545 * 16 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA L I M -pla y que tenga buenos informes; si 
no que no se presente. Se le da ropa l im-
pia, si duerme en el acomodo. Sueldo: 15 
pesos. Malecón, 22, altos, esquina a Ge-
nios. 
27528 16 n. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en u n 
comercio m u y l u c r a t i v o ; no se nece-
sita cap i ta l n i exper iencia . Garant iza-
mos $ 1 5 0 al mes, hay quienes ganan 
mucho m á s . Dir ig i rse a C H A P E L A I N 
y R O B E R S T O N , 3 3 3 7 , Natchez A v e -
nue, Chicago, EE . U U . 
27325 25 d 
S A S T R E S 
SE NECESITA UNA COCINERA V QUE ayude a los quehaceres de la casa de 
corta familia. Muralla, 61, altos de la 
jovería. 
27456 15 n 
COCINERA, ESPADOLA. SOLICITO una buena, para Ir a Matanzas. Sueldo 
de $30 a $40 y viajes pagos. Informan": 
Habana, nümero 85. M. Gallego. 
27335 15 n 
SE DESEA UNA CRIADA, PENINSULAR, de mediana edad, para cocinar y l im-
piar la casa, a dos personas, para un pue-
blo cerca. Sueldo: $17, ropa limpia y el via-
je pago. San Francisco, entre Porvenir y 
Octava, Víbora. Señora de la Flor. 
27353 14 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE MK diana edad, para cocinarle y limpiarle 
un departamento a solo dos personas; 
ha do ser l impia y de buen carácter y 
dormir en el acomodo. Se le da 3 mone-
das. Cuba, 86, altos. 
27376 14 n 
Q E SOLICITA COCINERA, JOVEN, QUE 
IO sea l impia : hn de dormir en el aco-
modo. Se da buen aneldo. Calle D. entre 
Línea y 11, Vil la Antonia, Vedado. 
27389 14 n 
DE MEDIANA EDAD, HE SOLICITA 
una criada, para un matrimonio. Ha 
de saber coser y traer referencias. $15 
de sueldo y ropa limpia. 25, número 283, 
altos, cutre D y E, Vedado; de 7 a 12 a. m. 
Se pagan los viajes. 
27042 17 n 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, QUE sepa algo de cocina, para servir a 
un matrimonio. Informan: Amargura, 88, 
altos. , 
27576 17 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE haga la limpieza a un matrimonio. 
Buen sueldo. Tiene que dormir en la co-
locación. Aguacate, 44, altos. 
27401 14 n. 
E SOLICITA UNA COCINERA. PARA 
un matrimonio. Sueldo $15. Puede dor-
mir en el acomodo. Tiene que ser muy 
limpia. Calle 19, número 119, esquina L . 
Vedado. 
27177 10 n 
Se solicitan dos operarlos y dos apren-
dices adelantados, peninsulares, que sean 
formales, colocados: se paga buen suel-
do, si lo merecen. No se paga pasaje. De 
no ser así Inútil presentarse. Escriban 
a la dirección siguiente: V. Presas, .losó 
María Agrumonte, esquina a Chicho Vál-
dés. Ciego de Avila. 
C 6935 4d-n 
INSTITUTRIZ: SE SOLICITA UNA PA-ra dos niños, que hable inglés correc-
tamente. Prado, 46, bajos. 
27334 14 n 
UN B I E N P O R V E N I R : S E N E C E S I -tan en una importante casa america-
na, dos jóvenes, uno para vendedor y 
otro para corresponsal, debiendo este úl-
timo ser un buen mecanógrafo. Preferi-
remos que posean el Idioma Inglés, aunque 
no se exige necesariamente. Buena opor-
tunidad y destinos personales, para dos 
jóvenes que llenen los requisitos esencia-
les. Escriba a R. W. C. Apartado, número 
900. 27350 14 n 
SE NECK.SITAN DOS MUCHACHOS PA-ra taller de lamparer ía , que tengan de 
16 a 18 años. Jornal de tres a cinco pe-
sos semanales. Informan: Luz, 24, ba-
jos. 27360 14 n 
Se n e c e s i t a u n m e c a n ó g r a f o , 
i n t e l i g e n t e , q u e sepa i n g l é s . B u e n 
d e s t i n o p a r a p e r s o n a c o m p e t e n t e . 
D i r i g i r s e a T Y P E W R I T E R , A p a r -
t a d o , n ú m e r o 5 2 9 . H a b a n a . 
C 0930 5 d - l l 
SE NECESITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, para la limpieza de una casa 
chiquita y que entienda de cocina; suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Estrella, 45, 
altos. 27620 17 n 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO para un matrimonio. Sueldo: $15 y ro-
pa limpia, en Estrella, 124, entre Lealtad 
y Escobar. 
27008 17 n. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN8U-lar, para criada de mano y que en-
tienda de cocina, para corta familia. 
Sueldo: $18 y ropa limpia. Habana,, 160, 
bajos. 
27676 « n. 
SE NECESITA UNA COCINERA, B L A N -ca ,que sepa su obligación. Calle 23 
esquina a Dos, Vedado. Señora Viuda de 
López. 26542 16 n 
C O C I N E R O S 
SOLICITUD. SE SOLICITA UN COCI-nero o cocinera (que sea formal) y 
duerma en la colocación. Sueldo: $20. I n -
forman : Reina, 06, altos, esquina a Esco-
bar, 
27534 16 n. 
V A R I O S 
E n " L a s N i n f a s , " Gal iano , 7 7 . Se so-
l i c i t a u n muchacho aprendiz . 
10 n 
O E SOLICITA UNA PERSONA, QUE 
O merezca un buea concepto, y que sea 
solvente, para trabajar en sociedad, en 
apertura de oficina de corretajes, de 
un nuevo y práctico sistema de venta 
de casas. Para informes diríjase a (Ca-
sas en Ventas). Apartado número 1741. 
27388 14 n 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para construir muebles finos, 
colocados a sueldo y a jornal . $2.50 diarlos. 
Calle 17. número 252, entre E y F. Veda-
do. Teléfono F-1048. 
27420 18 n. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, que le gusten los niños. Suel-
do: 15 pesos, ropa limpia y buen trato. 
Trocadero, 20. 
27535 I» n. 
SE SOLICITAN DOS MANEJADORAS, peninsulares: no recién llegadas, en 17, 
número 20, entre L y M, Vedado. 
27434 17 n 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, que traiga referencias, en Leal-
tad, número 2 esquina a Malecón. 
27462 15 n 
CRIADA DE MANO, QUE NO DUERMA eñ la colocación, sueldo quince pesos, 
gol. 48, altos. 
27368 1* n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA dos señoras solas. Informan: Reina, 80, 
altos, departamento 17. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano. Sueldo $15, en Luz, número 
1%, Víbora. 
27396 14 n 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, de color, para hacer la limpieza de 
las habitaciones, que sepa cumplir con au 
obligación, sea muy limpia y traiga refe-
rencias. Buen sueldo. Sol, 45, altos. 
27374 14 n 
SE NECESITA UNA SEÑORA, DE ME-diana edad, coipo criada de mano, pe-
ro que entienda algo de cocina. San Ra-
fael. uómero 1. altos, pr incipal ; entre 
Industria y Consulado. 
••T.v.-, 15 n . 
DE BOTICA: SE SOLICITA UN APREN-dlz adelantando, al no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. Doctor Saa-
vedra, 0a., número 130, Vedado. 
27580 17 n 
EN L A CALZADA D E L MONTE, 3«3, antiguo, se solicita un matrimonio, 
peninsular, sin niños, para hacer la l im-
pieza, a una casa de vecindad, se da ha-
bitación y un pequeño sueldo; de 12 a 1 
y 6 a 7. P. M. 
27033 18 n 
SE SOLICITA UN A U X I L I A R DE ES- | criterio, que sepa calcular con ra- I 
pldez, que hable inglés y que tenga bue- I 
na letra. Es requisito indispensable que i 
hubiese desempeñado igual cargo en co- 1 
merelo de esta plaza. SI no reúne estas ' 
condiciones es inút i l presentarse. Se exi- ; 
gen referencias de primer orden. Di r ig i r -
•e a los Almacenes de Inclíin. Teniente ( 
Rey. número 10; de 8 a 10 de la mañana ; 
Solamente. 
4d-14 
"VTECESITO PARA TRABAJOS AGRICO-
las, en las colonias del central Cons-
tancia, doscientos matrimonios con fami-
lia o sin ella. Viajes pagos. In fo rmarán : 
Habana, 114. Agencia "La Palma." 
27427 14 n. 
PESO Y MEDIO D I A R I O O MAS OA-nará usted Independientemente. Se 
arrienda yua buena vidriera de tabacos, 
acreditada, con existencias. SI usted tie-
ne $75 para garant ía , escriba Apartado 
1.786. Habana. 
27223 14 n. 
SE SOLICITA UN PROFESOR D E I N -glés, con conocimiento de otras asig-
naturas y con práct ica en la enseñanza 
de todas. Informan: Zanja, 67-H, bajos; 
de 8 a 12 a. m. 
17 n 
Se sol ic i ta u n v i a j an t e , vendedor, pa-
ra aperos a g r í c o l a s . N o se requiere 
experiencia en el g i r o , pero s í como 
vendedor. Se p a g a r á sueldo y c o m i s i ó n . 
Dir igirse por escrito a l A p a r t a d o , 1357 , 
Habana . 2 6 9 0 8 21 n 
N MAHKJUE, 202. ANTIGUO, SE SOLI-
cita una lavandera, ha de ayudar a 
los demás quehaceres, buen sueldo y buen 
trato. 25400 221 t. 
SE SOLICITA UN EMPLEADO( PARA viajante por provincias, que hubiese 
desempeñado igual cargo en casas de esta 
Isla. Si no reúne estas condiciones es 
Inútil presentarse. Se exigen referencias 
de primer orden. Dirigirse a los Alma-
cenes de Inclán, Teniente Rey, número 
19; de 8 a 10 de la mañana solamente. 
4d-14 
Q E SOLICITA UNA MODISTA, QUE SEV 
0 párctlca y sepa trabajar en trajes sas-
tre y vestidos de seda. La Bandera Ame-
1 -i ana. San Rafael, 27. 
27 t l l 17 n 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
So l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
" L A A M I S T A D , " 
Con recomendaciones y re-
ferercias a s a t i s f a c c i ó n , f a c i l i -
to , con p u n t u a l i d a d , cr iados y 
cr iadas de mano , manejadoras , 
cocineros, fregadores, repar t i -
dores, chauffeurs , ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 
m a n d a n a todos los pueblos de 
la Isla. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, CON BUE-nas referencias, para una familia en el 
Vedado. Dirigirse al doctor Bnralt, Zu-
lueta, 36; de 5 a 6 p. m. 
27501 15 n 
SE SOLICITA, E N EMPEORADO, 24, altos, una criada que sepa su obliga-
ción y no haya que enseñar la : recién lle-
gada'no se quiere; sueldo $17.00 y ropa. 
27380 I - ' 
Se solici ta u n a cr iada de mano , es-
p a ñ o l a , que sepa sus obligaciones. 
Sueldo: $ 1 5 . En Correa , 17 , J e s ú s 
del M o n t e . 
A-26835 14 n . 
S 
E SOLICITA UN JARDINERO, PARA 
Marlanao. In fo rmarán en Salud. 55. 
27601 19 n 
20526 15 n 
C E NECESITA UN MUCHACHO, PARA 
O aprendiz de estuchlsta. Lamparilla, 40, 
bajos. 27rr)(; 18 n 
SE DESEA UNA PKRSONA QUE DIS-ponga de 1.800 pesoa para un negocio 
T a q u í g r a f a , c o n e x p e r i e n c i a 
p r á c t i c a . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 
4 0 7 . . . . I n d . 4 
d ^ m e n s ^ l f i ^ o í T P n m d e t a l l : ' SOLICITAN PIQI EROS Y P A L E R O S . 
Monte "y Suárez, cafó, ouutiucro. De S a 10. I ^.J1" la8 n,Ina* de asfalto del Manel. 
07R78 Qa « i 2b0í>l 22 n. 7IM> 
EN BARCELONA, 11, ALTOS, E N T R A -da por la Imprenta, hace falta un ope-
rarlo sastre, para taller, que trabaje muy 
bien. Pago buen Jornal. 
27554 16 n. 
EN TOYO: ALQUILO EN S i l , M A O N I -flca accesoria, con sala, habitación y 
1 natío. San Indalecio, 28-P, entre Santo 
1 Sufirej! y San Leonardo. Informes en la 
I misma. 
27352 14 n 
. • ... uiruu^r 
e Key, «j). p6rez 14 n. 
^ lo .a[qUÍIan p a r a « t a b l e c i m i e n -
^ ^ f e ^ B l l a S C O a í n ' 1 3 ' 
fctio J des y A n i m a s , t U n e 
^ o n e s de h i e r r o y h a b í -
k ^ d e s . I n f o r m a n e n l o s a l -
EN ( A S A D E FAMILIA SK A L Q U I L V una espléndida habitación, con alum-
brado y comida, si lo desean; único In-
Quilluo. A señoras solas o matrimonios 
^SWMS10"' Amlstn'l. nflmero 13, altos. 
S S S 17 n • 
S l ! ' 1 ^ . l I Í , A 1IABITACION, CON LUZ 
P J S Í I M ^ a* ¡S? pa t r imonio , sin niños, 
a cambio de trabajo que se le Informará 
en Sol, número 76. José Garda luJar!1 
~'r'14 " 17 n 
JO V E L L A R , NVMERO (i, SK \ | O L T lan cuartos altos y bajos, un depar-
tamento que sirve para carbonería y car-
" ' ^ - ^ 0 Iiara un matrimonio, 
-l4Jt) 15 n 
H O T E L " R O M A * ' 
Este hermoso y ant iguo edi f ic io ha 
sido completamente re formado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
r r ien te . 
Su propie ta r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
tel Qu in t a Aven ida y Prado, 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE SOLICITA, E N LA C A L L E D E Co-rrales, nflnlero 3, bajos, una mucha-
cha, peninsular, de moralidad, para cria-
da de mano; que sepa servir una mesa. 
Sueldo: $17. 
27013 13 n 
(SOLICITO SOCIO. CON 60 PESOS. V \ -
i o ra fonda, es gran negocio, para tra-
bajador, no quiero lata porque sirve el 
negocio y vale tres veces mfls de lo que 
pido. Informan: Dragones y Campanario, 
café, el cocinero. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l i s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
2755; 10 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
T I L D A D O . L I N E A , ESQUINA D, " V I -
V Ha Campa," se solicita un criado de 
mano, que sepa bien au obligación, con 
buena ropa para servir y que tenga re-
ferencias de las casas donde ha servido. 
Sueldo $20 y $3 para el lavado de ropa. 
27504 « n I 
SE SOLICITAN AGENTES PARA VEN-der un producto nuevo, en la pinza y 
de fflcil venta. Oran comisión, hombre 
activo puede ganar de $20 a $35 diarlos. 
Para referencias. Dirigirse a B. E. Odell, 
San Lázaro, número 160. 
27438 15 n 
HABITACIONES, VISTA A LA CA-lle Cuba v Muralla, altos del café 
El Bombé. Teléfono A 5498. 
C C800 15d-9 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILA L A caaa Princesa, 16, en doce pesoa; tiene 
sala, cuarto, comedor, cocina, patio y aer-
Tldo moderno. Informoa: Teléfono Á-0053. 
O'Rellly, 95. 
27428 22 n. 
«•383 
14 a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a lqu i l a la casa L u y a n ó , esquina a 
! F á b r i c a , acabada de fabr icar , p rop ia 
; para cualquier clase de establecimiento, 
e s t á a una cuadra de Henry y C lay . 
I n f o r m a n : Reina , 3 3 . A l B o n M a r -
c h é . 27241 19 n 
PARA CONSULTORIO U OFICINVS-se alquila un departamento, bajo, com-
puesto de tres buenas habitaciones, con 
bafiaderas y demás servidos modernos v 
patio, en la casa Prado, número 08. Estll 
horas con8truir- Puede verse a todas 
10 n 
ALTOS: PROPIA PARA OFICINAS o cosa anilloga, sala grande con tres 
puertaa al biilcón y luz eléctrica. Se alonK 
la muy barata. Corrales, 105. cnsl esquina 
Aguila. Informan en la mlíiua 
gFgj 16 n 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $10 
a $30. Por día desde 00 centavos. Comi-
da: mes, $15; día. 60 centavos. Aguiar, 
72. altos. 20402 14 n 
CRIADO O CRIADA DE MANO. SE Hollclta, que tenga referencias. Ha-
bana. 91, tercer piso. A-7141. 
27*47 17 n 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, para una finca cerca de la Ha-
bana, que tenga buenas referencias. Suel-
do : $25. Informan: La Roaa, nflmero 5, 
bajos. Cerro. 
27621 17 n . 
SE SOLICITA PARA UNA CASA D E L Vedado, un criado de manos, que ten-
ga buena ropa, que sepa servir a la me-
sa, y que tenga muy buenas referencias. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Animas. 
Sueldo: cuatro centenes. 
27537 10 n. 
P A R A N U E V A Y O R K 
Se necesita u n buen t a q u í g r a f o , es-
p a ñ o l , $20 por semana y p r á c t i c a en 
t rabajos de una o f i c ina amer icana . 
T a m b i é n hay p laza pa ra u n ingeniero 
c i v i l para t r aba jo en u n ingenio ame-
r icano , en c u e s t i ó n de ferrocarr i les , 
etc., $125 a l mes, c o n casa y comida . 
The Becrs Agency , O ' R e i l l y , 9 y me-
d i o . . . . 15 n 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a 7 ' 
C E R R O . N U M E R O 5 5 9 . 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
alendo buenos artistas se les garantlr.a 
todo el trabajo que puedan pintar duran-
te el año, ordenándoles cantidades mín i -
mas de doce docenas por cada modelo 
Informarán en las Oficinas de la F á -
brica, todos los días hábiles , de 7 a 12 a. m 
C 6352 15d-25 
SE A L Q U I L A N CUARTOS AMUEBLA-dos a hombres solos, a $8. Corrales 
4, frente al Cuartel de Bomberos. ' 
27336 14 N 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habi taciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz , t imbre 
y elevador e léc t r i co . Precio sin comi-
da, desde u n peso por persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para fami-
l ia y por meses, precios convenciona-
lo$. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
26025 ao n 
V 'ECESITO DOS CRIADOS. SUELDO: 
jS $25. Trea criadas, $20. Dos hombres 
para una fábrica, cinco para almacén, tres 
camareroa, cuatro dependiente* y 25 tra-
bajadorea. Habana, 114. 
27530 16 n . 
SE SOLICITA UNA 8ESORITA, PARA dependienta. que esté práctica en el g i -
ro de modas. Belaacoaín, 22. "Gran Bazar 
Americano." 
27489 IB n 
C O C I N E R A S 
EN BASOS. 230, ENTRE 2S Y 25, SE I aollclta para una corta familia, una i 
cocinera y que ayude a la limpieza; auel-i 
do $16 y ropa limpia, tiene que dormir i 
en la caaa y tener buenas referencias. 
27602 21 n I 
SE NECESITA, EMPLEADO PARA O r í - ^ clna, que sepa taquigrafía, en eepa-
fioí, y que hable inglés. Dirigirse por es-
crito acerca de sus aptitudes y aneldo 
que quiere ganar a Rodríguez y Ulpoll 
Apartado 1083. " ' p o n , 
15 n 
ATENCION. S O L I C I T O UNA PERScT-na, que sea trabajadora, con poco d i -
nero, para un establecimiento de víveres 
frutas y aves, punto de mucho porve-
nir. Informan en Monte, 237, caffi | 
15 n I 
A g e n t e s a c t i v o s se n e c e s i t a n e n 
t o d a s p a r t e s p a r a l a v e n t a d e a r t í -
c u l o s d e n o v e d a d . E n v í e n 5 se l los 
r o j o s p a r a m u e s t r a » , p r e c i o s , e t c . , 
e t c . D i r i g i r s e a J . E . M o n z ó n , P r i n -
cesa , S S , C á r d e n a s . 
c 62-,a 15d.l8 
SK NECESITA UNA PKRSONA QI E disponga de 30 pesos para ensefiarle 
n trabajar un articulo que puede ganar-
se mucho dinero en cualquier país del 
mundo; no se necesita práctica n i nianul-
narla. No so admiten curiosos: de R 1 MÉ 
a o ^ I n f o r m a n : S:m Miguel, 62, barbería" 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrlllaa de trabajado-
res, y en 15 mlnutoa y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, coclne-
H?' S h I ^ * ' ^ « " " e u r s , ayudantes y 
da c ase de dependlentea. También co« 
certificados, crianderas, cr iada" camare 
ras, manejadoraa, cocitieras, costuraras y 
fcSáfy-; Ag^nc,a A* Coíocaclones - l i 
' V W ' ' s o n 
PÁGÍNA CATORCE 
ESTABLO DE BURRAS 
DIARIO DE LA MAfaflA 
AMARGURA 
i -pwESEA C O L O C A R S E , EJÍ CASA D E 
! J _ / moralidad, una criada de mano, en-
1 tiende de costura. Tiene referencias oue-
; ñas. Informan: calle 10, número 13-, es-
¡ quina a 13, Vedado. 
27490 18 
UNA J O V E N , E S P A S O L A . R E C I E N llegada, desea colocarse de criada, en 
i casa de familia decente. Informan: Tele-
! fono A-6901. Egldo, número 20. 
I 27513 15 _n 
D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
_ casada; es recién llegada, estuvo en 
Barcelona; sabe hablar catalán; desea co-
; locarse de criada de mano o manejado-
ra. Calle Acosta, número 6. 
27520 15 n. 
P E N I N S U L A R , DESEA UNA J O V E N , _ colocarse, en casa de moralidad, de f W a r o de los de la isla. Avrx.argura.; cria,]a de mano o manejadora. Tiene re-
o ¿ T I A 3540 Sucursales- V í - i íerencias buenas. Informan: calle 23, nu-
86. l e lerono a o ^ H U . sucursales , ŷ i | mero 10 altos vedado. 
bora y Cerro : Monte, n ú m e r o 
P í e n t e de C h á v e z . T e l . A-4854. Ve 
mero 10, altos. 
27515 15 
SE O F R E C E UNA E S P A S O L A , FINA, para criada de mano o habitaciones; dado: B a ñ o s y unce , o a n a u - tuuu uci : tiene referencias, desea ganar 18 pesos, 
país y 
ratos que nad: 
nado. Precios m á s ba- Informes: Aranguren, 74. üuanabacoa. 
ervicio a domicihu I r ~ 
14 n 
c I O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
y en los establos, a todas horas. 3e nlnsuiar, que sabe cumplir con 
alquilan y venden burras paridas. S ír - fflaa^; sabe de coclna 






THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 9%, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, | 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano, es fina; 
sabe cumplir con su obligación y es ca-
riñosa con los niños. Para míls informes: 
; Merced, número 93, antiguo. 
i L'T320 14 n 
>A J O V E N . I'KNINSUI.AR, QCE SABE 
coser a máquina y a mano, con buena 
i presencia e instruida, desea colocarse pa-
ra acompañar señora o señorita y limpiar 
sus habitaciones; tiene, quien la garan-
tice. Sol, 97, altos, por Villegas. 
27516 15 n-
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -ninsular, recién llegada, de maneja-teléfono de esta acreditada casa, se ios i fiorai en t asa de moralidad. Informan en 
facilitará con buenas referencias y IOB 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 6484 30d-lo. 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaolones. O'Ueilly, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa paiticulnr, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandanga todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
26506 30 n. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -
jt > pañoia, pura criada de mano; tiene 
referencias de las casas en que trabajó. 
Informan: Industria, número 74, 
275ÜÍS . 17 n 
m i 
ÍA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Calle 25, 355, entre Paseo y A, 
Vedado. 
17 n 27573 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa do formalidad, sino 
que no se presente. Informan en Inqui-
sidor, 23. 27637 17 n 
UNA J O V E N , colocarse de 
sa particular y 
P E N I N S U L A R , D E S E A 
criada de mano en ca-
lina manejadora, muy 
cariñosa para los niños; no admiten tar-
jetas, pueden verse en Zanja, 99, esqui-
na Marqués González, altos; de 2 a 5. 
27629 17 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, en casa de moralidad, de 
criada de m^no o cuartos, es formal y 
tiene buenas referencias. Informan en 
Manrique, 131, altos. 
27587 17 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano, 
para el Vedado o para el centro de la 
Habana. Informes en Someruelos, núme-
ro 59, bajos. 
27588 , 17 n 
DE S E A N COLOCARSE DOS SESfORAS, peninsulares, de criadas do mano o 
manejadoras: profieren las dos juntas. In-
fonnnn en Gloria, 117. 
27.-.!>3 17 n 
E D E S E A COLOCAR ITN'A PENINSI 
lar, de mediana edad, para manejado-
ra o criada de mano, tiene referencias y 
no tiene pretensiones, para una corta fa-
milia. Informan: P.asarrate, 3, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
Î IÍOO ' 17 n 
Q E D E S E A ( OI.OCAK UNA JOVEN, 1>E-
O ninsular, para criada de mano, en ca-
sa de moralidad, y en la misma una se-
ñora, para cocinera. Informan: San Lá-
zaro. 293. 
27í:i0 17 n 
I R 
ÍA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano para 
habitaciones o para corta familia, es 
formal. Informan: Paula, 49. 
27660 17 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 29. 
27t{44 17 n 
T T N A 
VJ colocars, en 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -uinsular, de criada de mano. Carmen, 
número 0, accesoria, darán razón. 
_ 27618 17 n 
J O V E N . PENINSULA», D E S E A 
casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora; tiene bue-
nas referencias. Informan: Factoría, 14, 
bajos. 
, 27670 17 n. 
PRADO, 60, A L T O S . S E S O L I C I T A .UNA criada, joven, peninsular, .para habita-
ciones y que sepa servir la mesa. Suel-
do : $15. 
-~ 17 n. 
DE S E A ( OMX A K S E I NA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano; sabe 
repasar y cumplir con su obligación. San 
Pedro, 14, altos. 
27623 17 n. 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Ofrece buenos servicios. Corra-
les. Ts. 
27671 
Vives, número 170. 
27367 14 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , R E -cién llegada, de criada de mano o 
manejadora, en casa de bueha familia, 
tiene personas que la garanticen. Infor-
man: Hotel Oriente, Oficios, 50, Habana. 
27361 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan en la ca-
lle Sitios, número 9. Habana. 
27371 14 n 
UNA SEÑORA, J O V E N , D E S E A COLO-carse de criada de mano, limpiar ha-
bitaciones; no duerme en la colocación y 
desea casa formal. Informan: Kevlllagl-
gedo, 16. 
27312 14 n. 
DE S E A COLOCARSE, PARA CRIADA de mano, una joven, peninsular, y al 
mismo tiempo una señora que entiende al-
go de coclna. Informan, 21, 290, Vedado. 
27407 14 n. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada de mano; tie-
ne buenas recomendaciones; pueden verla: 
Monte. 35. 
27402 14 p. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , BUENAS referencias, se ofrece, para arreglar 
dos o tres habitaciones o escritorio de per-
sonas respetables, durmiendo en su casa. 
Ka«óu: Agencia Comercial de España. Pra-
do, 101. Teléfono A-9595. 
17 n 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-cl¡;is. peninsulares, una para arreglar 
dos habitaciones y para coser y otra pa-
ra comedor. Empedrado, 2, altos. 
27583 17 n 
JNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
criada para las habitaciones y coser, o 
manejadora. Tiene referencias buenas. In-
forman : San Miguel, 16. 
27598 17 n 
UNA J O V E N , C A S T E E E A N A , D E S E A colocarse, para limpiar habitaciones, 
vestir señoras y zurcir, tiene buenas re-
comendaciones y quien responda por ella. 
Informan: Campanario, número 228. 
27001 s 17 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, parda, de mediana edad, para limpie-
za de cuartos o criada de mano, desea 
ganar $15. Sol, 110, habitación, 43. 
27662 17 n 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N -
io sular o de color, que sea de 20 a 25 
años, para las habitaciones; tiene que 
gustarle los niños. Sueldo $16 y ropa 
limpia. Virtudes, 143^, altos. 
27657 17 n 
DE S E A C O L O C A R S E , PARA CRIADA de cuartos, una joven, asturiana, re-
cién llegada, entiende algo de costura, sa-
be manejar una máquina. Tiene quien 
responda por ella. Su domicilio: Cuarte-
les, 16. 27641 17 n 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse para limpieza de cuartos y 
ayudar a coser; tiene que dormir fuera. 
Calle D, número 2. Informan: Vedado. 
l'T447 15 n ^ 
17 n. 
"PfcESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
- L * ninsular, de criada de mano o para 
cuartos. Informan en Lagunas, número 
SO- I '-^O 17 n. 
UÑA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, se ofrece para manejadora o 
limpieza de cuartos; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. 
Informarán: Cárcel, 9, esquina a Morro, 
bodega 
27530 16 n. 
T J N A J O V E N . PENINSULAR, R E C I E N 
U llegada, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. Informes: 
Pocito, 18. 
g g g u n. 
C " 
<RIADA DE MANO, D E L PAIS , D E -
sea colocarse, en casa de moralidad • 
sabe coser y tlone referencias buenas 3o 
duenne en el acomodo. Informan: Malo-
ja, 85. 
DE S E A COLOCARSE UNA * P E N INSC-lar para manejadora o para limpiar 
habitaciones Tiene quien la recomiende y 
sabe cumplir . Informan: Manrique, 116 
Sale fuera de la Habana. 
^457 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E I ninsular, de manejadora o criada de 
cuartos; sabe muy bien su obllgatión pa-
ra los niños, sabe cstcrelizar leche v de 
toda clase de alimentos y con muy hiienas 
refeíencias, y sabe leer y escribir; no se 
coloca menos de 25 pesos y en el mismo 
se coloca otra muy buena, también quie-
re 20 pesos do sueldo. Vedado. Calle F 
BARRA Y NO LEVANTE 
POLVO. USE EL PÜLVICIDA 
"EURERA." 
Para limpiar y dar brillo a los 
mosaicos. 
DE VENTA EN BOTICAS Y 
TIENDAS DE VIVERES 
FABRICA: FIGURAS NUM. 
102. 
Teléfono: A-6306. 
O F R E C E UNA P E N I N S U L A R . PA-
blanoo; cose en ropa de confección de 
señora y niños. Si no buena casa que 
no la busquen. Cienfuegos, 16, altos. 
27071 15 n 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-nlo, de mediana edad, para criados de 
nano; tienen referencias si las piden. In-
forman en Cristo. 11. 
£7615 17 n 
JOVEN. P E N I N S U L A R , S E O F R E C E I para trabajar como criado, en casa par- | 
ticular; es formal y desea casa serla. | 
Sale para fuera. Informan: Maloja, 53. Te-
léfono A-3090. 
27077 17 n. 
SE DESEA COLOCAR UNO D E LOS P R I -meros criados de mano, ha trabajado 
en las principales casas de Madrid y aquí 
en la capital. Industria, 117. Tel. A-8S73. 
27531 16 n. 
JOVEN, EDUCADO, H A B L A I N G L E S , solicita colocarse en Hotel o casa par-
ticular como camarero o mesero; para in-
formes dirigirse da hotel la. de la Machina, i 
Habana. r 
27493 15 n _ 
Q O L I C I T O COLOCACION" E N OFICINA 
k3 o casa de comercio, de criado, joven, | 
español, con muy buenas referencias e 
instrucción. Dirección: Genios, 21. Telé-
fono A-9288. 





DE S E A C O L O C A R S E M A G N I F I C O criado de mano, peninsular, práctico, 
trabajador, con referencias de casas res-
petables que trabajó. No me coloco me-
nos de $25, ropa limpia. Teléfono A-4792. 
27428 15 n 
OF R E C E SUS S E R V I C I O S , UN J O V E N , hablando el francés o italiano, como 
de ayuda de cámara, oficina o cosa aná-
loga. E s activo y tiene buenas referencias. 
Informan: Juan Pelayo. Cuba, 16%, es-
quina a Empedrado, altos. 
27349 14 n 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano o para portero, sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Aguila, 116, 
cuarto, número 13. 
27362 14 n 
C O C I N E R A S 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Cal-
zada, número 39, Vedado. 
27630 17 n 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, para cocinera, en casa de familia de-
cente. Monte, 362. " L a Complaciente." 
27584 17 n 
PARA COCINAR A CORTA F A M I L I A , desea colocarsejsefiora peninsular, sa-
be bien su obligación. Diríjanse a Mar-
qués de la Torre, 17. 
27589 17 n 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, . bien en esta-
blecimientos o casa particular. Tiene bue-
nas referencias y quiere casas de mora-
lidad, no duerme en la colocación ni 
hace limpieza de la casa. Dirección en 
Morro. 9, darán razón. 
27599 17 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, del país, sabe cumplir con su obliga-
ción; también cocina a la italiana, en 
casa particular o establecimiento, se pre-
fiere sin plaza, no va fuera de la Habana. 
Informan: Rayo, 70, a todas horas. 
27603 17 n 
PARA INGENIO, MATRIMONIO P E -ninsular, de mediana edad; ella gene-
ral cocinera; él para cualquier trabajo en 
casn caldera; entiende de trenes por ha 
ber sido conductor. Monte, 463, botica. 
27C12 18 n 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: A-6214. 
27653 • 17 n 
UNA SESORA, D E MEDIANA EDAD, solicita colocación de cocinera; tiene 
quien la recomiende. Informan: San Lá-
zaro, 73, cuarto, número 9. 
27640 17 n 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A c o -locarse; va fuera de la Habana, pa-
gándole los viajes: no se coloca menos 
de 20 pesos. Para Informes: Galiano, 107. 
27548 16 n. 
S 
E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio, recién llegado de Buenos Aires. 
El la buena cocinera. Sabe hacer algo de 
repostería, y el marido buen peón de 
mano. Dirigirse: Calle de Luz, junto al 
Tennis Club, Víbora. 
27443 15 n 
"jl/TATRlMOSlO P E N I N S U L A R , D E S E A 
i T l . colocarse, ella gran cocinera, él de 
criado, camarero, listero o pesador de ca-
ña o cosas análogas; tienen referencias 
de casas respetables donde han servido. 
Maloja, 74. Habana-
27475 15 n 
O F R E C E UNA BUENA COCINERA 
repostera, catalana, sabe bien su 
obligación, es limpia, no va al campo ni 
duerme en la colocación, buenas referen-
cias, sueldo, 25 pesos. Informan: Calle 
A, esquina a 17, Teléfono F-3524. 
27498 15 n 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Santa Clara, 39, entre 
San Ignacio y Cuba. 
27316 14 n 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad; sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buenas 
referencias de las casas donde trabajó. 
No duerme en la colocación. Informan: 
Estrella, 87, antiguo. 
27340 14 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, peninsular, lleva tiempo en el país f no 
admite tarjetas. Calle Dragones, número 25. 
27382 ' 14 n 
C O C I N E R O S 
COCINERO, QUE S A B E CUMPLIR MUY bien con su cometido, se ofrece a 
quien necesite uno bueno. Dan razón: Man-
rique, 105, carnicería. 
27562 17 n 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español; sabe el oficio muy bien, pa-
ra comercio, fondas o quintas. Informes: 
San Rafael, número 107. Teléfono A-1963. 
27634 17 n 
COCINERO Y R E P O S T E R O , D E 
color, desea colocación en casa parti-
cular; o de comercio; es muy limpio y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man : Blanco y Animas, carnicería. 
27644 18 n< 
COCINERO trabaja francesa. R E P O S T E R O ESPAÑOL, . española y criolla, 
sale para el campo, y una cocinera, con 
info rmes inmejorables los dos, para casa 
particular. Informan: Monte, 360. 
27553 16 n 
COCINERO Y R E P O S T E R O , P E N I N -sular, formal y aseado, desea colocar-
se cpn buena familia; no tiene inconve-
niente en Ir al campo, con buen sueldo. 
Coclna a varios estilos y tiene quien lo 
recomiendo. Informan en Corrales, 1̂ 7. Te-
léfono A-2636, L a Segunda Imperial, com-
pra-venta. 
27508 • 16 n. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , PENINSU-lar, se ofrece para casa de comercio 
o para la casa de viviendas de un inge-
nio; cocina francesa, española y criolla. 
Dirección: Compostela, 24, a Juan Ro-
sique. 27483 18 n. 
JOVEN, E S P A S O L , COCINERO, D E -sea colocarse en casa particular o co-
mercio, tiene referencias. Informan: Malo-
ja, 53. Teléfono A-3090. 
27470 i s n 
COCINERO, D E S E A COLOCARSE PA-ra hotel, fonda o cosa análoga; sabe 
cumplir con su obligación y no tiene in-
conveniente en salir al campo. Maloja, nú-
mero 53, altos. Teléfono A-3090. 
27514 15 n. 
S ' 
E O F R E C E UN B U E N COCINERO R E -
postero,. Peninsular, para comercio o 
particular. Amistad, 40. Teléfono A-9312. 
^27421 14 n. 
CRIANDERAS 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra; no tlone inconveniente en ir al 
campo; tiene su niño, que se puede ver. 
Informes: Suárez, 59. 
27572 17 n 
COLORES 
Grafito y Oxido de Hierro 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
JOVEN ESPAÑOL 
activo y formal, con b u e n a » referen-
cia*. Se ofrece para vendedor, cobra-
dor o cosa a n á l o g a . A v i s a r á n por es-
crito. J . M a . F e r n á n d e z . O'Reil ly , n ú -
mero 69 . Habana . 
27348 25 n 
PR O P I E T A R I O S Y A R R E N D A T A R I O S : Matrimonio español, sin niños, se ofre-
ce para ser encargados de casa de in-
quilinato; tienen buenas referencias, in-
forman: Sol, 63 y 65, altos. 
20979 14 P 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
5.500 PESOS, VENDO, L E A L T A D , D E Virtudes a Lagunas, casa de sala, co-
medor, 3 cuartos, pisos finos, cocina, etc., 
toda azotea, on buen estado. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
27472 15 n 
CASAS PARA F A B R I C A R , LAGUNAS 7x20, $7.300; Salud, 6x18, $8.000; par-
que del Cristo, 6x24. $7.300; Cienfuegos, 
)S0xl8, $5.000; Manrique, 7x16, $3.500. Sai 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
27471 g n 
VENDO UN C H A L E T MOHKRNO, CON más de 220 metros, fabricado en un 
terreno de 700 metros, $8.000. Además 
una casa que produce ochenta pesos al 
mes, en $6.000. Otra de 2 ventanas, en 
$2.500. Informes: Manrique, 78, bajos; de 
11 a 1. No a corredores. 
27510 i» n 
TH0MAS F. TÜRÜLL 
Muralla, 4. Habana. 
PI N E R O E 
H I P O T E C A ^ ) 
20S34 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, joven, peninsular, dos mese» de pa-
rida, con abundante leche. Tiene certifi-
cado de la Sanidad. Se le puede ver su 
niña. Informan: Villegas, 99, azotea. 
27591 17 n 
CRIANDERA, de 20 años, desea colocarse de crian P E N I N S U L A R , J O V E N , < 
dera, de dos meses de parida. Tiene 
certificado de Sanidad. Informan en Jua-
na Alonso, letra C, esquina Rodríguez; de 
3 a 5 p. m. Luyanó. 
27650 17 n 
C R I A N D E R A . PENINSULAR, CON B U E -
\ J na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Inquisidor, 64. 
27541 16 n. 
S 
E O F R E C E UNA 8ESORA, C R I A N D E -
dera, a leche entera, española, recién 
llegada. Informes en Jesús del Monte: 
Santa Emilia, nümero 66. 
27518 15 n. 
CRIANDERA, P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse. Informan en 
Luco y Herrera, bodega. 
2G5S5 14 n 
CHAUFFEÜRS 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , S E O F R E C E para casa particular o comercio. Tie-
ne referencias. Informan: F y 15, bodega. 
Teléfono F-1124. 
27590 1' n 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse, en casa particular o para ca-
mión, en casa de comercio. Dirigirse a Be-
lascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
276660 1' n-
TENEDOR D E L I B R O S C O M P E T E N T E , se ofrece para toda clases de traba-
jos, fijo o por horas. Habana, 145. J . Fer-
nández. 
27681 " H. 
CAUFFEUR-MECANICO, D E S E A COLO-carse en casa particular o para ca-
mión grande; tiene buenas referencias. San 
Pablo, número 5, Cerro. 
27492 1° n 
CH A U F F E U R , CON OCHO ASOS D E práctica, solicita colocación, en casa 
particular o en el comercio. Informan: 
Concordia, 32, bajos, a todas horas. 
27347 l6 n 
CHAUFFEUR-MECANICO, P R A C T I C O en el manejo de toda clase de máqui-nas desea colocarse en casa particular. 
Tiene inmejorables referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informés en Sol, 
8. Teléfono A-8082. 
27359 I4 n 
"CENTRO DE CHAUFFEÜRS" 
D u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s : Cuando ne-
cesiten un experto chauffeur o un 
ayudante, llamen al t e l é f o n o A-2617 . 
B e l a s c o a í n , 4, antiguo. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR D E L I B R O S , QUE H A B L A inglés, francés e Italiano, desea colo-
cación en una casa de comercio. Buenas 
referencias. O. Ferrando, Morro, número 
9, altos. 27485 : 15 n 
CONTADOR, E N L A ACTUALIDAD Kt i -pleado en una de las industrias más 
grandes en Cuba, desea llevar un juego 
de libros sencillos, por las noches. Re-
ferencias inmejorables. M. B. P., Morro, 
número 9, altos. 
27486 ' 15 n 
Doy mil pesos, en primera hipoteca, 
al 2 por 100. V é a m e , con t í tulos lim 
pios. D o m í n g u e z , admin i s t rac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E F E -llpc Poey, número 9, Víbora. Infor-
mlsma de una a tres de la 
16 n 
¡ man en la 
tarde. 
27315 
EN $4.800, CI SE V E N D E N DOS BUENAS casas de mampostería, de muy poco 
tiempo de fabricadas, una mide 8 me-
tros, por 20 de fondo y n otra 4 y cen-
tímetros por 20. Rentan $50. Puede com-
prarlas el que tonga $1.800 y reconoce 
$3.000 en hipoteca. También se vende la 
chica en $1.600 y la grande en $3.450. In-
forman: Zequelra, 191; hay que bajarse 
en Cerro y Patria. Libres de gravamen 
y aseguradas de incendio - en $6.000. 
27323 14 n 
NOVIEMBRE 14 DE ^ 
Todo el que desee c 
o rústica, así como 
se de algún establee 
que fuere, o neceaS 
con módico Interés " 
oficina, seguro de oi 
sus aspiraciones. H, 
9 a 11 y de 2 a 5 v ^ \" n»V 
el Parque Central r » d V 0 l ^ 
Martínez y A I f o ^ y TeQ¿¿ 
G RAN rhi! OPORTLN casas 
27337 ' J - ^ t l a ^ ba^; 
J ^ I N ] EN B I P O T E C A S : SE DAN 
$8.500. al 7 por ciento y $2.500 al 
9 por ciento. Escritorio del señor Antonio 
Alfonso y Martel. Prado, número 98; de 
' CJE V E N D E UNA CASA CON SALA, CO-
- i O medor, dos cuartos, coclna, baño, en-
trada independiente, cielo raso, piso de 
mosaico y todo fabricado a la moderna. 
Precio: $2.750. Informan en la misma. 
Santa Teresa, 27, entre Prlmelles y Chu-
rruca. Cerro. 
27330 14 n 
a 11 y de 1 a 
27445 19 u 
S IN ( OBKAR C O R R E T A . J E Y A L 7 por ciento, sale al 6^, se dan $22.000, 
Juntos o fraccionados, en primera hipote-
ca, sobre casas, en puntos céntricos de la 
ciudad y Vedado. 2, esquina a 19; de 9 a 
11. 27354 18 n 
DINERO E N H I P O T E C A , DOY D E L 6 a 8 por 100 sobre propiedades, en la 
Habana, Vedado, Jesús úiA Monte y Ce-
rro. Mucha reserva en los negocios. In-
formes: Federico Villalba. Empedrado, 15. 
A-1352. De 2 a 5. * 
27411 20 n. 
$800.000 SE HAN RECIBIDO 
para colocar en hipotecas, desde $100 en 
adelante y desde el 6 por 100 ajaual. Sobre 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés y 
Diríjase con títulos: L . Unión 





DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
OJO 
Tengo dinero para invertir en hipotecas, 
sobre casas y propiedades al 6 por 100. 
Siendo cantidades mayores de $10.000, no 
cobro corretaje. También facilito cantida-
4es menores y doy dinero sobre fabri-
caciones. Véame de 1 a 4 p. m. en Mer-
caderes, número 6. Abbot Investiments 
Co. Señor Navarrete. 
27202 16 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
26836 30 n 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 1L 
AL 4 POR 100 
de Ist^rés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 In lo. t 
FINCA RUSTICA, de media 
TENEDOR D E L I B R O S , E S P A S O L , CON larga práctica, ex-jefe de contabilidad de importantes casas y poseyendo el fran-
cés desea empleo en casa seria. También 
aceptaría contabilidades por horas. In-
formes de 4 a 6, Vlllanueva, Agular y 
Cuarteles. ^. 
26942 I4 n 
S E COMPRA UNA, 
a dos caballerías, en cal-
zada, provincia Habana, con casa, buen 
estado, arboleda, agua, sin corredores. 
Prado, 31, altos. Teléfono A-0598. 
27630 21 n 
V A R I O S 
SE O F R E C E UNA SESORA, D E L PAIS , de mediana edad, para asistir enfermos, 
con bastante práctica en este servicio y 
con recomendación facultativa, o bien pa-
ra manejar un niño recién nacido, o de 
pocos meses; tiene buenos informes v 
recomendación. Informa en Lamparilla, 
100, antiguo. * 
27597 17 n 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, español,' sin pretensiones. Joven y 
sin niños; campo o ciudad. San José e 
Infanta, altos, bodega. 
27655 17 n 
UN P O R T E R O QUE SABE L E E R , D E regular presencia, desea colocarse. In-
Calzada del Cerro, número 5S9, forman: 
bodega. 
27624 17 n. 
SE O F R E C E UN J O V E N , R E C I E N V E -nido, para camarero, en fonda o casa 
de familia. Informes: mueblería de Cayon 
y Martínez. Neptuno, 168. Teléfono A-4238. 
27499 I5 
g E UN HOMBRE, D E M In-diana edad, peninsular, sabe bien su 
obligación, para portero, criado de ma-
no o mozo para oficinas; informarán Em-
pedrado y Habana, bodega. Teléfono 
A-7142. 27511 15 n 
UN CORTADOR, P R A C T I C O E N P R E N -das caballero, en el ramo de sastre-
ría, se ofrece en la ciudad o fuera. Ha-
bla Inglés. Conteste: Aguila, 149. Joa-
quín Bustamante. 
27372 14 n 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R Y Jóvenes, los dos, se ofrecen a quien 
los necesite, para las labores propias de 
su sexo, en casa particular. Tienen refe-
rencias. Informan: Monte, 9. 
27317 I4 n 
SE D E S E A N VARIOS CIENTOS D E CA-rros de abono, que sea bueno y limpio, 
para jardín. Mande particulares a Wi-
lllam Clu. Hábana, 55, 
27667 / 21 n. 
UNA CASITA O ACCESORIA, D E 1.500 o 2.000 pesos, en los barrios de Jesús 
María, Pueblo Nuevo, Pilar o Atarés. Se 
compra. González, Agular, 43; de 10 a 
12 y de 3 a 5. Tel. A-2484. 
27529 17 n 
Se compran casas en la Haba-
na, de 5 a 15.000. Oficinas de 
Miguel F. Márquez, Cuba, 32. 
COMPRO 
algunos aparatos para el estudio de 
Física y Química. Monte, 191. 
C 6926 lOd-lO 
URBANAS 
FOGONERO, CON MUCHA PRACTICA, tiene tiempo en el país, sabe dirigir 
locomotoras, guinches planos, compren-
soras farreniras. E l otra vez llevó 8 anos 
en las minas de Oriente. Diríjanse por 
escrito a Manuel Martínez, Animas, 00, 
antigpo. Ciudad. 
27247 17 n 
UN JOVEN, DE MODESTAS P R E T E N -siones, se ofrece para ayudante de 
carpeta, aquí o en el campo, pesador de 
caña, o para escribir a máquina. Diri-
girse al apartado de Correos, número 1002. 
27892 17 n 
SE O F R E C E UNA MECANOGRAFA, práctica en trabajos de oficina y co-
rrespondencia comercial, 




GANGA. SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores, vendo CINCO casas que ren-
tan el 12 por 100 del capital que por 
ellas se pide, están libres de todo gra-
vamen, y algunas de ellas terminadas de 
fabricar, estando situadas, DOS en la 
Calzada de Luyanó, UNA en la Calle de 
Ensenada y DOS en la Callo de Cuba, en-
tre Chacón y Cuarteles. Informa: José 
V. Oonzúlez, Cuba, 30. Habana. 
27585 21 n 
SE V E N D E L A CASA J E S U S P E R E G R I -no, 26; propia para reedificar por ser 
magnífica esquina. Trato directo con el 
comprador. Informan: Belascoaín, 50, altos, 
casi esquina a Zanja. 
27453 15 n 
JESUS D E L MONTE, C A L L E ARANGO esquina a Justicia, t letra M, se vende 
una casa, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, patio, cocina y serticlos, mampos-
tería y moderna. Renta $23; precio, co-
:anga, $2.150. Informa su dueño, no mo jr i 
olvida rí 
27464 15 n 
13.000 PESOS, VENDO ESQUINA, Mo-derna, de altos, cantería, con buen es-
tablecimiento, un solo inquilino, calle San 
Nicolás, buena venta. San Nicolás, 224. 
Pegado a Monte. BerrocaL 
27472 15 n 
B Ü E N A GANGA 
Dos casas que rentan oí ^ 
ciento, con veinte hllu?* J i 
cuadra de San Lá^añ •iP0n«t<<jl 
de ocasión y una chlqnif» 0-;5%.V-
en $5.500. í . MarítnTz taprcaa'le ¿ ' 
D27tt)9a 12 y d0 2 ¿ 5- ^ ^ 
T E S U S D E L MONTiTr^^J-
dos líneas de tranvías 
tabaquería de H. ciav i ? . / 
Compromiso, vendo dl¡-¿Ptn;;0riI1í. ^ 
de sólida construcción- ,̂ eQlAy 
con establecimiento en' •¿"4 dt 
pesos. Pueden rentar más « ; * ¿ l 
Helas, 18. R. Díaz. *• ^ d¿S 
20996 
VENDO DOS CASAS, E N 3.000 l\pSOS, calle 9, entre 10 y 12. Reparto Al-
mendares. Manuel Reyes. 
27363 18 n 
SE V E N D E UNA A L E G R E Y P R E C I O -sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. Para informes: Departa-
mento de Caja, Casa de Harris. O'Reilly, 
106. 27358 10 d 
MANZANA FABRICADA, 
con frente a 4 calles de mucho tránsito 
de esta Ciudad, se vende, por el ínfimo 
precio de $26 metro. Facilidades pora el 
pago. Informa: Ramón Codina, Cuba, 36. 
27390 20 n 
EN $1.400 
Vendo la casa Justicia, letra A, nna cua-
dra de Henry Clay, renta $15, con sala, 
comedor y dos cuartos. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
27403 14 n. 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evelio Martínez, de todos tamaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
27404 14 n. 
QUIERE USTED 
¿Comprar una casa? V&tme. 
¿Vender una casa? V^ame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca? Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; D E 1 A 4. 
27405 14 n. 
CON ESTABLECIMIENTO 
Vendo una casa en la calle de la Habana, 
cerca de Muralla, de alto, mide 287 me-
tros. Renta por contrato $150.00 Precio: 
$25.000. Evelio Martínez, Empedrado, 
40; de 1 a 4. * 
27406 14 n. 
UR G E V E N D E R E N L A C A L L E L A -guna, una casa chica, de mampostería; 
renta $240 al año; se da barata. Infor-
man : Federico S. Villalba. Empedrado, 15. 
A-1352. 27411 20 n. 
VENDO VARIAS CASAS E N L A S S i -guientes calles: Consulado, Prado, 
Animas, Manrique, San Lázaro, Galiano, 
Neptuno, San Miguel, Obispo, Bernaza, Mu-
ralla, Sol, Reina, Carlos I I I , Acosta, Je-
sús María, Peña Pobre, Habana, Progre-
so, Monserraíte, San Rafael, San José. Sus 
precios, de $5.000 a $115.000. Informes: Fe-
derico S. Villalba. Empedrado, 15; de 2 
a 5. A-1352. 
27713 14 n. 
VEDADO CASA PROXIMA A L A C A L L E 17, $20.000; calle 17 una de $25.000 $35.000 
y $24.000. Una de esquina en la misma ca-
lle 17, $60.000; otra en la calle J , do $29.000. 
Dos más en $31.000; otra, calle C, próxima 
a 17, en $10.500. Otra próxima a Parque 
Medina, en $10.000. Dos más a una cuadra 
del mismo parque, en $20.000. Solares: dos 
frente al Parque de 19 y 21, H e I y 1.000 
metros próximos al mismo Parque. In-
formes: Federico S. Villalba. Empedra-
do, 15; de 2 a 5. A-1352. 
27415 24 n. 
CALZADA DE LA VIBORA 
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
trucción, escalera y pisos de már-
mol y mosaicos, galerías de per-
sianas, dos plantas, zaguán, reci-
bidor, sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cuarto de criados en cada piso. 
Mide 291 metros. Precio $18.500. 
Renta $140. Se admite parte del 
precio en hipoteca. Oficina de 
Miguel F. MARQUEZ, Cuna, 32; 
de 3 a 5. 
A MEDIA CrAnRAÍTTTT-y dos de Tejas, Cerro 4 
casa propia para una \ M ^ J ^ 
por dar frente y fondo n ^ fc. 
puesta do un salíin de inn C*1I*! 
drados, superficie, 40 deTntimetr«i 
medor, 4 cuartos, coclnn 'UUo. ui,' 
laclón eléctrica, servicios Tn^1**;! 
salón y en la vivienda. Xo enr^y 
I dueño dega. Carballo y CoMejero0^ 24803 0 
D E L VEDADO. J OMA J dos buenas casas situartoí 
Jor lugar de la calle 23 Co,i ^ 
Jardín, portal, sala, untesaln 
mosos ci irtos, comedor, bupn KT* 
to criados, cielo raso, etc Má 




Vendo varias casas, Prado 
Consulado, Amistad, Reina 's» ' 
San Lázaro, Neptuno, Cuba' T-víS 
no, Príncipe Alfonso y en vari»'', i -
des $3.000 basta $100.000 y 3 
desde $5.000 hasta $150.000. hlv A \ 
hipoteca al 7 por 100 sobre ílnMiS?i 
al 10 por 100. para el camno ^ 
23; de 2 a 5. Teléfono A-e95l "* 
20239 
Q E V E N D E . MtX BARATA7? 


















actorIa, {(, • 
E N E L V E D A D O 
E n el Vedado se venden dos cm J 
dernas, 16 metros de frente lardhJ 
tal, sala, saleta y tres cu'artog- 1 
$63, precio $9.000. Gerardo MauriT 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A. 
E n lo más céntrico del Vedado MJ 
tros de terreno, todo fabricado dttf 
bajo, renta $300 mensual. Alquila 
ro. $45.000, fabricación de prlmenl 
rro y cemento. Informa: o 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a I ftí 
A-9146. u 
Cerca de Paseo, parte alta, grti 
moderna, sala, saleta, comedor, doi 
8 habitaciones, 2 para criadog 
Renta $150. $25.500. G. Maurlt 
100; de 2 a 4. Teléfono A-'Jl4a 
Bonita casa cerca del Parque BIL 
Moderna. 6 habltaclonog, garage, ira 
G. Mauriz. Aguiar. 100; de 2 a t 
no A-9146. 
Próxima al Parque Medina, m 
chalet. $26.000. G. Mauriz. Agular, líl 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Parte alta. Bonita casa. Modemii 
ta $50. $6.500. Gerardo Mauriz. Afi 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfcuo A-911Í1 
E n lo más céntrico de la calle 17,; 
casa de altos. G. Mauriz. Aguiar, Wl 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Belascoaín, casa modeni,! 
altos, sala, comedor, tres cuartos, 
$51.00, $5.600. Informes: G. Manrixj 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146, 
Cerca de Compostela, casa en imi 
tado, renta $37, $4.500. Gerardo m 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-8 
Lagunas, cerca de Belascoaín, moda 
de altos, renta $95. $12.000. 0. M 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Telífnno A-í 
VENDO, E N 7.500 PESOS, VXA MOD fía casa, de 2 bajos y 2 altos, li 
pendientes, en el barrio de Atarfc, t 
dia cuadra de los carros. Se gunj 
una renta líquida de 9 por Es" 
Consulado, 75, altos. 
20S20 1 
SE V E N D E UNA CASA MODEEW la calle Fábrica, compuesta oe« 
dos saletas, cuatro cuartos grandes, w 
de buen mosaico, toda de azotea y» 
brisa. Se da muy barata. Inforoan;!. 





VENDO SOLARES EN LA CAlU de 13,06x36 a $8 el metro. Jen» 
lares en la calle 6, de l̂ CC.xSe»* 
metro. Vendo solares completos 
na. Calle 21 y 10; o dividido en dos i» 
de 22,60x25 a $10 el metro. Su ¿M^*, 
te, 66. Teléfono A-9259; preguntâ  
Fradua. 27570 
SE V E N D E N DOS CASAS D E AZOTEA, modernas, a media cuadra tranvía, ren-
ta cada una $17 a $1.600, se cede el derecho 
a un solar con planos y materiales, a me-
dia cuadra Calzada, sin desembolso; 9.67 
por 47,16, negocio para constructor. Infor-
ma Vlllanueva. Dolores, 11, Santos Suárez: 
de 12 a 6. 
27239 15 n 
SE V E N D E CASA MODERNA, AZOTEA, tres cuartos, portal, sala, saleta, sani-
dad, dos cuadras tranvía, $2,300. Otra cielo 
raso, a $2,400, mil y pico posturas fruta-
les. Informa: Vlllanueva. Dolores, 11, San-
tos Suárez; de 12 a 6. 
27238 ig n 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, D E 1 a 
i Quién vende Casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . c, . 
¿Quién compra solares?. . . . . 
¿ Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
PFAiV/A 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




S e vende una casa planta b a j a , con 
305 metros de superficie, rentando 
$26, en $3.000, a dos cuadras de P a -
latino. Informa: David Polhamus. C a -
sa Borbolla. 
A-26835 14 n< 
fa-
A LOS PROPIETARIOS 
Todo el que tenga el proyecto de 
br car, lo mismo edificios grandes que 
chicos, le conviene pedirnos precios, pues 
nosotros podemos construirle, en condi-
ciones ventajosas y en un 20 por 100 más 
barato que nadie. Véanos o escríbanos 
a Mercaderes, número 6. Abbot Investi-
ments Co. Sefíor Navarrete 
27201 16 n 
SE . V E N D E , A L A E N T R A D A D E L Vedado, una casa fabricada sobre un 
Hê ^«SÍ>íw2.̂ 0plo• de, m11 metros, por precio 
de $30.000, es moderna y da el 8 por 100 
de interés con un solo recibo. Referen-
cias:^ Salud, 21. Teléfono A-2716, 
¡173 16 n 
SE V E N D E UN TERRENO, DE ' tros de frente P<>r velnl0.i,í. ti 
fondo, en la calle de San Acolas. 
Rubalcaba y Gloria, se da haw 
forman: Ricardo A. Rulz, « , 
' 27607 
VENTAS BARATAS 





BARATOS -cinco solares de .) metrW 
por 24.90 de fondo y "n" ^ ñdo, * 
metros de frente por f8 e i ^ j 
blén es esquina de frailo, i ' " , 1.2. Si< 
ras, luz y agua, Informa su JUCT* ¡ 
Felicia, 1, entre J"srti<Vft Ty fi„tlérr* 
let Campo Hermoso, María lj- Ul uartoí 
construyen casas a plazos y 
estos solares. 15' 
27605-06 — 
VE-N^E CN S O I ^ A H ; / ^ ^ 
S a dos cuadras do las 
Cerro y de Palatino, con ^ 
parto Las Cañas, tio2« " S o , & 
alumbrado. Informan: San 
tos. Habana. 
S O L . Ú T M ^ ? ; 
Machín, Moral*. a!, 
Q E V E N D E E l . 




Por razones- excepcipnaleb ^ 
baja del 30 por 100 < e,8" ^ ' c b a ^ J -
solar en loma especial para un0 Art*B 
do 2.000 metros, tres f^"^ioi , 
Acosta. J . Martínez. Prado. ̂  
ü a 12 v de 2 a 5. 
i , 9 IMVO metros, 8'i i tfl 
una manzana de - " i{nca J", , ! 
Columbia, lindando con la i l 
vía, junta al Paradero 
man: Santiago Palacio, 
2747!) 
E""VENDE O ALOUILA — de 
l S{M¡ metros, en la £ ^ f 
zadas de Concha y Ii">'1 r c(^fJ^ 
la parada de ! f r n i ; % % W l í , > 
pío para industria o a .i* 
y a dos cuadras ^n,nAntonio *<** 
nes de Boada. Informa ¿m 
rro. 613, 
26940 
SE VENDE, A $3.00 
Orfll»; 
Cuba, 







































































. solar ^ ^ « ' n % fg , 
''Santiago 
Se vende un umí - ^ 
trada del Vedado, a > rí,iacl» 
metro. Informa: 
76. Teléfono A-9184. 
27505 - — ' T ^ T P . ' ? 
BL E la en r: agua; luz, a00^^ <le " f 
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0. G. Muí 
lífono A-! 
A K 8 T A B L E C E R S K ! NEGOCIO 8 E -guro, buena utilidad, v\ mejor esta-
bleclmleuto de víveres eu la Habana, si-
tuado en la mejor calle, se surte la me-
jor sociedad, se requieren $14.000. para 
ser primer socio. Diríjase apartado Co-
rreos 1241. 
27010 30 n 
\
rBNDO 25.000 ACCIONES D E T H E 
Creht-Land Petroleum Co., a 16 centa-
vos. José Martínez, San Ignacio y LÚE, 
segundo piso. -Todo el día. 
27679 17 n. 
SE V E N D E UN PIANO HOWARD, D E cuerdas cruzadas, en buen estado, sin I 
comején, y un motor con su bomba para ¡ 
elevar agua; es de 220 volts, de un caba- i 
lio. Informan en L a Francia, Ferretería, i 
San José y Üquendo. 
27542 16 n. ! 
PIANO CIIASSAIGNE F K E R E S , MODE- ; lo 4, todo grabado, o sea fileteado, con I 
sordina automática, un juego de mimbre, 
fino, esmaltado, una lámpara eléctrica, 41 
luces, una alfombra grande. Monte. .TOl, 
t i t o» 27497 15 n 
GANGA: V E R D A D : VENDO FON O A, centro Habana, buen contrato, poco 
alquiler, se da en 350 pesos. Su dueño 
se retira. Informa: Menéndez, Aguila, 
164, fonda, de 10 a 4. 
27625 17 n. 
Casi todos los q u e u s a n l e n l e s 
. .dos por ocul i s tas los h a n 
r e C t a d o en m i e a s a . E s t a s r e c e -
COmP' despachan d e m a n e r a d . fe -
S t e * cua lqu iera o t r a c a s a e n l a 
" t d a nuestra a t e n c i ó n e s t á d e -
j T a los cr i s ta les y t e n e m o s 
^ d a l cu idado q u e s e a n e n l r e -
^ r e x a c t a m e n t e igua les a l a r e -
G r a c i a s a l h e c h o d e q u e 
J f o sino cr is ta les d e s u p e n o r 
Jdad ú n i c a m e n t e , m i s c l i entes 
satisfechos. 
' Vale m á s cr i s ta les f inos 
e n t u r a de n ique l . q u e c n s t a l e s 
De oro a m e r i c a n o : ^ ^ . ^ u . 
De a luminio: $ 2 . 0 0 . 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A.2250. 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , que vende 18 pesos diarios o se admi-
te socio con 200 pesos y una fonda en 700 
pesos, que vale $1.500: es negocio para 
principiantes y para hombres prácticos. 
Informes: Monte y Suárez, café; cantine-
ro; de 8 a 10 de la mañana. 
27543 16 n. 
UNA GANGA: S E V E N D E UNA GRAN vidriera de tabacos y cigarros, paga 
$30, cerca del parque; deja $3 diarios y 
se da en $150. Buen contrato, por asuntos 
de familia. Informan: Progreso, 22 ¡ de 
8 a 10 y de 12 a 3. 
27547 17 n- , 
S- E V E N D E UNA COCINA EN Bl'KNAS condiciones, con mucha marchanterla. 
Informan: Salud, 3, bajos. 
27550 M n-
PIANO: SE V E N D E UNO, CASI NUE-VO y se da barato. Puede verse en 
Bernaza. nftmero 6. 
i'T.iM 18 n 
SAI-VAliOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones d« guitarra. "La Motica." Com-
poetela, número 48. Habana. 






o SE A R R I E N D A UN T B -
CE VB>m^v propio para toda clase de 
^rreno. mu^.^"'nes, de 14.000 metros, 
'•"'."f̂ te "con una ¿staclén Importante 
^ " ^ . r r l l v una Calzada y muy pró-
(le ferroe..rrll } w perímetro de la 
jima a .ot.r" • ^ ^ ^ fracciona en lote, 
fek:^ , Ruiz. Cuba, nümero 62. 
Teiófono A-4417. 16 n 
7321 
^ — r r — c v Í F N D E E N E L VEDADO, 
ft^tote de terreno, de 2.000 metros 
^ ' " v tomando toda la manzana a 
informau: J . Echevarría, Obispo, 
S & o 14; de 2 a 3. 
2T331 — 
T^ITTFT" I D E A L . E N E L VEDADO. 81 
rllAhr.. usted fabricárselo a su gus-
. V ' f t s e " o la «'alie 23, nümero 308 
' l 1 le venderán un solar de esquina 
r . l mejor Punto. Nada de palucha; pe-
S e una verdadera ganga para el co.^-
prador. Puede hablar por teléfono. F-1368. 
2fiíGl — — — — — 
En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
nnMo. Hceras agua y alumbrado. No 
S irültimaagoportyuaidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 8. 
Para mfls informes y ver los solares: Ge-
rardo Maurlr. Aguiar. 100: de 8 a 4. Te-
léfono A-9146. 
UNA MOÍfl 
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BCEN NEGOCIO. E N L A S INME-
U dlaclones de la Habana y en un lu-
rar de lo más saludable, se venden próxi-
mo 2.000 metros terreno con seis casas 
fabricadas y cimientos para seis mfts, dos 
huertas con buenas arboledas, frutales. Ji.s-
to se vende muy barato. Informan: L la -
no, Bayo y Salud. 
26W7 17 D-
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 metros, a $S metro. 
B entre 23 y 27, 883 metros, a $9 metro, 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 0, 1.366 metros, a 10 pe-
los metro. * 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14, 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, 
32. de 3 a 5. 
CALLE V E I N T I T R E S , VEDADO, 8E venden un buen solar de centro, •!-
tuado a la brisa, junto a Paseo y un 
terreno de esquina que mide 652, metros, 
propios para un chalet. Más informes, 23, 
ntlmero 308. 1 
20813 14 n 
SE VENDE E N E L R E P A R T O L A W T O N , una casa sólida, con frente de cante-
ría, preparada para altos, techos de hie-
rre y cemento, pisos de buen mosaico; 
tiene inla, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño, situada en la acera de la brisa a 
media cuadra del tranvía. Informa su due-
Eo: Saborldo. Mercado de Colón, café, 
América. Teléfono A-1386. 
26120 30 o. 
R U S T I C A S 
CE VENDE UNA MAGNIFICA COLO-
^ nía de cufia, de doce caballerías, a me-
fl'a legua del pueblo y a dos kilómetros 
1*1 Central; tiene trasbordador propio y 
«nicho. Tiene pura cortar este año m&s 
medio millón de arrobas do primero y 
«jundo corte; tiene contrato con el Cen-
P J a cinco arrobas y medias de nzücar 
por cien de caña. Se da baratísima por 
iener que marcharse su dueño. Informan 
la Compañía de Defensa Comercial, 
üercaderes, 22, altos. • 
17 n 
VENTA DE FINCAS RUSTICAS, F I N -
' ca en el término municipal de Nue-
HM, de 600 caballerías, tierras de pri-
nln!», ,8e- otrn (le 444 en el término mu-
minm /]e 9amaKiley. Otra de 900, en el 
en 2 ,/rn}ino (le Camagüey. Otra de 180. 
formn u,"nlno munclpal de Nuevitas. I n l 
15 A io^01"100 s- Villalba. Empedrado, 
"Vm ,2; de 2 u 5. Entresuelos. 
- 14 n. 
E flí^ R(?VO A»ENA8 S E VEN DE I NA 
de viriL^6 ílos caballeros, buena casa 
dnefio 5 .en bupn«9 condiciones. Su 
15 AÍa£ co S- Villalba- Empedrado. 





S ^ Í Í P H %N r ^ E S T O DE F R U T A S , 
ía barato lUefi,0 1° Poderlo atender, se 
f1 ^Bocló- ?. el m'Hmo se P"ede ampliar 
Iaíonnan ¿n vneibuena íaulil Paril aves. 
27558 xeptuno, 126, carnicería. 
) ^ X J 1 S INTERVENCION D E C o l 
ff. fonda ;oJin "'•'•^¡ta'lo y moderno cn-
el8arro8 't.^011™"*, lunch, vidriera de 
en «' Plinto^08 / btlletes de lotería, 
?\'lospacho "n " Cfntrlco del Puebl0; tle-
^Ida de ?^P0Í tre8 calles. <lo»de hay 
^ baiadn ^""i"8 .por una calle y Por 
i^reo" 8beav^, y un hermoso Parque de 
f00'0» de mT- e. por su duefi0 tener ne-
naa x l r ^ l importancia que atender, 
^a lar k w ÍJanea- e80 no 08 ven(lpr 
^ P r a d o r f o r i ^ 81 q"e1 8e Puente como 
2?c|OÍ v \f,?r»nr<ixlmamente- Informes: 
V?8""01''" b0tel "Continental" 
V^TAT" 30 n 
¡ L ^ S a Y m ^ ^ í 0 LA D E J O E N 
Wm, inr'" ""'y cintlnera. no nasa al-
fc tprrerng0O y b"ona vinta, 
J ^r«r^rca,,0 Para aves. ln-<7627 ^ Martlnez, Prado, 101. 
V ^ R Í E S T " ^ 17 n 
que ' ^ " f u m S TS;VBAC?S' CIGARROS 
* nl0,nP>-oi™rá oí „ vende- Por asuntos 
275^2ál«. Rema! 80mpra,3or- Informa: 
17 n 
de Poco pAr^TnABRIC^ D E j a b O -
i f f i 6 ' A l e n d o & Pr0?la Para rr ,n-
leí - í f oajag "le dipv, Car.de Ke,s a O<,ho-
t"*díe(no c«s.i nroníí0 artí,,ulo. mensua-
b^e»-. nstrulr al íiif 0 para alQnllar, se 
^lAn10- y fací ldÓf Pre9ante cn todo lo 
^ b a í ^ S r'dradp8 ^ el oficio. Di-
276lSa: a t^ln, í1ra,es' nflmero 2. Gua-
^ ^ l e ^aas horas e informar*. 
ÍS6 vS\D?~r; i« n 
««US í1' Tenante S 1 ? * ^ * TABA" 
2 ^ ^formaran ey y Cr,sto; en la 
23 n 
SE V E N D E UNA GBA> CASA D E huéspedes, con lavabos de agua co-
rriente, en todas las habitaciones baño de 
agua corriente y fría, situada en uno de 
IOÍ lugares más céntricos de la ciudad, 
de esquina, con veinte habitaciones. In-
forman en Aguiar, 126, Tel. A-4536 
27396 l» P 
Se acaba de recibir en el Almacén de ' 
los señores Vinda de Carreras, Alvarez y ' 
, Ca., situado cn la calle de .' rruacate. nfl-
¡ mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
\ un gran surtido de los afamados pla-
' nos y planos automáticos Elllngton; Mo-
nnrch y Hamllton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
26740 3 0 n 
MUY B A R A T O : S E V E N D E UNA V E N -ta de carbrtn, con carretón y buena 
muía o se admite un socio de confianza. 
Informarán: Calle 22. número 3; pregun-
ten por Fermín Cruz. 
27324 " n 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines, etc. 
Se cerdnn arcos. Compro violinns viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
Habana. 
26832 30 n 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una señori-
ta sm que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Rmón flotante: apara-
to graduador alemán, que inamovili-
za el nñón. desapareciendo en el ac-
to cuantos dolores y trastornos gas-
tro-intestmales. sufra el paciente, lo 
que nunca ocurre con la antigua fa-
ja renal. Pies y piernas torcidos y to-
da clase de imperfecciones. 
EMILIO P. NÜÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
SE V E N D E UNA HERMOSA CRIA D E gallinas, en doscientos pesos, por ausen-
tarse su dueño; buenas vías de comunica-
ción y está cercada de tela metálica y 
hay casa hecha con alumbrado y agua de 
Vento. En la misma se cosecha para co-
mer. Fuentes. 37, Guanabacoa. 
27.-)7« 21 n 
7326 1S n 
PUESTO D E F R I T A S : SE V E N D E UNO. en buenas condiciones. Hace buena 
venta y el punto es bueno. Informes: Rei-
na, esquina a Belaacoaln, kiosco; de 8 a 12. 
27341 I4 n 
SAEON D E B A R B E R I A , SE V E N D E O se admite un socio, en la calle más co-
mercial de la Habana. Su dueño no la 
puede atender^ por tener otros negocios. 
Informes: San Ignacio y Obispo, pelete-
ría. Sánchez. 
27351 " n 
UN B U E N NEGOCIO. POR T E N E R comprometido de anterior otros asun-
tos que más le interesa a su dueño, se 
vende una bodega cuya venta nunca baja 
de $1.000 mensuales, con armatostes mo-
dernos, contador y todo en condiciones y 
bien surtida y con marchanterla abun-
dante. Informa: J . Lópes. C. del Cerro, 
nflmero 713, por la Rosa. 
27373 lo n 
GRAN BODEGA 
E n $2.300, ventas diarias de $40, contrato 
largo, sola, en esquina, en un año puede 
usted ganar lo que le cuesta la bodega. 
Informes directos: Víctor A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-0273. 
27387 18 n 
LOCAL EN SAN R A F A E L 
Se traspa uno, con contrato, en el 
punto de más tránsito de esta calle. 
Informan: en San Rafael, 2. 
27.'<70 14 n 
SE VENDE UN CAFE 
muv bien situado, muy sanitario; su pre-
cio baratísimo, motivo que se explicará; 
también vendo una bodega que reúne bue-
nas condiciones por la mitad de su precio. 
Informa: Adolfo Carneado. Dragones y 
Rayo, café. 
27400 18 n. 
VENDO UNA D E LAS M E J O R E S F R U -terías de la Habana, o admito un so-
cio. Vende de 20 n 25 pesos, es esquina, 
poco alquiler y contrato. Informan: San 
Lázaro, 97, puesto. 
27309 18 n. 
E l D I A R I O D E L A N A B I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión de la R e p ú -
blica. 
S ) A R A L A S , 
D A M A i 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa teng&. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería ÍJ 
Juan Martínez. Neptuno. 62-A. entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-503c*. 
25060 23 n 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, $e ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
26622 SI « 
SE COMPRAN MUEDLES, PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte; 
y cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. Vendemos un Juego de ma-
jagua, de sala, completo. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-9205. 
27028 25 n 
OJ O : SE V E N D E UNA BUENA F R U -terla, buen punto y muebo tránsito; 
tiene buena venta. Vista hace fe. Infor-
man: San Miguel, 66. Estrella. 
27424 14 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, cigarros y quincalla, en uno de 
los mejores cafés del Prado. Alquiler: 
35 pesos, con comida, contrato 8 afios. 
Vende doce pesos diarios. En Prado. 123, 
Informa Domínguez, café Gran Asturias. 
27420 15 n. 
AT E N C I O N : SE V E N D E UNA GRAN bodega , en Arroyo Apolo, " L a la. 
de Montejo," buena venta y carro de repar-
to, por no poderla atender su dueBo. 
27249 21 n 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-res, se rende una buena vidriera de 
tabacos, de poco alquiler y buen contra-
to, en $140, cerca del parque. Aprovechen 
una buena oportunidad. Informes: Facto-
ría, nflmero 1-D; de 12 » 2 y de 6 a 8. 
27280 1" n 
TA L L E R D E LAVADO, SE V E N D E E L taller de lavado de Monserrate, 31, con 
buena marchanterla y con contrato largo. 
Informarán al lado, en el número 29. 
27278 24 n 
" O U E N NEGOCIO. SE V E N D E UN CA-
l 3 fé, cantina y fonda, en buen punto, 
con contrato; se garantiza buena venta. 
Para Informes: San Ignacio, 24. Víctor 
Pérez. 27054 15 n 
T V I D R I E R A D E TABACOS. A C R E D I -
V tada, con vida propia, se garantiza 
una utilidad de $2 al día. Paga ?15 alqui-
ler con cuarto y luz. Precio: $275. Se 
admiten proposiciones para arrendamien-
to. Ksoriba: Apartado 1.780. Habana. 
27222 14 n. 
GANGA: SE V E N D E UNA BODEGA CON buena marchanterla, por poco dinero. 
Sola en esquina, paga poco alquiler y tie-
ne buen contrato. Informarán en Santa Ire-
ne, letra B, entre San Benigno y Flores; 
de 6 a 9 a. m. y de 5 a 0 p. m. Jesús 
dleMonte. 
27193 18 n. 
S 
E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
de modas. Informan en San Rafael, 46. 
27W8 15 n 
"TU Y Y O " 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro macl-
«o, de 18 kllntes, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva *B« 
frase tan popular, cariñosa 7 in-
gestiva como lo es 
" T U Y Y O " 
Estaa sortijas y alfileres de cor-
bataa, asi llamadas, son las indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de tor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
"TU Y Y O " 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre 
closa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
' T U Y Y O " 
pneden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " K L TIEMPO," de Clen-
faegos, propiedad del señor A. de 
Ros», o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maioja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
20818 30 n 
SE V E N D E N L O S ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho al local, con cuatro 
años do contrato. Informan en Santa Cla-
ra. 13, tintorería. 
25R97 22 n 
SE VENDE UN CAFE 
muy bien situado, muy sanitario. Su pre-
cio baratísimo, motiva esta venta tener 
que ausentarse su dueño de mucho apuro. 
Informa: Llano, Rayo y Salud. Café. 
20646 17 n. 
SE V E N D E N DOS BODEGAS SOLAS E N esquinas, céntricas, una en $3 000; otra 
en $4.500, contrato 6 años, alquiler módi-
co, en Prado 123, café Gran Asturias in-
forman. Domínguez. 
27002 14 n. 
BRILLANTE NEGOCIO 
Vendo de ocasión nn magnífico teatro en 
barrio populoso y rico de la capital. Gran 
negocio para hacer dinero. Lugar para 
mil espectadores, siempre concurrido. No 
perder oportunidad de esta compra. J . Mar-
tínez. Prado, 101, bajos. De 0 a 12 y de 
2 a 5. 
27100 17 n. 
Í>ODEGA. S E VKNDE, BARATA. D E y 30 pesos diarios; sola en esquina. In-
forman en la vidriera del café Belascoaln 
y Figuras. 
27057 15 n 
POR SU DUESO NO PODER A T E N D E R -lo, se vende un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Aguiar, 
nftmero 3o. 
26955 C d 
P E L E T E R I A Y CAMISERIA 
Urge la venta de acreditado estableci-
miento por poderosas razones que obligan 
a dejar un excelente negocio. Se tras-
pasa a precios de factura, sin regalía, en 
punto comercial, excelente clientela In-
forma : J . Martínez. Prado. 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
26063 16 n 
I i n i s t o m i i m t o s 
e l e 
26376 30 n 
U E B L E S Y 
P r n t i d a t 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , PROI'EV para dulce, con su armatoste; mide 
4 metros de largo por 109 alto y 39 de 
fondo. Informe en San Lázaro y M, bodega. 
27578 21 n 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS. 0ANA-lejo; Barcelona, 6, altos, cambia, com-
pra y vende mitad de precio, cámara ga-
lería, lento y pie, 15 pesos; equipo Cen-
tury, gran señora, 0x7, 30 pesos, fla-
mante; Kodaks, 5 pesos; Ensignette, nú-
mero 2, 5 pesos, número 2, 7 pesos; de 
bolsillo con lente Zelss, 20 pesos; equipo 
Century 8|10, con lente, 30 pesos; lentes 
angulares a 8 y 10 pesos; retocadores, 
chasis, fondos y mil cosas más, solo de 
2 b. m. en adelante. 
-'7595 • 17 n 
JUEGO D E CUARTO CON ESCAPABA-te grande, de espejo; otro de come-
dor, ambos cedro y nogal, espejo, vitrina 
y porta-música, tocados, librero, canasti-
llero, escritorios y demás objetos de casa. 
De 10 a 5. Animas, 18. 
27539 16 n. 
MS»t^re\QO Y PRECIOSO rEVSfe I A-sl nuevo, $350 y demás muebUt Jk Va-
sa, bien puesta, Incluso caja d« ^ j r o . 
De 10 a 5. Animas, 18. 
27338 18 n. 
/ 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE. KUMERO 46. T E L . A-1920. 
Bbhiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
c?ín- c,U5ro g,ro y Práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos v buen iriisto 
Juegos de cuarto de Luis Í V . Juei/os d¿ 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas, juegos co-
loniales Juegos n capricho, todo con ma-
deras de cedro caoba, nogal, macizo y 
en(.nm"eble8 1 ° tapicería un graS 
surtido, en lámparas de sala y come 
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
S f Pn SíSí C,aSeSu Para t0d0» »«« KUS-
tOS. En precios no hay quien compita v 
cn solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la caso Mon-
te. 46. José Ros. 
28~^ 30 n 
E N̂ INFANTA Y J O V E L E A R , AUTOS t se venden los muebles de una casa v 
un piano Pleyel. Pueden verse a todas 
horas. 
27327 U n 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta: modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; tambi'in hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FUENSE BIEN: EL 111. 
20M0 20 ttT. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q le se lo 
propongan, est» casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una risita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfacclfin. 
26626 30 n 
SE V E N D E N 20 CANARIOS CANTADO-res; también tengo hembras. Se dan 
baratas. Teniente Rey y Agküar, café. In-
forman. 
27.,!55 18 n 
PAVOS R E A L E S . S E V E N D E N D I E Z parejas, a diez pesos pareja. En finca 
Leún. Informarán: Santiago de las Vegas. 
Francisco Real. 
27383 14 n 
M. R0BAINA 
GANGA. SE V E N D E N T R E S F O R D 1Í14, completos y en buen estado. I'ueden 
verse en el "Garage Habana." Zulueta y 
Gloria. 27370 W n 
SE V E N D E MUY BARATO. UN HISPA-no-Suiza. 15 a 20 caballos, tipo torpe-
do, 7 pasajeros, ruedas de alambre, una 
de repuesto. Informan a todas horas eu 
Prado, 28. 
27410 15 n. 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION 
Absténgase de comprar sn 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficat máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
Acabo de recibir 100 muías, maestras, de 
todos tamaños; 30 toros Bflfalo Cebú, pro-
cedentes de la India Inglesa. También he 
recibido 100 vacas de distintas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y mxichas próximas. Ten-
go también 25 perros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para adquirir cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el invierno, que entonces estarán más 
caros. Vives. 151. Teléfono A-6033. Ha-
bhna. 6971 30d-12 
C 6758 alt ind. 7 n 
SE A'EN DE UNA VEGUA PARIDA. D E seis meses, con su cría; dando siete 
copas de leche; dorada, sana, joven y muy 
gorda y de bonita presencia. Puede verse 
en Cerro, 506, antiguo, esquina a Pala-
tino. Infprman en el mismo y en Colón, 
nflmero 1; Qalan. 
27138 M n 
GRANJA AVICOLA 
Vendo una en produdñn, magnifica finca 
y casa, incubadoras, criadores y fltlles; 
negocio de capricho y lucro; poco dinero. 
Compro gallinas raza. Vendo lotes hue-
vos de incubar v pollitos. Soledad y San-
to Domingo. "Villa Teresa," Guanabacoa. 
Teléfono 5166. 
27039 22 n 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Pápennos 
Amer para curar sus diarreas1 Remedio 
efiepz y seguro, que libra a los panaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. 8e venden en todas las farmacias. 
Deposito: Snrrá. Johnson. Taquechel, 
González. Majd y Colomer. Representante 
/Víctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
AUTOMOVILES 
G VNíiA: SE V E N D E UNA C A R R O C E -ría. para Ford, en 20 pesos. Infor-
man. Genios, número 1. Teléfono A-O.ilo. 
27571 " u 
GANGA! MAQUINA " P A I G E , " 2 asien-tos, arranque eléctrico, luz eléctrica, 
inngiu'to, gomas nuevas, todo en perfecto 
estado, en ?500. B. Barrié. O'Iteilly, 67. 
GANGA I MAÍJUINA "MARRION," 2 asientos, luz eléctrica, magneto Kosh, 
eu perfecto estado todo, por $500. B. Ba-
rrié. O'Reilly. 57. 
GOMAS! ¡GANGAS! PARA MAQUINAS "Ford." de W'xX', desde $5.75. 30"x3%" 
desde .$6.75. Hay de otras calidades de 
la. desde $10.00 en adelante. B. Barrié. 
O Reilly, 57. 
C 6017 10d-10 
T A L L E R DE REPARACIO-
NES 
Se 4vende un hermoso ta-
ller de reparaciones de auto-
móviles con maquinaria pa-
ra toda clase de composicio-
nes y construcción de pie-
zas. Garage "La Mutua." 
Lealtad, 102. 
C 6933 8(1-10 
SE V E N D E UN DOCH B R O T H E R , EN buen estado. Puede verse en San Mi-
guel, 110. Precio $800 e Informan en 
Campanario, 70, altos. 
27158 16 n 
COMPRO 100 F0RDS 
en buenas condiciones, del 14 y 15; 
pago buenos precios en el acto; trái-
galos a los garages "El Escándalo", 
Zanja y Soledad, A-9999, y a "El 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas horas. Vendo un "Overland", 
un "Rigar" y un "Argo", en buenas 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
27176 8 d. 
AUTOMOVIL 
Se vende un precioso automóvil, de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H. P. Modelo idénti-
co al adquirido últimamente por S. 
M. Alfonso XIII. Consume solo un ga-
lón de gasolina por 35 kilómetros. De 
muy poco uso. Informarán en la Ad-
ministrrción iel "Diario la Marina." 
SE V E N D E UN F O R D DEU 15, R E F O R -mado, con copó, radiador, último mo-
delo, con fuelle, vestidura, gomas Miche-
lín, dos de repuesto y cámaras, todo nue-
vo. Informan: San Miguel, número 6; de 
6 a 10 a. m. Ramos. 
27466 15 n 
" O A R A T O : UN F O R D . MODELO 1916; 
Jl> a plazos o al contado, en buenas con-
diciones, gomas nuevas. Plaza Polvorín, 
ferretería. Manuel Picó. Teléfono A-9735. 
27102 15 n. 
Q E V E N D E O S E CAMBIA POR UN 
Ford, una máquina francesa. 15 HP., 
moderna, y se vende un Renault, torpe-
do, 20|30, muy barato. Genios, 16 y medio. 
A-8314. 27002 17 n. 
C E V E N D E AUTOMOVIL CUSA, F A -
O bricante Chevrolet, tipo grande, con 
gomas nuevas, magneto de la. Puede ver-
se: garage "Cuba:" Informan: Estrada 
Palma, 75; de 6 a 7 p. m. 
27072 17 n 
T T I U D A E HIJOS D E J , F O R T E Z A . 
V Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de prlnjera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
26736 30 n 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables tn "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obranía. 
A g e i m o a i s d o ^ 
M u a d a u i m u Q ) 
~ ~ * ^ r — 
" L A E S T R E L L A " 
Han Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
26S31 30 n 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosts, 61. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
L A PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-4508. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, Lu-
yanó o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
26S30 30 n 
"SANTA T E R E S A " 
ANTICUA AGENCIA D E MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amarrurs. 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
26S29 30 n 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el aflo de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
GANGA VERDAD 
Se vende un automóvil marca Packard, 
con su carrocería hecha, a propósito 
para el comercio, garantizado su funcio-
namiento y varios carros de cuatro rue-
das, con sus muías. Todo en muy buen 
estado. Informa: Ricardo Fernández. In-
fanta, número 22. 
27003 • 15 n 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
SE V E N D E UN F O R D , D E L CATORCE, en buen estado, puede verse a todas 
horas en el garage de la calle de Alam-
bique número 15, en el mismo informan. 
27444 26 n 
AUTO BIANCHI, S E V E N D E , CASI nuevo, propio para familia de gus-
to, siete pasajeros, motor italiano, inme-
jorable. Informa el Licenciado Gregoisch. 
Bufete del doctor R. Dolz. Empedrado, 5. 
27487 M n 
MOTOCICLETA 
Se vende una marca "Indian", tipo 
ligero, dos cilindros, 7 HP., con asien-
to delantero y trasero, magneto 
"Bosch" y el doche de mano se ga-
rantiza que está en buen estado de 
funcionamiento. Puede verse en Vi-
llegas, número 119. Cuba Importation 
Company. 
27219 14 n. 
I> E R L I E T , 28 H. P. S E V E N D E E S T E ) automóvil, cn perfecto estado, siete 
asientos, propio para largas excursiones 
o transformarlo en camión, carro ferroca-
rril, etc. Puede verse. Morro, 30. Informan: 
Teléfono F-2124. 
Teléfono F-2124. 26905 16 n 
EN $1.600 
se vende un automóvil F I A T , de 15 a 20 
caballos, en perfecto estado, acabado de 
pintar y con gomas de repuesto, listo pa-
ra trabajar. Puede verse e Informan en 
San .losé esquina a Industria: Garage de 
J . Barrieu y Hermano. 
C 6757 20d-7 
OCASION : VENDO E N $450 CADA UNO, dos Berliet, 8 HP., con carro de re-
parto, en magnífica^ condiciones de mar-
cha. Pedroso. número 3. Teléfono A-5514. 
Apartado 1655. 
27007 14 n. 
P o r e s torbar e n e l l o c a l , se v e n -
d e n 2 h e r m o s a s m á q u i n a s c a m i o -
nes , p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r c l a -
se de r e p a r t o . .Se d a n b a r a t í s i m a s . 
LEALTAD, 102 
C 6743 8d-4 
Automóviles y camiones 
nuevos y usados a precios 
convencionales y garantiza-
dos por la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4-A. Tel. A-2617 
HISPANO SUIZA. D E 15 A 20 H . P. SEIS asientos, en perfecto estado, en $1.600. 
Informará: A. .T. García, Mllanés, 11, Ma-
tanzas. Apartado, 200. 
20191 26 n. 
GRAN GARAGE 
Se alquila para guardar automóvileB y co-
(ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio módico. Situado en la calla 
113, número 5, esquina a M, Vedado. In-
' forman en el mismo. 
A LOS CHAUFFEURS DE F0RDS 
Filipinas de dril crudo y Kaki por 
$2.00. Ganga que ofrece L a Sociedad, Obis-
po, 65, a los chauffeurs. Aprovénchela 
pronto. 
C 6246 13d-19 
OCASION VERDAD. BASTIDOR FUAN-cés, magneto alta tensión, carburador 
Stromberg, todo lo mejor, propio para 
camión o carro de reparto. $.100. Pedroso, 
nflmero 30. ^Teléfono A-5514. Apartado 
1655. 27168 16 n 
I> E R L I E R : DOS CILINDROS, 7 A S I E N -> tos, hace poco se ajustó, motor pro-
pio para camión. $400; calle 6, número 51, 
entre 3a. y 5a., Vedado. Seflor Páez. 
27127 10 n 
FORDS, SE VENDEN D I E Z AUTOMO-viles, en buen estado y baratos, para 
verse: Virtudes. 147, su duefio Oficios, 10 
altos. 20817 14 u :GSI  
V A R I O S 
SE D E S E A COMPRAR. UNA P A R E J A de caballos gruudes propios para un 
carro de cuatro ruedas. Han de estar sa- | 
nos y gordos, o una pareja de muías si 1 
es barata. Manrique, 138. _ I 
C 6900 3d-12 
TERNEROS Y CERDOS 
Compro terneros de lilerba y cerdos. Es- i 
criban: Dr. Covas Guerrero. Tacón, 2, al- \ 
tos. Habana. 24943 15 «• 
Gran Taller de Vulcanización y 
Reconstrucción de Gomas 
"LASTRA" 
GARANTIZO LOS TRABAJOS 
Se compra las gomas deteriora-
das de automóvil y se venden 
gomas y cámaras de medio uso. 
Belisario Lastra. Salud, 12. Tel. 
A-8147. 
ESTABLO "MOSCOU7' 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERVÍ-
T l . Elegantes y vis-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 143. Teléfono A-
S52S.. Almacén: A-4686, Habana. 
26628 30 n 
COCHES HABATOS. GRAN O P O R T V M -dad para el que desee obtener coche o 
caballos, todo por la cuarta parte de su 
valor. Cuatro milores, dos familiares Bau-
cotk. un bonito faetón ligerito, un coche 
, de dos ruedas, un tronco arreos, dos li-
moneras, una bonita pareja de yeguas 
colinas de 7 y media, con un nfio en 
Cuba, de todo gusto. Un caballo de tiro 
17 cuartas, uno de monta, un bogui Bac-
1 cotk. Se vende lo mismo junto que seoa-
l rado. Colón, 1. v 
I gratt 16 n. 
j Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
iCarruaJes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-1002, 
I almacén. CORSINO F E B N A N D E ¿ 
-6838 30 n 
"LA CRIOLLA" 
( S i 
OBAS MTABI-ODEBÜRIWS D B " 1 0 " " 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Po«lto. TeL 
Burras criollas, todas del paía. ^ ' • ¿ g 
vicio a domicilio, o en el eatablo, a t o a a . 
horas fel día y áe la noche pnes tengo 
servid» especial de mensajera en m^ 
cletas par» despachar las Ordene» en s^ 
gulda qnt se reciban. . . 
Tengo sutursales en Jests dtl J " ^ ' 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y "# 
teléfono F-l3«2j y en Guanabacoa. o»»» 
Máximo Gómez, número 10», y en tOOOB 
los barrios de la Habanfi avisando ai 
léfono A-4810. que aerin «ervldoi inma< 
diatamente. 
Los que tengan qne nomprar burras p»^ 
rldas o alquilar burra» de leche, dlnjao^ 
se a su duefio, que está a todas hora» en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A'4810, OU« 
se ias da mis baratas que nadie. 
Nota: Suplico a le» numoroaos maM 
chantes que tiene ería casa, den sus qu»"« 
Jas «»l duefio. avisando al teléfono A-4«10i 
20733 30 n 
¡ A 
HACENDADOS: HERMOSO TACHOI de punto, de 11' y 6' diámetro con ser-i 
pentines de cobre de 4". Completo y llstdi 
para entregarlo. Si interesa pídame es-
pecificación y precio. 
UN T R I P L E - E F E C T O V E R T I C A L , DH hierro fundido, con placas de bron-
ce de V y tubos de metal de 2", con su-i 
perficle calórica de 3.500 pies cuadrados* 
ROMANAS NüEVAsl D E P E S A R CA-rrotas de caña, no se necesita exca-
vación, maderas ni albaülles; están mon-. 
tadas en un armazón de acero muy fuer-i 
te y baratas. Informará de todo: P. M. 
I lasencia, calle 4, número 28, Vedado. 
Ofrece toda clase de maquinaria. 
- ' ^ 23 n. 
CA L D E R A DE VAPOR, D E CUATRO caballos, casi nueva, se vende muy1 
barata. Informes: Esperanza, 129, a todas 
horas. 27652 17 n 
A LOS COMERCIANTES Y E L E C T R I -clstas. Se vende una bomba, con su 
luoíxr,e.,5i,be affua • 40 P^s de altura-
costó ?165, se da por la tercera parte, por 
estar estorbando j no hacer fulta. Pra-* 
do, WL Señor Rodrliruez. 
• - " ^ 20 n 
Q15.. N E C E S I T A : CN MOTOR D E GASO-
Jví11, tle c"ntro cilindros, de 15 a ;{0 
caballos para una embarcación. Especi-
fique detalles y precio. J . N. P. Apar-, 
tado Correos, número 2321. 
-73S5 14 n 
Se vende una máquina perforadora 
marca "Cyclone," completamente nueva. 
Informa: Alberto E . Arellano, Cuba, 50. 
18 n 
Q E R E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S , 
r ? e s , instaladas; para más Informes: 
Vo-ío-6™- Muralla, nümero 1. Teléfono 
A--'•>.). 27000 00 N 
A los Industríales Panaderos 
Habiendo recibido varias amasadoras es-
panolas "La Moderna Ideal," la que tle-
medonVenos WwanlMjo y amasa la pasta 
más fresca y da un resultado más prác-
tico, como así lo acreditan un gran nú-
moro de panaderos que las tienen insta-
ladas en sus casas de esta Capital se 
Obrapía, número 75, panadería " L a Pa-
1 ™ R e ^ b l S T e yCuba Ua,C0S ^ * 60 
2WW n 
Vendemos los mejores Donkeys. 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinafl 
de vapor; Motores de Gasolina, las me? 
jores Basculas y Romanas de p^sar c X 
y¿<>*™ "erviclos; inyectores; tan-
ques de hierro; Cafleríns; Válvulas v .da-
zas de cañerías; Aperos de Labranza ett 
_ lni,;;r 5_f 
SE VENDEN 
R a i t a de vía estrecha, de se^ 
gunda mano, en buen estado. T U Í 
bos fluses para calderas. Tenemos 
de todos gruesos y largos. Bernar-
do Laniagorta Co., Monte, 377. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado para cemen-
to armado " G A B R I E L , " el más 
resistente en menos área, ofrece-
mos certificado del Laboratorio 
Nacional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. 
C 6427 15d-29 
UTAQUINAREV PARA MINAS D E T o t 
-UX das clases. Embarques de mlnenJ 
También facilito negociaciones de m S 
y propiedades mineras de todas clases 
Cerería, 18. GuanabacoL ' 
-<M'7 1* n 
BARRO REFRACTARIO ,^WAG,,, 
(Fire Clay M A G ) 
Superior calidad, ea uso en Cuba ha-
ce más de 20 años, garantizado. C. j ! 
GlC5¡L AParta<io 152. Malecón, 308. 1 
24830 4 d 
¡ s c e l a n e A 
POR NO NECESITARLA 
Se vende, barata, una buena cociné 
econónjiai, de hierro, fabricación de 
Velo. Informan en O'Reilly, número 
I h f Z 6 ^ 17 n 
ftE V E N D E UNA LANCHA D E G A S O I T 
p na, con motor marca Fe^o 8 í í P 
• S a U : S01' 110- Teléfono A'9037 P* 
— 28 n 
C E VBNDJüiN IWOS ARMATBOSTKa 
O casi nuevos; se dan baratos por ten^ 
que reformar la casa; no demoren en 
S f e a f í a ^ - n ^ T e X ^ t e 6 ^ 
27356 18 n 
l ^ C T \ l ^ n T m e ^ ^ e i % 
^ - o ^ ? nueva' 8in estrenar ad>Iert» 
18 n 
14 n. S*- ^ ENDE, MUY B A R A T 4 i v « ,,1 • níflca vidriera de est¿nforVD A ^ A O -
verse en Amistad " I estantería- Pued« 
27094 ' •u• 
• • 17 n. 
BOCOYES 
Vendemot bocoyei, de castaño y r * 
ble, Tacio, todo el año, en Inquisidor, 
numero 42. Teléfono A-GISO. Zalril 
dea, Ríos y Ca. 
1624* 
N O V I E M B R E 1 4 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 
gables de 
ipm 
NARANJA PARA INGLATERRA 
Madrid, 13.—El ministro de E^ia-
do, señor Jimeno, ha declarado que 
tre« vapores españoles que salieron de 
Valencia conduciendo cargamentos de 
naranja para Inglaterra, viajan sin no-
Í ^ C O N F L I C T O DEL CARBON. 
FELICES GESTIONES DEL SEÑOR 
CASSEí 
Madrid, 13,—El minisíro de Fo-
mente, áeSor Gaiset, ha realizado nu-
merosas gestiones para solucionar el 
problema de la carestía del carbón. 
En las conferencias que coa tal ob-
jeto celebró el ministro con los pro-
pietarios de minas carboníferas se lle-
gó al acuerdo de establecer un pre-
cio especia! para el carbón que consu-
man las clases pobres. 
El señor Gasset continuará reali-
zando gestiones para llegar a esta-
blecer un precio náximo para los res-
tantes artícvloü que encareció la 
guerra eurooea. 
MARINO INGLES PRISIONERO DE 
LOS ALF.MANES 
Coruña, 13.—Ha llegado a este 
puerto a bordo de un buque español el 
capitán del vapor inglés "Columbia**, 
Mr. Curtís. 
El citado marino ha manifestado que 
«1 comandante del **lJ-49" lo retuvo 
ocho días en calidad de prisionero des-
pués de haber torpedeado y hundido 
el "Columbia/' 
DECLARACIONES DE MR. CURTIS 
Corana, 13.—El capitán Arthar 
Patterson, del vapor inelts "Zatonía", 
¿egun dice mister Curtís, estuvo tam-
bién prisionero durante odio días* a 
bordo del submarino U-49. Agrega 
que durante esc tiempo oyó los ca-
ñones del submarino cuando dispara-
ban, escuchando también, distintamen-
te, la explosión de un torpedo que se-
gún supo después hundió al vapor no-
ruego "Balto", después de lo cual el 
capitán Yelugsen del vapor noruego 
"Fordalen" se !e unió en su estrecha 
prisión a bordo del submarino. 
"Mi buque, registrado en New York" 
*—dijo el capitán Curtís a los perio-
distas—llevaba un cargamento de unas 
9.000 toneladas y 109 tripulantes que 1 
te salvaron. Detuve mi buque tan pron-1 
lo me lo ordenó el submarino. Luego I 
el capitán del sumergible ordené que 
abandonásemos el vapor y así lo hi-
cimos. 
"El submarino U-49 disparó inme-
diatamente dos torpedos contra el '"Co-
lumbia" que fué hundido inmediata-
mente. La tripulación quedó en los 
botes salvavidas mientras que yo fui 
conducido al submarino, que se sumer-
gió taji pronto como fui encerrado en 
la prisión en donde encontré a los ca-
pitanes del "Seatonio" y del "Balto." 
Tras de mi llegó el capitán Yelugsen, 
del "Fordalcn". El cuarto era dema-
siado pequeño, obscuro día y noche, 
sin comunicación con el exterior. Por 
la mañana nos daban unos cuantos 
pedazos de pan negro, una taza de 
D i n e r o - T ó m e l o 
cen médico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos LA SE 
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que van a esa 
Secretaría. 
Guardamos un secreto que se nos ha confíado. Es una 
cosa para fabricar un artículo que os va a gustar. 
No es un perfume, no es una tela, no son unas ligas de 
mujer, no es un zapato, ni tampoco es un sombrero. 
Es algo muy fino, muy exquisito, bellamente presen-
tado, lo consumen hombres 
y mujeres. Ellas y ellos se 
deleitan. 
^ g ^ ^ f X f ^ O ^ m Un cliente mío, no diré si de la Habana o del extranjero, pues 
C o » entonces no tendría gracia, me ha dado $ 100, para entregar 
a quien acierte lo que hay en el baúl, qué se vá a hacer con ello y el nombre del 
artículo a anunciar después. Hay que acertar las tres preguntas. 
Dar la solución es difícil, pero hay que tener en cuenta que $ 100-00 nunca se ganan fácflmente. 
D a r á que los lectores sepan a qué atenerse, les advierto que 
* mi anuncio tiene una cosa, o hay en él una voz que puede 
servirles de guía para adivinar lo que se guarda en el baúl. 
Llénese el cupón adjunto, preséntese de 4 a 5 exclusivamente, en mis oficinas o 
envíese por correo, precisamente bajo sobre certificado. 
Si son varios a acertar, los $ 100 se sortearán y si nadie da la solución, esos $ 100 
se enviarán al Dr. José A. López del Valle, Director de Sanidad, para distribuir-
los entre los pobres 
S. VADIA E D I F I C I O " L L A T A " Departamentos 44, 45, 46, 47, 89. 
A G U I A R 1 1 6 . 
C U P O N 
E n el baúl hay?. 
Para hacer? . 
Con qué nombre se anunciará el producto?. 
Nombre 
Direcc ión . 
V Á L I D O H A S T A K L , D I A D E N O V I K M B U K 
ocupan detenidamente de 1 ^ 
bios escolare* desarrollado*0* 
dudad y todos están de ac ^ 
condenar el proceder de los ̂  * 
tes. est;,,W 
Achaca la prensa los desmán 
mehdos a que los escolares ¿¡T* * 
empezar el curso. 
COMÍSION DE AGRICULTOR 
MADRID KES k 
Santander, 13.—Una com*-
agricultores de esta provincia I!05 ^ 
do para Madrid. mcia hi» «4 
Los comisionados agrícolas 
la Corte con objeto de gestión^ 1 
Gobierno algunas importantes ref ^ 
agrarias. 0r»íj 
VAPOR NORUEGO A Piniic 
Coruña, 13.-E1 hasatiánfc, 
pañol'Xeón XIII^ que J J ^ * 
nos Aires, encontró en alta mar ,1 
por noruego "'Camma", qUe habí 
do torpedeado por un submarino^ 
man, causándole importante avería, 
las máqumas, e incendiándole un 
gamento de madera que conducía '̂ 
La tripulación del "León Xlll"' 
focó el fuego y arrojó la madera'!! 
mar para evitar que las Mamas J 
tmuaran su devastadora obra 
Después el trasatlántico español, 
mo co al buque noruego duraate l 
mJlas. Para ello navegó con dified 
tad a razón de seis millas hasta 1 
un fuerte huracán hizo que el "f 
ma" se hundiera. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, ISw-Hoy se han cotizad, 
las libras esterlinas a ZS'ZS. 
Los francos, a 83,50. 
MÍ um um 
De regreso de los Estados Uitti 
ayer tuvimos el prusto de saludar̂  
esta casa a muestro tíistin^uido ami-
go el señor José María Sastre, activo 
agente del DIARIO DE LA MARI 
NA en Antilla. 
E l señor Sastre pasará eri la 
bana algunos días, después de los 
cualles regresará al pueblo doude con 
tan plausible actividad desempeña 
nuestra agencia. 
Le deseamos días alegres entre no-
sotros y un viaje feilz. 
SANITU BE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a '» 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana, 
lm Fisca! de la 
REGAMGÜH DE kVd 
N O V I E M B R E 13 
C A B E L L O N E G R O 
Las damas y ios caballeros que de. 
Sfun tener su caballo negro, con d 
purísimo color del cabello sano y jo-
ven, usan ACEITE KABUL que no 
«s tintura, que rejuvenece el cabelle, 
volviéndolo rápidamente a su color 
gutural, poroue 'o nutre y vivifica. 
A C E I T E KABUL se vende en boticas 
y sederías. Ennegrece sin teñir, res 
taura el vigor ^apilar y por eso da 
juievo cabello negro. Se vende en bo. 
ticas 3 sederías. 
C6964 4d.-12 
café y un poco de mantequilla. Por la 
tarde una sopa de carne en lata y a 
las diez de la noche, café o té, y pan 
negro con mantequilla y mermelada." 
"El submarino hizo señales al va-
por sueco "Varin", que navegaba a 
unas trece millas de Chafarínas, en 
la tarde del 9 de Noviembre. El vapor 
paró y se le ordenó que tomase a 
bordo a las tripulaciones del "Colum-
A N A L I S I S D E O R I N A 
saogre, esputos exudados, la-
go gástrico, lee be tumores 
L A B O R A T O R I O 
B L U H M E R - R A M O S 
San Lázaro, 212-214 
T E L E F O N O A - 5 & 7 9 
C6785 alt. 8d.-6 
I bia" y de los vapores noruegos. To-
¡ dos fueron bien recibidos a bordo del 
I "Varin." El submarino presenció la 
operación y entonces ordenó al "Va-
! ría" que se dirigiera hasta seb millas 
j de Chafarinas. Al "Varin" se le orde-
| nó también que echase botes salvavi-
das al, agua y qne embarcase en ellos 
a los tripulantes de los barcos hundi-
dos que tenía a bordo. Esta operación 
fué larga y penosa. Mientras se efec-
tuaba un marinero americano del 
"Columbia" se cayó al agua y poco 
faltó para que pereciera ahogado." 
LAS VICTIMAS DE LA AVIACION 
UN MUERTO 
Madrid, 13.—Encontrándose en Ge-
tafe probando un monoplano el mar-
qués de VaJlecerrato, cayó el aparato 
desde una altura de 300 metros, re-
sultando el aviador muerto en el acto. 
El suceso ha causado profunda im-
presión. 
NUEVO SENADOR 
San Sebastián, 13.—Ha sido pro-
clamado senador el señor Conde de 
Arana. 
El nuevo senador milita en el par-
tido jaimista. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Madrid, 13.— Con la animación 
acostumbrada se han celebrado las ca-
rreras de caballos. 
La fiesta fué presenciada por los 
CARROCERIA 
VESTIDURA PINTURA 
Para^ cargar y reparar toda clase de 
ACUMULADORES 
• P R O N T O Y B I E N 
M r . K E L L Y 
San Lázaro, No. 249, frente al Parqoe Maceo 
reyes, infantes y numerosos aristó-
cratas. 
Los caballos vencedores pertenecen 
a las cuadras de los señores conde de 
los Andes, Conde de la Cimera, Rey, 
duque de Pastrana y Matheu. 
HALLAZGO DE RUINAS ARABES 
Valencia, 13.—En las excavaciones 
que se vienen realizando cerca del 
pueblo llamado Torrente han apare-
cido las ruinas de una ciudad árabe. 
El hallazgo ha producido verdade-
ra impresión. 
3 
Un M o c a m p r o l i ü t i g 
alt. 
Señor D. Enrique Aldabó. 
Presente. 
Muy eeftar mío: 
No quería r^aimente eiogiair su 
magrkífico TRIPLE-SEC, anunckndo 
un h&cho experimentado por mí, pa-
ra que no se creyera que trataba de 
contribuir a darle mayor realce do¡ 
que tien©; pero conslderantJo que mi 
eñeruáo sería injusto, y que !a ver-
dad debe decirle siempre, me com-
plazco ahora en mrumfestarle a usted 
que con motivo de haber sufrido un 
agudo doior de estómago que no me 
cedió con doE tazas de diforegitea co-
cimientos, me decidí a tomar una co-
pa de TRIPLE-SEC, que a los pocos 
momentos me alivió bastante, que-
dívndo completamente restablecido a 
la segunda copa que tomé, por lo cual 
creo amcerarneEte que ei TRIPLL. 
SEC, de su fabricación reúne condi-
ciones digestivas de excelentes ra> 
aultadoe. 
Soy de usted su atento s. q. b a, 
m^-AIIREUO ALVAREZ. 
5cl.-12 1 Slc Oficios 32. 
En breve se nombrará una comi-
sión para que vaya a Torrente a rea-
lizar estudios acerca de las citadas 
ruinas. 
LOS MOTINES ESCOLARES. CEN-
SURAS DE LA PRENSA 
Barcelona, 13.—Los periódicos se 
DR. B. OYARZUN 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Aplicación Intravenosa del WJ-
Consultas de 2 * 4. San Rafael, 
36, altos. 
C 0509 la lo. no». 
E L L A : ¡Picarón! ¿Qué haces que nos miran? 
E L : ¡Ah, ja, i a . . . I Son tus joyas las que miran-
¿ A quién no llaman la atención por su novedad y K*1*0 n 
qnlslto las joyas hedías en ©1 GRAN TALLER DE JOYERIA fl 
Y CARBALUL Y HE 
MURALLA 6L TELEFONO A-5689 
Cerveza; ¡Déme media "Tropical^ 
